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ÖZET 
 
TÜRKİYE’DE İLETİŞİM TEKELİ VE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş’NİN 
ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
 
Derya TANER 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 254 sayfa, 
Haziran 2006 
 
Danışman: Yard. Doç. Dr. İbrahim Attila ACAR 
 
Bu tezin amacı, hem coğrafi konumu hem de telekomünikasyon sektöründe yalnız 
Avrupa’yı değil gelişmiş Dünya ülkelerini de yakalama başarısı, sayısal ve tekonolojik 
açıdan neredeyse en büyükler arasında yer alması gibi unsurlardan dolayı Asya ve Avrupa 
arasında bir iletişim köprüsü olan, Türkiye’nin iletişim altyapısını, iletişim altyapısını 
oluşturan telekomünikasyon hizmetlerinin teknolojik gelişmelerin de etkisiyle devlet eliyle 
ve tekel olarak verilmeye çalışılmasının öneminini bunun ardından özelleştirme sürecini ve 
global eğilimlerin incelenerek özelleştirme sonrasında ülkemizde ne gibi değişimlerin 
yaşanacağının belirlenebilmesi olarak ifade edilebilirken çalışmada konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi anlaşılabilmesi amacıyla iletişim kavramı, Türkiye’de iletişim altyapısı, 
özelleştirme kavramı, Türk Telekomünikasyon sektörü, Türk Telekomünikasyon sektörünün 
özelleştirilmesi konuları tüm ayrıntıları ile anlatılmıştır.  
Çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgular özetle şu şekilde belirtilebilir; 
-Kavram olarak bireyleri birbirine bağlayan ve onların sosyal bir grup halinde denge 
ve ahenk içerisinde anlaşmalarını sağlayan bir etkileşim olayı olarak ifade edilebilirken 
iletişim, ister doğrudan ister telekomünikasyon gibi belirli iletişim araçları ile gerçekleştirilir. 
-Telekomünikasyon sektöründe, rekabetçi bir işleyiş ve verimli bir hizmet sunumu 
sağlaması amacıyla Telekomünikasyon Kurumu oluşturulmuştur. 
-İletişim alanında devlet tekelini kaldırma süreci, Dünya deneyimlerinden 
yararlanarak, bu doğrultuda bir planlama yapılarak ve devlet telekomünikasyon kuruluşunun 
ülkeye  yarar getirme doğrultusunda özelleştirilmesinin yanında özel sektör firmalarının 
telekomünikasyon  alanında hizmet verme amaçlı ihtiyaçlarına cevap verilmesi 
doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 
-Türkiye iletişim sektörünü, özelleştirmeye karar verip bu kararlılığını uluslararası 
anlaşmalarla taahhüt ettiğinde, bu kararını gerçekleştirebilmek için gerekli adımları atmakta 
geç kalmıştır. 
Türkiye ne yazık ki gerek ekonomik sıkıntılar, finansal darboğaz gerekse kamu 
idaresindeki bazı aksamalar gibi belirgin sebeblerle bireysel haberleşmenin sağlanmasının 
ötesinde bilgi toplumunun temel altyapısını oluşturan ve kendi başına ekonomik, ticari, 
değeri olan bir stratejik sektör konumunda ki telekomünikasyon sektöründe özelleştirme 
sürecinde geç kalarak Türkiye’nin iletişim altyapısını oluşturan bu sektörde Kasım 2005 
tarihinde özelleştirilme faaliyetini tamamlamış bunun sonucunda da gerek zaman gerekse de 
şartların uygun olmaması sebebiyle başarılı bir özelleştirilme faaliyeti gerçekleştirememiştir. 
Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Altyapısı, Telekomünikasyon, Türk 
Telekomünikasyon A.Ş, Özelleştirme, Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirilme 
Kanunu, Blok Satış, Küreselleşme, Güvenlik 
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ABSTRACT 
 
THE COMMUNİCATİON MONOPOLY IN TURKIYE AND THE PRIVAZİATİON 
OF THE TURKISH TELECOMMUNİCATİON JOİNT STOCK COMPANY 
 
Derya TANER 
 
Süleyman Demirel University, Master Thesis for the Department of Public Finance, 254 
pages, June  2006 
Supervising Professor: Assist. Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR 
 
The purpose of this thesis is to show that both with its geographic position and it’s 
catching up not only Europe but the other global leaders in the telecommunication sector and 
with its nearly taking place betweeen the other leaders in numerical and technologic angle 
Turkey is a communication bridge betweeen Asia and Europe. The substructure of Turkey’s 
communication, with the effects of the technologic developments of telecommunication 
services that form the substructure of communication, the importance of try to given by 
government and monopoly for both the country’s economy and for the sector to develop. In 
thıs period, the global trends that appeared in this sector will be observed and the possible 
changes that could take place in our coutry must be determined. İn this study for the subject 
to be more comprehensible, in Turkey the substructure of communication, concept of 
privatization and Turkish Telecommunication have been explained with all details. 
The findings of the study can be summarized as bellow; 
-The concept to communication can be expressed that as a influence event by 
connecting people and providing agreement between them in a harmony and an accord. 
Communication can be expressed that both face to face and telecommunication as a spesific 
communication tool. 
-In the telecommunication sector, it is a necessity that the Telecommunication 
Institution is established for a competitive function and provide an efficient service. 
-In the period of abolishing the government monopoly on communication, Turkey 
must make a planning from other country’s experiences and besides the government 
telecommunications foundation being privatized for the benefits of the country, the 
necessities being supplied for services that will be obtained by the private sector companies 
must be become real. 
-When Turkey decided to privatize its communication sector and when it undertook 
its decisiveness on this topic with international agreements, it took too long of a time to take 
the necessary steps that would implement there decision. 
 If Turkey wants to unite with the world and reach the level of the developed 
countries it must form the required substructure of communication. Last of all, some delays 
in Turkey such as public administration, economic and financial difficulties instead of 
providing an individual communication caused the privatization of the telecommunication 
sector, which founds the essantial substructure of a thinking public and which is a strategic 
sector that is individually behind in economy and commerce, to be left behind. In the 
telecommunication sector which founds the substructure of communication, took a step 
towards privatization in November 2005 but either it being difficult or the circumstances not 
being appropriate a successful privatization could not have been implemented. 
Keywords: Communication, Substructure Of Communication, Telecommunication, 
Turkey Telecommunication A.Ş, Privatization, The Privatization Law Of  Turkey 
Telecommunication A.Ş, Block Sale, Globallization, Security 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 
Bireylerarası ilişkiler bağlamında iletişim kısaca, bilgi üretme aktarma ve 
anlamlandırma süreci olarak ifade edilebilirken genel anlamda ise nitelikleri ne 
olursa olsun iki sistem arasındaki bilgi alışverişi olarak kabul edilebilirken iletişim 
kavramı özünde kendiliğinden oluşmuş yani spontan bir kurumdur. 
İletişimin başlangıcı konuşmak olarak ifade edilebilirken ilk insanlar, 
tehlikelerden korunmak yiyecek yatacak bir yer bulmak gibi sebeblerle birbirlerine 
duygu ve düşüncelerini aktarma ihtiyacı hissettiklerinde bazı sesleri biraraya 
getirerek iletişim kurmaya çalışmışlardır. zamanla belli konuları anlatabilmek için 
hep aynı sesleri kullanmanın gerekli olduğunu anlayarak böylece dil adı verilen 
kendiliğinden oluşan bir iletişim düzeni ortaya çıkmıştır. 
Daha sonra toplumlar kalabalıklaşmış, zamanla toplumsal yapı içerisinde 
değişimler yaşanmış ve bu doğrultuda da yeni iletişim yöntem ve teknikleri ortaya 
çıkarak bu yöntemlerle bireyler arasında iletişim yaşanmıştır. 
Daha sonra bireylerarası mübadele ve ticaretin başlaması ile birlikte iletişimin 
önemi artarak yeni iletişim ihtiyaçları ortaya çıkmış ve bireyler daha ucuz,hızlı ve 
kolay iletişim yolları ararken bu doğrultuda tamamen ilkel iletişim yöntemlerinden 
modern iletişime doğru geçilmiştir. 
Modern iletişimin başlangıcı,yazılı metinlerin postacı aracılğıyla diğer 
bireylere ulaştırılmasıyla başlayarak bunu 19. yüzyıl başlarında icat edilen telgraf 
daha sonra 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edilen telefon takip 
etmiş ve telefonun icadıyla iletişim alanında yeni bir dönem başlamıştır.Ardından 
telefonla iletişimde yeni gelişmeler meydana gelerek otomatik telefonlar çıkmış bu 
şekildede aracısız direk iletişim mümkün olmuş ve bu da zamanla şehirlerarası ve 
ülkelerarası telefon görüşmelerine dönüşmüştür. 
İletişim alanındaki gelişmeler televizyon alıcıları, telsiz, teleks alıcı-
vericilerin devreye girişi gibi şekillerde yeni boyutlar kazanarak bu şekilde 
telekomünikasyon hizmetleri ile iletişim genişlemiş hatta bilgisayar teknolojisindeki 
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gelişmelerle  telekomünikasyonda sunulan hizmetler durmadan çoğalarak bir 
telekomünikasyon devrimi oluşmuştur. 
Bu hizmetler çeşitli sosyal, siyasal ve iktisadi nedenlerle temelde bir devlet 
hizmeti olarak ortaya çıkarak devlet mülkiyeti ve kontrolü altında hizmetler verirken 
Türkiye’de de birçok ülkede olduğu gibi 1980li yıllardan itibaren dünya 
ekonomilerindeki globalleşmenin hızla artması gibi sebeblerle devlet mülkiyeti ve 
kontrolü üzerinde sorunlar çıkarak bu hizmetlerde yeniden yapılanma ve özelleştirme 
uygulamalarına geçilmiştir. 
Bu çalışmada öncelikle Türk Telekomünikasyon Kurulunun aylık dergileri 
başta olmak üzere çeşitli raporlar, kitaplar ve süreli yayınlardan yararlanılmış ve 
konu ile ilgili olarak internet ortamında yayınlanmış olan yayınlar taranarak güncel 
bilgi kaynaklarına ulaşmak için çalışılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili yüksek lisans ve 
uzmanlık tezlerinden yararlanılmıştır. 
I. Çalışmanın Konusu 
Temel olarak, Türkiye’de telekomünikasyon sektörü hizmetlerinden meydana 
gelen iletişim altyapısını ve 1980’li yıllardan itibaren hiç gündemden düşmeyen 
özelleştirme faaliyetlerinin bu sektörde uygulanma sürecini, bu sektörde 
uygulanmasının ülke açısından  ne gibi sonuçlar doğurabileceğini ve özelleştirme 
sonrası Türk telekomünikasyon sektöründe oluşan mevcut durum çalışmanın asıl 
konusu olarak ifade edilebilir.  
Genel anlamda iletişim kavramının öneminin belirlenip, ardından iletişim 
kavramının en önemli aracı olan telekomünikasyonun Türkiye’deki kuruluşu olan 
Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin verdiği hizmetler, hedeflediği amaçlar, 
organizasyonel yapısı, bu sektörde düzenleyici bir görev üstlenen Telekomünikasyon 
Kurumu, bu kurumun tasarımında dikkat edilecek ilkeler  ve toplam kalite 
yönetiminin sektör açısından önemi boyutları ile Türk Telekomünikasyon sektörünün 
ifade edilip sektörün ülke açısından ne denli önemli olduğu, ve kimi zaman toplumda 
üretim araçları üzerinden ki kamu mülkiyetindekin özel kesim yararına yeniden 
dağıtılması olarak ifade edilen, kimi zaman ise kuruluşların özel kesime kiralanması 
yada mal ve hizmet üretiminde kullanılan finansmanın özel kesim tarafından 
sağlanması olarak tanımlanabilen özelleştirme ile amaçlananların, faaliyetlere göre 
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hangi özelleştirme yöntemlerinin kullanılabileceğinin, başarı koşullarının, Dünya’da 
gerçekleştirilen genel anlamda özelleştirmelerin, ve telekomünikasyon 
özelleştirmelerinin ve bu kavramın sağladığı yarar ve zararların açıkça belirtilerek 
tüm bunların ışığı altında özelleştirme kavramının Türk Telekomünikasyona 
uygulanmasının zaman ve şart boyutlarının ele alınarak sonuçlarının 
değerlendirilmesi  çalışmada belirtilmiştir. 
Türkiye’de birçok kamu hizmetinin uzun süre devlet tekelinde sunulup, 
telekomünikasyon ve benzeri sektörlerde bu tekellerin mülkiyetinin özel sektöre 
devredilmesi ile devlet tekelinin yerini özel tekel alma ihtimalininde ortaya 
çıkabileceği de çalışmada belirtilerek örneğin aşırı yüksek fiyat uygulanmaması için 
devletçi düzenlemelerin de gerekli olduğu yani ortada bir piyasa aksaklığı olduğu ve 
bunun da ancak devlet müdahalesi ile çözülebileceği de çalışmada ifade edilmiştir.  
Ancak yine çalışmada özelleştirme kavramına herzaman karşı olunmadığı, 
örneğin Dünya deneyimlerinden yararlanarak, uygun zaman ve şartların hazırlanıp 
bununla rekabetin önünü açarak, istihdamın artırılarak bu doğrultuda da sektörde 
verimliliğin sağlanabileceği de ifade edilmiştir. 
II. Çalışmanın Önemi 
Bireyler bazında iletişim, bir bireyin başka bir birey ile haber yada bilgi 
alışverişi olarak ifade edilebilirken bireyler yıllarca iletişime ihtiyaç duymuşlardır ve 
şuandada iletişim bireyler arasında daha genel bir anlamda ise tüm sistemler arasında 
vazgeçilmez bir unsurdur. 
İletişim kelimesi basit bir kelime olabilir ama sağlanan gelişmiş bir iletişim 
ortamı ile; 
-Doğrudan yada dolaylı olarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunulur. 
-Ulusal güvenlik ve savunma açısından gelişmeler sağlanır. 
-Refah KİT’lere yayılır. 
-Büyük şehirlere akın azaltılır. 
-Ülkelerin gelişme düzeyleri,ekonomileri ve başka ülkelerle arasında 
sözsahibi konuma gelmesi sağlanır. 
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İletişimin altyapısını telekomünikasyon oluştururken günümüz Türkiye’sinde 
herkesin yakından takip ettiği gibi iletişim alanındaki en önemli konu Türk 
Telekomünikasyon A.Ş’nin özelleştirilmesi olmuştur. Bu konuda Türkiye’de önce 
posta hizmetleri PTT’den ayrılmış, daha sonrada iletişim hizmetlerini yaratmak 
amacıyla Turk Telekomünikasyon isimli bir anonim şirket oluşturulmuştur. Bu 
özelleştirme çalışması siyasi ortama bağlı olarak hızla gerçekleştirilerek Kasım 2005 
tarihinde tamamlanmıştır. 
Bu konuda her ne kadar artık özelleşsin özelleşmesin boyutu aşılmışsada 
Türk Telekomünikasyon’un özelleştirilmesi ülkemize sağladığı yararları ya da 
sakıncaları yönünden Türkiye için önemli bir konudur. 
Yüksek lisans tez konusu olarak Türkiye’de iletişim tekeli ve Türk 
Telekomünikasyon AŞ’nin özelleştirilmesinin seçilmesinde bu konunun dünya ve 
Türkiye şartlarında büyük önem arzetmesi ve bu konuda azsayıda çalışma yapılmış 
olması etkili olmuştur. 
Bu çerçevede 2005 yılının önemli olaylarından birisi olan dünyadaki 13. 
büyük sabit telefon altyapısına sahip olup tecrübesi ve günümüz teknolojisini 
yanstıttığı hizmetleri ile sektörün vazgeçilmez bir aktörü konumuna gelen Türk 
Telekomünikasyon’un özelleştirilmesi konusu Türkiye’de iletişim altyapısı 
çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Çünkü bu konuya gereken önemin 
verilmesi Türkiye açısından hayatiyet taşımaktadır 
III. Çalışmanın İçeriği 
Çalışmanın ikinci bölümünde iletişim kavramı genel bir çerçeve içerisinde ele 
alınarak en önemli iletişim araçlarından biri olan telekomünikasyon alanında Türk 
Telekomünikasyon A.Ş değerlendirilmektedir. Genel anlamda iletişim kavramı 
incelenirken öncelikle iletişim kavramının tanımı, gelişimi, amaçları ve süreci 
incelenirken ardından iletişim ilkeleri, engelleri ve türleri açıklanmış daha sonra 
teknoloji, küreselleşme, mobilite, çokuluslu şirketler ve gibi iletişimin önemini 
artıran gelişmeler çerçevesinde iletişimin birey bazında, firma bazında, devlet 
bazında ve kurumsal bazda gerekçeleri açıklanmış ardından kısa kısa açıklamalarla 
iletişim araçları yazılı, sözlü, görsel, sözsüz ve telekomünikasyon olarak beş dala 
ayrılarak tanımlanmıştır. 
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Yine ikinci bölümde bilişim ve iletişim teknolojisindeki artan gücüyle ülkesi 
ve bölgesi için büyük bir ekonomik ve teknolojik cazibe merkezi olduğu düşünülen 
TT’un hukuki yapısı, vizyonu, misyonu ve amaçları çerçevesinde genel bir anlamda 
ele alınmış ardından TT tarafından verilen hizmetler tanımlanmış daha sonra fazla 
ayrıntıya girmeden TT’un yeniden yapılandırılmasına değinilmiş bundan sonrada bu 
şirketin sektörde başarılı olabilmesi için yapılması gerekenler ifade edilerek şirketin 
kurumsal yönetim ilkeleri, TT’da bulunan 6 temel sorun açıklanmış son olarakta 
faaliyetlerindeki etkinliği, karlılığı, verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak ve 
uluslar arası standartlarda teknolojik gelişmelere uygun vizyon ve hedeflerin 
belirlenmesi amacıyla başlatılan Dönüşüm Programı çerçevesinde hayata geçirilen 
TT’da Toplam Kalite Uygulamasına değinilerek ardından TT sektöründe düzenleyici 
bir kurum olan Türk Telekomünikasyon Kurumu genel bir açıklamayla ifade 
edilmiştir. 
Çalışmanın  üçüncü bölümünde, özelleştirme kavramı genel olarak ele 
alınırken özelleştirmenin tanımı, amaçları, Türkiye’de ve Dünyada uygulanma 
oranları ile özelleştirme yöntemleri, başarı koşulları incelenerek ardından 
özelleştirmede karşılaşılan sorunlar ve bunlar için ortaya atılan çözüm önerileri 
belirtilmiştir. Daha sonra konunun daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi amacıyla 
bazı ülke örnekleri ile genel anlamda dünyadaki özelleştirme uygulamaları 
açıklanarak ardından biraz daha derine inerek Dünyada gerçekleştirilen 
telekomünikasyon özelleştirilmeleri değerlendirilmiş son olarakta yasal çerçevesi ve 
uygulamalarıyla Türkiye’de özelleştirme faaliyetleri belirtilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmanın temel bölümü olarak ifade edilen dördüncü bölümde, ilk üç 
bölümde anlatılan tüm bilgiler ışığı altında ilk olarak tüm boyutları ile Türkiye’deki 
iletişim altyapısı açıklanarak ardından kısaca Türkiye’de iletişim endüstrisine 
değinilmiş daha sonrada bu hizmetlerin uzun yıllar devlet mülkiyeti ve kontrolü 
altında sunuluşu fakat zaman içerisinde bu hizmetlerin devlet tarafından sunuluşunun 
ortaya çıkardığı sorunların anlaşılması sonucunda bu hizmetlerde yeniden yapılanma 
ve özelleştirme reformunun gündeme gelerek bu reforma ilişkin olarak verilen 
öneriler ifade edilmiştir 
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Yine çalışmanın dördüncü bölümünde TT’un özelleştirilme süreci diger 
boyutları ile ele alınarak bununla hedeflenen amaçlar, TT’un Özelleştirme Kanunu, 
özelleştirmeden etkilenen kesimler, belirtilerek bu konuda ifade edilen bireysel ve 
kurumsal görüşler gösterilmiş son olarakta TT’un özelleştirilmesinin sonuçları ve 
özelleştirilme sonrası TT A.Ş’nin durumu belirtilmeye çalışılmıştır, beşinci bölümde 
de bu konu hakkında son olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL ANLAMDA İLETİŞİM KAVRAMI ve TÜRK 
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş 
І. Genel Anlamda İletişim Kavramı 
A. İletişim Kavramı 
1. İletişim Kavramının Tarihi Gelişimi 
Genellikle ileti paylaşımı olarak ifade edilen iletişimin bilimsel bir etkinlik 
alanı haline gelmesi, iletişimin tarihi sürecine ve karmaşık sayılabilecek nitelikte 
olan bir dizi kavrama bağlıdır. İletişimin bilimsel bir etkinlik alanı haline gelişinin  
daha iyi anlaşabilmesi için bu tarihi süreci kısaca özetlemekte yarar vardır. 
Genel olarak iletişim, bireyin varoluşunun kendisi ile varlık arasında kurduğu 
temel ilişkilere dayandığını ifade ederken, iletişimin insan zihninin işleyiş 
biçiminden kaynaklandığını, dolayısıyla her zaman insanla birlikte olan bir yapıya ve 
işleve sahip olduğunu bu nedenle de iletişimin somut bir başlangıcının olmayıp belli 
bir tarihinin de olmadığını ifade etmektedir.Ancak genel olarak iletişimin tarihinin 
olmaması, tekil olarak iletişim biçimleri ve bu biçimleri kendisine temel alan iletişim 
bilimlerinin tarihinin olmaması anlamına gelmezken iletişim bilimlerinin asıl konusu 
olan kitle araştırmalarının belli bir tarih açısına yerleştirilmeden değerlendirilmeleri 
mümkün olmamaktadır. Bu yüzden de geriye doğru bir bakışla bilimlerin tarihine bir 
göz atılmasında yarar vardır1 
İletişim sistemleri hakkındaki bilgiler 25 yüzyıl öncesine kadar gidebilirken, 
tarihte kurulan ilk haberleşme sistemi Ahamnıdler tarafından yönetsel ve askersel 
amaçlarla kurulmuştur ve ardından Roma İmparatorluğunda güçlü devlet anlayışı, 
artan ulaşım imkanları, güvenlik, para sistemleri gelişen ticari etkinliklerle bir arada 
olan Roma haberleşmesi kurulmuştur. Daha sonrada Ticari Kapitalizmin oluşma 
süreci çerçevesinde düzenli bir iletişim sistemi ve haberleşme ağı sağlanarak2 1727 
yılında matbaa kurulmuş, 1795 yılında ilk gazetenin yayınlanmış ve 19.yüzyıl 
                                               
1
  AVCI, Nabi, İletişim Düşüncesinin Gelişimi Eğitim Öğretim Boyutlarıyla Bir Model Denemesi, 
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 304, Eskişehir, 1998, s.3-5 
2
 KAYA, Raşit, Kitle İletişim Sistemleri, Teori Yayınları, 1B, Ankara, 1985, s.31-32 
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ortalarında telgrafın kullanılmasıyla3 haberleşmede telekomünikasyon dönemine 
girilmiştir ve telgraf şebekeleri kısa zamanda dünyaya yayılarak haberleşme 
hacminde büyük bir artış olmuştur ve daha sonra telefon, telsiz, faksimile gibi 
haberleşme araçları bulunarak telekomünikasyon sistemleri geliştirilmiş ve 
haberleşme imkanları yaygınlık kazanmıştır4 Zamanla iletişimde kullanılan araçların 
çeşitlenmesi ve genişlenmesiyle elektronik alandaki gelişmelerle kitleleşmenin ivme 
kazanmasıyla ve kitle iletişim teknolojilerinin iletileri üreten, işleyen, dağıtan ve 
yepyeni bir sektör ortaya çıkararak gerek nitelik ve gerekse nicelik bakımından 
gelişmesiyle çağa, bir iletişim çağı ibaresi verilmiştir 
Belirtilen tüm gelişmelerin iç yapısını daha iyi sergileyebilmek amacıyla 
iletişim devrimini kurumsal açıdan iki aşamaya ayırmak uygun olabilir. İletişim 
devriminin birinci aşamasında eski toplumsal kurumlar, gelenekler, görenekler, 
alışkanlıklar köklü fakat niceliksel boyutu ağır basan bir biçime dönüştürülürken 
ikinci aşamasında ise bir taraftan bu dönüşüme yeni bir ivme kazandırılırken diğer 
taraftan ise belirli bir nicelik sınırını aşan kitle iletişim teknolojilerinin niteliksel 
etkileri ön plana çıkartılır. Ayrıca bu aşamada yaşanan dönüşüm anlamlandırılmaya 
ve bu dönüşüm kuramsal açıklamalara kavuşturulmaya başlanır.fakat iletişim 
devriminin ve bu devrin sebep olduğu dönüşümlerin kuramsal bir temele oturtma 
çabalarının doğrusal bir çizgi üzerinde geliştiği düşünülemez 5çünkü bir iletişim 
araştırmacısı olan K.Alemdar’ında ifade ettiği gibi iletişim gelişimi, yazının 
gelişmesi, ulaştırma olanaklarının artması, bunları haberleşme için kullanacak 
merkezi devletlerin kurulması, ticari ilişkilerin gelişmesi, teknik olanakların artması 
ve haberleşme için özel araçların gelişmesi gibi etmenlere bağlı olarak gerçekleşen 
toplumsal gelişmelere bağlıdır,6yani iletişim gibi kendi konularının ötesinde 
toplumsal hayatın hemen hemen her boyutuyla ilgili olan bir etkinliğin tek yönlü ve 
doğrusal açıklamalarla anlayış ifade edebilmesi mümkün değildir 
 
 
                                               
3
 ALEMDAR, Korkmaz ve ERDOĞAN, İrfan, Başlangıçtan Günümüze İletişim Kuramı ve 
Araştırmaları, My Yayınları, 1988, s.141 
4
 Ulaştırma Bakanlığı, Cumhuriyetin 70. Yılında Ulaştırma Haberleşme, Ankara, 1993, s.147 
5
 AVCI, s.9 -11 
6
 AVCI, s.31 
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2. İletişim Tanımı ve Amaçları 
İletişim kavramı dünya kurulduktan sonra canlıların ve özellikle 
insanoğlunun varolmasıyla beraber bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır7İletişim 
kavramının kaynağı ‘Komünikasyon’ kelimesidir. Bu kelime Latince kökenli olup 
başkaları ile birlikte olma, bağlantı sağlama, bilgiyi yapma, paylaşma gibi anlamlar 
ifade eden ‘Communicate’ fiilinden türemiştir8İlgili literatüre bakıldığında iletişimle 
ilgili birçok tanıma rastlanılmaktadır. Örneğin; Z.Sabuncuoğlu’na9göre iletişim, 
toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistem, örgütsel yapının işleyişi düzenleyen 
bir araç, insan ilişkilerini geliştiren bir teknik ve başarılı bir yönetim sürecidir.Doğan 
Cüceloğlu’na10göre iletişim iki bireyi ilişki içine sokan pikososyal bir süreç, Üstün 
Dökmen ’e11 göre ise iletişim, iletişimi gerçekleştirenlerin bilgi yada sembol üreterek 
birbirlerine bu iletileri ilettikleri ve daha sonrada bunları anlamaya, yorumlamaya 
çalıştıkları süreç olarak tanımlanmaktadır. 
Yukarıda ifade edilen iletişim tanımlarından sonra iletişime genel bir 
tanımlama getirilirse; İletişim gönderici tarafından başlatılıp, istenilen alıcıya iletilen 
ve alıcının yanıt niteliğinde bir davranışına sebep veren herhangi bir etkileşim olarak 
ifade edilebilir 
Belirtilen tüm iletişim tanımları incelendiğinde bu tanımlarda ortak olan 
nokta belli bir etkileşimin varolması ve iletişimin kişilerin amaçsız etkileşimleri 
olmaktan ziyade bir etki meydana getirmesi yada bir davranış nedeni olacak bilginin 
bir şekilde aktarılmasıdır12 
Tam olarak bir iletişimden bahsedebilmek için bulunması gereken şartlar 
şunlardır;13 
-Karşılıklı olarak bağlantıda bulunan iki iletişim birimi 
-İletişim birimleri arasında bilgi veya haber alışverişi 
                                               
7
 ALAV, Orhan, Kitle İletişim ve Yerel Medya, Fakülte Kitabevi Yayınları, 1B, 2001, s.47 
8
 KÖKNEL, Özcan, İnsanı Anlamak, Altın Kitaplar Yayınevi, 5B, İstanbul, 1994, s.34 
9
 BUDAK, Gönül ve BUDAK, Gülay, Halkla İlişkiler, Barış Yayınları, 3B, İzmir, 2000, s.74 
10
 CÜCELOĞLU, Doğan, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, 5B, İstanbul, 1997, s.13 
11
 DÖKMEN, Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 6B, İstanbul, 1997, s.321 
12
 BUDAK ve BUDAK, s.74-75 
13
 KÖKNEL, s.35 
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-İletişim birimlerinin bilgi alışverişinden etkilenmesi ve bunlarda belli bir 
değişkenliğin meydana gelmesi 
Genel olarak bir iletişimin varolması için, iki insan, iki makine, bir insan ile 
bir makine gibi iki sistemin bulunması gerekmektedir. Bu iki sistemin mahiyeti ne 
olursa olsun bunlarla iletişimde gerçekleşen bilgi akışının çift taraflı olması 
gerekmektedir. Çünkü bir bilgi kaynağından gerçekleştirilen tek yönlü bilgi iletimine 
‘Enformasyon’ yada ‘İletim’ denilirken karşılıklı bilgi alışverişine ise ‘İletişim’ 
denilir.14 
İletişimin amacı, bunun etkin bir biçimde gerçekleştirilip, sürdürülmesinde 
çok önemli bir rol oynamaktadır. İletişimde iletişimin öğelerinden olan gönderici için 
amaçlar, sorun çözmek, anlatmak, işbirliği, disiplin altına almak, etkilemek, bilgi 
vermek, ikna etmek, farklı görüşleri açmak, değiştirmek, yön vermek, karşı koymak, 
örgütlemek, denetlemek, paylaşmak gibi olabilirken diğer bir öğe olan alıcı için 
amaçlar anlamak, tartışmak, değerlendirmek, öğrenmek, işbirliği yada paylaşma 
olabilirken15Genel anlamda bir iletişimde temel amaç ise, bozuk ve dağınık ilişkileri 
oluşmasını sağlamak, bireyler arasında bilgi alışverişi ve işbirliği sağlamak, 
bireylerin işleri konusunda bilgi, beceri, deneyim, yetenek, moral artırımı, çevrenin 
desteğini kazanma ve dış çevre ile bilgi alışverişi sağlayarak yapılan değişikliklere 
zamanında uyabilmelerini gerçekleştirmektedir16Belirtilen tüm bu amaçlar, bireylerin 
kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri iletişimin gerekli 
olduğunu göstermektedir17 
B. İletişim Süreci, Yapısal Nitelikleri ve Oluşumu 
İletişim sürecinde, iletişim kavramı iletilmek istenilen konunun, ilgili herkes 
tarafından tam olarak anlaşılabilmesi için bilgi yada düşüncenin yazı, konuşma, 
görsel araçlar yada bunların bir arada kullanımıyla iletilmesi yada değiştirilmesi 
çerçevesinde tanımlanmıştır.18Model, bir parçaya yada sürecin bilinçli olarak 
                                               
14
 DÖKMEN, s. 19-20 
15
 YALMANBAŞ, Bilal, İ., İletişim, s.3 
 <http://www.sitetky.com/frameset/iky/ikymain04.htm>  (03.12.2005) 
16
 BUDAK ve BUDAK, s.75-76 
17
 TÜRKOĞLU, Nurçay, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara, Babil Yayınları, Yay., No: 
80, 1B, 2004, s.21 
18
 SILLARS, Stuart, İletişim, (Çev: Nüzhet, Akın), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yay., No: 296, 
Ankara, 1995, s.21 
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basitleştirilerek grafik formunda anlatılmasıdır.Bilim dalları inceledikleri konunun 
daha iyi anlaşılmasını sağlamak, konuyu daha iyi açıklayabilmek ve daha somuta 
indirgemek amacıyla bazı modellerden yararlanırlar.19İletişim uzmanları da bir 
model geliştirerek iletişim sürecinin çalışmasını açıklamışlardır ve çizelge 2de 
sergilenen bu modele ‘İletişim Çarkı’adı verilir.20İletişim çarkı diye adlandırılan bu 
modele geçmeden önce iletişim süreciyle ilgili bazı kavramlar belirterek bu 
kavramlar kısaca şu şekilde açıklanabilir;  
Motivasyon: Kelime anlamı itibariyle harekete geçme olarak ifade edilen 
motivasyon kelimesinin iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi, iletişimde bulunan 
bireyin kendisini harekete geçirmesi olarak ifade edilirken, ikincisi ise amaca 
ulaşmak için harekete geçtikten sonra aynı heyecanı korumaktır. Motivasyon 
temelinde bireyin ihtiyaçları barındırırken21 genel anlamda iletişimin 
oluşturulmasının sebebi olarakta ifade edilebilir. 
Amaç: İletişimin gerçekleştirilmesinde özel neden olup, bilgi veren, etkileyen 
ve özendiren olmak üzere üç tip amaçtan söz edilebilir. Bilgi veren amaçtaki eğitim 
basit bir şekilde konuyu anlatmaktır. Etkileyen amaçtaki eğilim bireyleri ikna 
edilerek özel bir davranış değişikliği yaratmakken özendiren amaçta ise çaba 
bireyleri bir şey yapmaya yönlendirmek olarak belirtilirken bazen de bu üç amaç 
iletişimin aynı maddesi içerisinde ifade edilebilir  
Bilgi: İletişimin yapılandığı bölüm olarak ifade edilirken somut bir bilgi, bir 
düşünce yada bunların birleşiminden oluşan içeriktir.22 
Gönderici: İletişimin başlatıcı olarak kabul edilen gönderici iletişimin 
konusunu ya direk olarak oluşturan yada başka bireyler tarafından oluşturulmuş bir 
konuyu, düşünceyi, görüşleri düzenleyip alıcıya ileten birey, kurum yada işletme 
olabilir.23 
                                               
19
 BİBER, Ayhan, Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Nobel Yayınları, Yay., No: 532, 1. Baskı, 
Ankara, 2003, s.50 
20
 SILLARS, s.21 
21
 Megahas, İletişim ve Liderlik 
<http://www.megahas.com.tr/yönetim/iletişimveliderlik.htm>  (06.02.2006) 
22
 SILLARS, s.22 
23
 USAL, Alpaslan ve KUŞLUVAN, Zeynep, Davranış Bilimi, Barış Yayınları, İzmir, 2002, s.170 
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Birçok araştırmacıya göre iletişimin etkinliğinin artması göndericinin 
inanırlığı ve güvenirliliği yüksekse bu kaynaktan gelecek iletişimin kabullenilmesi 
daha basit olacaktır ve eğer gönderici alanında uzman bir kişi olarak kabul ediliyorsa 
gönderici diğer bireylerin davranış ve tutumlarını değiştirmede daha etkili olacaktır. 
Etkili bir iletişim için göndericinin taşıması gereken diğer bir özellik ise onun 
sevilmesidir. Gönderici belirtilen kişisel özellikleri kendinde toplarsa gönderilen 
mesajla alıcıda tutum değişikliği yaratılabilir. Göndericinin belirli kişisel özellikleri 
ile alıcı üzerindeki etkisinin artırıldığı ifade edildikten sonra iletişim süreci 
modelinin gönderici kısmında yer alan fikir ve kodlama öğelerinden bahsedilirse, 
gönderici,  iletişime başlamadan önce düşünmeye başlamadan konuşmaya başlama 
gibi temel bir kurala dayanan bir fikir beklemeli yada bir olgu seçmelidir, bu fikir 
belirtildikten yada olgu seçildikten sonra gönderici alıcılara fikirlerini ileteceğini 
umduğu simgeler kullanarak kodlamayı gerçekleştirir. Kodlamada kullanılan 
simgeler çeşitlidir ve bu simgelerle de mesajlar oluşturulur.24 
Simge: Nesneleriyle onaylayıp kurarlı bir ilişkisi olan işaretlerdir. Simgelerde 
varlıksal yada imgesel bir bağlantı olmadığı halde toplumsal keyfiyetin oluşturduğu 
bir bağ vardır.25Simgeler resim, dil veya eylem olarak sınıflandırılabilir. 
 Resimler: Sözlü iletişimi açıklamak yada sözlü iletişime yardımcı olmak için 
kullanılır. İletişimde kullanılan resimler genelde geniş çaptadırlar ve iletişim için 
görsel yardımcılardır. Çizimler, grafikler, haritalar ve üçboyutlu modeller buna örnek 
olarak gösterilebilir.26  
Dil: öğrenilen çeşitli durumlarda ne yapılması gerektiğini ifade eden kurallar 
bütününden oluşan sistemdir ve bu sistemle kuralları öğrenmiş olan başka bireylerle 
iletişimde bulunur.27Diller düşünceleri, duyguları ve bilgileri açıklamak için temel 
bir araçtır. Dilin yarattığı zorluk ise hemen hemen her kelimenin anlamının birden 
fazla olmasıdır, fakat aslında birden fazla anlam gereklidir, çünkü sınırlı sayıda 
kelimeleri kullanarak karmaşık bir yapıda olan dünya hakkında anlaşmaya 
çalışılıyor. Bu yüzden sağlıklı bir iletişim isteniliyorsa birden fazla anlama gelen 
kelimeler kullanılırken içinde bulunulan ortama dikkat edilmelidir. 
                                               
24
 BUDAK ve BUDAK, s.77-81 
25
 TÜRKOĞLU, s.29-30 
26
 BUDAK ve BUDAK, s.77-81 
27
 ALEMDAR ve ERDOĞAN, s.32 
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Eylem:insanlar tarafından yapılan hareketler ve başkaları tarafından algılana 
iletişim araçları olarak ifade edilebilir.Eylemlere, el sıkma, gülümseme, kaş çatma 
gibi örnekler verilebilir ve tüm beden dili diye ifade edilen belirli anlamları vardır ve 
özellikle yüzyüze iletişim esnasında bireyler sözleriyle bedenlerini uyumlu olarak 
kullanmalıdırlar.28İnsanlık tarihi açısından en eski iletişim aracı olarak belirtilen 
beden dili, bireylerin duygu ve düşüncelerin, hareket tavırlarına yansımasıdır, 
Yüzyüze kurulan bir ilişkide kelimeler %10, ses tonu %30 ve beden dilide %60 
önem taşımaktadır. İletişimde beden dili ve ses tonu,bireyin tarzını, tavrını ve 
söylenen kelimenin algılanış biçimini belirlemektedir.29Beden dilinde kullanılan 
öğeler, jestler, mimikler, göz teması, başın kullanımı, ayakların kullanımı, oturmak 
için seçilen yer, oturma biçimi, mesafe, giyim, kullanılan aksesuarlar ve bakım, 
makyaj gibi öğelerdir. 
İletişimde beden dilinin varlığı kişiye iki açıdan yarar sağlamaktadır. Bu 
yararlar şunlardır;30 
-Eğer iletişimde beden dili kullanılıyorsa gerçekleştirilmek istenen etki 
güçlendirilir ve yönetilebilir. 
-Bedeni okuyarak zamanında ve doğru bir geri bildirim sağlanabilir ve bireye 
de harekete geçme  becerisi kazandırılabilir. 
Bireyler duygu ve düşüncelerini olumlu yönde geliştirebilmek amacıyla 
beden dilinin sunduğu imkanları kullanmalı ve dünyada tekrarlanmayacak tek şeyin 
olması sebebiyle bireyler beden dillerini iletişimlerde amaçları doğrultusunda 
düzenlemeyi öğrenmelidir.31Son olarak, içinde bulunulan iletişim çağında kullanılan 
iletişim araçlarından önemli bir yer tutan telekomünikasyon alanında görüntülü 
telefon uygulamasının ortaya çıkmasıyla bu alanda da beden dilinin kullanılabileceği 
sinyalleri verilmektedir. 
Mesaj: Göndericiden çıkan duygu ve düşüncelerin alıcı bireyin duyu 
organlarınca algılanmasına yönelik olarak, bir yaşantıya ait duygu ve düşüncelerin 
                                               
28
 BUDAK ve BUDAK, s.77-81 
29
 TÜRKEL, Asuman, İletişim, s.1 
 <http://www.denizce.com/bedendili.asp>  (03.11.2005) 
30
 BUDAK ve BUDAK, s.77-81 
31
 TÜRKEL, İletişim, s.4 
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kodlandıktan sonra sözlü, sözsüz yada yazılı bir anlatımla alıcı bireylere ulaşmasını 
sağlayacak sembollerdir.32Gerçekte mesajlar, iletişim sürecinden beklenen amaçların 
bir ifade ediliş biçimidir. Konuşulan kelimeler, yazılan kelimeler, rakamlar, grafikler, 
resimler, bedensel hareketler, mimikler, jestler gibi her çeşit semboller bir anlamda 
kaynağın değişik şekillerde kullanıldığı ve bunlara belli anlamların yüklendiği 
mesajlardan başka bir şey değildir.Bu anlamda mesajın, göndericinin alıcıya 
göndermek istediği anlayışı temsil ettiğini ve iletişim sürecinde temel unsurlarından 
birini oluşturduğu ifade edilebilir.33 
İletişimde mesajın anlaşılır olmak, açık olmak, iletişim zamanında yapılmak, 
uygun bir yol izlemek ve etkisinin gönderici ve alıcı arasında kalması gibi beş temel 
özelliği vardır ve bu özellikler ayrıntılı olarak şu şekilde ifade edilebilir;34 
-Mesaj anlaşılır olmalıdır; Mesajın tür ve içeriği bakımından anlaşırlık 
önemlidir.İletişimde öncelikle amaca uygun olarak sözel yada sözel olmayan bir 
mesaj seçilmeli ardından seçilen bu mesaj en anlaşılır bir biçimde karşı tarafa 
aktarılmalıdır.Anlaşılırlığın, gönderici ve alıcının bilgi,yetenek ve kültürel özellikleri 
gibi faktörlere bağlı olmasının yanında iletilecek bir mesajda anlaşılırlık 
sağlanamazsa mesajların algılanamayacağından iletişimin etkin bir biçimde 
gerçekleşemeyeceği ifade edilebilir. 
-Mesaj açık olmalıdır; Bu kavram istenilen ve beklenen davranış açısından 
önemlidir.Yani gönderici gönderdiği mesajla alıcıdan ne istediğini ifade etmelidir ve 
mesajın alıcısının kim olacağı ve ne yapması gerektiği de mesajın genel ifadesi 
içinde bulunmalıdır. 
-İletişim zamanında yapılmalıdır; Mesajın gönderileceği zaman iyi 
seçilmelidir. Çünkü iletişim mesajın içeriğine göre uygun zamanlarda başlatılırsa 
iletişimde etkinlik sağlanabilir.Ayrıca mesajın içeriğine göre de alıcıdan istenilen 
davranış belli bir zaman dilimi içerisinde yapılması beklenebilir. 
-Mesaj uygun yolu izlemelidir; İletişim etkin bir biçimde gerçekleşmesi için 
mesaj iletişimin gerçekleştiği ortamda varolan iletişim ağını izleyerek alıcıya 
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 ÖZGEN, Ebru, İletişim ve Liderlik, s.3  
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ulaştırılmalıdır eğer mesaj bu yolu izlemezse alıcı ve gönderici arasında oluşan ilişki 
yetersiz olabilir. Ayrıca mesaj izlediği yolda durdurulmalı yada tamamlanmamalıdır. 
Çünkü özel ilave ve davranışlarla mesaj alıcılarda beklenmeyen düşünce ve 
davranışlar oluşturabilir. 
-Mesajın etkisi gönderici ve alıcı arasında kalmalıdır; Göndericiden alıcıya 
ulaşan mesaj farklı bir çok kişi ve kademelerden geçebilir.Bu sırada aktarıcılar 
mesajın içeriğini daha kavramadan yada etkilendikleri bir şekilde ek kaynak 
durumuna geçebilir ve alıcıya ilave mesajlar gönderebilirler ve mesajda eski yalın 
halinden sıyrılarak ek mesajlarla adeta giydirilir ve bu tip bir mesajla karşılaşan 
alıcıda asıl mesajı gerektiği gibi anlamayıp, yanlış anlamalara yönelebilir. ve tüm bu 
özellikleri taşıyan bir mesajın bulunup bunun iletimiyle bu süreç başarıyla 
tamamlanmış olacaktır. Sayılan mesajın taşıması gereken beş temel özelliğe ek 
olarak, mesajın gönderilmesinde kullanılan dilin mutlaka sade olması,anlam 
kaymalarına yer bırakmaması ve gelenek görenek anlayış ve yaşanılan çevrenin 
bilinmesi gibi özelliklerde önemle yer almaktadır.35 
Alıcı: İletişim sürecinde sadece bilgiyi veren birey veren birey yada organ 
önemli değildir.Bilgiyi alan kişinin yani tutum değişikliği yapması beklenen kişinin 
özellikleri iletişimin etkisini değiştirebilmektedir.Bu arada alıcılar ilgilendikleri 
konuya açık olurlar ve buda yaş, cinsiyet, meslek yada genel kişilik dinamiği ile ilgili 
olabilmektedir ve bireyler önyargılarına ve savundukları bilgilere yönelik mesajlara 
dikkat etme gibi bir algı geliştirebilirler.36İletişimde etkinliğin sağlanabilmesi için 
mesajın alıcı tarafından amaca ve niyete uygun bir şekilde anlaşılması 
gerekmektedir.Göndericinin mesajları kodlarken zihninde taşıdığı anlam alıcının 
mesajı alıpta çözümledikten sonra ortaya çıkan bilgi, fikir, duygu ve olaylarla aynı 
ise burada iletişimde etkinlikten söz edilebilir, ayrıca gönderilen mesajın içerisinde 
çoğunlukla alıcıdan beklenen bir davranış ve tavır vardır ve alıcıdan beklenen bu 
davranış çoğunlukla alıcıdan beklenen bir davranış ve tavırları gösterirse o  zaman 
gerçek anlamda etkili iletişim meydana gelmiş olacaktır, İletişim etkinliği 
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göndericiden gelen mesaj doğrultusunda davranış ve tavır değişikliği olarak ifade 
edilirken  bu durum şekil 2.1 ile açıkça gösterilmektedir. 
ŞEKİL 2.1. Etkili İletişim 
Kaynak: EROĞLU, Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayın, Yayın No: 598, İstanbul, 
1998, s.213 
 
 Görüldüğü gibi göndericinin alıcıya yönelttiği mesaj alıcı tarafından A, B, C 
fikirleri şeklinde algılanıp yorumlandırılır, eğer gönderici mesajı alıcıya A fikri 
olarak kodlamış ve ondan belli bir davranış değişikliği bekliyorsa, bu durumda 
iletişimin tamamlanması demek alıcının mesajı A fikri olarak anlamasıyla 
gerçekleşecektir. Bilindiği gibi normal yaşamında her alıcıya çok sayıda mesaj ulaşır 
ve bunların içerdiği davranış değişikliğine uymak yada uymamak göndericinin, 
alıcının, mesajın ve ortamın özelliklerine göre belirlenir ve eğer alıcı doğru anladığı 
mesaj doğrultusunda hareket ederse etkili bir iletişimden söz edilebilir.37 
Ortam: Özel bir iletişim tarzının sınıflandırıldığı ve yazılı iletişim, sözel 
iletişim ve görsel iletişim olarak iletişim yöntemlerinin bulunduğu daha büyük bir 
grup olarak ifade edilebilir.Burada mektup mesaj pusulası, kitap, makale, ilan ve 
posterler yazılı iletişime, toplantı, telefon çağrısı, gayri resmi tartışmalar gibi 
konuşma dilinin kullanıldığı yöntemler sözel iletişime, son olarakta çizim, fotoğraf 
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ve görsel anlatımın kullanıldığı tüm yöntemlerde görsel iletişime örnek teşkil 
edebilir.38 
Kanal: Mesajın alıcıya iletildiği yola kanal denilir.39Verilen bu tanıma göre 
yüzyüze bir konuşmadan seslerin iletimini sağlayan hava bir iletişim kanalı 
sayılabilir.Ayrıca telekomünikasyon araçları yani mektup, telefon, telgraf, telsiz ve 
faks, basılı yayınlar yani gazete, dergi, kitap, broşür ve bildiri ve son olarakta 
elektronik kitle iletişim araçları olarak ifade edilen radyo ve televizyon günümüzün 
en yaygın iletişim kurallarını meydana getirmektedirler.40 
İletişim kanalı seçilirken önemli olan nokta, hız maliyet ve etki gibi faktörleri 
göz önünde bulundurarak iletişim etkinliğini sağlayacak kanalı yada kanalları 
seçmelidir ve çok kanal kullanmak önemli değildir.41 
Parazit: Gönderici veya alıcıdan kaynaklanmayan fakat mesajın gönderici ve 
alıcı arasında bulunduğu süreçte ortaya çıkan engellemelerdir. Mesajın alınmasını ve 
duyulmasını engelleyerek iletişimin düzenini bozarlar. Buradaki iletişim düzeninin 
bozulması mesajın tam olarak anlaşılamaması yada yanlış anlaşılmasıyla direk olarak 
ilgilidir.42 Kötü bir telefon bağlantısı yada bir toplantıya kesen telefon zili çeşitli 
parazit türledir. 
Yanılsama: Göndericinin gönderdiği mesajın farklı bir biçimde alıcıya 
ulaşması ile ortaya çıkan mesaj yanılsamalıdır.Yanılsama gönderilen mesajın 
deşifrelenme aşamasında da ortaya çıkabilir.43 
Geri Bildirim: Bir iletişim verilen herhangi bir mesajın, mesajı alan alıcı 
tarafından  kodlarının  çözülüp  algılanmasından  sonra  ortaya  çıkan  olumlu  yada  
olumsuz tepkiye geri bildirim denir.44Örneğin; Bir telefon konuşmasında alınan 
mesaja karşılık alıcının göndericiye gönderdiği yanıt da bir karşılılık durumu söz 
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konusudur.45Geri bildirimde temel amaç göndericinin kendi mesajının alınıp 
alınmadığını veya doğru bir şekilde yorumlanıp yorumlandığını 
öğrenmektedir.46Geri bildirim ile sözlü yada sözsüz, bilinçli yada bilinçsiz,  
kendiliğinden yada isteyerek resmi yada resmi olmayan yöntemler çerçevesinde, 
olumlu davranışları destekleme olumsuz davranışları düzeltme, kişilerarası ilişkileri 
netleştirme gibi faaliyetler gerçekleştirilir.47 
Yukarıda ifade edildiği gibi geribildirim olumlu yada olumsuz olabilir. Eğer 
gönderici amacına etkin bir şekilde ulaşmışsa bu olumlu geribildirim olarak ifade 
edilirken, gönderici alıcı üzerinde beklenilen etki ve davranışı yaratmıyorsa buda 
olumsuz geribildirim olarak ifade edilir.48Yapılan bir araştırma da olumlu 
geribildirim alanlarının olumsuz geribildirim alanlarına göre memnuniyetlerinin daha 
fazla olduğu fakat buna karşın daha az strateji geliştirip, hedeflerinin daha alçak 
olduğu sonuçta da olumsuz geri bildirim alan kişilere göre daha kötü bir performans 
gözledikleri gözlenmiştir.49 
Geribildirim alma ve geribildirim verme faaliyetleri belli kurallar 
çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kurallar kısaca aşagıda çizelge 2.1 ve çizelge 2.2 ile 
ifade edilmiştir.50 
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Çizelge 2.1. Geribildirim Alma Kuralları 
-Dinlemek (kulak ver) 
-Doğru anladığını kontrol etmek (anla) 
-Detayları sormak (emin ol,netleş) 
-Diğerlerinin de düşüncelerini almak (paylaş) 
-Kişiyi nasıl etkilediğini sormak 
-Kabul etme,aynı düşüncede olmak değildir 
-Eleştirinin gizli bir amacı olduğu sonucunu çıkarma 
-Tepki verme, kızma, incinme, incitme 
-Kurban rolü oynama 
-Her zaman   gelişimi başlatabilecek düzeyde olunduğuna inanılmalı 
-Verilen  mesajda ayrıntılar açıklığa kavuşturulmalı ve anlatılanlara inanıp güvenilmeli 
    Kaynak: GÖKSEL, Sibel,Geribildirim <http://www.ctf.edu.tr/formaltdfad/RF/izmir-07-
geribildirim.goksel.pdf>  (17.11.2005) 
 
Çizelge 2.2. Geribildirim Verme Kuralları 
-Yararlı geribildirim vermek 
-Geribildirim dozunu ayarlamak 
-Başka bireylerin sözel olmayan da davranışlarına dikkat etmek 
-Kısa ve net olmak  
-Somut davranışı tanımlamak 
-Hissettiklerini belirtmek 
-Hep olumsuz olmamak  
-Çekici olmak 
-Gelişim için önerilerde bulunmak 
-Geribildirim veren kişinin yorumuna saygı duyulduğunu ifade etmek ve onlardan destek ve öneri 
istenildiğinde hissettirmek 
-Geribildirim vermenin risklerini düşünerek geribildirim sağlayan bireyleri teşvik etmek. 
Kaynak: GÖKSEL, Sibel, Geribildirim <http://www.ctf.edu.tr/formaltdfad/RF/izmir-07-
geribildirim.goksel.pdf>  (17.11.2005) 
 
Geribildirim süreci otomatik bir süreç değildir ve uzun süreli çabalar 
sonucunda gerçekleşen değişimi anlamakta kolay değildir.Ancak gün be gün 
değişmekte iş dünyasında verimliliği koruyup artırabilmek için değişimin gerekli 
olduğu bir gerçektir ve bu değişmeden olumlu bir sonuç ancak çevredeki bireylerin 
katılımı ile alınabilir ve bunun içinde her zaman geribildirim alma, verme, bunlara 
bağlı olumlu değişiklikler sağlama kapasitesinin bulunduğu unutulmaması gereken 
 20 
bir konudur51Yukarıda iletişim çarkında kullanılan terminoloji belirledikten sonra 
çarkın nasıl işlediğine bir şekil yardımıyla bakılırsa; 
  Şekil 2.2 İletişim Çarkı 
Kaynak: SILLARS, Stuart, İletişim, (Çev: Nüzhet, Akın),  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yay., 
No: 296, Ankara, 1995, s.24 
 
İletişim Çarkında yedi temel aşama vardır.Bu aşamalar şu şekilde ifade 
edilebilir.52 
 1.Aşama: Göndericinin bilgiyi tanımladığı aşamadır; ancak bundan daha 
önce iletişim aracı ve iletilecek içerliğin niteliği belirlenmelidir. 
2.Aşama: Bilginin amaç doğrultusunda en uygun bir şekilde dökülme 
sürecidir.Bir fikrin iletilmesinin alıcı üzerindeki büyük etkisinden dolayı bu fikrin 
iletilme yöntemi üzerinde çok fazla düşünülmelidir. Fikirler, kelimelere resimlere ve 
bazen de davranışlara dönüştürülebilir. 
3.Aşama: Bilginin mesaj, ortam ve kanal aracılıyla aktarılması bu aşamada 
gerçekleşir. 
4.Aşama: Alıcının çeşitli yöntemlerle mesajı algıladığı aşamadır. 
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5.Aşama: Alıcı kendisine gelen mesaj doğrultusunda kendi fikrinin oluşturma 
amacıyla yorum yapar.Alıcı bilgiyi göndericinin amaçladığı doğrultuda algılayabilir, 
ama eğer gönderici fikrini yanlış bir şekilde ifade ederse yada alıcı bunu göndericinin 
değil de kendi deneyiminden yararlanarak yorumlarsa yanılsama meydana gelir ve 
alıcı tarafından amaçlanan mesajdan daha farlı bir mesaj algılanmış olur. 
6.Aşama: Geribildirim, alıcının mesaja ilk tepkisidir. Geribildirim karşılıklı 
olduğu zaman bir temas sağlanır. 
7.Aşama: Bu aşama tepki aşamasıdır. Örneğin;bir toplantıda fikirleri dinleyen 
kişinin kendi karşıt fikirlerini dile getirmesi gibi 
Böylelikle, iletişim süreci, bilgi tanımlama noktasından başlayarak tüm süreci 
yeniden başlatan alıcıdan gelen tepkiye kadar baştan sona gözden geçirilmiştir. 
C. İletişim İlkeleri ve Engelleri 
1. İletişim İlkeleri 
İletişim sürecinin temel ilkeleri aşağıdaki gibi açıklanabilir; 
a.  Açıklık İlkesi 
İletişimde genel olarak anlaşılabilir bir dilin kullanılması gereklidir. 
Anlaşılabilir bir dilin kullanılacak unsuru göndericinin sorumluluğu altında olarak 
kabul edilirken gönderici kullanılacak dile önem vermeli ve hedef kitlenin kullandığı 
dilide yakından bilmelidir.53 
b.  Doğruluk İlkesi 
Fikirleri tam anlamıyla iletmek, bireyler arasında daha geniş kapsamlı 
ilişkiler kurarak uygun bir ilişki kurmak ve bireylerde etkinlik ve güven sağlayarak 
iyi bir izlenim bırakmak gibi üç neden önem kazanan54doğruluk ilkesi temelde 
iletişimin amaçlarıyla ilgili olup, amaçlara ulaşmada işbirliği sağlayan ve sürdürücü 
bir araç olarak ifade edilebilir ve bu sebeple kurulacak bir iletişimde doğruluk 
ilkesine özel bir önem verilmelidir.55 
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c. Gözetilen Amacın Paylaşılması İlkesi  
Tüm iletişimlerde temel amaç, besleyici yankı olabilmek ve tarafların 
isteklerinin yerine getirmek olmalıdır. İletişimlerde bu amaç ifade edilemezse 
iletişim tamamlanamaz. Girişilen bir işin başarısı belirlenen amacın ilgili bireylerce 
paylaşılmasına bağlı olduğuna göre etkin bir iletişim benzer duygu ve düşünceleri 
paylaştıklarına inanılan birey yada kümelerden besleyici yankı alınabilmesine başka 
bir ifade ile iletişimin iki yönlü olarak gerçekleşmesine bağlıdır.56 
d. Dikkat İlkesi 
İletişimde uyulması gereken en önemli unsurlardan biri gönderilen mesajın 
alıcı tarafından alınıp alınmamasıdır, çünkü eğer mesaj alıcı tarafından tam olarak 
anlaşılmazsa alıcı kendisinden beklenen tepkiyi göstermeyecektir.Ayrıca bireylerin 
dikkati sınıfı olduğu için mesaj uzun olursa iletişimde belli bir noktadan sonra alıcı 
tarafından yeterli dikkat gösterilmeyeceğinden etkinlik sağlanamaz ve bu nedenle 
alıcıya iletilecek bir mesaj mutlaka alıcının dikkatli yoğunlaştırabilecek şekilde 
hazırlanmalıdır.57 
e. Bireylere Saygı İlkesi 
Bir bireye bütünüyle değer vermek, birey olduğu gibi kabul etmek ve bireyin 
durumu ve nitelikleri ne olursa olsun ona karşı önyargılı davranmamak saygı olarak 
ifade edilir. Bu kavramda temel nokta ise, bireyin özüne yaşamına değer 
vermektir.Etkili bir iletişim de bireylerin tamamen saygı ilkesi çerçevesinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerle gerçekleşmektedir.58İletişimde tam olarak bir 
etkinlikten bahsedebilmek için yukarıda tanımlanan açıklık, doğruluk, gözetilen 
amacın paylaşılması, dikkat ve bireylerde saygı ilkelerinin net bir şekilde 
uygulanması temel şarttır. 
 İletişim ilkelerini uygularken ortaya birçok sorun çıkabilir ve bu sorunlarda 
iletişimi güçleştirerek iletişim engelleri olarak nitelendirilir. 
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2. İletişim Engelleri 
İletişim engelleri gönderici yada alıcı tarafından ortaya çıkan engeller ve dış 
etkenlerden ortaya çıkan engeller olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. 
a. Gönderici Yada Alıcı Tarafından Ortaya Çıkan Engeller 
İletişim engellerinin çoğuna iletişimciler neden olurken çoğunlukla ya 
göndericinin alıcının ihtiyacını veya iletişimin amacını tam olarak bilmemesi yada 
alıcının mesajı iyi dinlememesi veya mesajı yanlış anlamasından ortaya çıkmaktadır. 
Gönderici yada alıcı tarafından ortaya çıkan engeller, yetersiz tanımlanmış amaç 
yada bilgi, yanılsama, yanlış aktarım kullanımı ve iletişimde yanlış zamanlama gibi 
dört ana bölüme ayrılarak açıklanabilir. 
 a1. Yetersiz Tanımlanmış Amaç Yada Bilgi 
Göndericinin mesajını alıcıya iletmeden önce geliştirmek istediği iletişimin 
amaçlarına tam olarak belirleyerek bu konuda net bir fikre sahip olmalıdır.Bu 
durumda da mesajın ana hatlarını oluşturan iletişimin açık ve hedefe tam yöneltilmiş 
olması gerekmektedir ve eğer bunlardan bazıları netleştirilmemişse mesajda net 
olmayacak buda bir iletişim engeli olarak ortaya çıkacaktır.59 
 a2. Yanılsama 
Daha önce iletişimin terminolojisinde de belirtildiği gibi yanılsama 
göndericinin gönderdiği mesajın farklı bir şekilde alıcıya ulaşmasıdır. Genellikle 
gönderilen mesajın deşifrelenme yada ifade edilme aşamalarında ortaya çıkan 
yanılsamanın asıl konusu iletişimdeki fikirlerin kodlanmasında ortaya çıkan 
simgelerdir. Çünkü bazı simgeler, birden fazla anlam taşırken bazı simgelerde farklı 
kişiler için farklı anlamlar taşıyabilir. Bu durumda iletişimde gönderici ve alıcı 
arasında bulunan ortak tecrübe alanı büyük önem taşımaktadır çünkü bir iletişimde 
ortak tecrübe alanı ne kadar büyükse iletişimin etkinliği de o kadar fazla olacaktır.60 
a3. Yanlış Ortamın Kullanımı ve Yanlış Zamanlama 
İletişim ortamı ve en azından onun kadar önemi olan iletişim zamanlaması, 
fikirlerin, bilginin yada düşüncenin iletildiği biçim ve tüm faktörler göz önünde 
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bulundurulduktan sonra dikkat ve özenle seçilmelidir.61çünkü iletişimde seçilen 
yanlış ortam yada yanlış zamanlama etkin olmayan bir iletişime sebebiyet 
vermektedir. 
b. Dış Etkenlerden Ortaya Çıkan Engeller 
 b1. Gürültü 
Gürültü, iletişimde normal akışa aksaklık getiren etkenler yada oluşumlar 
olarak ifade edilirken bu kavram hem fiziki hem de algılama alanında kullanılabilir. 
Telefondaki statik elektriğin yaptığı bozucu etki fiziksel gürültü örneği olarak 
gösterilebilirken, algılama alanında ise farklı anlamlandırmalara sebep olan dikkati 
başka yere çekme gibi faktörler gösterilebilir. Belirtilen her iki alanda da gürültü 
iletişim sürecinde olumsuz bir faktör olarak görülür.62 
İletişim çökmesi/kırılması63 kavramı gürültü kavramının tamamlayıcısı olarak 
ifade edilebilir. Çünkü iletişim düzeni gürültü ile rahatsız edilip, görev 
zorlaştırılırken iletişim çökmesi/kırılmasında iletişim düzeni engellenir ve görevini 
yapamaz hale getirilir. İletişimde bulunan klasik gürültü, iletişimde araya giren 
fiziksel engellerdi fakat fiber optik teknolojisiyle yapılan telefon bağlantısında 
insanların yüz yüzeymiş gibi bir konuşma yapabilmesi örneğinde olduğu gibi bu 
engeller oluşan teknolojik gelişmelerde önemli bir boyutta ortadan kaldırılmıştır 
ancak halen çözülmeyen en önemli gürültü kaynağı ise, iletişimde araya giren başka 
insanlar ve başka çıkarlardır.64 
b2. İnsan İlişkilerinden Kaynaklanan Engeller 
Bu engellerin kaynağı, bireylerin yargıları, duyguları, kişisel amaçları ve 
toplumsal değerleridir. Bir mesajın alıcı tarafından değerlendirilmesi alıcının 
deneyimlerine, yaşantısına ve inanç sistemine bağlıdır. Ayrıca yoruma açık olan 
soyut simgelerden oluşan mesajların algılanmasında kişiselliğin payı yüksektir ve bu 
durumda da birey duyduğunu değerlendirmezken duymak istediğini 
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algılayabilir.65İletişimde insan ilişkilerinden kaynakların engellerin kaldırılabilmesi 
için bireyleriyle uyum içerisinde olmayan bireylerin kişisel sorunlarından kurtulması, 
sorunun basit bir kişilik çatışması düzeyinden daha farklı bir boyutta algılanması ve 
söz konusu tarafların birbirleriyle iletişime geçmeyeceği gerçeğinin kabul edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca eğer taraflar bir engelinin varlığının farkına varırsa bu engeli 
kaldırabilmek için daha çok çalışacaklardır. Eğer tüm bu faktörler gerçekleştirilse 
iletişim etkin bir şekilde sağlanacaktır. 
b3. Teşkilat İçi Engeller 
Düzgün ve net bir iletişim için teşkilat içi yada teşkilatlar arası iletişim 
yapısının elverişli olmadığı durumlardır. Üstlerle asların doğrudan bir iletişim 
içerisinde olmaması gibi her türlü etmen buna sebebiyet verebilirken eğer teşkilattaki 
iletişim sistemi sürekli olarak gözden geçirilerek doğru alışveriş çizgisi belirlenirse 
bu tür engellerin üstesinden gelinebilir.66 
D. İletişim Türleri 
1. Kişi İçi İletişim 
İç iletişim, bireylerin düşünmeleri, duygulanmaları, kişisel ihtiyaçlarının 
farkına varmaları ve iç gözlem yaparak kendi içlerinden mesaj almaları yada 
kendilerine bazı sorular sorarak tüm bunlara cevaplar üretmelerine denilebilir. Kısaca 
karşı karşıya gelen iki insan arasında gerçekleşen bir iletişim benzerinin tek bir 
bireyin içinde gerçekleşmesi olarakta ifade edilebilir.67 
2. Kişiler Arası İletişim 
İletişimde mekan ve zaman birliğinin gerekli olduğu ve mesaj gönderen 
bireyin başka mesaj gönderilen bireyin başka olduğu bir iletişim türüdür.68Sözlü 
iletişim ve sözsüz iletişim olarak iki alt bölümde incelenebilir. 
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a. Sözlü İletişim 
 Sözlü iletişimde ister direk olarak isterse radyo, televizyon, video, sinema, 
telefon gibi belirli iletişim kanallarıyla meydana gelmiş olsun mutlaka bir lisana(dile) 
ihtiyaç vardır. İletişim süreci içerisinde gönderilmek istenen bilgiler, fikirler, 
düşünceler gönderici tarafından kelime yada diğer sözlü semboller şekline 
dönüştürülerek alıcıya gönderilir ve alıcı da gönderilen mesajları ya doğrudan yada 
belirli kanallar aracılığıyla alır.Bu arada görülüyor ki iletişimde kullanılan sembol ve 
işaretlerin önemi çok büyüktür.69 
Sözlü iletişimin avantajları, bunun insanlık tarihinden çok önce gelişmesinin 
çabuk geri bildirime imkan verilmesi, teknolojik gelişmelerle birlikte yüzyüze 
olmadan da sözlü iletişimin kurulabilmesi 70ve bireylerin yüzyüze görüşmelerde 
ifade edemeyeceği duygu ve düşüncelerin telefon gibi belirli iletişim araçlarıyla , 
ifade edilmeleri71olarak belirtilen sözlü iletişim dezavantajları olarak da iletişimde 
kullanılan kelime yada sembollerin farklı bireylerce farklı anlaşılabilmesi 
belirtilmiştir. Hatta yüzyüze konuşma esnasında bile konuşma iletişim kurma şekli 
olarak %80 efektiftir ve bu oran uzun bir telefon konuşmasında %60’a 
düşmektedir.72Sözlü iletişim biçimleri ya planlanmamış fikir alışverişi, planlanmış 
gayri resmi konuşma, mülakat, grup toplantısı, komite toplantıları, tüm personel yada 
çalışanlar arası toplantı ve resmi sunuş şeklinde doğrudan yada telefon 
görüşmelerinde olduğu gibi uzaktan ve dolaylı olabilirken telefon, hız ve doğrudan 
temas olanağı sağlaması sebebiyle acil cevap beklentilerinde kullanılabilir.73Sonuç 
olarak, iletişim bireyler arasında ister direk konuşma şeklinde olsun, isterse belli 
kanallar aracılığıyla olsun çok sayıda ve farklı sözlü yada yazılı sembollerle 
gerçekleşir ve bu anlamdaki tüm kelimeler ve sözlerden ibaret olan enformasyon 
akışına sözlü iletişim denilebilirken bireyler arasındaki sosyal ilişkilerin kurulması, 
ortaklaşa paylaşılan ve anlaşılan dil faktörü iletişimi net bir biçimde 
belirlemektedir.74 
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b. Sözsüz İletişim 
Sözsüz iletişim, iletişim kurmanın en eski şekli olarak belirtilirken75iletişim 
sürecinde iletilecek bilgi, fikir yada duyguların beden dili ve söz dışı unsurları 
kullanarak ifade edilmesidir. Saçın rengi, temizliği, biçim, bakışları kaşlar, cilt, 
mimikler, jestler, beden mesafesi vb. tepkisel ve uyarıcı olarak kullanılan faktörler 
aracılığıyla beden dışarıdan algılamak biçimde kullanılarak sözsüz bir anlatım biçimi 
gerçekleştirilir.76Sözsüz iletişimle konuşmalarda mesajların en iyi etkiyi bırakması 
sağlanmaktadır. Bazı bilim adamlarının Duguesne Üniversitesinde yaptıkları bir 
araştırmada yüzyüze iletişimlerde mesajların sadece %7 sini kelimeler oluştururken 
%93 lük kısım sözsüz bir şekilde iletilmektedir.77Kelime kullanmadan sadece belli 
bedeni karakterler ve çevre özellikleri aracılığıyla oluşturulan sözsüz iletişimin belli 
başlı tipleri şunlardır;78 
-Vücut Hareketleri:Jestler, göz davranışı gibi vücudun çeşitli organlarınca 
yapılan çeşitli hareketlerdir. 
-Kişisel Fiziki Özellikler:Vücudun şekli, tavır, boy, saç rengi gibi 
özelliklerdir. 
-Dil Ötesi Özellikler:Ses nitelikleri,konuşma oranı,ses tonu ve ifade 
bozuklukları gibi özelliklerdir. 
-Mekanın Kullanımı: Oturma şekli,karşılıklı konuşma mesafeleri gibi 
faktörler. 
-Fiziki Çevre: Odanın düzenlenmesi, eşyalar, temizlik, ışıklandırma gibi 
faktörler. 
-Zamanın Kullanımı: Geç yada erken hareket etme,başkalarını bekletme gibi 
faktörler. 
3. Örgütlerde İletişim 
Toplumsal etkileşimlerin tümünde iletişim vardır. İletişimin bulunmadığı 
yerlerde örgütler olamayacağına göre iletişim örgütler için önemli bir 
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olgudur.79Aşağıda örgütlerde biçimsel (resmi) iletişim, biçimsel olmayan (doğal) 
iletişim, örgüt dışı iletişim ve gruplar arasında iletişim ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 
a. Biçimsel (Resmi) İletişim Sistemleri 
Organizasyondaki yetki yapısıyla ilgili olan biçimsel iletişim sistemi, 
organizasyondaki bilgi akışını sağlayan kanallarla ilgili olup belirtilen iletişim 
kanallarında bilgilerin serbestçe dolaşımını sağlayacak açık bir sistemin 
oluşturulması ile etkin bir yönetim sağlanmaktadır.80Örgütlerde biçimsel iletişim 
sistemleri yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yatay ve çapraz olarak dört yönde 
hareket edebilir 
 a1. Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim 
Bireyleri aydınlatmak yada etkilemek amacı doğrultusunda organizasyonun 
her hangi bir noktasında üretilen ya da elde edilen yukarıdan aşağıya doğru iletişim 
yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu iletişim yöntemi karar verici 
durumdaki bireylerin kararlarını diğer personele aktarmalarını sağlarken astlara 
organizasyonların hedefleri ve faaliyetleri konusunda gerekli bilgiye sahip 
çalışanların performansları konusunda geribildirim sağlamada yardımcı olabilirler.81 
a2. Aşağıdan Yukarıya Doğru İletişim 
Genellikle astların verdiği rapor ve tepkilerden oluşan bilgileri üstlere 
ulaştırma amacıyla gerçekleşen iletişim yöntemidir. Verilen raporlarda astların gerek 
yaptıkları iş gerekse yönetim hakkındaki düşünceleri bulunmaktadır. Modern 
örgütlerde bu yönetimi geliştirme amacıyla öneri ve şikayet kutuları oluşturma, grup 
toplantıları yapma ve açık kapı politikaları uygulama gibi faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 
Aşağıdan yukarıya doğru iletişimin gerçekleşmesini engelleyen beş temel 
etmen vardır. Bunlar;82 
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-Fiziksel 
-Tüm kademelerde bilgilerin değişmesi 
-Amirin davranış ve hareketleri 
-Gelenekler 
-Astın statüsü 
a3. Yatay İletişim 
Bir organizasyonun hiyerarşık yapısı içerisinde aynı seviyede bulunan 
bireyler ya da birbiri üzerinde doğrudan otoritesi bulunmayan farklı seviyelerdeki 
bireyler ve örgütlerdeki farklı bölümler galip gelen mesajlardan oluşmaktadır.Yatay 
iletişimde işlerin koordinasyonu, problemlerin çözümü,bilgilerin paylaşılması, 
anlaşmazlıkların giderilmesi ve uyum sağlanabilmesi gibi faaliyetleri 
gerçekleştirerek iletişimde tatmin sağlanarak verimlilik artırılır. Bir örgütte yatay 
iletişimde bir engelle karşılaşılırsa meydana gelecek en büyük sorun yönetim 
eşgüdüm işlevinin zayıflamasıdır. 
Bu iletişimde genellikle yüzyüze görüşülme, telefonla görüşme, yazılı kısa 
not verme ve resmi talep formları kullanılırken bunların teşvik edilişi şüphesiz 
örgütün kültürüne ve yönetim felsefesine bağlıdır. Yatay iletişimin önemi hızla 
değişen iş dünyası, müşteri ve tüketici taleplerinin artması, işlerin 
karmaşıklaşmasıyla ortaya çıkmıştır. çünkü tüm bu değişimler örgütleri küçülmeye 
ve de daha yalın ve yatay yapılara itmiştir ve sorunların çözümünde yöneticiler de 
çalışanlarla aynı seviyeye gelmiş ve örgütsel karışıklığı azaltma, personel katılımını 
artma konusundaki baskılar artarak etkili yatay iletişim her zamankinden daha 
önemli hale gelmiştir.83Yukarıda yatay iletişim hakkında verilen tüm ifadelerden 
sonra, örgütlerde performansın iyileştirme fırsatı yatay iletişimde yatmaktadır 
denilebilir. 
a4. Çapraz İletişim  
Biçimsel iletişimde bazı durumlarda iletilen bilginin, mesajın niteliğine göre 
çapraz bir yol izlenebilirken çapraz iletişime örnek olarak bir örgütün üretiminden 
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sorumlu olan genel müdür yardımcısının emir komuta zincirinin dışına çıkarak 
örgütle çalışan bir bireyin bilgisine başvurması verilebilir.84 
b. Biçimsel Olmayan (Doğal) İletişim Sistemleri 
Hazır bir plan içinde gerçekleşmeyen, önceden belirlenmiş kanallardan 
geçmeyen ve en önemlisi bireyler arasında kendiliğinden oluşan iletişimdir. İletişim 
psikososyal bir ihtiyaç olduğu için iletişim ihtiyacının engellenmesi yada 
sınırlanması halinde doğal iletişim kanalları kendiliğinden devreye gireceğinden 
biçimsel olmayan doğal iletişimin her zaman varolduğunu kabul ederek bunun 
olumlu etkilerini artırmak ve olumsuz etkilerini azaltmak için bireylerin çaba 
harcamaları bir zorunluluk olarak düşünülebilir. Biçimsel olmayan (doğal) iletişimin 
altı büyük yararı vardır. Bu yararlar şu şekilde ifade edilebilir;85 
 -Eğer doğal iletişim iyi kullanılırsa yöneticiler için etkili bir yönetim aracı 
olabilir. 
-Doğal iletişim yoluyla kurum çerçevesindeki değişiklikler hakkında bilgi 
almak değişen koşullara uymak amacıyla iç yapı düzenlemeleri yapılabilir. 
-Doğal iletişim, kararların zamanında alınmasının sağlayabilir. 
-Doğal iletişim, faaliyetlerde işbirliği ve ekip çalışmasına katkı sağlayabilir. 
-Doğal iletişim, biçimsel iletişimi tamamlayıcı rol oynayabilir. 
c. Örgüt Dışı İletişim 
Organizasyonların açık sistemler olmaları sebebiyle, değişen çevreye uyum 
sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmek ve entropiye uğramamak için örgüt içi iletişim 
kuralları kadar örgüt dışı iletişim kanallarında kullanmak zorundadırlar, örgüt 
dışından gelen bilgiler ise örgütün yapısında, programlarında, davranış biçimlerinde 
ve en önemlisi karar merkezinde durmadan düzenlemeler ve ayarlamalar yapmalarını 
gerekli kılmaktadır.86 
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d. Gruplar Arasında İletişim 
Organizasyonlardaki her departmanı bir grup olarak ele alırsak bu gruplardaki 
bireyler arasında iletişim beş değişik şekilde gerçekleşebilir. 
d1. Bütün Kanallar Açık (Serbest Model) 
Bu modelde, bir gruptaki tüm bireylerin birbirleri ile iletişim kurabilmeleri 
amacıyla tüm iletişim kanalları açık tutulur.Bu modelde en iyi sonuç, bireylerin 
birbirlerini tanıdığı ve sürekli iletişim içinde bulunan ve nispeten küçük gruplar 
içinde alınabilir, gerektiğinde de bir üye, tüm üyelerin katılımını sağlamak amacıyla 
başkan yada aracı olarak devreye girebilir.87 
d2. Merkezi Model 
Bu model, temelinde otorite ve karar alma örgütün en üst düzeyinde 
bulunduğu klasik bir örgüt yapısında görülür. Grubun tüm üyeleri yetki ile iletişim de 
olmalarına karşın kendi aralarında bir iletişim yoktur. Maddedeki en belirgin 
özellikleri merkezleşme derecesinin yüksek olması, grup tatmininin az olması,kişisel 
tatminin yüksek olması ve son olarak da iletişim hızının ve doğruluk derecesinin 
yüksek olmasıdır.88 
d3. Y Modeli 
Bu modelin küçük gruplar için daha uygun olmasının yanında, şekilde Y 
düzeneğinin tam ortasında bulunan bireyin her seviyeden gelen fikirleri 
toplayabileceği şirketlerde çok yararlı olabilir ve ortadaki bu birey kilit 
pozisyondadır.89  
d4. Zincir Modeli 
Bu modelde iletişim, bireylerin birbirlerine yakınlık dercesine göre 
işletmektedir.bu yüzden ise bazı bireyler izole durumda kalabilir ve iletişimde 
işlevsel niteliğini kaybederek bireyler arasındaki ilişkilerin zayıfladığı ve grup 
verimliliğinin azaldığı bir model oluşabilir.Bu modelin en belirgin özellikleri 
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iletişimde merkezleşme derecesinin, haberleşme kanal sayısının, önderlik tatmininin, 
grup tatmininin, kişisel tatmininin hız ve doğruluk derecesinin yüksek olmamasıdır.90 
d5. Daire Modeli 
Bu modelde, belli bir lider yoktur, herhangi bir birey iletişimi başlatarak grup 
üyelerinin iletişimin sağlayabilir. Daire modelinin en belirgin özellikleri,  
merkezleşme derecesinin düşük, haberleşme kanalının ve grup tatmininin orta ve son 
olarakta hız ve doğruluk derecesinin düşük olmasıdır.91 
Yukarıda sayılan tüm iletişim modelleri toplumun sosyokültürel özelliklerine 
göre farklılıklar gösterirler. Buna göre de otorite ve disiplini temel olan sosyal 
gruplar merkezi modeli seçerken demokrasiyi ve temel olan sosyal gruplar ise serbest 
modeli seçecektir.92 
E. İletişimin Gerekçeleri ve Önemini Artıran Gelişmeler 
İletişim en geniş anlamıyla haber ve mesaj alışverişi dışında her çeşit fikrin 
gerçeğin ve verinin nakledildiği ve paylaşıldığı hem bireysel hem de toplu olarak 
gerçekleştirilen bir etkinlik olarak ifade edilebilirken93iletişimin gerekçeleri birey, 
firma, devlet ve kurumsal bazda incelenebilir. 
1. İletişimin Gerekçeleri 
a. Birey Açısından 
İletişim bireyler arasındaki etkileşimin temelidir. İletişime başlanılan birey 
başka bir bireyin kavrama yetisini simgeler kullanarak istediği bir şekilde iletişim 
süreciyle etkileyebilir. Bireysel açıdan, bireyin kaynak rolünde ve bireyin hedef 
rolünde olduğu ayrımıyla bu gerekçeler belirtilebilir.Birey kaynak rolünde olduğu 
zaman iletişim, gereksinimleri karşılamak, çıkarları korumak, amaçlara ulaşmak için 
bir araç olarak kullanılabilirken, birey, hedef rolünde olduğu zaman iletişimin temel 
işlevi mesajların algılanıp, yorumlayacak araç ve kanalları sağlamak olarak ifade 
edilebilir.94 
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İletişim kurma becerileri hayatı her alanda etkilerken birey bazında örneğin 
aileyi oluşturan bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ailelere büyük katkıda 
bulunacaktır. İletişim  yaşayan farklıkların birbirlerini fark etmesi ile başlarken aile 
içindeki doğru ve sağlıklı olarak gerçekleştirilen iletişim aile bireylerinin huzurlu 
olmalarını sağlayarak geliştirici bir ortam yaratmaktadır. Geliştirilen ailede 
yetiştirilen çocuklarda kendine güvenli ve huzurlu bireyler olma yönünde önemli 
adımlar atılmaktadır. Aile içerisindeki mesajlardaki olumlu, olumsuz ifadeler ve 
davranışlar gibi iletişim kurma şekilleri aile ve aileyi oluşturan bireyleri derinden 
etkilerken gergin ortamlarda bireylerin sağlıklı ve olumlu düşünmesi dururken 
bireyler bir sorunu paylaşmaya yada çözmeye çalıştıklarında aralarındaki iletişim 
genellikle çatışmaya dönüşür ve bu çatışmanın gerçekleşmemesi için bireyler 
geçmişte yaşadıklarını, ön yargılarını, kendilerine verdikleri değerleri, o anki ruh 
hallerini ve algılarını gözardı etmelidirler.95 
b. Firma Açısından  
Etkili bir iletişim planı, firma içerisinde uygun öğrenme ve gelişim 
atmosferinin oluşturulmasında önemli bir faktör olarak ifade edilirken bu amaç 
doğrultusunda verilecek tüm mesajlar tek kaynaktan çıkıp tutarlı olmalıdır ve ortaya 
bir kavram kargaşası çıkarmamalıdır.96İster büyük ister küçük olsun çoğu firmalarda 
düzenli ve etkin iletişim kurulursa firmalarda doğru ve sağlıklı bir iletişimden 
bahsedilebilir ve bunun faydalı sonuçları şu şekilde ifade edilebilir;97 
-Özellikle yeni iş fırsatları yaratılarak kar üzerinde doğrudan ve olumlu bir 
etkisi olur. 
-Müşteri memnuniyeti ve sadakat artar. 
-Firmanın, marka ve ürünlerinin itibari yükselir.   
-Personel daha çok motive ve verimli olur. 
-Yerel toplumla ve kamu yetkilileriyle daha yi ilişkiler kurulur. 
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-Maliyet tasarruflarında artış sağlanır. 
c. Devlet Açısından 
Önümüzdeki 25 yıl içerisindeki yaratıcılığın ve girişimciliğin baş faktör 
olacağı temel kurum olarak devlet ifade edilirken yakın gelecekte devletlerin yeniden 
yapılandırılması ve sorumluluklarını gerçekleştirme alanlarında yeni yaklaşımlar 
ortaya koymaları vazgeçilmez bir kavramdır. Her devletin öncelikle amacı vatandaşa 
hizmet olarak ifade edilirken günümüzde iletişim gibi gelişmeler sayesinde 
vatandaşların beklentileri artarak çoğu birey yoğun iş ortamlarının da neticesinde 
mesai saatleri dışında vergiler, faturalar ödenebilmeli, bazı belgeler gerektiğinde 
gece yarısı erişebilmeli, internet teknolojileri, telefonla erişim teknolojileri sayesinde 
istenildiği bu bilgilere erişim mümkün hale getirebilmesi gibi isteklerde 
bulunmaktadır. Devletin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan iletişim ile devletin 
gelişen teknolojilere adapte olarak süreçlerinin yeniden  tanımlaması gerekirken 
devlet açısından iletişimin olumlu sonuçlanabilmesi için yapılması gerekenler 
şunlardır; 
 -Bilgiler, devleti oluşturan birimler arasında elektronik olarak transfer 
edilebilmeli 
-Devletin sunduğu bilgi ve hizmetlere bir bütün olarak erişim imkanı 
sağlanabilmeli 
-Kamu güvenliğinin sağlanması ve konuların uygulanmasının kontrolü amacı 
ile güçlü bir bilgi ve iletişim yapısı sağlanabilmeli 
-Devletlerarasında, bilgilerin,olayların, kararların paylaşımı ve prosess 
edilmesi sağlanabilmeli 
-Devletlerarası ticaretin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi 
sağlanabilmeli 
Devlet ve vatandaş arasında iletişim, telefon yolu ile,  posta yolu ile,  şahsen,  
internet-web yolu ile, e-posta ile ve self servis birimler aracılığıyla yapılması 
gerekirken tüm bu iletişimler son teknolojilerle sağlanarak hizmet kalitesini 
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gerçekleştirecektir.98Devlet açısından uluslararası alandaki siyasal iletişimde giderek 
belirleyici bir etken haline gelmiştir her demokratik ülkelerde bazen bir görüntü, bir 
fotoğraf, bir slogan gündemi belirleyebilirken, toplumların eğitim seviyeleri artarken 
ve hareketli bilgi teknolojileri ilerlerken siyasal yönetim konuları karmaşıklaşmakta, 
teknik derinliklerde boğulmakta ve siyasetçi ile seçmeni arasındaki ilişkide iletişimin 
yüzeysel katmanı baskın çıkmaktadır.Tabiki görüntü, çoğulculuk, saydamlık ve 
bilginin hızlı akışı gibi engellerden dolayı her şeyi belirleyemiyor denilirken 
unutulmamalıdır ki iletişim gücü yetersiz olan siyasal projeler başarısızlığa 
mahkumdur.99 
d. Kurumsal Açıdan 
Bir kurumda iletişim, doğru ve sağlıklı olarak gerçekleşemez ise verimlilik ve 
kalite elde edilemez, iletişimin yetersizlikleri bireyler arasında iyi ilişkilerin 
gelişmesini engelleyerek çalışanların motivasyonunun da düşmesine neden 
olmaktadır ve düşük motivasyon da verimsizliğin ve kalitesizliğin temel nedeni 
olarak belirtilir ve bu durumda nitelikli insan gücünün kuruma kazandırılmasını 
zorlaştırarak mevcutların kaybına yol açabilir. 
İletişim süreci, bireylerin diğer insanları, kendi kurumlarını, dış dünyayı 
tanıyabilmesi, olayları ve düşünceleri anlayıp algılayabilmesi için gereklidir. 
Kurumların dış dünya ile bir bütünlük içerisinde bulunabilmesi amacıyla iletişim 
kanallarının iyi işlemesi ve açık olması gerekmektedir ve kurumlardaki etkili bir 
yönetim sağlıklı iletişim olarak ifade edilirken kurumun amaç ve hedeflerinin 
çalışanlar tarafından kolayca anlaşılması, bunların gerçekleştirilmesinde çaba 
göstermeleri amacıyla güdülenmeleri kurumda eylemlerin sürdürülmesi, sorunların 
çözülmesi, yaratıcı gücün oluşturulması, dış dünya ile örgüt arasında sağlıklı bir bilgi 
alışverişinin sağlanması, hızla değişen çevre ve rekabet  karşısında kurumların 
kendilerini yeni koşullara uyarmaları,kurumun bütünlüğünün ve çalışanların ait olma 
duygularının geliştirilmesini, içsel olarak kurumda karşılıklı güvenin ve serbest bilgi 
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çıkışının, dışsal olarak iyi hizmet ve müşteri isteklerine ilginin kaynağı olarak 
iletişim kavramı belirtilebilir.100 
2. İletişim Önemini Artıran Gelişmeler 
a. Teknoloji  
Dünyanın zamanla hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmesiyle beraber, 
teknolojik gelişim sürecide hız kazanmış ve hızla gelişen ve ilerleyen teknoloji ile 
bireyler arasında yoğun bir iletişim yaşanmaya başlamıştır. Örneğin; Elektronik 
alanda gerçekleştirilen bilimsel buluşlar ve bunların hızla sanayiye uygulanması 
dünya ölçeğinde bir iletişim patlamasına yol açmıştır. Bu sayede hiçbir noktası başka 
bir noktaya uzak yada yabancı sayılmayacak son derece gelişmiş ve iletişim her 
bireye, topluma ve yere ulaşmaktadır. 
 Günümüzde, iletişim teknolojisi denilince ilk önce aklımıza bireylerin 
internet sayesinde istedikleri bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi gelirken 
internet ile birlikte istenilen konu ile ilgili, birçok seçenek sunulurken dünyanın dört 
bir yanına ulaşılması, birçok bilgi ve hizmet birimlerinin internet üzerinde ağlara 
dağıtılmış olması, geri dönüşümün çok hızlı olması ve tüm bu hizmetlerin çok hızlı 
ve pratik şekilde sağlanması gerçekleşir. 
İletişim, teknoloji etkisiyle, radyo, televizyon, posta hizmetleri, uydular telli 
ve telsiz haberleşme, kütüphaneler, basılı medya veri ve bilgi nakli gibi değişik 
araçlarla gerçekleştirilen değişik fonksiyonları birbirleriyle bütünleştirirken bunun 
sonucunda da televizyondaki teleteks servisi, bürodaki bilgi işlem aracı ve sayısal 
telefon gibi kitle, ticari ve kişisel iletişim araçları giderek birbirlerine yaklaşmaktadır 
ve sonuç olarakta hızla gelişen teknolojiyle beraber iletişimin farklı dalları ve 
işlevleri giderek birbirleriyle bütünleşir hale gelmiştir.101 
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b. Küreselleşme 
Bilginin, düşüncenin aktarılması yada anlamlarının paylaşılması iletişim 
olarak ifade edilirken bunların teknoloji sayesinde araçlarla paylaşılmasına  kitle 
iletişimi denilir. Burada tek taraflı bir iletimden çok karşılıklılık ve etkileşme 
vurgulanmaktadır. Küreselleşme ise, sürecini tamamlamamış, varlığının temelinde 
kitle iletişim teknolojilerinin bulunduğu, modernleşme ve çağdaşma gibi 
tartışılmayan, bireyselleşme ve özgürlük gibi yüceltilen bir olgu ve algıya işaret 
etmek üzere kullanılan bir kavram olarak ifade edilebilirken bir başka deyişle, 
dünyanın küreselleşmiş ve bu sürece katılan ve ondan etkilenen birey ve ülkelerin 
sayısını ifade etmek üzere kullanılan bir ifade olarakta belirtilebilir. Küreselleşmenin 
derecesi ve yoğunluğu ve bu sürece katılan ve ondan etkilenen birey ve ülkelerin 
sayısını ifade etmek üzere kullanılan bir terim olarakta belirtilebilir. Küreselleşme 
sürecinin oluşturulması ve devamında temel kavramlar, teknoloji ve iletişim 
araçlarıdır.Zira bunların yaygın kullanımıyla siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan 
sosyal ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşması küreselleşmeye işaret 
etmektedir.102Ülkeler arasındaki toplumsal kültürlerin ve inançların daha yakından 
tanınıp ülkelere arasındaki gibi ilişkilerin yaygınlaşıp, ideolojik ayrımlara dayalı 
kutupların ortadan kalkması gibi sonuçlar yaratan küreselleşme kavramı, teknoloji ve 
iletişimde meydana gelen büyük ilerlemeler ile yönlendirilmektedir. Gelişen iletişim 
imkanları sayesinde dünyanın her yerindeki bireylere benzer bir medya kültürü 
sunularak taleplerin aynılaşması sağlanmakta ve yeni talepler üretilmektedir.103 
Son olarak küreselleşmenin, dünya da hızla değişen teknolojik gelişmelerin 
en önemli sonucu olduğu söylenebilirken bu sürecin en yoğun yaşandığı sektörlerin 
başı olarakta telekomünikasyon sektörü ifade edilebilirken  küreselleşmenin taşıyıcısı 
olarakta iletişim ve bilişim altyapısı söylenebilir. Yeni enformasyon ve iletişim 
teknolojileri küresel ekonomiye paralel olarak gelişerek bu ülkeler ve bölgeler 
arasında asimetrik büyümeye neden olmaktadır. Ve küreselleşmeye entegre olmuş 
ülkelerde bilgi ve iletişime dayalı iş kolları geleneksel sanayi alanlarının yerini 
alarak, iletişim alanına yatırım yapan ülkelerin milli gelirleri daha hızlı artarak bu 
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ülkelerde kalkınmanın lokomotifi olan bilişim, finans ve eğitim vb sektörler hızla 
gelişmektedir.104 
c. Mobilite 
Teknolojik gelişmeler sabit hizmetler olarak adlandırılan klasik 
telekomünikasyon hizmetlerini mobil telefon, internet gibi değişik platformlarda 
çeşitlendirerek bunların artmasını sağlayarak bu ve benzeri gelişmeler sonucunda 
sektör dinamikleri sabit telefon pazarından mobil telefon hizmetlerine doğru 
kaymıştır. 
Bireylerin hareket halindeyken bilgiye erişip bu bilgilerle ilgili işlem 
yapabilmesinin mümkün kılan mobil çözümler oluşturma amacı doğrultusunda 
gerçekleştirilmiş teknolojiye mobilite denilirken bununla güvenli, gerçek zamanlı 
bilgi erişimi yada birden çok noktadan veri girişi sağlanabilir. Mobilite ile daha hızlı 
daha iyi bir karar alma süreci oluşturularak daha etkin bir iletişim kurularak 
verimliliğin artırılması, yapılan işlemlerde bilginin çalışanların hizmetine sunularak 
karlılık ve getirileri artması, uzaktan güvenli erişim hesapları ve hizmetleri 
yönetiminin maliyetini ve karmaşıklığını azaltması ve son olarak ta iletişim sistemini 
geliştirerek kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren hizmetler sağlayarak ve 
kullanıcılara doğru cevaplar vererek kullanıcı memnuniyetini artırmak gibi 
faaliyetler gerçekleşmektedir.105 
d. Çok Uluslu Şirketler 
Çok uluslu şirketler,106genel merkezi belli bir ülkede bulunup etkinlikleri ise 
bir yada fazla ülkede kendisi tarafından koordine edilen şubeler aracılığıyla ve genel 
merkez tarafından belirtilen bir işletme politikasına uygun olarak yürütülen büyük 
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çaptaki şirketlerdir.107Çok uluslu şirketler, ulusal sınırlar arasında mal ve hizmet 
üreterek ürettiği mal ve hizmetleri pazarlara dağıtır, fikirleri, zevk ve teknolojileri 
dünyanın her yerine yayar ve global ölçekte planlar yapıp global stratejileri hayata 
geçirirler.Tüm bu faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için doğru bir 
iletişimin ve iletişim araçlarının varlığına ihtiyaç vardır. Çok uluslu şirketlerde doğru 
bir iletişim varlığı ile çokuluslu şirketler global faaliyetlerde bulunurken değişen 
koşullara kolayca uyum sağlayabilirken çok uluslu şirketler bu doğrultuda kitlesel 
üretim teknolojileri ile büyük ilerlemeler gerçekleştirip ulusal refahlarını artırarak 
global ekonomik ve siyaset kültürü belirleyen aktörler haline gelmişlerdir. Ayrıca 
global ekonomiye hizmet eden bu şirketler refah ve istihdam yaratarak yaşam 
standardını artırmıştır ve ülkelerin rekabet gücü dolayısıyla yaşam kalitesi global 
piyasaların istekleri doğrultusunda mal ve hizmetleri en elverişli biçimde sağlayan 
global firmaların varlığına bağlı olduğundan çok uluslu şirketlerde sürdürülebilir 
rekabet gücü ve yaşam standartlarının en önemi belirleyici olarak ifade edilmiştir.108 
e. Güvenlik 
Dünya’da gün geçtikçe iletişim daha çok elektronik kanallarla kullanılıyorken 
elektronik mektuplaşma yavaş yavaş kağıt mektuplaşmanın yerini almıştır. E-
maillerin önünü keserek özel kelimeleri içinde aratmak  çok daha kolaydır. Bu 
kolayca düzenli olarak otomatikleştirerek ve de büyük seviyelerde yapılabilir. Hatta 
uluslararası telgraflar bu şekilde büyük seviyelerde NSA109 tarafından izlenmektedir 
ve yavaş yavaş ki her yerin özel bilgisayarları birbirine bağlayan yüksek kapasiteli 
fiber optik ağlarla kaplandığı bir geleceğe doğru gidilmektedir ve o zaman da e-mail 
herkes için temel olacak, hükümetler e-maillerini kendi tasarımları olan yöntemlerle 
şifreleyecek ve çoğu insanda bunu kabul edecektir fakat belki de bazıları kendi 
koruma yöntemlerini tercih edecektir.1991 yılında 266 sayılı yasa tasarısı içinde 
oturmamış bir çok ölçü birimi vardır. Eğer bu bağlayıcı olmayan karar kanun olsaydı 
tüm güvenli haberleşme ekipmanı satan üreticiler, ürünlerine özel kapan koymaya 
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zorlanacaktı ve bununla da herkesin şifreli mesajlarını okuyabileceklerdi fakat bu 
sınırlama endüstri grupları ve sivillerden tepki görünce boşa çıkmıştır.1992 yılında 
dijital telefon dinleme projesi kongreye sunulmuş,1993 de Bush idaresi ile yeni cesur 
şifreleme yöntemi sunulmuştur. Bunların merkez noktası devlet tarafından üretilen 
Clıpper denilen aletin özel sektörde güvenli telefon, güvenli faz gibi tüm clıpper 
AT&T tarafından güvenli ses portlarına konulacak diyerek yürütülen mantık üretim 
aşamasında her bir clıpper çipi kendine özel bir anahtarla monte edilmesi ve bu 
anahtarların bir kopyasının da hükümette bulunmasıdır ve hükümette bu anahtarları 
sadece yasaların gerektirdiği anlarda kullanmayı vaat etmiştir.110Bilgisayarla 
iletişimde güvenlik boyutu, tek bilgisayar sisteminde terminaller ve paralel iletişim, 
dağıtık sistemlerde sunucular ve işlemciler ve internet bilişiminde alabildiğine gıft 
yapı doğrultusunda yer alırken bu doğrultuda güvenliği sağlamak giderek zorlaşırken 
risk yönetimi ve kurumsal güvenlik politikaları belirlenerek, bireylerde 
biçimlendirme yapılarak, minimalist yaklaşım111 sağlanarak ve güvenlik duvarı, 
saldırı tespit sistemleri, sayısal sertifikalar, antivirüs yazılımları, sanal özel ağlar ve 
güvenlik analizi yazılımları gibi teknolojik çözümlerden faydalanarak güvenlik 
artırımı sağlanabilir.112 
Son olarak bu konuya bir başka açıdan önemli bir iletişim aracı olan 
telekomünikasyon açısından bakıldığında, telekomünikasyon da askeriyenin ilgisi de 
güvenlik alanının savunma boyutunda çıkmaktadır, Telekomünikasyon fonksiyon 
itibariyle yarı askeri bir devlet kuruluşu olarak ifade edilirken ordu haberleşmede 
telekomünikasyon sistemini kullanmaktadır ve telekomünikasyon haberleşme alt 
yapısını kaldırmaktadır. 
Telekomünikasyon sektörü askeriye için çok önemli bir kavram olup askeriye 
Telekomünikasyonu stratejik bir varlık olarak addederek telekomünikasyonun kendi 
elinde olmasının önemli kabul ederek ülkelerin güvenliği açısından 
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telekomünikasyon gibi önemli bir iletişim aracına gereken önemin verilmesini 
savunmaktadır.113 
Türk Telekomünikasyonun özelleştirilmesi konusunda ise bu kurumun 
stratejik bir kurum olmadığı gerekçesiyle bu konuda yabancılara satış konusuna bir 
sınırlama getirilmeyerek, hükümet blok halde satışı tercih etmiş, birçok ülkede 
telekomünikasyon alanında stratejik nedenlerle kontrol devlette olduğu halde devlet 
bunu belirtmeyerek Türk Telekomünikasyon benzeri operatörler konusunda devlet 
kontrolünün bulunmadığını ve yabancı şirketlerinde ana operatörleri satın 
alabileceğini belirtmişti. Oysa ki Dünyada Telekomünikasyon alanında yapılan 
özelleştirmeler de sadece stratejik nedenlerle blok halde satışı tercih etmeyerek 
genelde altın hisse ve halka arz yöntemini kullanırlar burada unutulmaması gereken 
bir nokta da sırf güvenlik gibi bir nedenden ötürü Osmanlı Hükümeti döneminde 
bile, savaş sırasında el konulan işgal altındayken tekrar yabancı sahiplerine iade 
edilen telekomünikasyon şirketlerinin, Kurtuluş Savaşının ardından hizmetin stratejik 
önemi gözönüne alınarak devletleştirilerek PTT’nin kontrolüne verilmiş olmasıdır.114 
F. İletişim Araçları 
İletişim araçları planlanırken esas alınan nokta temelde yukarıdan aşağıya 
iletişim, aşağıdan yukarıya iletişim ve yatay iletişimden oluşan  iletişim üçgeni 
olarak belirtilebilir.115 
1. Yazılı İletişim Araçları 
İletilecek mesajın aşamalarından geçerek geçerliliğini ve doğruluğunu 
kaybetmeden ve en önemlisi mesajın kalıcı olması amacı çerçevesinde kullanılan 
iletişim araçları yazılı iletişim araçları olarak ifade edilirken yazılı iletişim araçları 
şunlardır;116  
-Yazılı raporlar 
-İşletme gazeteleri  
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-Broşür ve el kitapları 
-Afiş, ilan tahtası ve bültenler  
2. Sözlü İletişim Araçları 
Belirli bir konuda bireyleri aydınlatmak ve bilgi akışını sağlamak amacı 
çerçevesinde sözlü iletişim araçları şunlardır;117 
-Konferans ve seminerler 
-Görüşme ve toplantılar 
3. Görsel İletişim Araçları 
Görsel iletişim araçlarına örnek olarak video, tepegöz, episkop ve flipchart 
verilebilir, bu iletişim araçları genellikle iletişim yöntemlerini destekleyici olarak 
kullanılırlar.118 
4. Sözsüz İletişim Araçları 
İnsanların yaptıkları hareketler ve ses tonları sözsüz iletişim araçları olarak 
kabul edilebilir, Bu arada ifade edilmesi gereken en önemli nokta, eylemlerin 
sözcüklerden daha sesli konuştuğu hakkında genel bir kanının bulunmasıdır.119 
5. Telekomünikasyon 
Tele (uzak) ve komünikasyon (iletişim ve haberleşme) sözcüklerinden oluşan 
bu terim uzak mesafelerde elektriksel mesaj iletimi olarak 
tanımlanır.120Telekomünikasyon sistemi içerisindeki tüm araçların amacı, uzak 
mesafelerde mesaj gönderme ya da alma çerçevesinde haberleri, bilgileri, ulaştırma 
yada diğer hizmetleri yerine getirme işlerini yüksek kapasitede işleyerek, mümkün 
olduğu kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Telekomünikasyon araçlarının 
haberleşme için büyük önem taşımasının en önemli göstergesi, ülkelerdeki 
Telekomünikasyon kurumlarının, tekel konumuna geldiği zaman haberleşme alt yapı 
maliyetlerinin düşmesine rağmen bu fiyat avantajının tüketiciye yansıtılmaması 
gerçeğiyle, küreselleşen dünyada rekabetin artmasıyla bilgi paylaşımının yaygın 
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olması sayesinde tüm alanlarda olduğu gibi Telekomünikasyon fiyatlarında da 
karşılaştırılması tüketicinin daha ucuza haberleşme isteğinin artırılması olarak 
belirtilirken 121diğer gösterge ise telekomünikasyonun iletişim aracı olarak 
kullanılmasıyla, iş alanlarında, ülkeler düzeyinde gerçekleştirilen eğitim ve 
araştırmalarda kullanılacak bilgiler için geniş ufuklar açılarak bireyler kolayca elde 
edemeyecekleri bilgiye telekomünikasyon ile doğrudan 
erişebilmeleridir.122Telekomünikasyon araçlarına örnek olarak telgraf,  telefon, telsiz,  
telem ve faksimile gibi haberleşme araçları verilebilir.123 
Son olarak iletişimin daha öncede belirtilen bireysel ve toplumsal 
fonksiyonlarının yanında ulusal kalkınmaya doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda 
bulunması ulusal güvenlik ve savunma açısından önemli olması gibi nedenlerle iyi 
bir iletişim ortamının sağlanmasıyla refahın kitlelere ulaşacağı ve bu sayede de 
büyük şehirlere olan akının azalacağı savunulurken tüm bunların gerçekleşebilmesi 
de iletişimin alt yapısı telekomünikasyona bağlı olarak ifade edilebilir. 
Günümüzde Türkiye’de, iletişim servislerinin yasa gereği sadece 
telekomünikasyon sektörü tarafından verilmesinin uygun görülmesinden sonra 
herkesin iletişim konusunda yakından takip ettiği konu önce posta hizmetlerinde 
ayrılan daha sonrada iletişim hizmetlerinin yürütmek için bir anonim şirket şeklinde 
oluşturulan Türk Telekomünikasyon olmuştur ve çalışmanın şimdiki bölümünde 
Türk Telekomünikasyonun sektörü ele alınacaktır. 
II. Türk Telekomünikasyon A.Ş 
A. Genel Anlamda Türk Telekomünikasyon A.Ş 
Yaklaşık 165 yıldan bu yana çağın getirdiği haberleşme imkanlarını 
müşterilerine sunmanın gayreti içinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş124  
kaliteli hizmet ve müşteri odaklık felsefesi ile ulusal hedeflerden uluslar arası 
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hedeflere yönelerek öncelikle bölgesel iletişim pazarı olmak üzere tüm dünya 
pazarlarında rekabet edebilecek bir güç ve bilgi birikimiyle daha kaliteli hizmetler 
sunma amacı çerçevesinde hareket etmekte olan bir sektördür.125 
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Tarihçe 
Tarih boyunca dev bir imparatorluk yöneten Türkler ekonomik, teknolojik ve 
sosyal kalkınmanın önemli bir alt yapısı olarak haberleşmeyi  görmüşler ve bu 
doğrultuda özel olarak yetiştirilmiş kişilerden oluşan Tatar, Serit ve Çapar adı altında 
etkili ve faydalı bir haberleşme düzeni kurarak bu sayede Asya, Afrika ve Avrupa 
kıtalarındaki sınarları içinde hakimiyetlerini uzun süre sürdürmüşlerdir.126 
Uzun bir süre boyunca sadece padişaha, ordu komutanlarına ve üst görevlilere 
başka bir deyişle devlete hizmet veren bu haberleşme sisteminden halkından 
haberleşme ve ticaret ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yararlanması 1840 yılında 
Posta Nezaretinin kurulmasıyla mümkün olmuş ve bu tarihte Türkiye’de sadece 
posta işlerinin resmi bir düzene konulduğu tarih olarak değil modern haberleşmenin 
başlayıp PTT teşkilatının doğduğu tarih olarak ifade edilmiştir.127 
 Haberleşme alanında meydana gelen teknolojik yenilikleri dikkatle izleyen 
Osmanlı Türkleri 1847 yılında telgrafın ülkeye girişini sağlayarak 1854 yılında  
İstanbul-Van arasında denizaltından telgraf kablosu döşenmesini sağlamış ve 1855 
yılında İstanbul-Edirne Rum telgraf hattını inşa ederek ve bu hattın Avusturya 
hududuna kadar uzatılmasını sağlayarak Avrupa ülkeleri ile telgraf muharebesine 
başlamışlardır. Tüm bunların ardından 1871 yılında Posta Nezareti, Posta ve Telgraf 
Nezareti haline dönüşmüştür. 
1881 yılında telefon haberleşmesi alanında İstanbul’daki posta telgraf 
nezareti ile Yenicamide’ki posta binası arasında 4 hatlık bir telefon tesisatı hizmete 
verilmiş ve adından 1909 yılında ilk manuel santralin hizmete verilmesiyle Posta 
Telgraf Nezareti, Posta Telgraf Telefon Nezareti haline dönüştürülerek Posta, Telgraf 
Telefon İşletmesi Umum Müdürlüğü adını almıştır.128 
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1911 yılında ise 30 yıllık bir imtiyaza sahip American Western Electric 
Şirketi adına hareket eden Dersaadet Telefon Anonim Şirketi tarafından ilk telefon 
sistemi kurulmşutur. Ardından Birinci Dünya Savaşı sırasında bu şirkete el konularak 
13.06.1936 tarihinde 3026 sk ile 800000 İngiliz Lirasına satın alınmıştır.129 
4 Şubat 1924 tarihinde 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ile yurdun her 
tarafında telefon tesis etme ve işleme görevi PTT Genel Müdürlüğüne verilirken 
1926 yılında 2000 hatlık bir kapasiteyle Türkiye’nin ilk otomatik telefon santrali 
Ankara’da hizmete başlamış, 1929 yılında Ankara, İstanbul arasında tek devreli ilk 
şehirlerarası haberleşme gerçekleştirilmiş ve 1940 yılında ise Ankara, İstanbul 
arasında tesis edilen tek kanallı havahat çoklayıcı sistemleri ile haberleşmede eskiye 
göre büyük kolaylık sağlanmıştır.130 
1974 yılında ilk otomatik teleks santrali, 1976 yılında otomatik şehirlerarası 
santraller, 1979 yılında Ankara’da uydular aracılığıyla bağlantı sağlayan yer 
istasyonu 1984 yılında ilk dijital transmisyon sistemleri kurulmuştur. Mobil telefon 
ve çağrı cihazları, 1986 yılında Ankara ve İstanbul’da hizmete verilirken aynı yıl 
Eutelsat mobil uydu ile telefon ve televizyon bağlantısı sağlanır hale gelmiştir. 1987 
yılında Baykok Sistemi servise verilirken, 1988 yılında Kablo TV ve Telebilgi 
hizmetleri başlatılmış 1989 yılında ise özel hizmetler başlayarak Intelsat, Inmarsat ve 
Turpak hizmete verilmiştir.131 
Türkiye’nin GSM132 teknolojisiyle tanışması ise 1994 yılında gerçekleşerek, 
cep telefonu alanında Telsim ve Türkcell adı altındaki iki ayrı firma faaliyet 
göstermeye başlamış, Mayıs 1994 tarihinde ise Türkiye’ye ait bir uydu olan Türksat 
yörüngeye yerleştirilerek Eylül 1994 tarihinde hizmete girmiştir.133 
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Gerçekleştirilen tüm bu faaliyetlerin ardından 24 Nisan 1995 tarihinde 
PTT’deki telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden ayrılmasıyla Türk 
Telekomünikasyon A.Ş kurulmuştur. 
Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin kurulduğu tarihe kadar ki gelişmeleri kısaca 
özetledikten sonra Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin kuruluşu olan 24 Nisan 1995’ten 
14 Kasım 2005’e kadar gerçekleşen faaliyetler yıllar itibariyle kısaca aşağıdaki 
çizelgedeki gibi ifade edilebilir.134 
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Çizelge 2.3. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin 1995-2005 Dönemi Faaliyet 
Tablosu 
1996 -Şirket abonelerinin anlaşmalı bankalar, PTT merkezleri ve şirket tahsilat 
merkezlerinden on-line olarak yapmalarını sağlayabilecek Merkezi Tahsilat Sistemi 
kurulmuştur.  
-Ses veri ve görüntü iletiminde temel alınan santraller arası bir işaretleşme sistemi 
olan N07 Türkiye’ye merhaba dedi.  
-Türkiye’nin ikinci uydusu olan Türksat 1C uzaya fırlatıldı. 
-Turnet hizmete verildi 
-Türksat uygularını üreten Perarspatide, Türk Telekomünikasyon ortaklığıyla kurulan 
Euroasatin kuruluş anlaşması imzalandı.  
-Yüksek hızlı veri iletimi sağlayan Frame-Relay hizmeti devreye sokuldu.  
1997 -Türkiye’deki tüm üniversiteleri Turpak şebekesi üzerinden birbirine bağlayan 
Ulaknet projesi hayata geçirildi.  
-Ses frekans kablosu şebekenin adına optimum kullanım amacı doğrultusunda sayısal 
hat çoklayıcı sisteminin kurulmasına başlandı.  
-Kafos hizmete verildi.  
1998 -Peşin ödemeli kart, küresel kart adıyla hizmete verildi.  
-GSM lisansı, 25 yıllık bir süreç için Türkcell ve Telsim şirketlerine devredildi.  
-İnternet erişimini Türkiye geneline yaymak amacıyla Ttnet’e135 ilişkin sözleşme 
imzalandı. 
1999 -Lokal santrale kablosuz erişim sağlayan sistemlerle servis vermeye başladı.  
 
2000 -Operatör aracılığı ile verilmekte olan 115, 121, 122, 123, 126, 131, 163 vb. hizmetler 
sesli yanıt sistemi üzerinden verilmeye başlandı.  
-Kablo TV üzerinden kablo internet uygulamaları başlatıldı.  
-Türk Telekomünikasyon 23948 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4502 sayılı 
kanunla özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket oldu.  
-Altyapısı Türk Telekomünikasyon tarafından sağlanan Türkiye çapındaki 
saymanlıkların günlük çalışmalarının bilgisayar yardımıyla yapılması e-devlet 
hesaplarının izlenilmesi amacı doğrultusunda oluşturulan SAY2000 projesi 
uygulamaya konulmuştur.  
2001 -Türk Telekomünikasyon ve Alcatel’in kurduğu Eurosat tarafından yapılan Türksat 
2A uydusu uzaya fırlatılmıştır. 
-Sabit telefonların arayan numaranın görülmesi, arayan numaranın görülmemesi gibi 
hizmetler verilmiştir.  
-Milli Eğitim çalışmaarının bilgisayar ortamında yapılarak internet erişimlerinin 
sağlanması için Ilsıs projesi gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
                                               
135
 Ulusal İnternet Altyapı Ağı 
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2002 -Yalova ve Balıkesir’in Telekom Müdürlüklerinde toplam kalite yönetimi uygulamaya 
başlatılmıştır. 
-Türk Telekomünikasyan Itu136’ya ve işletmeci şirket olarak sektör bazında Itu-R137,  
Itu-D138 kuruluşlarına üye olmuştur. 
-Altyapısı Türk Telekomünikasyon tarafından sağlanan nüfus işlemlerinin 
bilgisayarla yapılabilmesi için oluşturulan Mernıs projesi uygulanmaya konulmuştur. 
2003 -Sayısal Radyo Sistemleri servis vermeye başlamıştır.  
-Deneme amacıyla ilk defa Metro Ethernet uygulamaları başlatılmıştır.  
-Milli Eğitim Bakanlığı ile 42500 okul ortak bir projeyle ADSL hizmetiyle internete 
bağlanmıştır.  
2004 -Türk Telekomünikasyon GSM operatörü Aycell ile İş Tim birleşerek TT&TİM 
İletişim Hizmetleri A.Ş. “AVEA iletişim hizmetleri A.Ş” ticari unvanı ile 19 Şubat 
2004 tarihinde resmen kurulmuştur.  
-Telekomünikasyon Kurumu tarafından MedTürk139 hizmete verilmiştir. 
-TT kart olarak belirtilen ön ödemeli kart hizmete açılmıştır.  
-Türk Telekomünikasyon uydu haberleşmesi ile ilgili tüm hakları 16.06.2004 tarihli 
5189 nolu Yasa ile kurulmuş Türksat Uydu Haberleşmesi ve İşletme A.Ş’ne 
devredilmiştir.  
-Yalova ve Balıkesir Telekomünikasyon müdürlükleri ISO 90001:2000 Kalite 
Yönetimi Sistemi belgesi almıştır.  
-Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi Türk Telekomünikasyondan 
ayrı bir şirket olarak faaliyete başlamıştır. 
-Amacı kamu ve özel kuruluşların internet ve merkezi ihtiyaçlarını karşılamak için 
Web-Hosting, Mail-Hosting ve Co-location gibi katma değerli hizmetleri verecek 
TTIDC kurulmuştur.  
-Noktadan noktaya resmi kuruluşlar ile kurumsal müşterilerinin yurt çapındaki 
birimlerin daha transferini sağlama amacıyla hizmetler verilmeye başlanmıştır. 
-Tüm illerde Turpak şebekesinden yüksek hızlı Frame Relay ve ATM hizmetleri 
verilir hale gelmiştir.  
2005 -2005/8409 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Telekomünikasyon TC, e-devlet 
kapısının kurma görev ve sorumluluğu verilmiştir. 
-Kablosuz internet servisi olarak adlandırılan hizmetler 160 yerden hizmete 
verilmiştir.  
14 Kasım 
2005 
-Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin özelleştirme çalışmaları %55’lik kısmın Oger Ortak 
Girişim Grubuna devredilmesi ile tamamlanmaştır. 
Kaynak: Türk Telekom, Tarihçe <http://www.telekom.gov.tr/webtech/default.asp?sayfa-id=73>  
(20.01.2006) 
 
Görüldüğü gibi Türk Telekomünikasyon A.Ş 14 Kasım 2005 itibariyle % 
55’lik kısmın yabancılara satışıyla özelleştirilmiş bulunmaktadır. Çalışmanın 
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 International Telecommunication Union 
137
 International Telecommunication Radiocommunication 
138
 Telecommunication Development Sector 
139
 Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi 
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IV.bölümünde bu konuya tüm ayrıntılarıyla değinilecek olması sebebiyle Türk 
Telekomünikasyon A.Ş’nin özelleştirilmesi konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için 
bu konuya girmeden önce bir önbilgi olması amacıyla  Türk Telekomünikasyon 
A.Ş’nin hukuki yapısından sorunlarına kadar tüm boyutlarıyla ele alınıp incelenmesi 
gerekmektedir. 
2. Türk Telekomünikasyon A.Ş 
a. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Hukuki Yapı 
Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin hukuki yapısı temelde 27.01.2000 tarih ve 
4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Telsiz Kanunu, Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve 
Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun 
1.maddesiyle Değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunun 1. maddesinde 
belirtilerek burada belirtilen posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler TC 
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne verilirken telekomünikasyon hizmetleri ise Türk 
Telekomünikasyon A.Ş’ne verilmiştir. TT A.Ş’nin hukuki yapısı yukarıda belirtilen 
temel kanunlar çerçevesinde şu şekilde özetlenebilir;140 
Her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon alt 
yapısını işletmeye TT A.Ş yetkili kılınarak telekomünikasyon şebekeleri üzerinden 
sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini içeren telefon hizmetlerinin yürütülmesi 
ve bazı istisnalar dışında TT A.Ş altyapısının kurulması ve işletilmesi 31/12/2003 
tarihine kadar TT A.Ş’nin tekeline bırakılmıştır ve söz konusu hak ve 
yükümlülüklerde Ulaştırma Bakanlığı ve TT A.Ş’nin arasında imzalanacak bir Görev 
Sözleşmesi ile belirlenmiştir. 
TT A.Ş’nin tekeline bırakılan iş ve hizmetlerin dışındaki telekomünikasyon iş 
ve hizmetlerinin Ulaştırma Bakanlığının belirlediği esaslar çerçevesinde imtiyaz 
ruhsat ve genel izin gibi yollarla özel kesime yaptırılma imkanı sağlanmıştır. 
                                               
140
 Türk Telekom İzmir, Türk Telekom AŞ’nin HukukiYapısı 
<http://www.izmir,telekom.gov.tr/hizmetler/yasal.htm>  (20.01.2006) 
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Mevcut Telsiz Genel Müdürlüğünü de kapsayan özerk bir Telekomünikasyon 
Kurumu oluşturularak bu kuruma fiyatlandırma, ara bağlantı, hizmet kalitesi gibi 
konularda teknik nitelikli yönetmeliklerle ve idari düzenlemeler ve işlemler yapmak,  
görev sözleşmesi yapmak, imtiyaz sözleşmesi yapmak, telekomünikasyon ruhsatları 
ve genel izinlerin şartlarına  uyulmasını denetlemek ve bazı idari para cezaları 
uygulama gibi yetkiler verilmiştir. 
Hükümet politikaları doğrultusunda, telekomünikasyon alanındaki sektör 
politikalarının genel ilke ve esaslarının belirlemesi amacıyla gerekli yönetmeliklerin 
çıkarılması, diğer işletmecilerle yapılacak imtiyaz sözleşmelerinin belirlenmesi 
verilecek telekomünikasyon ruhsatlarının içeriğinin belirlenmesi, genel izinlerin 
hüküm ve şartlarının belirlenmesi ve devletin yetkisini gerektiren ağır yaptırımların 
uygulanması gibi görevler Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. 
TT A.Ş içinde aslı ve sürekli görevlerde çalışacak yönetici kadrosunun unvan, 
derece ve sayıları önce Yönetim Kurulunun kararı daha sonra da Ulaştırma 
Bakanlığının teklifi ile 180 gün içerisinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek 
ve diğer personeller ise iş mevzuatına göre istihdam edilecektir. 
Telekomünikasyon hizmetlerinden ücretsiz ve indirimle tarife ile 
yararlanılmasına dair hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Sunulan telekomünikasyon hizmeti kanuna aykırı ise bu hizmete sunanlara 
para ve hapis cezasının uygulanması öngörülmüştür. 
Telekomünikasyon hizmetlerinden alınacak ücretlerin, işletmeciler tarafından,  
telekomünikasyon kurumunun düzenlemeleri, görev sözleşmeleri ve ilgili mevzuat 
da göz önünde bulundurularak işletmeciler tarafından serbestçe belirleneceği ve bazı 
durumlarda da Telekomünikasyon Kurumunun ücretlere müdahale edilebileceği 
belirtilmiştir. 
Telekomünikasyon hizmetlerinde, abone ve kullanıcılara tanınan intifa ve 
kullanım hakkının hacz edilemeyeceği belirtilmiştir. 
Doğal afetlerde ve olağanüstü hallerde haberleşme hususundaki düzenlemeler 
Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. 
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İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı TT A.Ş’nin temsil 
yetkisi Genel Müdüre verilmiştir fakat gerekirse Genel Müdür bu yetkiyi 
devredebilir. 
Şirket hisselerinin devrine ilişkin hususlar 406 Sayılı Kanunun ek 17nci 
maddesinde “TT A.Ş hisselerinin %10u TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
bedelsiz olarak verilerek hisse satışının %5’inin TC Posta İşletmesi Genel 
Müdürlüğü ile TT A.Ş çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine verilerek %34’lük 
payda gerçek ve tüzel kişilere verilerek TT A.Ş hisselerinin en çok %49 ‘u 
devredilebilir” olarak ifade edilmiştir. 
 Mevcut ana sözleşmeye göre, Şirket Yönetim Kurulu dördü A grubu hisse 
senedi sahipleri arasından, ikisi B grubu hisse senedi sahipleri arasında, biri de C 
grubu hisse senedi sahipleri arasından seçilen yedi üyeden oluşurken yönetim kurulu 
üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler ve kamuya ait 
paylarında Yönetim Kurulu adayları Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir. 
Şirket Genel Müdür ve yardımcılarının atanması Yönetim Kurulu kararıyla 
gerçekleşmektedir. 
Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı yılda en az bir kere yapılmaktadır. TT 
sektörünün hukuki yapısını yukarıda belirtilen temel kanunlar çerçevesinde kısaca 
belirttikten sonra telekomünikasyon sektörüne ilgilendiren tüm kanun ve kararları 
ayrıntıya girmeden bir çizelge ile şu şekilde ifade edilebilir.141 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
141Telkoder, Telekomünikasyon Sektörünü İlgilendiren Kanun ve Kararlar Kronolojisi 
<http://www.telkoder.org.tr/2-report/kronoloji.doc>  (20.01.2006) 
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ÇİZELGE 2.4. Telekomünikasyon Sektörünü İlgilendiren Kanun Ve 
Kararlar Kronolojisi 
 
- Kanun No: 406         Telgraf ve Telefon Kanunu                 Tarih : 21.02.1924 
- Kanun No: 697        Savaş ve Acil durum Telekomünikasyon Kanunu Tarih : 18.07.1965 
- Kanun No: 249         Sermaye Piyasası Kanunu    Tarih : 1981 
- Kanun No: 2813       Telsiz Kanunu     Tarih : 05.04.1983 
- Kanun No: 2954       Radyo ve Televizyon Kanunu (TRT Kanunu)                Tarih : 11.11.1983 
- Kanun No: 3348       Ulaştırma Bakanlığı Kanunu                 Tarih : 09.04.1987 
- Kanun No: 3984       Radyo ve Televizyon Kurma ve Yayın Kanunu               Tarih:13.04.1994 
 - Kanun No: 4000       406 Sayılı Kanunda değişiklik                                           Tarih : 10.01.1994 
- Kanun No: 4046        Özelleştirme Kanunu    Tarih : 24.11.1997 
- Kanun No: 4054        Rekabet Kanunu     Tarih : 13.12.1994 
- Kanun No: 4077        Tüketicinin Korunması Kanunu   Tarih : 23.02.1995 
- Kanun No: 4107        406 Sayılı Kanunda değişiklik   Tarih : 05.05.1995 
- Kanun No: 4161        406 Sayılı Kanunda değişiklik   Tarih : 01.08.1996 
- Kanun No: 4502        406 Sayılı Kanunda değişiklik(TK Kuruluşu)                Tarih : 27.01.2000 
- Kanun No: 4673        406 Sayılı Kanunda değişiklik   Tarih : 12.05.2001 
- Katma Değerli Servisler Lisans Yönetmeliği (UBAK)   Tarih : 23.12.1995 
- Katma Değerli Servisler Lisans Yönetmeliği Değişiklik(UBAK)  Tarih : 05.09.1996 
- Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği(UBAK)   Tarih : 28.03.2001 
- 2.Tip Ruhsat Tebliği(TK)      Tarih : 04.02.2002 
- Radyo ve Kablo TV Lisans Regülasyonu(RTÜK)    Tarih : 05.09.1996 
- Turkcell Gelir Paylaşımı Sözleşmesi     Tarih : 01.07.1993 
- Turpak Gelir Paylaşımı Sözleşmesi     Tarih : 15.12.1988 
- Turnet Gelir Paylaşımı Sözleşmesi     Tarih : 01.03.1996 
- VSAT Gelir Paylaşımı Sözleşmesi     Tarih : 06.09.1994 
- Uydu Yer İstasyonu Gelir Paylaşımı Sözleşmesi    Tarih : 18.02.1991 
- Anayasa Mahkemesi Kararı: 4000 Sayılı Kanun Hakkında                  Tarih : 22.12.1994 
          Karar : 1994/65-2 
- Anayasa Mahkemesi Kararı: 4107 Sayılı Kanun Hakkında                 Tarih : 28.02.1996 
          Karar : 1996/7 
- Anayasa Mahkemesi Kararı: Anayasa ve Özelleştirme Hakkında   Tarih : 09.12.1994 
          Karar : 1994/42-2 
Kaynak: Telkoder, Telekomünikasyon Sektörünü İlgilendiren Kanun ve Kararlar Kronolojisi 
<http://www.telkoder.org.tr/2-report/kronoloji.doc>  (20.01.2006) 
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b. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Vizyon, Misyon ve Amaçlar 
b1. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Vizyon ve Misyon 
Müşteri ve kalite odaklı bir yaklaşımla güvenilir bir iletişim aracı olmanın 
yanında ileri teknolojisi ve yaygın hizmetleri ile bilgi toplumuna geçişte etkin bir yer 
alan TT A.Ş’de ulusal ve uluslararası ortaklarla Türkiye’nin tüm iletişim 
pazarlarındaki sabit hat, mobil veri ve katma değerli telekomünikasyon hizmeti 
alanlarında tercih edilen operatör olmak şirketin vizyonu olarak ifade edilirken,  
Türkiye’nin güvenilir bir iletişim sağlayıcısı olmak doğrultusunda Türkiye 
pazarlarında tüm semtlere hitap edecek şekilde yaratıcı bir telekomünikasyon 
ürünleri ya da hizmetleri geliştirip pazarlamak ise misyonu olarak belirtilmiştir.142 
b2. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Amaçlar 
4502 sayılı kanun gereğince Ulaştırma Bakanlığı ile TT A.Ş arasında her 
türlü telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon alt yapısını 
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurulması ve işletilmesi ile ilgili hak ve 
yükümlülüklerin TT A.Ş’ne verilmesi doğrultusunda yürürlük süresi 25 yıl olan bir 
sözleşme düzenlenmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı ve TT A.Ş’nin gerçekleştirdikleri bu sözleşmede TT 
A.Ş’nin amaçları maddeler halinde şu şekilde ifade edilmiştir;143 
-İşaret, sembol, ses, görüntü ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her çeşit 
verinin kablo, telsiz, elektrik, manyetik, elektromekanik gibi iletim sistemleri 
aracılığıyla iletilip alınmasına ilişkin telekomünikasyon hizmetleri sunmak. 
-Telekomünikasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlayacak anahtarlama 
ekipmanları, donanımlar, yazılımlar, terminaller ve hatlarda dahil olarak her çeşit 
şebeke birikimlerine ilişkin gerekli telekomünikasyon tesislerinin kurulmasını, 
kurdurulmasını, kiralanmasını ya daha herhangi bir surette temin edilmesi ile bu 
tesisin diğer işletmecilerin ya da ilgili mevzuat gereğince izni olan kişilerin 
kullanımına sunmak. 
                                               
142
 Türk Telekom, Türk Telekom Faaliyet Raporu, 2004, s.15 
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 ALPTÜRK,İbrahim,H., Yeni Yasa Yeni Yapılanma ve Anlayış, Türk Telekom Dergisi, Kozan 
Ofset Baskı, Sayı:5, Eylül Ekim, 2000, s.4-5 
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-Telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanmasını ve sunulmasını sağlamak. 
-Telekomünikasyon hizmetlerinden alınan ücretlerin ve bunların tahsil 
biçimleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde hizmetin maliyetini adil bir şeklide 
yansıtarak belirlemesini sağlamak. 
-Ankesörlü ve kontörlü telefon hizmetleri aracılığıyla acil telekomünikasyon 
hizmetlerini devam ettirmek. 
-Teknolojik gelişmeler bağlı olarak bilinmeyen numaralar danışma sistemi ve 
alfabetik ve mesleki açısından belirlenmiş rehberler ile abonelere elektronik ortamda 
da ulaşabilirliği sağlamak. 
-Kişi ve kurumlar arasında ayırım yapmadan şeffaf bir ortamda ara 
bağlantılar sağlamak. 
-Daha önceden tahsis edilmiş olman frekanslar ve tahsisleri kullanmaya 
devam etmek. 
-Teknolojik gelişmeleri, hizmette ilgili uluslar arası sözleşmeleri ve hizmet 
kalitesinin göz önünde bulundurarak verilmekte olan hizmetleri vermeye devam 
etmek. 
-Her çeşit uluslararası telekomünikasyon hizmeti vermek üzere yerli, yabancı 
ya da uluslararası şirketlerle telekomünikasyon alanında sözleşme yapabilmek. 
-Ulusal ve uluslararası işletmeciler ile roaming anlaşmaları yapabilmek. 
-Görev sözleşmesi ve ilgili diğer yasalar çerçevesinde görevlendirildiği 
hizmetleri doğrudan ya da dolaylı olarak sunabilmek. 
-Telekomünikasyon hizmetlerinin kapsamı, hangi bölgede yaptırılacağı 
yaptırılarak hizmetler karşısında ödenek ücret, firmalarda aranacak şartlar, firmaların 
yükümlülükleri ve denetimi gibi hususların telekomünikasyon hizmetlerinin yaygın 
ve verimli pazarlanması doğrultusunda gerçekleştirilmesi. 
-TT A.Ş’nin ülke kalkınma plan ve programlarını, Bakanlık tarafından 
hazırlanan ulusal enformasyon alt yapı ana planlarını ve kendi finansman durumuyla 
önceliklerini göz önünde bulundurarak yıllık yatırım ve programlarını 
belirleyebilmesi. 
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-Haberleşmenin gizlilik prensibine uyarak milli güvenliğe ve kamu düzenine 
aykırı davranışlarda bulunmamak. 
-TT A.Ş’nin görev alanı ile ilgili tüm faaliyetlerini denetleyebilmek. 
-TT A.Ş,  Intelsat, Eutelsat, Inmarsat ile yurt içi ve yurt dışında kurduğu 
kuracağı ya da iştirak edeceği şirketlerle projeler üreterek bunları ileride elde 
edebileceği uydu pozisyonlarında kullanmak. 
-Türkiye sınırları içerisinde, Intelsat, Eutelsat, Inmarsat vb TT A.Ş’nin üyesi 
olduğu kuruluşlardan alınacak her çeşit telekomünikasyon hizmetlerini 
gerçekleştirmektedir. 
Tüm bunların ardından TT A.Ş’de amaç özetle karlılık ve verimlilik ilkleri 
doğrultusunda ulusal ekonomideki hedeflere uygun olarak telekomünikasyon 
alanında çalışarak sermaye birikimine yardım etmek, yatırım kaynakları yaratmak, 
telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve işletmecilik yaparak mal ve hizmet 
pazarlaması ithalatı ve ihracatını sağlamak olarak belirtebilir.144 
B. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Hizmetler 
Haberleşme, iletişim ve bilgi iletimi teknolojisi alanlarında bulunan çağdaş 
tüm hizmetleri müşteri memnuniyeti odaklı bir sistem içerisinde sunan TT A.Ş’nin  
sunduğu  bu bireysel ya da kurumsal olarak kullanıp satın alınabilen hizmetler sabit 
hatlı telefon, mobil hatlı telefon, data ve internet hizmetleri, katma değerli hizmetler, 
kablo tv ve uydu hizmetleri olarak ifade edilebilir. 
1. PSTN 
Hemen hemen tüm mekanlarda bulunan bir telefon bağlantısı ile bir telefon 
şirketine başvurularak  kurulan sabit hatlı telefonlar, telefon etmek, faks cihazına 
bağlanmak ve internetten yararlanmak amacıyla kullanılabilirken145 tüm dünya 
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de sabit hat hizmeti telekomünikasyon 
sektöründe  vazgeçilmez ve geleneksel bir alanı teşkil etmektedir. 
Telekomünikasyon hizmetlerinden sabit hatlı telefon hizmetini tanımlamakta 
kullanılan temel göstergeler telefon hat sayısı kişi ve hane için telefon yoğunlukları, 
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sayısallaşma oranı, konut telefon oranı ankesörlü telefon sayısı ve bekleme sayısı 
gibi faktörlerle ifade edilebilirken146 2004 yılı itibariyle TT A.Ş’deki temel veriler 
aşağıda ki çizelgelerde belirtilmiştir.147 
Çizelge 2.5. Sabit Telefon Santral Kapasitesi (Hat) 
21.082.724 2002 
21.162.715 2003 
21.006.038 2004 
  Kaynak: Türk Telekom, Türk Telekom Faaliyet Raporu, 2004, s.24 
 
Çizelge 2.6. Sabit Telefon Abone Sayısı 
18.914.857 2002 
18.916.721 2003 
19.125.163 2004 
Kaynak: Türk Telekom, Türk Telekom Faaliyet Raporu, 2004, s.24 
 
Çizelge 2.7. Telefon Trafiği (Milyon Kontör) 
109.894 2002 
101.188 2003 
94.899 2004 
Kaynak: Türk Telekom, Türk Telekom Faaliyet Raporu, 2004, s.24 
 
Yukarıda belirtilen sayısal verilerden sonra TT A.Ş’nin 2004 yılı sonu 
itibariyle toplam santral kapasitesinin 21 006 038 hat olduğu 2003 yılı sonunda 
18.916.721 adet olan otomatik telefon abone sayısının 208.442 adet artarak 
19.125.163 aboneye ulaştığı ve şehir içi şehirlerarası ve milletlerarası otomatik 
görüşmeler dahil otomatik santraller de yapılan tüm görüşmelerin 2004 yılı sonunda 
94.899 adet kontör olarak gerçekleştiği söylenebilir. 
Mobil telefon hizmetlerinin gelişmesi , PSTN hizmetlerine nazaran daha fazla 
gerçekleşmesi gibi nedenlerle çizelge 2.6’da görüldüğü gibi yıllar itibariyle sabit 
telefon abone sayısının artış oranı düşüktürAyrıca Yukarıda belirtilen verilere göre 
PSTN abone sayılarında bundan sonra önemli bir değişim beklenilemezken 2004 yılı 
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sonu itibariyle 19.125.163 abonesi bulunan PSTN’nin yanında nüfus sayısı da 
dikkate alındığında Türkiye’de sabit penetrasyon oranı % 27.0 olarak belirtilebilir.148 
Çizelge 2.8. Sabit Telefon Penetresyon Değerleri 
YIL PSTN ABONE SAYISI NÜFUSU GÖRE TELEFON 
PENETRESYON DEĞERİ (%) 
2002 18.890.000 27,1 
2003 18.916.721 26,7 
2004 19.125.163 27,0 
Kaynak:TelekomünikasyonKurumuFaaliyetRaporu,s.24<http:///www.tk.gov.tr/Yayin/Raporlar/pdf
/faaliyet-2004.pdf>  (18.01.2006) 
 
Sabit hatlarla, SMS hizmeti, operatörlü çağrı merkezi, ISDN, analog Clıp-
Clır, akıllı şebekeler, sesli mesaj sistemi, ankesörlü telefon ve ttkart gibi çeşitli 
hizmetler gerçekleşebilmektedir. 
a. SMS Hizmeti 
TT A.Ş tarafından uzun süredir test edilen bu uygulamada  amaç, sabit 
telefondan sabit telefona, sabit telefondan GSM telefonlarına kısa mesaj 
gönderebilmek ya da alabilmek internet veri sağlayıcılarından alınacak bilginin talep 
eden müşteriye SMS olarak iletilmesi, e-maili SMS ya da SMS’i email olarak 
göndermenin yanında SMS’i almaya uygun bir terminal cihazı olmayan müşteriye 
SMS’in sese çevrilerek iletilmesi olarak ifade edilebilir.149 
Bu hizmetten yararlanabilmek için, kısa mesaj uyumlu ve Clıp Numaranın 
özelliğine sahip bir telefon makinesi ya da cihaz gerekirken bu telefon makinesi ya 
da cihazları olanlar telefonun ayarlar kısına kısa mesaj merkezi numarası olan 0800 
5000000 nolu sistemin erişim numarasını gerek kısa mesaj gönderilebileceklerdir.150 
b. Call Center 
Kurumların ilişki içerisinde oldukları bireyler ya da kurumlarla olan 
iletişimlerini gerçekleştirdikleri yazılım, donanım, insan kaynakları ve iş akışlarından 
meydana gelen etkileşim merkezlerine operatörlü çağrı merkezi denilebilirken 
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rezervasyon merkezi, yardım masası, gibi hatları, müşteri ilişkileri gibi yapılar buna 
örnek olarak gösterilebilir.151 
İki fazdan oluşan çağrı merkezi projesinin birinci fazında 118 bilinmeyen 
numaralar danışma hizmetinin servise verilmesi bulunurken, ikinci fazda internet 
üzerinden chat, çağrı tamamlama, harita destekli kanun tabanlı servisler ve bilgi 
servislerinin verilmesiyle TT A.Ş’nin veri tabanının 115 protokolü ile yurt dışın 
açılarak faks,web, wap, sms, e-mail gibi diğer meydanlardan gelen çağrıları da 
alabilmesi bulunmaktadır. 
 Çağrı merkezleri tarafından gerçekleştirilebilecek bir diğer önemli hizmet 
ise, müşterilere operatörler aracılığı ile verilmekte olan 115, 121, 122, 123, 126, 131, 
135, 163, 166 ve Alo Vatan gibi hizmetlerin 1100 operatör ile Ankara ve İstanbul’da 
bulunan iki çağrı merkezinde sunulabilmesidir.152 
Çağrı merkezleri, şirket operasyonel genel giderlerini azaltmak, maliyetleri 
önceden hesaplayarak ilerleyen iş süreçlerinde maliyetleri azaltmak, şirketlerin ana 
faaliyet alanlarına yoğunlaşmasını sağlamak, müşteri talep, şikayet ve bilgilerini 
basit bir şekilde değerlendirebilmek, satış ve pazarlama faaliyetlerine büyük destek 
sağlamak, şirketin diğer operasyonel faaliyetleri için kendilerine zaman ayıra 
bilmelerini sağlamak, yapılan analizler doğrultusunda etkin bir kaynak planlaması 
gerçekleştirmek153 ve 12 ilde dağınık yapıda bulunan 118 bilgileri ile 172 ayrı 
merkezde bulunan mevcut bilgilerin tek bir merkezde toplanması ile müşterinin tek 
bir merkezden hizmet alabilmesi gibi TT A.Ş’ne birçok alanda avantaj sağlarken TT 
A.Ş müşteri hizmetlerinden arta kalan kapasite ise firmalardan gelecek çağrı merkezi 
talepleri için kullanılacaktır.154 
Operatörlü çağrı merkezi hizmeti, kuruma yukarıda da belirtildiği gibi birçok 
alanda avantajlar sağlarken bu hizmetin uygulanmasında kullanılan ana ve destek 
programların, teknolojik imkanların yetersizliği, çalışana değer verilmemesi, takım 
ruhunun olmaması, her çağrıyı satışla sonuçlandırma baskısı, başarıya sahip 
olamama, veri tabanına bilgi toplama zorunluluğu, stres, çapraz satış yapma çabası, 
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düşük ücret geçici istihdam, fazla teknik bilgi aktarma zorunluluğu, çağrıyı takip 
edememe, sosyal olamamam, hedeflerin ve performans ölçülerinin yüksek olması 
gibi bazı sorunları da beraberinde getirirken bu alanda başarılı olabilmek için çağrı 
merkezinin merkezine çalışanlar ya da müşteriler yerleştirilerek öncelikler  insana 
göre düzenlenmeli, ilk boyutta, finans, kar, zarar düşünülmemeli, çalışan eğitilmeli, 
düzenli olarak iyi ya da kötü performans sergileyenler belirlenerek başarı 
ödüllendirilmeli ve çalışma ortamı ve şartları düzenlenmelidir.155 
c. ISDN 
Integrated Services Digital Networrk sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 
ISDN, görüntü, ses ve veri gibi her çeşit bilginin sayısal bir ortamda birleştirilip 
bunların aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı bir haberleşme olarak ifade 
edilirken bununla hata oranı düşük, güvenli ve sınırsız bir iletişim sağlanabilir.156 
ISDN  Basic Acsess ve ISDN Primary Acsess şeklinde iki farklı ISDN 
bağlantı tipi vardır. ISDN Basic Acsess, tamamen sayısal bir şebeke olup küçük ve 
orta ölçekli şirketler ve ev aboneleri için kullanılırken Türkiye’de şu anda TT A.Ş 
tarafından 42 bölgede hizmete sunulmuştur.157 Primary Acsess ise dosya transferi, 
LAN158 bağlantıları, görüntü haberleşmesi, PC haberleşmesi, internet servis 
sağlayıcıları gibi alanlardan genellikle büyük işletmeler tarafından tercih edilerek159 
bir kuruma 100 ayrı telefon numarası tahsis edilerek aynı anda 2 telefon hattı 
üzerinden 30 kişinin telefon görüşmesi gerçekleştirebilmesi bunun için yerinde bir 
örnek olacaktır.160 
ISDN’in en büyük faydası, normal ses görüşmelerini pazaritsiz yaptırması ve 
hızlı ve güvenilir bir internet  erişimi sağlaması yönüyle dijital bir hat sağlaması 
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olarak belirtilirken ISDN geleceğin telefonu ya da kısaca görüntülü telefon olarak 
tanımlanabilir.161 
TT A.Ş’de 2004 yılı sonu itibariyle çalışan ISDN Basic Acsess hat sayısı 
8.654 olarak belirtilirken, ISDN Primary Acsess pot sayısı 6.276 olarak 
belirtilmiştir.162 
d. Analog Clıp-Clır Hizmeti 
Arayan abonenin telefon numarasının aranan abonenin telefon makinesi 
ekranında görülmesi özelliği “Clıp” olarak ifade edilirken bu özellikle arayan kişinin 
telefon numarası ekranda görülerek rahatsız edici çağrılara maruz kalınmayacak, 
kişiler yerlerinde olmadıkları zaman telefon numarası, saat ve tarih bilgileri gibi 
özellikleri ile gelen çağrılar kaydedilebilecektir.163 
TT A.Ş’nin gerçekleştirdiği abone numarasının görünmemesi hizmeti ise 
‘‘Clır’’ olarak ifade edilirken, Clıp hizmetinden ücretsiz olarak yararlanırken Clır 
hizmetinden ise aynı 1.8 Ytl karşılığında yararlanılmaktadır.164 
Yıllar geçtikçe Clıp ve Clır özelliklerinin kullanımı artarak 2004 yılı sonunda 
Clıp özelliğini kullanan abone sayısı  4.734.084 adete Clır özelliğini kullanan abone 
sayısı ise 122.415 adete ulaşmıştır. 
e. Sesli Mesaj Hizmeti 
Sabit hatlı telefon kullanıcılarına, sesli mesaj gönderme, dinleme, gelen 
mesajları sesli mesaj kutusuna yönlendirme faks mail, birleştirilmiş  mesajlaşma, 
birleştirilmiş ses ve faks mesajı, müşterek mesajlama ve sanal telefon gibi katma 
değerli hizmetleri sağlamakta olan sesli mesaj hizmeti bazı nedenlerden dolayı 
cevapsız ya da meşgule düşen aramaları abonenin isteğiyle santral tarafından bir 
düzenleme yaparak arayan tarafa otomatik olarak mesaj bırakma imkanı verir. Ve 
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buradaki hedef kitle ise tarifelendirme ya da pazarlama çalışmaları yapan tüm sabit 
telefon aboneleridir.165 
f. Ankesörlü Telefon Hizmeti 
Kamuya açık, ankesörlü telefon aracılığıyla temel elektronik haberleşme 
şebekesine ve diğer şebekelere erişimin sağlanmasıyla gerçekleşen hizmet olarak 
ifade edilir.166 
Manyetik kart, kredi kartı ve smart kartla çalışan ankesörlü telefonlarda smart 
kartların teknolojiye uyumlu ve kaçak görüşme oranlarının düşük olması gibi 
nedenlerle hedef bunların kullanılması olmalıdır. Ve bu hedef doğrultusunda 70 000 
adet smart kartın alınmış ve 100 adet internet erişimli ankesörü alınmıştır.167 
g. TT Kart Hizmeti 
21 Haziran 2004 tarihinde hizmete sunulan ön ödemeli kart olarak ifade 
edilen TT Kart ile amaçlanana bireylerin ankesörlü telefonlarla ev ve işyerleri 
telefonları aracılığı ile dünyanın herhangi bir yerine telefon edebilmektedir.168 
TT Kart kullanımında TT Kartta yer alan ya da kalan kontör miktarının her 
arama başında kullanıcıya iletilmesi, sınırlı kontör kaldığında kullanıcı bir numarayı 
ararken görüşme süresinin otomatik olarak kullanıcıya bildirilmesi, telefon 
şehirlerarası ya da milletlerarası görüşmelere kapalı olsa bile 0 811 212 36 36  
erişilip şehirlerarası ya da milletlerarası görüşme yapılabilmesi gibi dört temel 
avantaj vardır. 
TT Kart ile görüşme yapabilmek için ise ilk önce ücretsiz erişim numarası 
olan 0 811 212 36 36 çevrilir ardından telefonda belirtilen gerekli adımlar 
izlenir.1692005 yılı başı itibariyle TT Kart 2.203.673 kontör kullanılmıştır.170 
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2. Mobil Hatlı Telefon 
Türkiye’de 1985 yılında mobil telefon hizmetini sunmak üzere çalışmalar 
başlarken Siemens, Nokia- Mobira, Ericson, Marubeni, , Italtet ve Standart Electric 
firmaları bu sistemin gerçekleşebilmesi için yapılan ihalelere  katılmış ve bu ihale 
Nokia-Mobira şimdiki ismiyle Nokia Cellular System firmasının kazanımıyla 
sonuçlandıktan sonra 1986 yılında bu sistem ilk olarak Ankara ve İstanbul’da servise 
verilmiş zamanla da genişletilmiştir.171 
TT A.Ş’nin mobil hatlı telefonlarla gerçekleştirdiği hizmetler GSM hizmetleri 
ve NMT 450 Mobil telefon hizmeti olarak iki ana başlık altında incelenebilir. 
a. GSM Hizmetleri 
Telecom Italıa Mobile ve İşbank yani Aria’nin hissedarları ve Aycell’in 
hissedarları Mayıs 2003’de TT A.Ş’nin mobil telefon operasyonlarını yeni bir 
şirkette birleştirme kararı alarak resmi olarak 19 Şubat 2004 tarihide TT, Telecom 
Italıa Mobile İletişim Hizmetleri A.Ş’ni kurmuşlardır ve 23 Haziran 2004 tarihinde 
ise yeni marka olan Avea’nın lansmanını yapmışlar 15 Ekim 2004 tarihinde de 
“Avea İletişim Hizmetleri A.Ş” olarak değiştirilerek hemen hemen Türkiye’nin 
tamamında Türk Telekomünikasyonun %40’lık, TIM’ın %40’lık ve İş Bankasının 
%20’lik hisse sahiplik oranları ile birleşme gerçekleşmiştir. Ayrıca %40’lık orana 
sahip olan Türk Telekomünikasyon, önemli yönetim pozisyonlarını,pazarlama 
müdürü ve teknik işlerden sorumlu müdürleri atamakla görevlidir.172 
 2005 sonu itibariyle yaklaşık 6,5 milyon abonesi bulunan Avea173 için vizyon 
şirkette çalışanlara, yönetime ve network’e yatırım yaparak en yeni teknolojileri ve 
yaratıcı hizmetleri canlandırıp Avea’yı müşteri odaklı bir şirkette çevirmek olarak 
ifade edilmiştir.174 
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b. NMT 450 Mobil Telefon Hizmetleri 
NMT 450 mobil telefon hizmeti 1986 yılından beri araç telefonu olarak 
kullanılmaktadır. 1998 itibariyle tüm il merkezlerinde ve ana karayollarının % 
85’inde ve ayrıca KKTC topraklarının %95’inde çalışan bu hizmetin tercih edilme 
nedeni kapsama nedeninin daha geniş olması ve konuşma ücretlerinin ve aylık sabit 
ücretlerinin ucuz olması olarak belirtilmiştir.175 
Kuzey ülkelerin coğrafi şartlarına bağlı olarak geliştirilen ve analog teknoloji 
üzerine kurulan  NMT-450 Mobil telefonların abone sayısı bir zamanlar 160 binlere 
kadar çıkarken analog olması sebebiyle sadece ses iletiminde kullanılması, zamanla 
data iletme imkanlar veren cep telefonlarının üretilmesi ile teknolojik açıdan 
gerilemesi gibi sebeplerle UMT-450 mobil telefonların abone sayısı 40 bininde 
altında düşmüştür.176 
Bu alanda yapılması gereken NMT-450 mobil telefonlara yatırım yapmayıp 
bunların üretiminden vazgeçmek ve analog mobil sistemleri sayısal mobil sistemlere 
dönüştürmektir. 
Son olarak teknolojinin hızlı gelişmesi doğrultusunda devamlı hareket halinde 
olan bireylerin telefon haberleşmesi  ile karşılaştıkları zorlukları yok  etme amacıyla 
kullanımına başlanan mobil hatlı telefonlar, zamanla sabit hatlı telefon hizmetlerinin 
abone sayısının azalmasına, yeni aboneler kazanmamasına ve konuşma sürelerinin de 
düşüşüne sebebiyet vermektedir. Ayrıca sabit hata oranla mobil hatlı telefon 
kullanmak ülkede hem istihdam yaratır hem de ekonominin gelişmesine yardımcı 
olur. 
3. Data ve İnternet Hizmetleri 
Data ve internet hizmetleri, Turpak şebekesi ve TTnet şebekeleri üzerinden 
gerçekleştirilen Adsl, noktadan noktaya kiralık hatlar, ATM frame relay, Wlan, 
Metro Ethernet ve video konferans hizmetleri olarak ifade edilebilirken177 TT A.Ş’de 
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önemli bir yeri olan Adsl, Wlan Metro Ethernet ve Video konferans hizmetleri 
ayrıntıya girmeden kısaca aşağıdaki gibi açıklanacaktır.178 
a. ADSL Hizmeti 
Mevcut telefonlar için, bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü 
iletişimini aynı anda sağlayabilmek amacıyla kullanılan ADSL hizmetinde sayısal 
kodlama teknikleri kullanılırken asimetrik yapısı nedeniyle internet ya da benzer veri 
kaynaklarına ulaşıp tek taraflı veri aktarımı yapmak isteyen müşteriler için en 
elverişli hizmet olarak ifade edilebilir. 
ADSL ile sunulan hizmetler hem aynı telefon hattı üzerinden telefon ve 
konuşma imkanı sağlaması hem de sabit bir ücrette yüksek hızda kesintisiz internet 
erişimidir. 
b. WLAN Hizmeti 
Bilgisayarlar ile ağ kaynakları arasında gerçekleşen iletimin kablolar yerine 
kablosuz cihazlarla gerçekleşmesi olarak ifade edilen Wlan, hizmeti özellikle 
havaalanları, uluslararası kongre merkezleri oteller, kafeler, otoyol servis 
istasyonları, demiryolu istasyonları ve fuar gibi hotspot alanlarda kurulmaktadır. 
c. Metro Ethernet Hizmeti 
Metro Ethernet yada Optik Ethernet, var olan optik ve ethernet 
teknolojilerinin avantajlarını birleştirerek  metropolitan alanlarda son kullanıcıya 10 
Mblsden 10 gbls hızlarına kadar genişbant veri iletimi imkanı sağlayan yeni bir 
teknoloji olarak ifade edilirken bu hizmetin hedef kitlesi, büyük oteller, turizm 
merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları belediyeler, orta ve büyük ölçekli işletmeler, 
finans çevreleri, alışveriş merkezleri, turizm merkezleri ve taşıyıcı ve içerik sağlayıcı 
şirketler gibi çok kullanıcıya hitap eden ya da genişbant ihtiyacı olan müşterilerdir. 
TT A.Ş, 2004 yılında bu hizmeti müşterilerine ulaştırma amacıyla metro 
Ethernet sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme ile İstanbul, Ankara ve İzmir 
metropoliten alanlarında müşterilere hizmet verilmeye başlanmıştır. 
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d. Video Konferans Hizmeti 
İki veya daha fazla noktanın karşılıklı olarak aynı anda sesli ve görüntülü 
iletişime imkan sağlayan bu hizmet internet telefonu ve görüntülü telefon, paylaşımlı 
uygulamalar Intranet ve internet iş görüşmeleri uzaktan eğitim, etkileşimli alışverişi, 
tele-tıp, telebankacılık ve ses video postası gibi alanlarda uygulanarak karar verme 
süresini kısaltma, üretkenliği artırma, seyahat masrafları ve zamandan tasarruf 
sağlama, dikey pazar uygulamaları gerçekleştirme, personeli etkin kullanma, takım 
çalışmasını pekiştirme, güvenilirlik ve çalışma programı esnekliği sağlama gibi pek 
çok avantajı da beraberinde getirmektedir. 
Son olarak TT A.Ş’nin bireysel ve kurumsal müşterilerine büyük yatırımlarla 
geniş bir hizmet alanı sunduğunu belirtip zamanla bunlardan da büyük gelirler 
sağlayacağı söylenebilirken Ağustos 2004’de Strategy Analytics grubun yayınladığı 
raporda 2009 yılının küresel data gelirlerinin 189 milyar $ olacağı tahmin 
edilmektedir.179 
4. Kablo TV Hizmeti 
Kablo TV yerli ve yabancı çok sayıda dijital ve analog yayın yapan 
televizyon ve radyo kanallarını interaktif sistemleri bir merkezde toplayarak, müşteri 
alıcılarının algılayabileceği şekilde modüle edilmesi sonrasında, fiber optik ve 
kooksiyel kablo şebekeleri üzerinden en yüksek görüntü kalitesinde ve en iyi ses 
düzeninde evinize getiren çok kanallı tv sistemidir.180 Amacı her aboneye dış 
etkenlerden bağımsız yüksek kaliteli yayın ulaştırmak ve gelecekte yeni özelliklere 
imkan tanımak olarak özetlenebilir.181 
Türkiye’de Kablo TV yayınları 1991 yılında PTT tarafından dokuz  büyük 
ilde başlatıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Antalya, Gaziantep, 
Kayseri’de başlayan yayınlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Önceleri 22 televizyon 
kanalı, 4 radyo istasyonu ile yayına başlayan Kablo tv, kısa sürede televizyon kanalı 
sayısını 35’e çıkarttı. Bu sayısı günümüz itibariyle 45 kanala ulaşmıştır. 
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a. Kablo TV Aboneliği 
Kablo TV’de son düzenlemeye göre şahıs ve bina aboneliği kaldırılarak tek 
tip abonelik uygulamasına geçildi. Artık başvurular bireysel veya toplu olarak 
karşılanıyorken toplu ve bireysel başvurular şu şekilde belirtilebilir. 
Toplu Başvurular: Binadaki dairelerin tamamı için aynı anda toplu olarak 
yapılır. Kapıcı dairesi ile dükkanların ise toplu talep içinde yer alma zorunluluğu 
yok. 
Bireysel Başvurular: Binadaki bir daire için bireysel olarak yapılır. 
b. Kablo TV Tarifesi 
Kablo TV tarifesi aşagıdaki çizelgede belirtilebilir.182 
Çizelge 2.9. Kablo TV Tarifesi 
Bağlantı Ücreti  TL 
Bireysel Bağlantı  43.000.000  
Toplu Bağlantı  28.000.000 
Aylık Ücret  7.000.000 
Nakil Ücret  10.000.000 
Devir Ücreti (aynı adrese) Ücretsiz  
Kapama  45.000.000 
Kaynak: <http://www.interaktif.net.tr/?say=ktvbilgi>  (03.01.2006) 
 
c. Kablo TV Hizmet Bölgesi 
Kablo TV, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, 
Konya, Kayseri, Mersin (Merkez Tarsus), İzmit (Merkez-Gölcük-Körfez-Gebze), 
Eskişehir, Denizli, Balıkesir (Merkez-Bandırmalı), Samsun, Tekirdağ (Merkez-
Çerkezköy-Çorlu), Erzurum, Zonguldak (Merkez-Karadeniz-Ereğli-Alaplı), Yalova 
(Merkez Çiftlikköy) Edirne ve Manisa illerinde hizmet verirken hizmettin 
yürütüldüğü illerimizde 2 615 515 aboneye Kablo TV hizmeti verilebilecek alt yapı 
kapasitesi hazırlanmış olup, şu anda şebekeye bağlı yaklaşık 1 187 960 mevcut abone 
bulunmaktadır.183 
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d. Kablo TV Sistemi Üzerinden Erişim 
d1. Kablo TV Üzerinden İnternet Erişimi 
Bina içi koaksiyel kablo şebekesi üzerine tv alıcısı ile birlikte veya ayrı olarak 
bağlanacak bir modem uydu ile modemin bağlı olduğu bilgisayar, herhangi bir 
internet servis sağlayıcısına ve telefon hattına ihtiyaç duymaksızın internete 
bağlanabilir. Kablo TV sistemi üzerinden internet erişim hizmeti Turnet184 
şebekesinden sağlanan erişim hızlarının çok üzerinde hızlarda (modülasyon tekniğine 
bağlı olarak 10Mbps ve üzerindeki hızlarla sağlanmaktadır) 
Kablo tv sistemi üzerinden data iletimi ve internet erişim hizmeti  İstanbul, 
Anadolu Yakası (Kadıköy, Acıbadem,  Ataşehir, Erenköy, Bostancı, Küçükyalı) 
İstanbul Yakası (Gayerttepe, Beşiktaş, Levent, Tarabya), Ankara (Bahçelievler, 
Maltepe, Boylat Cebeci, Kurtuluş, İncesu, Yenişehir, Dikmen, Oran Sitesi, Ümitköy, 
Konutkent, Bilkent, Kavaklıdere, Çankaya, Küçükesat) Bursa, İzmir, Tekirdağ/Çorlu 
ve Antalya’nın sahalarında abonelere sunuluyorken Kablo TV hizmetinin verildiği 
diğer illerde de alt yapı çalışmalarının  tamamlanmasından sonra data iletimi ve 
internet erişimine geçilecektir ve Kablo TV aboneleri, kablo modem cihazı ile data 
iletimi ve internet erişim uygulamalarından da yararlanabilecekler. Bu cihaz TT A.Ş 
tarafından onay verilmiş Kablo TV proje uygulamalarını yürüten firmalardan temin 
edilmektedir. 
d2. Kablo TV Sistemi Üzerinden Digital Yayıncılık 
Sayısal yayıncılığa geçişte ilk  etapta Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam 
dokuz bölgede alt yapı çalışması tamamlanmış ve sayısal kapasite 7 tv program 
kanalı olarak (buket veya paketler halinde) multiplex işletmecisine veya ayrı ayrı 
programa yayın kuruluşlarına tahsis edilecek durumda son aşamasına gelen yayıncı 
kuruluşlarla yapılan görüşmeler tamamlanıp, anlaşmanın sağlanmasından sonra 
abonelerin hizmetine sunulacak. Kablo TV hizmeti verilen 9 büyük ilden Antalya, 
Adana, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya illerinde ise sayısal yayıncılığa alt yapı 
çalışmalarının tamamlanmasından sonra geçilecek.185 
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e. Kablo TV’nin Avantajları 
Kablo TV’nin avantajları maddeler halinde şu şekilde belirtilebilir.186 
-Yerli ve yabancı 45 kanalı Dijital yayınların hizmete girmesiyle birlikte 
Kablolu TV yayınlarına 49 sayısal kanal eklenecektir. 
-Net, canlı görüntü 
-İnternetle uygun Kablo TV alt yapısı olan bölgelerdeki Kablo tv abonelerine 
aykı sabit bir ücretle, telefon hattına ihtiyaç olmadan, sınırsız ve hızlı internet 
erişiminden faydalanabilmektedir. 
-Kablo TV aboneleri anten ayırmakla uğraşmak zorunda değildir. Yayınları 
sürekli net ve canlıdır. 
-Kablo TV kötü hava koşullarından etkilenmez. 
-Kablo TV de sürekli arıza ve bakım garantisi vardır. Abonelerin ne zaman 
sorunu olursa arıza ekipleri ücretsiz olarak arızayı giderir.  
-Kablo TV aboneleri her ay cüzi miktardaki sabit ücreti ödeyerek yerli ve 
yabancı pek çok kanal seyretme imkanına sahiptir. 
Son olarak Kablo TV’nin özelleştirme ihalesi kapsamı dışında tutularak Türk 
Telekomünikasyon sektöründen ayrıldığı ve Türkiye Hazinesinin sahip olduğu 
Türksat A.Ş altında operasyonlarını sürdürdüğü belirtilebilir.187 
5. Uydu Hizmetleri 
Uzak yerlerdeki birimlerle kesintisiz iletim ihtiyacını gidermekte kullanılan 
hizmetlere uydu hizmetleri denir.188 
Uydu hizmetleri özelleştirme ihalesi kapsamı dışında tutularak Türk 
Telekomdan ayrılmıştır ve Türkiye Hazinesinin sahip olduğu Türksat A.Ş altında 
operasyonlarını sürdürmektedir.189 
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C. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Yeniden Yapılandırılması 
Önceleri telekomünikasyon şirketleri kamunun tekelinde bulunurken telekom 
şirketlerinin geleneksel sabit telefon hizmetleri vermenin yanında mobil telefon, cep 
telefonu, internet, Kablolu tv, elektronik ticaret gibi yeni ekonomi hizmetlerini 
vermesi ile teknolojiyi geliştirme sürecine girmiş ve teknolojinin hızla geliştirilmesi 
ile telekomünikasyon şirketlerindeki rekabet artarak telekomünikasyon sektörü hızla 
yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 
Türkiye’de telekomünikasyon sektörü, yeniden yapılandırılırken, 
telekomünikasyon sektörünün ekonomik yönden daha verimli ve etkin 
yürütülebilmesi için ticari esaslar dahilinde devletin işletmeci rolünün ortadan 
kalkarak serbest rekabete açılması ve telekomünikasyon hizmetlerinde kamu hizmeti 
niteliği ve stratejik  önem dikkate alınarak sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi 
gibi iki farklı hedefin birbiriyle bağdaştırması gerekmektedir.190 
Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün yeniden 
yapılandırılması için ilk girişim 27/1/2000 tarihili ve 4502 sK ile olmuş ve 
telekomünikasyon hizmetlerinin etkin, güvenilir ve verimli olarak yeni teknolojik 
gelişmelerle ortaya çıkan ve giderek artan, ihtiyaçlara kamu hizmeti niteliği 
çerçevesinde cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlemesi amacıyla hazırlanan bu 
Kanunla telekomünikasyon sektöründe çok önemli yapısal değişiklikler 
gerçekleştirmiştir.191 Örneğin TT A.Ş hukuki statüsü değiştirilerek özel hukuk 
kurallarına tabi bir anonim şirket haline getirilmiştir. TT A.Ş’nin özel hukuk 
kurallarına tabi olması, özel hukuk kurallarına tabi bir teşebbüsün hiçbir tartışmaya 
sebep olmayacak açıklıkta rekabet kurallarına tabi olması nedeniyle Rekabet 
Hukuku192 açısından büyük önem taşımaktadır.193 
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Yeniden yapılanma çerçevesinde yapılan yasal düzenlemeler ile sektörü 
düzenleme ve denetleme görevinde tam yetkili olan Ulaştırma Bakanlığının  bu 
yetkileri bağımsız ve uzman bir kurum olarak Telekomünikasyon Kurumuna 
devredilmiş ve bunun ardından Telekomünikasyon kurulun yetkilerinin bu kurumun 
niteliklerine uygun olarak genişletilmesi sektörün rekabete açılması ve bu doğrultuda 
TT A.Ş hisselerinin satışı gibi alanlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır.194 
Yeniden yapılandırma çerçevesinde yapılan düzenlemeler kısaca şu şekilde 
ifade edilebilir:195 
-TT A.Ş hisselerinin satışında T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü ile TT A.Ş çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine satışı halka arz 
yöntemiyle ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen %5’lik bir 
pay şeklinde ayrılacaktır. 
-Değişen şartlar çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunun, değer tespiti sonuçları ile satılacak hisselerin ne 
kadarının ve hangi satış yöntemiyle satışa sunulacağı, çalışanlar ve küçük tasarruf 
sahiplerine ayrılan %5’lik payın ne oranda satılacağına karar verecektir. Ayrıca 
hisselerin blok satışında ihale usulüne açıklık kazandırılmıştır. 
-İhale Komisyonunun oluşturan kuruluşlarda da yeniden düzenlemeye gidilip, 
hisseleri satışa sunulacak olan kuruluşun satış işlemlerini yürütecek komisyonda 
temsilci bulundurmasının  sakıncaları düşünülerek ihale komisyonunda Ulaştırma 
Bakanlığı ve Özelleştirme İhalesi Başkanlığından iki ve Hazine Müsteşarlığından da 
bir temsilci bulundurulma hükmü getirilmiştir. 
- TT A.Ş’nin nitelikli personel istihdam edebilmesini teminen burada asli ve 
sürekli görevlerini ifa eden personelin Genel Kurulda belirlenmekte olan maaşlarına 
kanunla getirilen üst sınır yükseltilmiştir. 
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-TT A.Ş hisselerinin satışı sonucu kamu payı % 50’nin altına düşerse bu 
kuruluşta çılaşan 657 sayılı kanuna tabi personelle sözleşmeli personelin özlük 
haklarını koruma amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. 
-Kuruluşta çalışan personelden 2002 yılı sonuna kadar emeklilik hakkını elde 
etmiş personelden emekliliklerini teşvik etme amacıyla emekli ikramiyesi ve kıdem 
tazminatının %30 fazla ödenmesi hükme bağlanmıştır. 
Ayrıca şirket hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin satış stratejileri 
düzenlenmiş, bu anlamda, hisselerin devamı süresince tekel oluşunun yaratabileceği 
sakıncalarda dahil ekonomik ve güvenlikle ilgili olarak milli yerlerin korunması 
amacıyla şirketin yetkili kurullarında alınacak kadrolarda devlete söz ve onay hakkı 
verecek imtiyazlı hisse haricindeki tüm hisselerin satılabileceği hükmü getirilmiştir. 
Ancak, yapılan bu yeni düzenleme ile yabancı yatırımcıların doğrudan ya da dolaylı 
olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olmayacakları ve gerçekleştirilecek tüm 
satış işlemlerinde şart ve karşılık ilkesinin göz önünde bulundurulması hükme 
bağlanmıştır. 
İdari yapısına bakıldığında, bir başkan ve dört üyeden oluşan bir kurul ve 
Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık bir süre için atanan kurul üyelerinden oluşan 
telekomünikasyon kurumunun kamu tüzel kişiliği, idari ve mali özerkliğe haiz, öz 
bütçeli bir kurum olarak ifade edilirken196 bu kurum KİK bile olsa sektördeki tüm 
kuruluşlara eşit koşullarda düzenleme getirmektedir. Bu şekilde yabancı yatırımcılar 
hangi koşullarda çalışacaklarını bilecek ve belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Burada 
Ulaştırma Bakanlığının ise yasalar itibariyle ve hükümet politikaları doğrultusunda 
telekomünikasyon alanındaki sektör politikalarının genel ilke ve esaslarının 
belirlenmesi, gerekli yönetmeliklerin çıkartılması konusunda rolü bulunurken Hazine 
Müsteşarlığı ise sektördeki sabit şebekede tekel durumda olan TT A.Ş’nin sahibi 
durumundadır ve buradaki hisselerin tamamı hazineye ait bulunmaktadır. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevi ise Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine 
Müsteşarlığı  ile  birlikte  ihale  komisyonun  aracı  ederek  TT A.Ş’ın  özelleştirme  
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stratejini belirlemektir.197 
TT A.Ş’nin yeniden yapılandırılmasındaki mevcut temel yasal düzenlemeleri 
bu şekilde ifade ettikten sonra yeniden yapılandırma alanında belirtilmesi gereken bir 
başka nokta da, TT A.Ş’de verimliliğin artırılması, hantal bürokratik yapının 
rehabilitasyonu ve iyi yönetilmesi amacıyla şirket genel müdürlüğünde yeniden 
yapılandırılması gerekmesidir. Genel Müdürlükte gerçekleştirilecek yeniden 
yapılanma organizasyon şeması, ücret skalası ve harcirah olarak ifade edilebilen 
alanlarda gerçekleştirilmelidir. Organizasyon şeması  alanında mevcut 
organizasyonun karmaşıklığa sebebiyet vermesi, daireler arasındaki kopukluk 
sebebiyle ihtisas gruplarının kararlarının çelişmesi, işletme ve yatırım daire 
başkanlıklarındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle gereksiz yatırımlar yapılması yada 
yatırımların işletilmesinde sorunların çıkması gibi nedenlerle genel müdürlüğün 
prestiji olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebeple öncelikle etüd proje ve yatırım 
daire başkanlığı, işletme daire başkanlığı, yapı işleri daire başkanlığı, malzeme daire 
başkanlığı, muhasebe ve finansman daire başkanlığı, sağlık daire başkanlığı, 
pazarlama daire başkanlığı, eğitim daire başkanlığı, bilgi işlem daire başkalıklarının 
kapatılarak bunların yerine ihtisas daire başkanlıklarının kurularak yeni 
yapılanmanın grup başmühendisi şeklinde değil de ihtisas şube müdürlükleri şeklinde 
olmasını gerektiği belirtilirken kurulması gerekli olan daire başkanlıkları da 
santraller daire başkanlığı, transmisyon daire başkanlığı, şebekeler daire başkanlığı, 
finansman daire başkanlığı, teftiş kurulu, insan kaynakları daire başkanlığı müşteri 
ilişkileri daire başkanlığı, uydu daire başkanlığı ve hukuk müşavirliği olarak 
belirtilebilir.198 
Ücret skalası alanında ise, personel  kanununda bahsi geçen asli ve sürekli 
görevi yürütecek personele tanınan ücret durumundan dolayı çok büyük bir 
beklentiye girdiğinden özellikle mühendis ve teknik kadro erozyonunun önüne 
geçmek için personel ücretlerinin özel operatörlerde çalışan benzerlerine 
yaklaştırılması, tespit edilen ücret skalasının hiyer arşik yapıyı bozmaması, as ve üst 
arası.Ücret dengesizliğine son verilmesi ve bozulup çelişen ücret yapısından daime 
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akılcı ve verimliliği ön plana çıkaran bir ücret yapısının oluşturulması gerektiği 
belirtilebilirken harcırah alanında ise, bazı personelin şirketin ürettiği hizmetler 
gereği zaman zaman daimi görevlerinin dışında geçici görevlerle görevlendirildiği 
bilinmektedir. Geçici görevle gidilen yerlerde her zaman misafirhane gibi kalacak 
yer bulunmamaktadır, bu durumda da personel zor durumda kalabilirken verilen 
harcırah miktarı da bu personelin kaldığı yere bile yetmemektedir. Bu nedenle geçici 
görevle gönderilecek personele ödenecek harcırah miktarı, personelin, kalacak 
yerinin ücretini üç öğün-yemek ücretini, personelin cep harçlığını ve özellikle büyük 
şehirlerdeki ulaşım vs. giderlerini karşılayacak makul bir harçlıkta dikkate alınarak 
tespit edilmelidir. Ayrıca kişisel ihtiyaçları tespit edilecek miktarda verilen harcırah 
sistemi, personelin iş verimini artırarak, sıkıntısı giderilecektir.199 
Genel Müdürlükte, organizasyon şeması, ücret skalası ve harcırah alanlarında 
gerçekleştirilen bu yeniden yapılandırmalarla TT A.Ş'de yönetim iyileştirilerek 
hantal bürokratik yapı rehabilitasyonu sağlanarak verimlilik artırılacaktır. 
D. Türk Telekomünikasyon A.Ş'de Başarı Kriterleri Ve Pazar Fırsatları 
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş'de Başarı Kriterleri 
Hayatını çalışarak kazanan birçok birey, iş hayatına bazı hayaller ve ideallerle 
başlarken çalışılan kurum, mahiyetinde çalışılan yönetici gibi birçok etmesi 
bireylerin ideallerinin gerçekleşmesini engelleyebilir. Oysa yaratıcı düşünme, en 
iyiye, ulaşma çabası, kaliteyi yaşatan hizmet sunumu ve rekabet ortamı yaratan 
gayret gibi faktörler iyi bir iş hayatıyla gerçekleşirken TT A.Ş, Ocak 2001 tarihinden 
itibaren şirketin pazarlama politikasını başaralı bir şekilde ortaya koyan hizmetlerin 
tanıtımında, pazarlanmasında yeni ve kaliteyi hissettiren önerileri pratiğe geçiren 
çalışanları ödüllendirerek bir ilki başlatmıştır ve müşteri memnuniyetini en üst 
seviyeye çıkarmak amacıyla TT A.Ş'nin pazarlama faaliyetlerine yönelik hedef 
politikanı hayata geçirirken, en iyiye ulaşmak için bireyler arası rekabet, birimler 
arasına, oradanda tüm kurum içinde yaygınlaştırma doğrultusunda telekomünikasyon 
müdürlükleri arasında değerlendirmeler yaparak en başarılı telekomünikasyon 
müdürlüğünün seçilmesine karar  vermiştir 
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Yapılan tüm gözlemler, teftişler ve değerlendirmelerden sonra TT A.Ş'de başarı 
kriterleri maddeler halinde şu şekilde ifade edilebilir.200 
- İşletme ve ekonomik kayıpları, minimum seviyeye indirerek karlılık ve 
verimliliğe katkı sağlamak. 
- Yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında, sorunları giderecek etkili ve 
uygulanır çözüm önerileri sunmak. 
-TT A.Ş stratejilerine yön verecek pazarlama işlevlerinin gerekliliğine inanıp 
hedef pazara yönelik planların gerçekleştirilmesi ile müşteri memnuniyeti odaklı 
sorumlulukları yerine getirmek. 
-Yapılan çalışmalarla kamuoyu nezdinde şirket prestijini artırmak. 
-Ortaya koyulan pazarlama çalışmaları ile şirketin gelirlerini artırıp 
giderlerini azaltmak. 
-İl bazında TT A.Ş’nin tanıtımına yönelik profesyonelce oluşturulmuş web 
sitesi oluşturmak. 
- Müşteri temsilciliği uygulamasını başarı ile gerçekleştirmek. 
- Hizmetlerin daha geniş kitlelere tanıtımı için yazılı ve görsel basından etkin 
bir şekilde yararlanabilmek. 
-ISDN, Frame Relay, Kablo TV gibi yeni hizmetlerin özelliklerini kullanım 
alanlarında tanıtımlarıyla ve sunumlarıyla anlatmak ve en önemlisi kuruma karşı 
büyük güven duyan müşteri potansiyeli oluşturabilmek denilebilir. 
2. Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin Sektörde Algıladığı Pazar Fırsatları 
Geleneksel faaliyet alanı olan sabit hatlardaki potansiyelini katma değerli 
hizmetler artan hizmet kalitesi, yaratıcı pazarlama, yenilikçi fiyatlandırma ve maliyet 
etkinliğiyle maximum seviyeye çıkarmayı amaçlayan TT A.Ş'nin  sektördü algıladığı 
pazar fırsatları şu şekilde belirtilebilir.201 
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-Kişi başına düşen GSMH artışıyla beraber kişi başına düşen telekom 
harcamasında artacak olması 
-Teknolojinin hızla gelişmesi ile telekomünikasyon pazarının büyümesi 
-Yeni teknolojilerin kullanımının artması sonucu talep artışının olması 
-Coğrafi pazarlara açılma ve teknolojik gelişmelerle farklı gelir kaynaklarına 
ulaşılabilmesi 
-Genç nüfusun fazla olmasından dolayı yeni teknolojilerin ve katma değerli 
hizmetlerin kullanımının artması 
- Şirket alt yapısının yeterliliği ve gücü sebebiyle yeni ürünlerin piyasaya 
daha kısa sürede sunulabilmesi 
-En hızlı gelişen telekom pazarı olan mobil pazarından daha fazla pay alma 
olasılığıdır. 
E. Türk Telekomünikasyon A.Ş'de Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin en önemli temel çalışma prensibi hesap 
verilebilirlik ilkesi olarak ifade edilirken, bu yaklaşımla hareket eden TT A.Ş 
kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerine yön vermektedir.202 
Kurumsal yönetim en geniş anlamıyla şirketlerin yönlendirdiği ve kontrol 
edildiği bir sistem olarak tanımlanıp şirketin yönetimir, yönetim kurulu, hissedarları 
ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkileri içeren ve ilgili tarafların karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerinin belirlenerek yatırımcı güveninin sağlanması amacının 
doğrultusunda hareket eden bir sistem olarak ifade edilebilir.203 
Yukarıda belirtilen kurumsal yönetim tanımı ve amacı doğrultusunda TT 
AŞ'de kurumsal yönetim ilkeleri kamu aydınlatma ve şeffaflık, organizasyonel  yapı, 
risk yönetimi ve iç denetim, insan kaynakları politikaları son olarak da toplumsal ve 
çevre sorumluluğuna bakış açısı gibi beş temel alanda belirlenebilmektedir. 
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1. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
TT A.Ş'de şirketin resmi sözcüsü Genel Müdür olup şirketi doğrudan 
ilgilendiren konularda basına yapılan açıklamalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından da 
yapılırken şirketteki halkla ilişkiler ve iletişim çalışması, şirketin hizmet ve 
uygulamaları hakkında doğru bilgilendirmelerde bulunma medya ilişkilerini organize 
etme, stratejik iletişim planlaması doğrultusunda her türlü yazılı sözlü medya,web 
sitesi, kitap, broşür vb. aracılığıyla şirketin tanıtımını yapıp toplumda kurumsal 
algısını güçlendirme yönelik faaliyetler gerçekleştirme hakla ilişkiler faaliyetlerine 
yönelik seminer, konferans, panel gibi eğitim etkinliklerinin yanında sosyal ve 
sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
kapsamındaki şirketin hizmet ve faaliyetlerine yönelik başvurular ile Ulaştırma 
Bakanlığının  şirkete yönlendirdiği bilgi edinme başvuruları Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği tarafından değerlendirilip cevaplandırılmaktadır. 
 TT A.Ş'de kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi ile müşteri potansiyelleri 
tarafından şirkete olan güven artarak şirkete yeni sermaye çekilmesi de sağlanabilir. 
2. Organizasyonel Yapı 
a. Genel Kurul ve Yetkileri 
Kanunlar çerçevesinde şirket işleri ile ilgili tüm yetkiye haiz esas karar organı 
olan şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. 
Olağan Genel Kurul toplantısı yılda en az 1 defa olarak ve hesap döneminin 
bitiminden itibaren üç ay içinde  olmak üzere yapılırken, Olağanüstü Genel Kurul 
toplantıları gerektiği her zaman yapılabilir. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 
369’uncu maddesinde bulunan yazılı hususlar incelenip karara bağlanmaktadır.204 
Genel Kurulun görev ve yetkileri ise maddeler halinde şu şekilde 
verilebilir.205 
-Yönetim kurulu ve denetçilerin sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durumu 
hakkındaki verecekleri raporları inceleyip karara bağlamak, 
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-Sandığın mal varlığını  işletip, sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin 
konularda üyeler ya da yönetim kurulu tarafından önerilen faktörleri karara 
bağlamak. 
-Yönetim kurulunun üç yıllık faaliyet ve harcamalarını inceleyip ibrası 
hakkında karar almak. 
- Yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak  
-Yönetim kurulu tarafından verilen teklif ve istenilen yetkileri karara 
bağlamak. 
- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek. 
Bir kurulun verdiği kararlar başta yönetim kurulu olmak üzere şirketin tüm 
organlarını bağlamaktadır. 
b. Yönetim Kurulu Oluşumu, Görev Süreleri ve Yetkileri 
Şirketin görev ve idaresinden sorumlu olan yönetim kurulu şirkette pay sahibi 
olan ve yüz kızartıcı bir suç işlememiş olan toplamda kuz üyeden oluşurken yönetim 
kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev süreleri üç yıl olup bu üyeler görev süreleri dolmadan genel kurul 
tarafından görevlerinden alınabilir ya da yeniden seçilebilir. 
Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe en az ayda bir kere üyelere 
önceden duyurulmak şartıyla en az altı üye ile şirket merkezinde ya da yönetim 
kurulu kararı ile başka bir yerde toplanabilir ve kararlar en az beş üyenin 
anlaşmasıyla alınır. Yönetim Kurulundan izin almadan arka arkaya dört toplantıya 
katılmayan üye ise istifa etmiş sayılır.206 
c. Denetim Kurulu 
Şirketlerde yöneticilerin görevi başında bulundukları kuruluşları en iyi 
şekilde yönetmek iken, bireyler günlük hayatlarına bile kendi yaptıkları hataları 
görmezler işte oluşturulma gerekçeleri bu düşünce ve mantığa dayanan TT A.Ş'nin 
denetim kurulu genel kurul tarafından seçilen üç üyeden oluşurken kendi üyeleri 
arasından seçilen bir başkan ve şirketin genel işlem ve bütçesini incelemeye 
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TTK'daki yazılı görevleri yapmaya şirketin yönetimini etkin sağlamaya, Yönetim 
Kuruluna şirket çıkarlarının korunması yönünde teklifte bulunmaya, gerektiği zaman 
gene kurulu toplantıya çağırmaya, toplantı gündemini belirlemeye ve TTK'nin 354. 
maddesindeki yazılı raporu düzenlemeye yetkili olan denetçileri kapsamaktadır. Ve 
denetçilerin görev süresi iki yıl olup görev süresi dolan bir denetçi yeniden 
seçilebilir.207 
d. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 
Yönetim kurulu kararı ile atanmakta olan genel müdür ve genel müdür 
yardımcıları 399 sayılı KHK'nın ilgili maddelerinde bulunan niteliklerin yanı sıra en 
az dört senelik yüksek öğrenim görmüş niteliklerin yanı sıra en az dört senelik 
yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. Genel Müdür, ilgili mevzuat ana sözleşme ,genel 
kurul ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda ve verimlilik ve maximum karlılık 
ilkeleri çerçevesinde TT A.Ş'ni yönetmekle görevlidir.208 
Yukarıda açıklamalar getirilen genel kurul, yönetim kurulu denetim kurulu ve 
genel müdür ve genel müdür yardımcıları TT A.Ş’nin organizasyon yapısında temel 
kavramlar olarak ifade edilebilir.  
3. Türk Telekomünikasyon AŞ'nin İnsan Kaynakları Politikaları 
Telekomünikasyon sektöründe dünya standartlarında işletme ve hizmet için 
teknolojik ekipman projelendirme ve sistem entegrasyonu sağlayacak yatırımlar ve 
teknolojik donanımlarla beraber insan gücü de önemli bir yer kaplayarak, başarının 
sağlanabilmesi için en büyük destek olarak nitelikli, yaratıcı, yüksek motivasyonlu 
ve takım çalışmasına inanan bir personel gerekli olup209 TT A.Ş'nin insan kaynakları 
politikalarının da temelinde üretilen hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli 
unsur olarak görülen çalışanların memnuniyetini sağlamaktır. Ayrıca çalışanların 
kişisel gelişimini destekleyen bir performans yönetimi ve ödüllendirme sistemi 
uygulamak TT A.Ş'nin başarıya doğru izlediği yolun yönünü belirlemektedir. 
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4. Türk Telekomünikasyon AŞ'de İç Denetim ve Risk Yönetimi  
a. İç Denetim 
TT A.Ş'de iç denetim teftiş kurulu başkanlığınca yürütülerek teftiş kurulunun 
temel amacı hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin, objektif olarak, doğru, dürüst, 
üretken, çalışkan ve fedakar personelin yardımcısı olmak olarak ifade edilebilir. TT 
A.Ş’de teftiş kurulu sınırlı sayıdaki kadrosuyla faaliyetlerde ikinci göz fonksiyonu 
üstlenerek teftiş kurulunu oluşturan müfettişler olaylarda uygulayıcılardan farklı bir 
gözle bakarak müfettişler yöneticilerin görmediklerini ve gördüklerini de doğruya 
ulaşılması amacı doğrultusunda düzenlenen raporlarla üst makamlara iletirler. Ve 
müfettişlerin gerçekleştirdikleri bu faaliyetler uygulayıcıların işlerine müdahale 
olarak değil, yönetime yol gösterici, sistemin önünü açıcı bir faaliyet olarak 
algılanmalıdır. 
Müfettişlerin diğer önemli görevleri, suç işleyenlerin durumun soruşturmak, 
başarılı çalışmaları değerlendirip üst yönetim nezdinde gündeme getirmek olarak 
ifade edilebilirken müfettişlerin düzenledikleri raporlardaki öneriler makamın onayı 
ile yürürlüğe girmektedir.210 
b. Risk Yönetimi 
Sistem kaynaklarını etkileyebilecek belirsiz olayların belirlenip,  
denetlenmesi, yok edilmesi yada minumuma indirgenmesini kapsayan süreç risk 
yönetimi olarak ifade edilirken risk analizi, fayda maliyet analizi, seçim, 
gerçekleştirimi, sınama, güvenlik değerlendirmesi gibi faktörleri içerir.211 
TT A.Ş'de risk kaynakları, finansal şirketin hizmet verdiği alanlardaki yasal 
düzenlemelere, insan kaynakları rakip şirketler, teknolojisi sürekliliğini engelleyici 
durumlar ülkenin ekonomik durumu, tedarikçiler medya ve müşteriler olarak ifade 
edilebilirken bu doğrultu da TT A.Ş'nin hizmet verdiği alanlardaki olası riskler 
belirlenerek risk analizi ve beklenmedik durum planları hazırlanarak hizmetin 
herhangi bir anında oluşabilecek potansiyel sorunlar ve bunlara karşı izlenebilecek 
çözüm yolları belirlenmiştir. Ayrıca şirketin öncelikli hizmetleri ve risk ile meydana 
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gelebilecek kayıplar göz önüne alınarak riskler derecelendirilip kritik risk noktaları 
ve bu riskleri azaltımı doğrultusunda alternatif hareket planları belirlenmiştir. 
5. Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin Toplumsal ve Çevre Sorumluluğuna 
Bakış Açısı 
TT A.Ş, kısaca bilişim olarak ifade edilen bilgi iletişimi sektörünü Türkiye'de 
kurarak Türkiye'de iletişim alt yapısını tesis edip geliştirmiş ve tüm bilişim 
şirketlerinin bugünkü faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur. TT A.Ş'nin iletişimin 
temel taşı durumunda olması nedeniyle onun ticari sorumluluğu olarak ifade edilen 
tüm faaliyetleri aynı zamanda toplumsal sorumluluk faaliyetleri olmuştur. TT 
A.Ş'nin kar amacı güden bir şirket olmakla beraber misyonu gereği de topluma 
hizmet götürmekte sorumlu bir şirket anlayışı çerçevesinde çalışması ve spor, sanat, 
kültür, gönüllü çalışmalar, hayır işleri, tüketicinin bilinçlendirilmesi, çevrenin 
korunması gibi faaliyetlerle toplumsal sorumluluk kapsamında ise TT A.Ş 
gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım ihalelerinde ihaleye katılan firmalarla 150 
14000/14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini zorunlu kılar, tesislerine radyo 
emisyonu yapan cihaz kurmak isteyen üçüncü kişilerin kuracakları cihazların frekans 
kirliliğini önlemek amacıyla Telekomünikasyon Kurumu tarafından izin verilen 
frekans ve güç sınırları kullanılır. 82 ilde görsel kirlilik yapan kablo yığınlarının 
oluşmaması için ankastre tesisat kurma zorunluluğunun getirilir ve doğal hayatın 
korunmasına yönelik faaliyet gösteren vakıfların çalışmalarına destek verilir.212 
F. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Sorunlar 
 DPT, Türkiye’de telekomünikasyon sektörünü inceleyerek sektör sorunlarını 
belirlemiştir. Telekomünikasyon sektöründe sorunlar, tarife sorunu, özel iletişim 
vergisi sorunu, alt yapı tekeli sorunu, ara bağlantı sorunu, internete erişim sorunu ve 
ADSL sorunu olmak üzere değişik şekillerde sınıflandırılıp tüm bu sorunlarda 
sektörün sorunu ve talebi, telekomünikasyon kurumu, rekabet kurumu ve sektörün 
değerlendirilmesi alanlarında kısa kısa açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Sorunlar beş madde halinde aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir.213 
1. Tarife Sorunu 
Sektör sorunu ve talebi, TT A.Ş’nin tarife önerilerinin Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından tamamen kabul edilerek umth kapsamında bulunan hizmetlerin 
fiyatlarında %30-80 indirime izin verilmesi ve bu doğrultu da da lisanların 
verilmesinden kısa bir süre sonra da umth pazarının %50 oranında azalması olarak 
belirtilirken telekomünikasyon kurumu alanında tekelden serbestleşmeye geçerken, 
diğer ülkelerde de yerleşik işletmecilerin, piyasaya yeni giren işletmecilerle rekabet 
edebilme amacıyla çapraz sübuansiyon yoluyla finanse ettikleri tarife yapısın 
yeniden dengeleme yoluyla ayarlamaktadır, rekabet kurumu alanında ise sorunun TT 
A.Ş’nin tüketicilere sunduğu alt yapı hizmetlerinin yüksekliğinden kaynaklanması ve 
bu durumunda ara bağlantı ücretlerinin miktarının araştırılması anlamanı gelmesidir. 
Son olarak sektör, umth lisansı alan firmaların eşit kurallar içinde yerleşik 
operatör ile rekabet edebilecekleri belirtilirken hem Telekomünikasyon Kurulunun 
hem de Rekabet Kurulunun rekabette gelişimi sağlamak amacıyla tüketici lehine 
uygulamaların gerçekleşebilmesi için bu yeni şirketlerin gelişimine engel teşkil 
edecek uygulamaların belirlemeleri ve tüm kural ve yönetmelikleri doğru zamanlarda 
yapmaları anlayışı TT A.Ş kadar milli fakat özel sermaye olan bu şirketlerin 
gelişmesine fayda sağlayacaktır. 
2. Özel İletişim Vergisi Sorunu 
Telekomünikasyon sektörünün tümüne getirilen ÖİV uygulaması, umth 
işletmecileri tarafından rekabet dezavantajı olarak görülebilir çünkü bu uygulama 
TT’un Hazineye ödediği %15’lik payla ikame edilebilir denilirken 
Telekomünikasyon Kurumu alanında işletmeciler ve telekomünikasyon 
hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar doğru bir analizle üzerlerine düşecek vergi ve 
diğer yükümlülükleri belirlemeli, rekabet kurumu alanında ise rekabetin tesisi 
açısından umth işletmecileri tarafından TT A.Ş’ne dönene çağrı başlatma ve 
sonlandırma için tek yönlü erişim hizmetlerinin maliyet esaslı olup  bu ücretlerin TT 
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A.Ş dahil tüm işletmeciler için bir maliyet teşkil etmesi önemli olup, TT A.Ş 
alanında da 31 Temmuz 2004 tarihi öncesinde TT A.Ş’nin %15 Hazine Fonu 
Ödemesi TT A.Ş için haksız rekabet ortamı oluştururken telekomünikasyon 
sektörlerinde vergi eşitliği getirilerek rekabet koşulları dengelenmiştir. 
Son olarak bu sektörde, TT A.Ş’nin vermiş olduğu umth hizmetlerini kendi 
alt yapı hizmetlerini alan alternatif operatörlerden alan müşteriler fiyatlar içerisindeki 
ÖİV’yi iki kere ödemektedir ya da başka bir anlatımla, yeni operatörler tarafından 
TT A.Ş’ne ödenen ÖTV sebebiyle rekabetçi fiyat potansiyel müşteriler karşısında 
oluşturulamamaktadır. 
3. Altyapı Tekeli Sorunu 
TT A.Ş’nin alt yapı tekeli halen devam etmekteyken, TT A.Ş, umth 
işletmecileri yurt içi ve yurt dışı karasal devreleri temin etmelidir ve Türkiye’de 
sonlanan fiber optik kablolar Dünya fiyatının 10 katı bir fiyatla sağlanmaktayken 
Telekomünikasyon Kurumu alanında, alt yapı işletmeciliğinin  umth işletmecileri 
Karasal Hatlar üzerinden “Veri İletim Hizmeti” işletmecilerinden, Kablo Platform 
Hizmeti  İşletmeciliği ve Genişbant Sabit Telsiz Erişimi İşletmecilerinin de 
oluşturacakları alt yapılardan kapasite satma suretiyle yapılabileceği belirtilebilirken 
TT alanında ise Avrupa’daki transmisyon sistemlerinin fiyatlandırılmasının,  
maliyetleri değil de, atıl kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan fiyatları 
yansıttığı ve Türkiye’deki fiber optik kablo sistemlerinin fiyatlarının maliyetleri 
yansıtmadığı ve yalnızca Avrupa ve Amerika’daki transmisyon sistemleri fiyatlarının 
biraz üstünde olduğu belirtilebilir. 
Son olarak alt yapıyı ayrıştırıcı kararların örneğin TTnetin ayrı bir işletme 
olması ve Kablo TV lisanslarının verilmesi gibi kararların gerçekleştirilmesi 2006 ve 
2007 planlarının alternatif operatörler tarafından daha düzgün yapılmasına izin 
verilebilir. 
4. Ara bağlantı Sorunu 
DPT’nin hazırladığı raporda iki önemli soruna dikkat çekerek bu sorunlar 
kiralık devreler ve müşterilere TT A.Ş tarafından uygulanan farklı saatlerdeki 
indirimlerin umth işletmecileri tarafından uygulanamaması olarak ifade edilmiştir. 
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Ara bağlantı ücretlerinin Avrupa Birliği ortalamasının 3 katı kadar bir ücret 
olması Telekomünikasyon Kurumu kararlarının bağlayıcı olmadığını gösterirken 
TT’daki uzak mesafe telefon hizmetleri son kullanıcı tarifleri Avrupa Birliği 
ortalamasına eş değer olup alan içi ücrette olması gereken 14 000 TL ve alan dışı 
ücrette 18 000 YTL olarak belirtilirken Telekomünikasyon Kurumu alanında referans 
ara bağlantı teklifinin ciddi bir çalışma gerektirdiği ve çoğu ülkede de ilk referans ara 
bağlantı teklifinin yayınlanmasına ilişkin çalışmalarının belirli bir zaman aldığı 
belirtilebilirken Rekabet Kurumu alanında  tarifeler ve ara bağlantı ücretlerinin 
beraber değerlendirilmesini, TT A.Ş tarafından nihai kullanıcılara rakip 
işletmecilerin kullandığı alt yapıları kullanarak hizmet sunması ve talep ettiği ara 
bağlantı ücretlerinin rakip işletmelerin önemli bir maliyet unsuru olarak görülmesi 
gibi faktörler gerekli kılmış ve ara bağlantı ücretlerinin maliyet esaslı olarak 
belirlenmesi rekabetin tesisi için önemli ve bu mevzuatında bir gereğidir. Türk 
Telekomünikasyon alanında ise, 2006 yılına kadar hesap ayrımı ve maliyet 
muhasebesiyle ilgili düzenlemelerde şirkete başvurulup bu süre bitiminde de 
hesapların ayrıştırılarak hizmet maliyetlerinin belirlenmesi ön görülmüştür.  
Son olarak ortaya çıkan rakamlardaki yükseklik Avrupa ücretleri düzeyinde 
denilerek geçiştirilmiştir. Türkiye satın alma gücü paritesi ve GSMH içerisinden kişi 
başına milil gelir hesabıyla gelişmiş ülkelerin 1/3 ile 1/5 düzeyinde olarak 
belirtilirken Türkiye’nin gelir düzeyi düşük bir ülke iken ücretleri Avrupa ile aynı 
bedellerde tüketerek pahalı hizmet alıyor durumunda olduğunu belirtilebilir etkin bir 
rekabet ve eşitlikçi koşullarla bilgi toplumun dört ekseninden biri olan bilgi ve 
iletişim teknolojileri alt yapısı için gerekli denilebilir. 
5. İnternete Erişim Sorunu 
Uluslararası devre ücretlerinin yüksek olması sebebiyle, işletmeciler TTneti 
kullanmaktadır. İnternete erişim sorunu rekabet kurumu alanı da TT’netin  gerekli 
şartları yerine getirmesi fikrine ulaşılması ve soruşturma açılmasına gerek 
görülmemiş Türk Telekomünikasyon alanında ise şirket 1 Ağustos 2004 tarihinde 
yürürlüğü giren uluslar arası kiralık devre tarifesi maliyet çalışmaları sonucunda 
hazırlanmış ve maliyet esaslı olarak telekomünikasyon Kurumu tarafından 
onaylanmıştır. Avrupa ülkelerinde uygulanan 2 Mbps kapasite için 12350 SDR’lik 
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tarife, Avrupa’de telekomünikasyon işletmecilerinin Türkiye’ye uyguladıkları 
ücretlerle paralellik gösterirken telekomünikasyon sektörünü düzenleyen 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanunu ile bu kanunlarla değişiklik yapan diğer kanunlar yaşanan 
sorunların çözümünde yetersiz kalarak Bakanlık koordinatörlüğünde çağdaş, 
rekabetçi, bilgi ve iletişim teknolojilerine ve AB Müktesabatına uygun ‘Elektronik 
Haberleşme Kanunu Tasarı’ hazırlanmıştır. 
Son olarak sektörün değerlendirilmesi alanında internete erişim sorununun 
RK tarafından haksız rekabet oluşturduğu düşünülerek bu konu için verilen 
yanıtlardaki tarihler ve yaklaşım gerçekte yerleşik operatörün hakim konumunu nasıl 
kullanıldığın bir göstergesi olarak düşünülürken bu soruna bulunan çözüm Avrupa 
fiyatlarına endekslenmiştir. Ve buradaki değerlendirme de satın alma gücü paritesi 
ile GSMH kişi başına milli gelir arasındaki ilişkiye göre yapılmalıdır. 
6. ADSL Sorunu 
Sektördeki tüm çabalara rağmen TT A.Ş, Telekomünikasyon Kurumunun 
oluruyla ADSL partlarını diğer işletmelere açmadan hizmete başlamış daha sonra 
Telekomünikasyon Kurumu, işletmeciler tarafından istenen “Veri Akış Erişimi” 
Modeli ile ADSL part satışı hakkında henüz uygulama geçirilmeyen bir tarife 
yayınlamıştır. Ve bu kararda TT A.Ş tarafından yargıya götürülmüştür. Adsl 
sorununda Telekomünikasyon Kurumu alanında kurul kararı uyarınca diğer 155’lere 
de ADSL port pazarlama imkanı sağlanırken Rekabet Kurumu alanında ise 
Telekomünikasyon Kurumunun ilgili pazarda düzenlemeler yapıp bunları uyguladığı 
sürece pazarın önünde gerçek bir giriş  engeli kalmayacaktır. 
Son olarak ADSL’nin alternatif operatörler tarafından hayati bir önem taşıdığı 
fakat bunların çözümü için gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’de çevirmeli 
internet aboneliği hizmetlerini satılamaz hale getirdiği söylenebilir. TT A.Ş, ADSL 
abone sayılarının 1 milyona ulaştığını ifade ederken bu Adsl-Port satışlarının % 
95’inden fazlası TT A.Ş tarafından yapılmıştır. Yani alternatif telekom operatörleri 
tarafından bu işi finansal olarak cazip göremeyen fiyat modelleri çıkarılmış, ADSL 
port tahsisi için talebin düşük olduğu yöreler hedef olarak gösterilerek iş 
zorlaştırılmıştır. Sonuç olarak TT A.Ş, ADSL uygulaması alternatif operatörler 
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tarafından bireysel ve küçük kurumsal müşterilere verilen hizmetlerin TT A.Ş’ne 
doğru kaymasına neden olarak bu konuda hala somut bir paylaşım planı yoktur. 
Son olarak rekabet, pazar, teknoloji ve bireylerle ilgili olarak ortaya çıkan bu 
sorunlara cevap aramak, işletme tarafından sürekli olarak personelin değişim 
kapasitesini, piyasada genişleme ve iyileştirici yol bulmak gerekirken sektör 
yönetimi topluma, bireylere göre rolünü geliştirme yönünde ilerleyerek sektör 
yönetimi yeni bir yaklaşım içinde ele alınmış. Bu açıdan da Toplam Kalite 
Yönetiminin bu sektörde önemli bir yer aldıgı belirtilebilir. 
G. Türk Telekomünikasyon AŞ’de Toplam Kalite Yönetimi 
Hepimiz biliyoruz ki 21.yüzyıl bilgi çağı olacaktır. Bilgi çağında bilgiye 
erişmenin bilgiyi işlemenin alt yapısını telekomünikasyon oluşturacaktır. Yani bir 
başka deyişle telekomünikasyon 21.yüzyılın olmazsa olmazı olacaktır. 
21.yüzyılın bir başka olmazsa olmazı ise bu yüzyılda yaşayacak olan 
işletmelerin yaşam biçimlerini oluşturacak olan Toplam Kalite Yönetimidir.214 
Rekabet gücünü artırmak, üretilen ürün yada hizmeti rakiplerden daha 
kaliteli, daha ucuz ve müşterilerinin istediği zamanda üretmekle mümkündür. Pek 
çok kişinin bildiği gibi Kalite “müşterinin  ürün ve hizmet olarak tüm ihtiyaçlarını 
eksiksiz ve zamanında karşılamak” demektir. Bu mükemmelliği yakalamak, müşteri  
tatminini artırmak ve ticari performansı sürekli geliştirmek amacıyla tüm dünya 
firmaları, uzun vadeli hedeflerle müşteri tatminini sağlamayı, çalışanlar ve toplum 
için faydalar elde etmeyi amaçlayan, kaliteye odaklanmış ve tüm çalışanların katılımı 
temeline dayanan bir işletme yönetimi modeli olarak ifade edilen 215Toplam Kalite 
Yönetimine yöneltmiş ve buna ulaşmanın bir adımı olan ISO 9000  kalite güvence 
sistem standardını şirketlerinde uygulamaya başlatmıştır.216 ISO 9000217,her ne kadar 
imalat sanayiinde faaliyette bulunan bir firmanın teknolojisiyle yazılmışsa da hizmet 
vb. sektörlerde faaliyette bulunan herhangi bir organizasyona da uygulanabilir. 
Sözkonusu standartların sadece asgari şartları ortaya koyduğu ve dolayısıyla Kalite 
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Yönetim Sisteminin gelişmesini engellemediği unutulmamalıdır.218, TKY, kısaca 
tüm organizasyonu müşterilerin beklediği kaliteye uygun yönetmek olarak ifade 
edilebilirken, bu kavram genel hatları ile, israfı önlemeyi, kaliteyi artırmayı, 
maliyetleri düşürmeyi, çalışanların moral ve verimliliğini artırmayı, müşterilerin 
sürekli memnuniyetini, iyileştirme ve geliştirmeyi sağlar.219  
Toplam Kalite Yönetim anlayışının temelini oluşturan başlıca öğeler bir şekil 
ile şu şekilde ifade edilebilir.220 
 
Şekil 2.3. Toplam Kalite Yönetimi 
Kaynakça: KARAKOÇ Nihat, Toplam Kalite Yönetimi ve Yönetsel Zaman, SDÜ İİBF Dergisi,S.4 
GÜZ, 1999, s.97-99 
 
ÖDY:Önlemeye Dönük Yaklaşım              M: Müşteri 
TA: Takım Anlayışı    G: Girdi 
Öİ: Ölçüm ve İstatistik    K: Kaynak 
İG: İşgöreni Güçlendirme   Ç: Çıktı 
Şekil 2.3’deki TKY sisteminin çekirdeğinde “işgören” ve Deming (Planla-
Uygula-Kontrol et-Değerlendir) döngüsü bulunmaktadır. Sistem, üst yönetimin 
liderliğinde, müşteri (işletme içi ve dışı) isteklerine uygun (kaliteli) çıktılar üretmeye 
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yönelik, iş göreni güçlendirme, ölçüm ve istatistik, önlemeye dönük yaklaşım, takım 
anlayışı ve sürekli geliştirme ilkelerine göre kurulup işletilmektedir. 
TKY sisteminin başarısında yukarıda anılan her öğenin ayrı bir yeri ve önemi 
bulunmaktadır. Bu öğelerden herhangi birinin eksikliği ya da zayıflığı sistemin TKY  
niteliğini zayıflatacak ve sistem beklenen başarıyı sağlayamayacaktır.221 
Toplam kalite bir dizi ilkeler ve yöntemler bütünüdür. Bu bütünün parçaları 
dikkatlice incelenirse özünde şu hususların bulunduğu kolayca anlaşılabilir;222 
- Kalite kontrol edilen değil, yönetilen bir olgudur, Bir yönetim 
aracıdır.(Kalite Yönetimi) 
- Kaliteli bir yönetim, kaliteli (bilgili, yetenekli) insanlarla 
mümkündür.(Sürekli Eğitim) 
-Hiçbir sistem kusursuz değildir. Dikkat edilmesi gereken sonuçlar değil 
süreçlerdir. Süreçler başarılı şekilde geliştirilirse başarılı sonuçlar alınır. (Sürekli 
Geliştirme/Kaizen) 
-Hataları önlemek, onları sonradan bulup düzeltmekten daha kolaydır daha 
ucuzdur ve daha güvencelidir (Hata Önleyici) 
- Hatayı en iyi bilen ve onu önleyecek olan,o işi yapandır. (Hatayı Yapan, 
Hatayı Önler Yaklaşımı) 
-Normal ile anormali, doğal  olanla olmayanı ayırt etmek için istatistiğe, 
ölçülebilir değerler kullanmaya ihtiyaç vardır. (İstatistiksel Veriler Kullanma) 
-Çalışan her kişinin fikrinden yararlanmak, sadece bir kısım kişileri fikrinden 
yararlanmaktan daha başarılı sonuçlar verir. (Kalite Çemberi Çevrimi) 
-İyi yönlendirilirse, grup çalışmaları işleri daha çabuk geliştirilir. 
(Takım/Ekip Çalışması) 
-İşlerin planlı yapılması plansız yapılmasına tercih edilmelidir. En kötü plan, 
plansızlıktan iyidir. (Planlı Yaklaşım) 
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-Hedef birliği sağlanırsa, sonuca daha kısa sürede ve daha emin bir şekilde 
varılabilir. (Hedef Birliği) 
- Çalışanların daha iyi çalışmaları için liderlikten yararlanılır. Bir liderin 
görevi çalışanlara yardım etmektir. Yoksa onları yargılamak değildir. 
(Kurumsallaşmış Liderlik) 
-Şirketin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir. (Müşteri 
tatmini) 
-Müşteriye kaliteli bir hizmet verebilmek için şirketin içindeki birimlerin ve 
bireylerinde birbirlerine kaliteli bir hizmet vermeleri şarttır. (Topyekün Kalite) 
-Dışarıdan temin edilen mal ve hizmetlerde yüksek kalite isteniyorsa, 
tedarikçiler de kalite sistemine çekilmeli, kaliteli olması sağlanmalıdır. (Kaliteli 
Tedarikçi) 
Görüldüğü gibi, toplam kalite felsefesinin temel ilke Türk milletinin yabancı 
olduğu kavramlar değil, tam tersine yıllardan beri benimsediği uyguladığı ve güzel 
sözlerle vecizelerle ifade ettiği ilkelerdir. 
Günümüzde toplam kalite yönetimine olan ilgi ve uygulamalar özellikle 
yöneticiler arasında hızla artıyorken,yapılan anketlere göre, bugün ABD’de sanayi 
kuruluşlarının %75’inde toplam kalite programları uygulanıyor. Avrupa’da ise bu tür 
programlar hızla yayılıyor.223 
1980’lerden sonra firmalar arasındaki rekabetin odak noktası kalite olduğu 
için tüm firmaların temel hedefi de müşteriyi tatmin edecek en yüksek kaliteyi 
sağlamak olmuştur. Toplam Kalite anlayışının başta Japonya olmak üzere tüm 
Dünyaya yayılmaya başlamasıyla beraber firmalar yönetim anlayışları ve şirket 
sloganlarını Toplam Kaliteye öncelik verecek şekilde değiştirmişlerdir. Örneğin; 
Telecom, ‘Önce Müşteri’(Putting Customer) sloganını kullanmaya başlamıştır.224 
 Türk Telekomünikasyon A.Ş’de telekomünikasyon pazarında etkili ve 
verimli bir yer edinerek bu yerin korunması, geliştirilmesi ve uluslar arası 
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telekomünikasyon pazarında da söz sahibi olmak amacıyla, Toplam Kalite Yönetimi 
ile ilgili çalışmalara üst yönetimin desteği ile Ekim 1999 tarihinde başlamıştır. 
Konuyla ilgili olarak üst yönetimin tam desteği alındıktan  sonra TS-EN-ISO-
9001 Kalite Güvence Sistem Standardı kapsamında yapılması gereken işler 
belirlendi. İlk etapta her daireden ikişer kişi olmak üzere “Kalite Güvence Sistemi 
Koordinatörleri” belirlenerek, Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubu ve 
Koordinatörlerden oluşan bu gruba TSE tarafından ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi 
Temel Eğitim ile Dökümantasyon eğitimi verildi.225 
Konunun önemi ve sürekliliği dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 8 Aralık 
1999 tarih ve 378 sayılı kararı ile şirkette toplam kalite yönetim ve ISO 9001 Kalite 
Güvence Sisteminin kurulması ıdamesi ve geliştirilmesi aşamalarında gerekli 
çalışmalar yapmak koordinasyonu sağlamak üzere araştırma planlama ve 
koordinasyon dairesi başkanlığı bünyesinde Kalite Güvence Grup Başmühendisliği 
kurulmuştur. Kurulan bu grup başmühendisliğinde tüm çalışanların yararlanabileceği 
ve kalite konusunda kitap ve dökümanların toplanacağı bir kütüphane de 
oluşturulmaya başlanmıştır. Daha sonra da Genel Müdürlükteki tüm çalışanları 
toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standartları hakkında 
bilgilendirmek üzere tanıtım toplantılarına başlanılmıştır. Öncelikle başkan 
yardımcıları, grup başmühendisleri ve şube müdürlerine bu tanıtımlar tekrarlanmıştır. 
Daha sonra da tüm Genel Müdürlük personeline bu tanıtımlar yapılmıştır. 
Şirket, TKY ve ISO 9001 kalite Güvence Sistemini önce Genel Müdürlükte 
ardından da tüm taşra teşkilatında kurmayı planlamıştır.226Çünkü TKY ancak 
yukarıdan aşağıya doğru uygulanırsa olumlu sonuçlar yaratabilir fakat genel 
müdürlük bu çalışmayı pilot iller seçip ardından diğer illere yaygınlaştırmaya 
çalışmakta olduğundan TT A.Ş bu anlayışla 10 yılda TKY çalışmasını 
gerçekleştirmezken saha alarak genel müdürlüğün ilk başta TKY anlayışına geçmesi 
gerektiği ve taşrayı kendine uyarlaması gerektiği söylenebilir.227 
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TT A.Ş’de kalite güvence sistemi için seçilen TS-EN-ISO-9001 standardı, 
ISO 9000 serisi standartların en kapsamlısı olup tasarım üretim ve hizmet de dahil 
olmak üzere şirketin tüm faaliyetlerini kapsıyor.228 Bu standart sözleşme özellikle 
tasarım gerektiriyorsa ve ürün şartları temel olarak performans terimleriyle 
belirtilmişse  kullanılırken Kalite Güvence Sisteminin ve Toplam Kalite Yönetiminin 
yukarıda ifade edildiği gibi çalışmalarını ilk etapta Genel Müdürlükte ardından da 
teşra teşkilatında kurulması gerekmektedir. 
TKY, TT A.Ş’nin başına gelebilecek iyi şeylerden bir tanesidir ve gerçekte en 
iyisidir. Çünkü kişilere göre değişmeyen, her şeyin yazılı olduğu, kişilerin ne zaman, 
neyi, nasıl yapacağını bileceği bir sistemi ortaya koyan bir sistemdir. Kalite sadece 
bu konu ile ilgilenen birkaç kişinin işi değil, şirket çalışanlarının tümünün ,kapıdaki 
güvenlik görevlisinden yemekhanede çalışanından, odasından, memurundan, 
amirinden, mühendisinden, başmühendisinden, genel müdürüne kadar herkesin işi ve 
herkesin sorumluluğunda olan bir olgudur. Sistemin içinde çalışan bir şekilde yer 
alan herkesin kalite konusunda üstüne düşen bir görev vardır. Nasıl ki bir motorun en 
küçük parçası dediğimiz bir avata ya da vicdanın olmaması motorun çalışmasını 
aksatırsa kalite güvence sisteminin de de bu böyledir. Çalışan olarak herkesin teker 
teker ayrı bir önemi vardır. 
TT A.Ş gibi profesyonel anlamda yönetilmesi gereken bir kurumun eş dost 
akraba kültürüyle yönetilmesi, rakibi olan ve TT A.Ş’ni ucuza kapatmak isteyen iç 
ve dış kartellerin meydana gelen servis aksaklıklarını abartarak medya aracılığıyla 
pompalayarak TT A.Ş aleyhine yönlendirmeye çalışması TT A.Ş’nin yıllardır 
uyguladığı yanlış politika sonucunda alınan yanlış kararlar pahalı ve maliyeti fazla 
bir işletmecilik anlayışı sergilemiş vb. sebeplerle TT A.Ş son 10 yılda atıl bir 
kapasite sergilemiş fakat tüm bunlara rağmen bile dünyanın sayılı telekom 
operatörlerinden birisi hainle gelmeye başlamıştır. Burada çözüm TT A.Ş’nin kendi 
içerisinde olup TT A.Ş’nin kendi insan kaynakları yapısını düzeltmeden etkin bir 
hizmet gerçekleştirilmez, bu yüzden en kısa zamanda TT A.Ş’de kariyer, bilimsel ve 
akademik anlayışın ön planda olduğu anlayışlar kuruma hakim olmalıdır.229 
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TKY felsefesini kendisine esas olarak kurumsal kimlik oluşturmayı 
hedefleyen TT, uluslar arası standartlar doğrultusunda hizmet verebilmek amacıyla 
18 Nisan 2002 tarihinde KYS kurmuş ve TSE tarafından onaylanan ISO 9001’i 2000 
Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır. 
-Bir elin nesi var iki elin sesi var (Takım Çalışması) 
-Birlikten kuvvet doğar (Takım Çalışması) 
-Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz (Sürekli Eğitim) 
-Bir günü diğerine eşit olan ziyandadır (Sürekli Geliştirme) 
-Müşteri velinimetimizdir (Müşteri Odaklı Üretim) 
Türk Telekomünikasyon A.Ş, Toplam Kalite Yönetimi ve TS EN ISO 9001 
standartlarına uygun bir kalite güvence sistemi kurma çalışmalarına ise yeni yeni 
başlamış olmakla, geniş ve değişik cepheleri olan bir uygulama sistemi içine girmeye 
gönüllü olduğunu göstermiştir. Bu sistemin doğrularını uygulamaya geçirmekle de 
bu alanda en iyiye ulaşılacağı belirtilmiştir. 
Son olarak denilebilir ki; Ressam için fırça nesnelerin karmaşıklıktan 
kurtulabilmesi olarak ifade edilirken  TT A.Ş için fırça ise kıyasıya rekabetin 
yaşandığı global ortamda ipi göğüslemeye sağlayacak olan “ürün veya hizmete 
ekstra değer katmaya” yarayan, görülen varlıkları görünmez niteliklerle besleyen 
kalitedir ve özelde Türk Telekomünikasyon şirketi, genelde ise ülke olarak çıkılan bu 
kalite yolculuğunda paşdaşlara kaliteli hizmet sunmak ve diğer şirketlere ve topluma 
örnek olabilmek için TT A.Ş elinden gelen gayreti göstermektedir.230 
H. Türk Telekomünikasyon Kurumu 
27 Ocak 2000 tarihinde 4502 sayılı yasa ile kurulup 15 Ağustos 2000 
tarihinde faaliyetlerine başlayan Telekomünikasyon Kurumu231 Türkiye’nin ilk 
bağımsız sektöre özel düzenleyici kurumu olarak belirtilebilir. Kurumun karar organı 
olan Telekomünikasyon Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından atanan beş üyeden 
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oluşarak görevlerine son verilmesi nedenleri sınırlanmış olduğundan kanunen siyasal 
müdahalelere karşı korunmuştur.232 
Kurumun en üst karar organı olan Kurulun sorumlulukları şu hususları 
kapsar.233 
-Kanunda yasaklanan faaliyetler, hukuki işlemler ve lisans ihlalleri hakkında 
başvuru üzerine ya da resen inceleme, araştırma ve soruşturma yaparak, ihlal tespiti 
durumunda ihlalleri bitirmek için gerekli tedbirleri alarak gerekli cezaları 
uygulamak. 
-Görev alanına giren konularda yönetmelik, teblig gibi düzenlemeler 
yayımlamak ya da diğer idari işlemler hakkında kararlar almak 
-Telekomünikasyon hukuku ile ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerde 
görüş bildirmek 
-Sektördeki gelişmeleri içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak 
-Kurumun personel politikasını tesbit etmek ve kurumun yıllık bütçesi, gelir 
gider kesin hesabı ile yıllık çalışma programını onaylamak gerekirse de bütçede 
hesaplar arasında aktarma yapmak. 
-Menkul-Gayrimenkul, eşya alım satım işlerinde karar verip gerekli 
düzenlemeleri yapmak 
-Kurumun üçüncü kişilerle olan tüm alacak, hak, borç işlemlerinde karar 
vermek 
-Konular hakkında ilgili yönetmelikler çıkana kadar karar vermek 
-Kurul kararına bağlanması gereken konuları karara bağlamak 
-Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
-Kurul üyeleri ise, kurul tarafından belirlenen kararların uygulanması için 
çalışır, kurumu tanıtıcı toplantılara, faaliyetlere, eğitim, seminerlere katılır, diğer 
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ülkelerdeki telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kurumlarla iletişim kurar ve 
mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirirler. 
Kurumun sorumlulukları, kanunla verilmiş olan ulusal güvenliği, kamu 
düzenini ya da kamu hizmetlerini sağlayacak tedbirler alma yetkisinde olduğu gibi 
diğer OECD ülkelerdeki benzer kurumlara oranla bazı bakımlardan daha geniştir. Ve 
bu haliyle OECD ülkeleri içerisinde bu yetkilere sahip tek düzenleyici kurumdur. 
2001 yılında yetkilendirme koşullarına karar vermek, uygunluğu izlemek ve lisans 
yetkileri kuruma verilmiş, fakat asgari lisans ücretleri, kurumun teklif doğrultusunda 
Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır, ayrıca kurum imtiyaz sözleşmeleri 
için Ulaştırma Bakanlığının teklifi olarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak 
üzere planlar hazırlamaktadır.234 
Kurumun finansı ise, lisans, test, danışma ücretleri, yayın satışından elde 
edilen gelirler, para cezaları ve gerekirse bazı bütçe desteği ile sağlanırken bunlar 
Sayıştay’ın denetim ve teftişine tabidir. Teftiş kurum tarafından resen ya da şikayet 
üzerine yapılırken bilgi belge istenebilir, diğer idari işlemler için düzenlemeler 
yayımlanabilir.235 
Kurumu başlıca tarifeler, sektörel rekabet ve tüketici hakları, lisans ve 
sözleşmeler, spektrum yönetimi, spektrum izleme ve denetleme, uluslar arası ilişkiler 
ve AB ile koordinasyon, sektörel araştırma ve stratejiler, kurumsal kalite 
değerlendirme, insan kaynakları, muhasebe ve finansman, lojiktik, bilgi teknolojileri 
ve koordinasyon, teknik düzenleme ve standardizasyon, savunma uzmanlığı ve basın 
ve tüketiciler ile ilişkilerden sorumlu olarak ifade edilirken236  Kurum personeli 
genellikle Ulaştırma Bakanlığı  ile TT’un  eski personelinden oluşmaktadır. Hemen 
hemen tüm OECD ülkeleri düzenleyici kurumları açısından personel alma sorunları 
ortak bir mesele ifade edilse de Telekomünikasyon Kurumu için personelini kamu 
görevlilerinden sağlamak ve maaş düzeylerinde kısıntıyla karşılaşmak büyük bir 
sorundur ve bu da Kurumun bağımsızlığı ve esnekliğini sınırlamaktadır.237 
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Türkiye’de Telekomünikasyon Kurumu, Telekomünikasyon sektörünün 
düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur yani TT A.Ş ile sektörün yeni oluşan firmaları 
arasında dengeleri sağlamcı görevini üstlenmiştir. Ve bu da 4502 sayalı yasada 
Telekomünikasyon Kurumun telekom sektöründe taraflar arasındaki 
uyumsuzlukların çözümü için kurulduğu maddesiyle belirtilerek238 düzenleme yapma 
yetkisi bağımsız bir düzenleyici kurum olarak Telekomünikasyon Kurumuna 
verilmiştir. Buruda düzenleme ile sektörde etkin bir rekabet ortamı tesis edilmesi ve 
bununla beraberde tüketici refahını artırma ve sektöre ivme kazandırması 
amaçlanırken Telekomünikasyon Kurumu sektörde  teknik yönden, hukuki yönden 
ve ekonomik yönden düzenleme yaparak serbestleştirme sürecinde düzenleme 
ağırlıklı bir işlev görürken, serbestleşme sonucunda düzenleme işlevini asgariye 
indirecek, ancak sektörde sürdürülebilir rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla 
etkin olarak denetleme ve hakemlik görevlerini devam ettirmektedir. 
Son olarak Türkiye’de düzenleyici ve denetleyici bir kurum olan 
Telekomünikasyon Kurumunun bugüne kadar başarılı bir performans sergilediği 
fakat fazla tanıtım yapmadığı ifade edilirken her kararın öncesinde uzun bir çalışma 
gerçekleştirilen Telekomünikasyon Kurumu dikkatli bir şekilde daha fazla 
bilgilendirmeler yapacağı şeffaflık ve açıklık ilkesine uygun çalışacağı belirtilirken 
kurumun vizyonunda yer alan teknoloji üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda 
2023 vizyonun gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Ar-ge faaliyetlerini 
geliştirmek, bilgi teknolojisi alanında Türk Fikri Mülkiyetli ürünler üretmek, yeril 
imalatın pazar payını artırmak, pazarı şekillendiren ve tüketici alışkanlıklarını 
değiştiren ürünler geliştirmek, dsa bağımsızlığı azaltmak, işsizliği azaltmak ve beyin 
göçünü önleme gibi hedefler doğrultusunda hareket edileceğine karar vermiştir.239 
Çalışmanın bu bölümünde iletişim kavramı, tarihsel gelişimi, tanımı yapısal 
nitelikleri,amaçları gibi boyutları ile ele alındıktan sonra açıklık, doğruluk, gözetilen 
amacın paylaşımı, bireylere saygı ve dikkat ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen 
iletişimle ortaya çıkan engeller kısaca belirtilmiş ardından iletişim çeşitleri 
belirlenmiş daha sonra birey, firma, devlet açısından ve kuramsal açıdan iletişimin 
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gerekçeleri ifade edilmeye çalışılarak teknoloji, küreselleşme, mobilite, çok uluslu 
şirketler ve güvenlik gibi sebeplerle iletişimin öneminin artırıldığı belirtilmiştir. daha 
sonra iletişim türlerinden olan yukarıdan aşağıya doğru iletişim, aşağıdan yukarıya 
doğru iletişimve yatay iletişim üçgeni olarak isimlendirilen yapı esas alınarak 
planlanan iletişim araçları belirtilmiş ve en önemli iletişim aracı olarak 21. yüzyılın 
olmazsa olmazı olarak ifade edilebilen telekomünikasyom kavramı tanımlanmıştır. 
Telekomünikasyon kavramına genel bir tanımlama getirdikten daha sonra 
Türkiye için büyük önem arzeden Türk Telekomünikasyon sektörü tarihçesi, hukuki 
yapısı, vizyonu, amaçları, gerçekleştirdiği hizmetler gibi belirgin boyutları ile ele 
alındıktan sonra bu sektörün yeniden yapılandırılma çalışmaları, faaliyetlerinde 
başarıya ulaşılabilmesi için gerekli kriterler, bu süreçte algıladığı pazar fırsatları 
ifade edilmiş daha sonra da bu sektörün kurumsal yönetim ilkeleribelirtilmeye 
çalışılmış ve bu sektörde ki tüm olumlu gelişmelerin yanında ortaya çıkan tarife, özel 
iletişim vergisi, altyapı tekeli, arabağlantı, ınternete erişim ve Adsl alanlarındaki  altı 
temel sorun açıklanarak telekomünikasyon sektöründe çalışanların kendilerini 
kuruluşun bir parçası olarak görmeleri yada görmemeleri konusunda etkili bir araç 
olarak ifade edilen iletişim sisteminin hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya doğru 
yapıldığı belirtilerek Türk telekomünikasyon sektöründe uygulanan TKY 
açıklanmaya çalışılmış ve  son olarakta bu sektörde en belirgin düzenleyici kurum 
olarak ifade edilen Türk Telekomünikasyon Kurumu ifade edilmiştir. 
TT sektörü yıllar boyunca devlet tekelinde bulunmasına rağmen 1980’li 
yıllardan itibaren özelleştirme kavramının Türkiye’nin gündemine girmesi ile bunun 
dünya deneyimlerinden yararlanarak TT sektöründe de uygulanabilmesi gündeme 
gelerek TT A.Ş’nin özelleştirilmesinin yıllar boyunca  Türkiye’nin gündeminden 
düşmeyip Kasım 2005 tarihinde TT A.Ş özelleştirilmesinin gerçekleşmesinden  
dolayı burada incelenmesi gereken önemli diğer bir kavram olarak özelleştirme 
belirginleşmiştir. Bu yüzden, çalışmanın üçüncü bölümünde özelleştirme kavramı 
tüm boyutları ile anlatılmaya çalışılacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖZELLEŞTİRME 
I. Genel Anlamda Özelleştirme 
A. Özelleştirmenin Tarihçesi 
Özelleştirme, 1970’li yılların özellikle ikinci yarısından sonra gerek gelişmiş 
gerekse az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin iktisadi ve siyasal gündemindeki 
en önemli konu haline gelmiştir.240 Kamu kesimi borçlanma gereğinin 
azaltılmasından demokratikleşmeye kadar birçok sorununun çözümünde bu kavrama 
bağlanmıştır.241 
Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde 1929 Dünya bunalımı ve ekonomik kriz 
döneminde krizi atlatmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için o zamana kadar 
yaygın anlayış olan klasik iktisat sorgulanması ve klasik iktisadın temel 
prensiplerinden biri olan Laissez Faire politikasının bu ekonomik krizle 
ilişkilendirilememesi kriz sonrasında alternatif bir iktisat politikası olarak Keynesyen 
iktisadi gündeme getirmiştir. Klasik iktisadın temel görüş ve varsayımlarını birçok 
yönlerden eleştiren Keynesyen iktisat devletin iktisadi yapı içerisinde aktif bir rol 
oynamasını savunmuştur. Ve mal, para, kredi, dış ticaret ve kontroller ve kamu 
girişimciliği  politikalarından yararlanılarak krizin atlatılıp sosyal refahında daha üst 
bir düzeye yükseltilebileceğini savunmuştur.242 Bu politikalar doğrultusunda devletin 
iktisadi yaşamdaki rolü ve ağırlığı artmıştır, ayrıca bu dönemde devletin giderek 
iktisadi yaşama girmesinde iki büyük dünya savaşının da etkisi olmuştur. Çünkü kısa 
bir zaman aralığı olan savaş dönemlerinde öne çıkan devletin barış dönemlerinde 
kenara çekilmesi mümkün olmamaktadır. Savaş dönemleri sonrası devletin iktisadi 
yaşamdaki rolünü artıran bir başka etmen ise değişen devlet anlayışıdır. Savaş 
sonrası insan hakları kavramındaki gelişmeler, Roosevelt’in dört özgürlük mesajı, 
1941 tarihli Atlantik Belgesinde insanın temel özgürlükleri ile birlikte iktisadi 
yaşamda ve sosyal güvenlikte ilerleme isteğinin, savaştan sonraki düzen hedefleri 
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arasında yer alması, Sosyal Refah Devleti Anlayışını gündeme getirmiş243 ve 1950 ve 
1970 yılları arasında uygulamaya konulan bu sosyal Refah Devleti anlayışı ile 
oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir244 ve bu anlayışın Birleşmiş Milletler 
bildirilerinde  ve ülkelerin anayasalarında yer almaları sonucunda da kamu iktisadi 
kuruluşları sosyal olarak artmış, ulusal hasılalardaki oransal pay olarak da önemli 
büyüklüklere ulaşmıştır.245 Bu süreçte gelişmiş ülkeler haricindeki az gelişmiş 
ülkelerde kamu desteğiyle kalkınma sürecine girmiştir246 ve bu süreç içerisinde tüm 
bu ülkelerde üç belirgin faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; sürekli genişleyen 
kamu kesimi, istikrarlı ekonomi ve yüksek oranlı iktisadi büyüme faktörleridir. Tüm 
bu olumlu gelişmelerden sonra kamu sektörünün büyümesi 1970’li yıllara kadar 
devam etmiştir.247 Fakat 1970’lerden itibaren kamu gelirleri kamu harcamalarını 
karşılamakta yetersiz kalmaya, bütçe açıkları sorun olmaya, o dönemedik petrol 
krizinde etkisiyle bir stagflasyon oluşmaya248 dünyadaki ekonomik krizle birlikte 
ihracat imkanları sınırlanmaya başlamıştır.249 ve bunlara bağlı olarak ta işsizlik 
oranları ve enflasyon yükselmesi, kar oranları ve milli gelirin büyüme hızında düşüş 
gibi iktisadi sorunlar ortaya çıkarak ekonomiler iyice zayıflayıp yeni bir kriz kendini 
göstermiştir. Bu krizde de Keynesyen iktisat politikası yetersiz kaldığından İngiltere, 
Amerika ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu belli başlı gelişmiş250 Ardından 
1980’li yılların başında devlete dayalı sosyal refah anlayışı terk edilmiş neo-liberal 
akılar ağırlık kazanmıştır.251 
Neo-liberaller yaşanan krizin temel sebebinin, serbest piyasa mekanizmasının 
düzgün işlemesini engelleyen unsurlar olduğunu belirterek, bu unsurların başında da 
devleti görmüşlerdir. Ve devletin iktisadi yaşamdaki yerinin daraltılması ve serbest 
piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırılması ile krizden kurtulabileceğini 
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savunmuşlardır. Yani neo-liberal politikalarda ekonomide devletin müdahalesi 
anlayışı yerini ekonomide serbestleşme anlayışına bırakmıştır ve özelleştirme de bu 
düşünce akımın gerçekleşmesini sağlayacak bir iktisat politikası olarak 
görülmüştür.252 
1980’li yıllardan itibaren belli başlı gelişmiş ülkelerde gündeme gelen 
özelleştirme uygulamaları zamanla bu ülkeler ile yoğun ilişkiler içinde bulunan az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de görülmeye başlamıştır.253 
Az gelişmiş ülkeler, kullandıkları yurt içi sanayilerini dış rekabete karşı 
koruma politikasının yerine dış ticaret hacimlerinin genişlemesine ağırlık veren 
politikalar kullanmaya başlamışlardır ve ülkeler arası ticaretin serbestleşmesi 
amacıyla çok taraflı uluslar arası  anlaşmalar yürürlüğe girmiş bu bağlamda da 
Dünya Ticaret Örgütü önemli roller üstlenmiştir.254 
1980’li yıllardan itibaren, İMF, Dünya Bankası, IFC255, Avrupa Yatırım 
Bankası gibi uluslar arası kuruluşlar liberal ekonomi görüşlerini savunarak, 
özelleştirme faaliyetleri için önemli finansal destekler sağlamışlardır.256 
Türkiye’de ise 31 Temmuz 1981 tarihinde “Sermaye Piyasası Kanunu” 
çıkartılarak serbest piyasa ekonomisine geçişte ilk hukuksal adım atılmış, 29 Şubat 
1984’de ise devletin iktisadi yaşamdan çekilmesi düşüncesi çerçevesinde sürecin 
başlangıcı kabul edilecek ilk yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir.257 Türkiye’de 
özelleştirme konusuna sekizinci bölüm de daha ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. 
B. Özelleştirme Kavramı 
Özelleştirme (privatization) sözcüğünün ilk kullanışı 1969 yılında Peter F 
Drucker’ın “The Age of Discountinuty” adlı eserinde “reprivatization” şeklinde 
olmuş, daha sonra 1976 yılında Robert W. Pooe’nın “Reason Foundation” adlı 
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eserinde “Privatization” olarak kullanılmış ve 1983 yılıda ise Webster’s New 
Collegate Dıctionary’de özelleştirme sözcüğü ilk defa yer alarak “Özel hale 
getirmek, sanayi veya ticari hayattaki önem ve mülkiyeti kamu kesiminden özel 
kesime aktarmak” olarak tanımlanmıştır.258 
Her yazar ve araştırmacı özelleştirmeyi farklı anlayıp farklı yorumlar 
getirmektedir. Örneğin iktisatçılar tarafından “Mülkiyetin özelleştirilmesi” 
hukukçular tarafından ise “yönetimin özelleştirilmesi” noktalarından yola çıkarak bu 
kavram tanımlamaya çalışmaktadır.259 Bu yüzden özelleştirme kavramı ile ilgili 
analiz ve detaylara girmeden önce, özelleştirme kavramında ikili bir ayrım yaparak 
incelemek yararlı olacaktır. 
1. Dar Anlamda Özelleştirme 
Dar anlamda özelleştirme, kamu iktisadi teşebbüslerinin mülkiyet ve 
yönetiminin özelleşme devri olarak ifade edilmektedir.260 Gerçekten de günümüzde 
özelleştirme kavramından çoğunlukla kamu iktisadi teşebbüslerinin satışı 
anlaşılmaktadır. Bunun yanında bazı yazar ve araştırmacılar dar anlamda 
özelleştirme konusunda da farklı görüşlere sahiptirler. Örneğin, bazı yazar ve 
araştırmacılar kamu iktisadi teşebbüslerin sermayesinin en az %51’i devri ile dar 
anlamda özelleştirmeden bahsedilir görüşünde olmalarına rağmen bazıları ise 
devredilecek sermaye payının önemli olmadığı %10 veya %20 gibi bir sermaye payı 
devri ile özelleştirmeden bahsedilebileceği görüşündedirler. 
 Kamu iktisadi teşebbüslerinin sermaye devrinde kıstas alınması gereken 
nokta %51’dir. Çünkü bu devir işleminde mülkiyetin %50’sinden daha fazlası özel 
kesime verileceğinden yönetimde özelleştirilmiş olacaktır.261 
2. Geniş Anlamda Özelleştirme 
Daha geniş bir yorumla ele alındığında özelleştirme, kuruluşların mülkiyet ve 
yönetiminin devrine ek olarak bu tür kuruluşların özel kesime kiralanması, mal ve 
hizmet üretimindeki kamusal lekelerin kaldırılması ve kamu kesimi tarafından 
üretilen mal ve hizmetlerin finansmanının özel kesim tarafından sağlanmasını 
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kapsamaktadır.262 Günümüzde bu anlamda özelleştirme bir şemsiye kavram 
görünümü verilmiştir ki bu kavram ekonomide devleti iktisadi etkinliğini azaltacak 
ve piyasa güçlerinin hakim olmasını sağlayacak iktisat politikalarını içermektedir.263 
Bu çerçevede özelleştirmenin nasıl yapılabileceğini hangi yöntemlerle 
yapılabileceğini gözden geçirmekte fayda vardır. Bunlar; 
C. Özelleştirme Yöntemleri 
Özelleştirme yöntemi seçilirken göz önünde bulundurulması gereken bazı 
hususlar vardır. Bu hususlar;264 
-Özelleştirmenin amacı 
-Özelleştirilecek kuruluşun faaliyet gösterdiği sektör 
-Özelleştirilecek kuruluşun içinde bulunduğu finansla yapı 
-Özelleştirilecek kuruluşun sahip olduğu teknoloji parkı 
-Özelleştirilecek kuruluşun karlılığı 
-Özelleştirilecek kuruluşun iş potansiyelidir. 
Kamu iktisadi teşebbüsleri saydığımız tüm bu hususları göz önünde 
bulundurarak kendilerine uygun özelleştirme yöntemlerini seçerler. Çoğunlukla 
uygulanan özelleştirme yöntemleri aşağıda anlatılmaktadır. 
1. Satış Yöntemi 
Bu yöntem devletin kamu kuruluşundaki mal varlığını veya hisselerini 
satmasını ifade etmektedir. Devletin sattığı varlıklar içerisine toprak, bina ve her 
türlü varlık girebilir, bu yüzden bu yöntemde saf özelleştirme yapılıyor demektir.265 
Satış yönteminde, doğrudan satış ve hisse senedi yoluyla satış olmak üzere iki 
alt yöntem izlenebilir. 
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a. Doğrudan Satış Yöntemi 
Kamu kurulunun aktifindeki varlıkların tamamının ya da bir kısmının özel 
kişi yada kuruluşlara satılmasıdır.266 Bu satış kamu kuruluşlarının tüm aktiflerini 
kapsıyorsa toptan-bütünsel özeleştirme, aktiflerin bir kısmını kapsıyorsa kısmi 
özelleştirme yapılıyor demektir. 
Kamu kuruluşlarında bu yöntemin izlenebilmesi için sermaye ve aktiflerin 
çok fazla olmaması ve kuruluşların mali yapısının yeterli olması gerekmektedir. Bu 
yöntem daha çok kar amaçlı üretim yapan kamu kuruluşların özelleştirmesinde 
uygulanabilir. 
b. Hisse Satışı Yöntemi 
Kamu kuruluşlarının hisselerinin bireylere yada özel kuruluşlara satılmasıdır. 
Bu yöntemin izlenebilmesi için kamu kuruluşunun sermayesinin hisselere bölünmüş 
olması ve sermaye şirketi statüsünde olması gerekmektedir.267 
Hisselerin satışı, tek bir alıcıya, doğrudan halka çalışanlara ve seçilmiş aracı 
kuruluşlara yapılabilir. 
b1. Blok Satış Yöntemi 
Kamu iktisadi teşebbüslerin hisselerinin tamamının ya da bir kısmının bir 
alıcı ya da alıcı grubuna satışıdır.268 Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için bazı 
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar;269 
-Blok satış yönteminde gerekli olan ön araştırmaların aceleye 
getirilmemesidir. Çünkü aceleyle yapılmış bir blok satış yöntemiyle 
düzeltilemeyecek hatalar ortaya çıkabilir. 
-Satılacak kamu kuruluşları için deneyimli danışmalar seçilmesidir, ayrıca 
yabancı danışman firmalardan yararlanılmalıdır. 
- Özel sektörün satın alınan imkanlarının dikkate alınmasıdır. 
-Özelleştirmeye konu olan kuruluşların mali yapılarının iyi olmasıdır. 
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Blok satış yöntemin önemli yararlarının olmasının yanında önemli iki kusuru 
da vardır. Bu yarar ve kusurları aşağıda bir çizelge ile belirtelim;270 
ÇİZELGE 3.1. Blok Satış Yönteminin Yararları Ve Kusurları 
Blok Satış Yönteminin Yararları  Blok Satış Yöntemini Kusurları  
-Satış hasılatını başından garanti ettiği için 
finansal açıdan risksizdir. 
-Ekonomide teşebbüs ve sermaye arzını 
artırabilir.  
-İşletme yönetim zafiyeti yaratmaz  
-Servet ve gelir dağılımını bozabilir 
-Yolsuzluğa ve organize suç örgütlerine prim 
verebilir.  
 Kaynak:  AKALIN, Güneri, Türkiye’de Ekonomi, Politik Kriz ve Piyasa Ekonomisine Geçiş, 
Akçağ Yayınları, Yayın No: 438, 1. Baskı, Ankara, 2002, s.192-193 
 
b2. Halka Arz/Çalışanlara Satış Yöntemi 
Kamu iktisadi teşebbüslerinin tamamının ya da bir kısmının çalışanlar, 
yöneticiler, yöre halkı gibi belli gruplardan teklif alarak satışını ifade etmektedir. 
Sermaye piyasası yeterince gelişmemiş ülkelerde orta ve küçük işletmeler başta 
olmak üzere KİT’lerin satışında belli gruplar için onların alabilecekleri hisse oranları 
bildirilerek bu gruplardan teklif vermeleri istenebilir. Buradaki belli kesimlere hisse 
senedi bedellerinde indirim yapılarak, vadeli satış uygulamaları yapılarak ve düşük 
faiz gibi avantajlar tanınarak hisse senetlerini almaları için öncelik tanınabilir. 
Bunlara rağmen de bu kesimlerden hisse miktarlarına yeterli teklif gelmemesi 
halinde kalan hisse senetleri için borsa da satış yoluna gidilebilir. 
b3. Borsada Satış Yöntemi 
Kamu mülkiyetindeki anonim şirketin hisse senetlerinin özel kişi yada 
kuruluşlara satışını ifade etmektedir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için kamu 
iktisadi teşebbüslerinin sermayelerinin hisse senetlerine bölünmesi ve bunların ticaret 
hukukuna tabi sermaye şirketlerine dönüştürülmesi gerekir. Ayrıca özelleştirmenin 
başlatılabilmesi içinde, önce şirketin aktiflerinin değerlemesi yapılır, öz kaynak 
hesaplamaları yapılır ardından hisse senetleri fiyatları belirlenip satış ilanı yapılır ve 
özelleştirme başlamış sayılır.271 
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Halka arz ve borsada satış yöntemlerinde KİT’leri gibi kuruluşların satışında 
alıcılar bu kuruluşların geçmiş ve gelecek tüm zararlarına ortak edildiğinden bu 
yöntemlerle yapılacak özelleştirmeye karşı bir güvensizlik oluşmuştur. Ve halka arz 
ve borsada satış yönetiminin ancak blok satış yöntemiyle birlikte uygulanırsa 
başarıya ulaşabileceğini ifade edebiliriz.272 
2. Yasal Kurumsal Serbestleşme Yöntemi 
Devlet, ekonomiye para, kredi, maliye vb. çeşitli iktisat politikası araçlarını 
kullanarak müdahale edebilir. Ekonomik faaliyetler devlet tarafından direk olarak 
düzenlemeye tabi tutuluyorsa bu “Ekonomik Regülasyon” olarak tanımlanır. Eğer 
devlet tarafından mal ve faktör piyasalarında serbestçe oluşan fiyatlara müdahale 
ediliyorsa bu da “Ekonomik Kontrol” olarak tanımlanır. 
Devletin ekonomik faaliyetler üzerindeki kontrolleri sadece ekonomik 
regülasyonlar ve kontrollerle sınırlı değildir. Bunların yanında yasal-idari regülasyon 
ve kontrollerde vardır. Bu regülasyon ve kontroller aşağıdaki çizelgede belirtilmeye 
çalışılmıştır.273 
ÇİZELGE 3.2. Regülasyon Ve Kontrollere Çeşitli Örnekler 
Regülasyonlar Kontroller 
YasalİdariRegülasyonlar EkonomikRegülasyonlar Yasal-İdariKontroller Ekonomik Kontroller 
-Vergileme 
-Zorunlu askerlik 
-Trafik regulasyonu  
-Uyuşturucu kulanı-
mının yasaklanması  
-Ürünlerde standar-
dizasyon  
-Çevre düzenlemesi  
-Uluslararası ticarete 
konulanyasalengeller 
(tarifeler, kotalar gibi) 
-KİT’lere ve özelkesime 
verilen sübvansiyonlar  
  
-Vergi denetimi 
-Trafik kontrolleri 
-Çevre kontrolü  
-Sağlık kontrolü vb. 
-Fiyat kontrolü  
-Ücret kontrolü 
-Kira kontrolü 
-Faiz oranı kontrolü 
-Döviz kuru kontrolü  
Kaynak: AKTAN, Çoşkun,C, Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine Özelleştirme, Aklıselim 
Matbaası, İzmir, 1992, s.74 
 
Yasal kurumsal serbestleşme, yukarıda tanımlanan mevcut ekonomik 
regülasyon ve kontrollerle son verilmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle 
kamu hizmetlerinde fiyat kontrollerine, ücret kontrollerine, kamu girişimlerine 
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sağlanan avantajlara son verilmesi kamu tekellerinin ortadan kaldırılması gibi kamu 
sektörü ve özel sektör arasındaki rekabeti engelleyecek tüm kanuni ve idari 
düzenlemelerin ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. 
Bu yöntemde amaçlanan, ekonomik ve ticari hayat üzerindeki devletin 
koyduğu düzenleme ve kısıtlamaksızın kaldırılması dolayısıyla kamu kesiminin 
yürüttüğü hizmetlerin özel girişimlerce de yürütülerek yapılan hizmetlerle tüketici 
tatminini maksimize etmektir.274 ve aslında bu yöntem bir özelleştirme yöntemi 
olmaktan çok kamu ekonomisinin sınırlarını daraltıp tüm ayrıcalıklarını kaldırmayı 
amaçlamış bir iktisat politikası aracıdır denilebilir275 
Ekonomik hayatta kamusal düzenlemeler en fazla su, elektrik, telefon 
hizmetleri gibi doğal tekel hizmetlerinde kendini göstermektedir. Devlet, doğal tekel 
hizmetlerinde düşük fiyat elastikiyetinin bulunmasından dolayı tüketicileri koruma 
amacıyla bazı düzenlemeler yapmış, fakat zamanla devletin koyduğu bu 
düzenlemelerde gelişen teknoloji ve rekabetle kaldırılma olanağı doğmuştur.276 
Yasal kurumsal serbestleşme ile özelleştirme doğrultusunda alınabilecek bazı 
önlemler vardır. Bu önlemler, sektördeki yasal düzenleme ve müdahalelerinin bazı 
koşullarını ya da tümünü kaldırmak, belirli devlet ve özel monopollerini azaltmak 
sektörlere rekabet kanunlarını uygulamak olarak belirtilebilir alınan tüm bu 
önlemlerin içinde bazı sorunların olduğu da bilinmektedir. Örneğin, yasal kurumsal 
serbestleşme ile özelleştirilmiş işletmeler yasal müdahale ve kontrollerin azalmasıyla 
diğer işletmeler üzerinde zarara yol açabilir.277 
Yasal kurumsal serbestleşme yönetiminin yararlarını şu şekilde 
belirtebiliriz;278 
-Fiyatlar düşer. 
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-Önceleri kartelleşmiş endüstrilerde teknolojik değişmeler hızlanır. 
-Müşteri hizmet ve seçimleri hızlanır. 
-Tüm ekonomideki rekabet ve verimlilik artar. 
Dünya Bankası ve IMF tarafından da bu yönteme büyük önem verilmiştir ve 
ekonomide etkinliğin sağlanmasında yasal kurumsal serbestleşme yönteminin gerekli 
olduğu savunulmuştur. 
3. Fiyatlama Yöntemi 
Fiyatlama yöntemi, daha önce ücretsiz olarak verilen bazı hizmetlerin 
fiyatlandırılarak bir bedel karşılığında verilmesini ifade etmektedir.279 Belirgin 
örnekleri ise, paralı yol uygulaması, yüksek öğrenimden harç alması, reçete 
bedellerine katılım280 ,katı atıkların toplanması, park ve garaj bedelidir ve özellikle 
ulaştırma hizmetlerinde de uygulanmıştır. 
Bu yöntemde amaçlanan kamu mal ve hizmetlerin özel kesim tarafından daha 
fazla üretilip, finansmanının bu mal ve hizmetlerden doğrudan yararlananlar 
tarafından karşılanmasıdır. 
Vergi yerine harç uygulamasına gitmek, tüketilen mal ve hizmet miktarıyla 
direk olarak bağlantılıdır. Bu borç ve bedeller piyasa fiyatlarına daha çok benzerlik 
gösterirler ve kamu yöneticileri bu uygulamada dört belirgin tercihte bulanabilirler. 
Bu tercihler;281 
-Kapasite sınırlıysa, talebin en fazla olduğu dönemde en yüksek fiyat 
uygulanabilir. 
-Harç ve fiyat yerel durum ve tüketici unsuruna bağlı olarak değişebilir. 
-Harç ve fiyat yüksek gelirliler, düşük gelirliler gibi belli dilimlere ayrılabilir. 
-Harç ve fiyat saptanırken maliyetin tümünü ya da bir kısmını kapsayabilir. 
Fiyatlama yönteminin yararları şu şekilde belirtilebilir;282 
-İşletmelere güçlü bir gelir kaynağı sağlanır. 
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-Pazar ekonomilerinde etkinliğin fiyatla sağlanması hizmetlerin üretim 
süreçlerine etkinlik kazandırabilir çünkü fiyat arz ve talep mekanizmalarının 
temelidir. 
-Hizmetten yararlanamayanların bu hizmetlerin finansmanına katılmaları gibi 
bir adaletsizlik giderilebilir. 
-Hizmetlerin düşük bir fiyat seviyesinde sunulması tüketimde savurganlık ve 
kaynak israfına neden olabilir. 
Bu yöntemde en önemli olan nokta, harçların kullanıldığı alanları genişletip, 
mal ve hizmet fiyatlarını artırıp yardım katkı sübvansiyon gibi uygulamalardan 
vazgeçip, bu mal ve hizmetlerinin finansmanının tüketiciler tarafından 
gerçekleştirilip bütün bunların kamu bütçesindeki yükünün kaldırılmasıdır. Tüm bu 
işlemler gerçekleştirildikten sonra mal ve hizmetler özel sektördekiyle aynı şeklide 
fiyatlandırılır, bu fiyatlandırmada maliyetlerin tüketiciler tarafından daha iyi bir 
şeklide anlaşılmasını sağlar.283 
Fiyatlama yönteminde unutulmaması gereken husus, bu yöntemin mal ve 
hizmetlerin bedelini ödemeyenlere bu hizmetlerin sunulmaması olmamasıdır. Çünkü 
fiyatlama yöntemiyle sunulabilin bazı kamusal mal ve hizmetler bir başka 
özelleştirme yöntemi olan kupon yöntemiyle özelleştirilebilir.284 Şimdi kupon 
yöntemi ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. 
4. Tüketicinin Desteklenmesi Yöntemi (Kupon) 
Kupon yönteminde hizmet devlet tarafından, isteyen vatandaşa paraya 
çevrilebilir kuponlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu yöntem vatandaşa mal ve 
hizmetler arasındaki seçim hakkı verir, yani vatandaş istediği mal ve hizmeti kimden, 
ne zaman, nerede alacağı konusunda yetkilidir, ayrıca vatandaşlar aracılığıyla mal ve 
hizmetlerin daha iyi gözlemlenmesini sağlamakta ve kalite denetimine de imkan 
vermektedir. 
Mal ve hizmetleri satanlar ya da sunanlar, kuponlarının karşılığını devletten 
talep ederler.Vatandaşa sunulan bu hizmetin maliyetinin hepsi devletçe 
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karşılanıyorsa burada “Genel Kullanım”dan sunulan hizmetin maliyetinin bir kısmı 
vatandaşlar tarafından karşılanıyorsa “kısmi kullanım”dan bahsedilebilir.285 
 Çizelge 3.3 Kupon Yöntemi Uygulamasının Başlıca Türleri 
EĞİTİM KUPONU -Yüksek öğrenim öncesi eğitimde gelir düzeyi düşük olan kimselere 
devlet tarafından eğitim kuponu verilebilir. Ayrıca rekabetçi bir ortamda 
araştırma-eğitim bursları da verilebilir.  
SAĞLIK KUPONU  -Gelir düzeyi düşük olan kimselere devlet tarafından özel hastane ve 
polikliniklerden yararlanmak için sağlık kuponu verilebilir.  
ULAŞIM KUPONU -Devlet hizmetten yararlanmasını istediği kimselere verebilir ve talebi 
özel sektörü kaydırır.  
KREŞ KUPONU  -Bazen kamu personeline devlet tarafından ya bedava yada çok düşük bir 
fiyatla bu hizmet sunulur. Bunun yerine hizmetten yararlanması istenen 
kimselere verilecek kupona talep özel sektöre kaydırılır.  
Kaynak: AKTAN, Çoşkun,C, Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine Özelleştirme, Aklıselim 
Matbaası, İzmir, 1992, s.76 
 
Örneklerde de görüldüğü gibi kupon yöntemiyle talep özel sektöre 
kaydırılmaya çalışmaktadır. Kamu işletmelerinde çalışanların işletmeleri koruma 
amacıyla bir çaba içerisine girmeleri ve çalışanların verimliliğinde gözle görülür bir 
düşüşün olması gibi esaslara dayanan bu yöntemde hizmetten yararlanması 
düşünülen potansiyel kişilerin belirlenmesinde büyük güçlükler çıkmaktadır.286 
Bu yüzden de çok fazla kullanılmamaktadır.287 
5. Üreticinin Desteklenmesi Yöntemi (Sübvansiyonlar) 
Devlet tarafından bir malın piyasa fiyatın bir bölümünü karşılamak üzere özel 
üretim sektörüne verilen harcamalar “sübvansiyon” denilmektedir.288 Ve 
sübvansiyon iktisadi  gayeli mal yardım olarak ta ifade edilebilir, kullanımdaki amaç 
ekonomide belli kesimlerin üretim faaliyetlerini desteklemektir. Sübvansiyonların 
başlıca türleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.4. Sübvansiyon Uygulamasının Başlıca Türleri 
Kredi Sübvansiyonları -Devletin bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, piyasadaki 
faiz oranlarından daha az bir faizle yada anaparanın vade sonunda 
ödenmesi şartıyla faizsiz  sağladığı krediler. Örneğin, zirai, işletme 
kredileri  
Garanti Sübvansiyonları -Bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler devlet tarafından borç 
temin için garanti verilmesidir.  
Vergi Sübvansiyonları  Başlıca şu şekillerde olabilir; 
-Bazı sektörler için düşük vergi oranları uygulanması 
-Gelir ve kurumlar vergisinden yatırım indirimi sisteminin 
kullanılması 
-Hızlandırılmış amortisman 
-Vergi istisna ve muaflıkları 
-Vergiye tabi gelirlerden bağışlar, sağlık giderleri gibi bazı 
indirimlerin yapılması 
-Zarar mahsubu 
Karşılıksız Nakit 
Sübvansiyonları  
-Devletin bazı sektörlere faiz gibi bir şart koymadan karşılıksız para 
vermesidir.  
Ayni Sübvansiyonlar  -Devletin özel kişi yada kurumlara bedava yada düşük fiyatla kamu 
arazisi tahsisi etmesidir.  
Kaynak: AKTAN, Çoşkun,C., Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine Özelleştirme, Aklıselim 
Matbaası, İzmir, 1992, s.78-79 
 
Ancak üreticinin desteklenmesi yönteminde, potansiyel üreticilerin 
belirlenmesi ve sübvansiyonların dağılımı alanındaki düzensizlikler aynı sektörde 
faaliyette bulunan işletmeler ve hatta sektörler arasında eşitsizlikler doğurabilir.289 
6. İhale Yöntemi 
İhale ile belirlenmiş bir firmaya, kamunun gerçekleştirdiği mal ya da hizmet 
üretiminin tamamının ya da bir kısmının verilmesine ihale yöntemi denilmektedir.290 
İlgili kamu kuruluşu hizmetin finansmanına sağlamayı sürdürmekte, üretim işini de 
özel sektöre bırakmaktadır. Bu yöntemde devlet üretim miktarını ve türünü 
belirleyebilir, bir yada daha fazla özel firmayla anlaşma yapabilir ve üretim kar 
amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlara da verebilir.291 
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İhale yöntemi ile amaçlanan kamu giderlerinde tasarruf sağlamak, hizmetlerin 
minumum maliyetle yapılmasını sağlamak ve hizmetlerde etkinlik sağlamaktır.292 
İlke olarak, devletin üstlendiği kamu kesimi hizmetlerinin büyük bir kısmına 
uygulayabilen ihale yöntemi başlıca yerel otoriteler, ulusal sağlık hizmetleri ve 
Savunma Bakanlığı hizmetlerinde görülebilir. Örneğin yerel otoriteler alanında, 
çöplerin toplanması, büroların temizlenmesi, tablotların sağlanması, okul ve 
caddelerin temizlenmesi, arazilerin bakımında, araçların bakımında, yiyecek 
temininde, muhasebecilik, mimari hizmetler, mesleki danışmanlık, bilgi işlem 
hizmetleri, bina takdir ve satış komisyonları, itfaiyecilik ve boş binaların idaresi gibi 
alanlarda uygulanabilir. Ulusal sağlık hizmetleri alanında, hastanelerde yiyecek 
temini ve temizlik alanlarında, ambulans ve ulaşım hizmetlerinde, özel hastanelerde 
hasta bakımı ve cerrahi hizmetler, hastane bakımı ve zihinsel özürlülerin bakımı gibi 
alanlarda uygulanabilir. Son olarak Savunma Bakanlığı alanında ise, savunma 
kuruluşlarının temizlenmesi, savaş gemilerinin tamiri, bazı sınırlı uçak hizmetleri ve 
araç tamiri, hava taşımacılığı hava trafiği denetimi, silah ve motorlu araçların bakım 
ve onarım, silahlı kuvvetlerin ve sürücülerin, pilotların ve teknisyenlerin eğitimi gibi 
alanlarda uygulanabilir. 
İhale yöntemi politikalarından dolayı, kar elde edecek ya da kar elde 
etmeyecek farklı kesimlerin görülerini yansıtan belli bir tartışmanın sonucudur, yani 
bu konu ispat edilmesi gereken bazı iddia ve karşı iddiaların egemenliği altındadır.293  
Bu iddia ve karşı iddiaların neler olduğuna değinilirse;294 
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ÇİZELGE 3.5. İhale Yöntemini Savunanlar ve Karşı Çıkanlar 
İhale Yöntemini Savunanlar 
-Kamu Kesimindeki tekeller 
tüketicilerden çok üretici gruplarının 
isteklerini tatmin eden yetersiz 
bürokrasilerdir.  
-Kamu kesiminin yetersizliği, kamu 
harcamaları, parasal teşvikler ve vergi 
oranları üzerindeki etkileriyle birlikte 
düşük verimlilik ve işgücü 
uygulamalarındaki kısıtlamaları yansıtır.  
-Kamu kesimi içindeki birimler için 
sonucu bağlanmamış mali bir taahhüt 
mevcuttur.  
-Bu birimler maliyetleri düşünme-den 
"Rolls-Royce" standartlarında hizmet 
vermeye çalışırlar.  
-Rekabet kamusal üretim birimleri 
tarafından her şeyin düzenli olarak 
yeniden ele alınmasına yardımcı olur.  
-Rekabet, yeni fikirlerde ve modern 
donanımlarda ve çalışmanın geleneksel 
yöntemlerinde değişmelere yol açar. 
-Rekabette başarılı olan firmalar sabit 
fiyatlı bir sözleşmenin cezai müeyyideleri 
ve teşvikleri ile işe başlar. 
-İhaleyi alanlar, güvensizlik, gecikmeler 
ve düşük kalite yüzünden 
cezalandırılabilir.  
 
İhale Yöntemine Karşı Olanlar 
-Özel kesim ihaleleri alınca düşük kaliteli 
ve güvenilmez hizmet ve-rir.  
-Bu ihaleleri alan özel kuruluşlar ihmal ve 
iflaslardan sorumludur ve acil ihtiyaçlara 
cevap verebilme imkanları çok azdır.  
-Özellikle ulusal sağlık hizmetle-rinde 
özel kuruluşlar insandan önce karlarını 
düşünür, böylece hastaları riske atarlar.  
-İhalelerin özel firmalara verilme-si 
endüstriyel ilişkilerde sorunlara, grevlere 
yol açar.  
-İhaleye giren özel firmalar cazip ihaleleri 
almak için düşük teklifler verirler ve özel 
bir tekele kamu otoritesini bağımlı kılmak 
için mevcut kapasiteyi ortadan kaldırırlar.  
-Rakip tekliflerin bir maliyeti var-dır. 
Kamu otoritesi için ihaleleri yürütme, 
gözleme ve tayin etmek-ten kaynaklanan 
bir maliyet söz konusudur.  
-Özel firmalar, çalışma koşullarını 
kötüleştirerek, maaşları düşürerek, işi 
keserek maliyet tasarrufu yaparlar. 
Sonuç : Maliyet tasarrufu ve paranın 
değerinin iyileşmesi  
Sonuç : Eğer bir maliyet tasarrufu varsa, 
bu kısa sürelidir ve sağlanan hizmetin 
kalitesi düşünülerek bu tasarruf 
gerçekleştirilmiştir  
Kaynak: EKER, Aytaç ve AKTAN, Coşkun, C., Kamu Ekonomisinin Genişlemesi ve Özelleştirme 
(Seçme Çeviriler), Özelleştirmede İhale Politikası Teori ve İspatı, (Çev: Haluk Egeli), s.428 
 
 Çizelge 3.5’deki çeşitli grupların görüşlerini yansıtan tartışmalardan sonra 
bunlar eleştirilerek değerlendirilip mevcut durumla karşılaştıktan sonra karşımıza 
çıkan gerçekler şunlardır;295 
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Çizelge 3.6. İhale Yönteminin Yararları ve Kusurları 
İhale Yönteminin Yararları  İhale Yönteminin Kusurları  
-Bu yöntem beraberinde rekabet ve etkinlik 
gerektirmektedir. Maliyetlerde yaşanan 
tasarrufun sebebi firmalar arasındaki rekabettir. 
Ayrıca yapılan çalışmalarda hizmetlerin özel 
firmalar tarafından daha etkin yapıldığını 
göstermektedir.  
-Bu yöntem kamu yönetiminden daha iyi 
yönetim sistemi de getirir. Çünkü karar alanlar 
maliyet fayda ilişkisi çerçevesinde davranır.  
-Bu yöntem devlet tekellerine bağımlılıkla son 
bulur.  
-Bu yöntemle hizmetin işleyişine göre cezai 
yaptırımlarda söz konusudur, ve ihaleyi alan 
firmanın sözleşmesini yenilemesi performansına 
bağlıdır.  
-Bu yöntemde ağır bürokratik engeller ortadan 
kalktığı için vatandaşların ihtiyaçları daha esnek 
bir şekilde karşılanır.  
-Kamuoyunun bilgisi dışında yapılan 
sözleşmelerde rüşvet olasalığı artabilir. Bu 
yüzden ihaleler açık şekilde yapılmalıdır.  
-Özel firmalar genelde kalifiyesiz işçi 
bulundurup bunları maaşlarını düşük tutarlar. 
-Yapılan ihalelden sonra çalışanların bazıları 
işlerini kaybedebilir.  
-Hizmetlerin tümü aynı firma tarafından alınırsa 
da firmanın iflası gibi durumlarda hizmet 
sunumu aksayabilir.  
Kaynak: ULUSOY, Ahmet ve VURAL, Tarık, Yerel Hizmetleri Özelleştirme Yöntemleri, s.4-5  
<http://www.econturk.org/Türkiyeekonomisi/yerelhizmet.doc>  (18.11.2005) 
 
Yukarıda sayılan tüm kusurlar alınacak önlemlerle giderilebilir. 
 Son olarak, ABD, İngiltere ve Japonya’da yaygın bir şeklide kullanılan ihale 
yönteminde296 başarıya ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler şu şekilde 
ifade edilebilir;297 
-İhaleye yeni girecek firmalara fırsat verilmelidir 
           - Rekabet olgusu hizmetin tüm düzeylerinde göz önünde bulundurulmalıdır. 
           - İhaleyi kazanan bağlı kuruluşlara, özel firmalara tanınan tüm teşvik ve cezai 
yaptırımlar aynen tanınmalıdır. 
           - İhale politikası mevcut yasal çerçevesi, tekeller, birleşmeler ve kısıtlayıcı 
uygulamalar üzerinde hakim kılmalıdır. 
 Eğer belirtilen bu unsurlar ihale yönteminde geçerli değilse, eksiklerin 
kapatılması için bazı şeylerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
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7. İmtiyaz Yöntemi 
Bir kamu hizmetinin finansman ve idaresinin özel bir işletmeye verilmesine 
imtiyaz yöntemi denilmektedir. İmtiyaz, imtiyazı veren idare ile imtiyaz için hak 
kazanan kişi veya firma arasında yapılan bir sözleşme ile düzenlenir.298 Bu 
sözleşmeler sadece fiyatlanabilir hizmetler için ve tüketicilerin belirlenebildiği 
durumlarda geçerli olabilir, çünkü burada hizmetten yararlananlar, hizmetin bedelini 
direk olarak hizmeti sunan firmaya öderler, bu tür sözleşmelerde imtiyazı alan özel 
firmalara tam bir bağımsızlık sağlanabileceği gibi kamu yönetimi birimlerinin 
hizmetin fiyatı yada miktarı konularında düzenleyici rolleri vardır.299 
İmtiyaz yöntemi özelikle enerji, haberleşme, ulaştırma vb. doğal tekel özelliği 
taşıyan sektörlerde uygulanmaktadır.300 Bu gibi sanayilerde ölçek büyümesi sonucu 
şirketin maliyetinin düşmesi ile ortaya çıkan doğal tekelleşmenin olduğu üretim 
alanları, imtiyaz sözleşmeleri aracılığıyla özel kesime devredilmektedir ve hizmetin 
maliyetinin düşmesine, doğal tekelin doğmasına yol açmaktadır. Bu alanların özel 
sektöre devri ile özel kesim söz konusu mal ve hizmeti tüketiciye daha ucuza 
sağlayacağını iddia etmektedir, çünkü KİT’leri verimsiz çalışmaları nedeniyle doğal 
tekel avantajını tüketiciye ucuz fiyat şeklide yansıtamazlar.301 
İki tip imtiyaz sözleşmesi vardır. Birinci tip sözleşmede, özel firmalar, 
sözleşmenin konusu olarak kamuya ait bir mülkiyet kullanımını belirtir. Kablolu 
televizyonlar buna örnek teşkil edebilir. İkinci tip sözleşmede ise özel firmalar 
kamuya ait bazı hakları kullanırlar, bu sözleşmeye örnek olarak ise cadde ve ana 
yollardaki servis istasyonlarını söyleyebiliriz. Buradaki birinci tip sözleşmeler 
rekabet ve dolayısıyla da teknolojinin gelişmesini sağladığı için daha çok kullanılır. 
İmtiyaz sözleşmelerini en belirgin özellikleri ise, imtiyaz sahibi olan 
yüklenicinin işletmenin sermayesini ve başlangıçtaki diğer harcamalarını üzerine 
alması, sözleşme sürecince hizmeti ve hizmetin yöntemini yüklenicinin yürütmesi ve 
bu arada tüm riskin onun üzerinde olması, hizmetlerden doğrudan yararlananlardan 
alınan ücretlerin hem sermaye giderlerini karşılaması hem de  kar sağlaması 
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gerekmesidir ve bu sözleşmelerin otuz yıl  yada daha uzun süreler içine 
imzalanmasıdır. 
Bu yöntemin en önemli yararı, özel firma tarafından sözleşme hükümlerine 
göre yapılmış tesislerin sözleşme sonunda devlete ya da belediyeye kalmasıdır.302 İki 
önemli kusur ise fiyatın belirlenmesi aşaması ve imtiyazın verilmesinden sonraki 
aşamalarda rekabet olmamasıdır, bu kusurların ortadan kaldırılması için, fiyatın 
belirlenmesi aşamasında toplum yararı düşünülmelidir ve tekelci kar ortadan 
kaldırılmalıdır. Fiyat belirlenirken tekelci firma serbest bırakılırsa üretimi azaltarak 
daha yüksek bir fiyat isteyebilir, bu yüzden tekelci firma serbest bırakılmamalı, fiyat 
tespitine karışılmalı ya da firmanın zararı sübvansiyonla karşılanarak optimal üretim 
seviyesine ulaşılmalıdır ve bir rekabet ortamı yaratılarak haksız kazançlar 
önlenmelidir.303 
8. Ortak Girişim Yöntemi 
Ortak girişimle ilgili literatürde yer alan tanımlar şunlardır; 
- Stratejik amaçlarla iki yada daha fazla farklı örgütçe bağımsızlıkları 
korunarak oluşturulan bunun sonucunda bağımsız bir işletme doğuran ve ortaklık 
paylarını operasyonel sorumluklarını, mali riskleri ve ödülleri her bir üyeye tahsis 
eden işbirlikçi bir işletme girişimidir. 
- İki yada daha fazla partinin sermaye ve yönetim kurulunda temsil edildikleri 
yeni bir işletmeyi kurmak için güçlerini bir araya getirmeleridir. 
- Bağımsız taraflar arasındaki işbirlikçi örgüt biçimleridir. 
Sayılan bu ortak girişim tanımlarından sonra üç önemli unsur öne 
çıkmaktadır. Bu unsurlar, işbirliği içinde bulunan iki yada daha fazla taraf, tarafların 
oluşturulan girişimden bağımsız olarak varlıklarını sürdürmeleri, ortaklar arasında 
sermaye, görev ve sorumluluk paylaşımının bulunmasıdır.304 
Ortak girişimle karma iktisadi girişimcilikte denilmektedir. Bu yöntemde 
kamu kesimi ve özel kesim sermayeleri bir şirketin yapısında birleştirilir ve hemen 
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hemen tüm ülkelerde bu şirket anonim şirket şeklinde kurulmaktadır. Buradaki 
anonim şirket şeklinde kurulmasını avantajları ise şunlardır; 
-Anonim şirket şeklinde organize edilmiş bir ortak girişimde, mevcut olan 
hükümet müdahalesi ve bürokrasinin etkinliğinin belirgin olmaması 
-Anonim şirket şeklinde organize edilmiş bir ortak girişimde karlı ve verimli 
bir çalışma olursa ekonomik büyümenin hızlanması 
- Anonim şirketlerde, sermayenin paylara bölünmesi, ortakların şirket genel 
kurulunda hisseleri oranında temsil edilebilmeleri ve şirket denetiminin kolay olması 
Ortak girişimde, kamunun sermaye payı çok farklı olabilir. Eğer kamunun 
sermaye payı çok az ise buna “kamu iştiraki” denir.305 Bu sistemin esasını özel 
sektörle sözleşme yapmaktan çok özel sektörle ortaklık kurmak oluşturmaktadır ve 
üç olasılık söz konusudur;306 
-Kamu kuruluşu yada buna bağlı girişimci kuruluşlardan birisi yada uluslar 
arası bir kuruluş bir yada daha fazla özel girişimci kuruluşla ortak girişim 
oluşturabilir. 
-Kamu kuruluşu kamu hizmeti yapan mevcut bir şirket ile ortaklık yapabilir. 
-Kamu kuruluşu, başka bir kamu kuruluşundan hisse senedi alabilir. 
Ortak girişim yöntemiyle, yeni sermaye kaynaklarında, zamanda, maliyet de, 
yeni vergi kaynaklarında tasarruflar yapılabilir ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin 
riskleri azaltıcıdır.307 
Bu yöntem başarılı bir şeklide gerçekleşmesi için ise, gerçekleştirilen 
girişimler idari ve mali yönden özerklik içinde bulunmalı ve devlette bu girişimler 
üzerinde üretim, yatırım, finans, fiyat vb. konularda etkide bulunmamalıdır.308 
Günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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9. Yönetim Devri Yöntemi 
Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetiminin özel sektöre devredildiği bu 
yönteme işletme sözleşmesi yöntemi de denilebilmektedir.309 Tarafların imzaladığı 
sözleşmeye bir ek madde konularak belli bir süre sonra yönetimi devralan şirket 
kamu iktisadi teşebbüsünü satın alabilir.310 
Yönetim devri yöntemi şu şekilde işlemektedir;311 
-İlk önce yönetimi devredilecek kamu teşebbüsleri ve kurumları devlet 
tarafından ilan edilir. 
-Kamu teşebbüslerinin yönetimi belli bir süre için özel kesime devredilir, 
fakat buruda mülkiyet hakkı devlete saklı kalmaktadır. 
-Yönetimi devralan özel kişi yada kurumlara teşebbüsün mali yapısını 
iyileştirmek için ve etkin hizmet sunması için devlet tarafından fon ve kolaylıklar 
sağlanır. 
-Yukarıda belirtildiği gibi sözleşmeye, yönetimi devir alan kişi veya kurumun 
sözleşme sonunda işletmenin belli bir oranda hissesini ya da tamamını satın 
alabileceği hükmü konulabilir. Bu tedbir ise şüphesiz yöneticinin daha etkin 
çalışmasını sağlayabilir. 
Bu yöntemde amaçlanan, nihai olarak özelleştirilmesi planlanan bazı kamu 
iktisadi teşebbüslerinin performanslarının artırmak ve özelleştirmeye hazır hale 
getirmektir. 
Yönetim devrinin başarısı ise, yönetimi devredilecek. KİT’lerin iyi 
belirlenmesine ve sözleşmelerde kamu yararı ile şirketlerin karar mekanizmaların 
süratli, verimli ve bağımsız işleyişinin uyumlu bir şeklide düzenlemesine bağlıdır. 
Batı ülkelerinde sıkça rastlanan bu yöntemle oldukça başarılı sonuçların ortaya 
çıktığı görülmektedir. Fakat bu yöntem tam bir mülkiyet transferi ön görmediğinden 
tam bir özelleştirme yöntemi olarak düşünülmemelidir.312 
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10. Kiralama Yöntemi 
Finansman güçlüğü çeken kişi yada kuruluşların sahip olmak istedikleri 
malları belli bir süre için bir bedel karşılığı kiralayarak uzun veya orta vadeli bir 
finansal kolaylık elde etmesidir.313 
Kiralama yönteminde amaçlanan, kamu iktisadi teşebbüslerinin verimli ve 
karlı duruma geçmesini sağlamak, bunların mali yapıların güçlendirmek,314 
gelişmemiş yörelerdeki kamu iktisadi teşebbüslerine ait müesseselerin kapanma 
riskini bertaraf etmek için bunları mali oluşumlarına kiralamak ve mahalli insiyatifi 
harekete geçirerek bunların sorunların çözümlerine katkılarını sağlamaktır. Bu 
amaçlar doğrultusunda bu yöntem başarılı olsada olmasa da uzun vadede satışa 
dönüşecek bir ara çözümdür.315 
11. Yap-İşlet-Devret Yöntemi 
Yap-işlet-devret yöntemine, “yap”, “işlet” ve “devret” kelimeleri birer 
anahtar kelime niteliğindedir, çünkü bu yöntemde, kamunun gerçekleştirmesi 
gereken hizmetler bir sözleşme çerçevesinde özel sektör tarafından yapılır ve kar 
elde etmek amacıyla projeyi gerçekleştirilen özel sektör tarafından işletir, sonunda da 
ilgili kamu idaresine devredilir.316 
Genel olarak alt yapı yatırımcılarının gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli 
bir proje finansman yöntemi olarak bilinmektedir. Bu yöntemde amaçlanan, kamu 
kaynaklarının yetersiz olduğu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde büyük 
yatırım projelerini, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynaklar gibi 
bütçe dışı kaynaklarla gerçekleştirmek ve bu ülkelerde kamu ve özel sektör işbirliğini 
sağlamaktır. Ayrıca tüneller, limanlar, elektrik santralleri, barajlar, atık, su tesisleri, 
hava alanları, doğalgaz boru hatları ve otoyollar büyük yatırım projeleri olarak 
nitelendirebilir. 
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Bu yöntemle gerçekleşecek yatırım projelerinde uluslar arası kuruluşlar, 
yabancı sermaye ve özel sektörün bulunmasını teşvik eden etmenler şunlardır;317 
-Alt yapı yatırımı ihtiyacının ekonomik büyüme ve nüfus artışı gibi sebeplerle 
sürekli artması ve bu ihtiyacın kamu kaynakları ile giderilememesi 
-Enerji ve ulaşım sektörlerindeki firmalar arasında rekabet bulunması 
-Özel sektördeki disiplinin kamu sektörü yatırımlarında da oluşması 
-Uluslararası sözleşme firmalarının faaliyetlerinde azalma olmasıdır. 
Yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleşecek projelerde, ilk önce şirket bir ön 
başvuru ile müracaat eder, bakanlık bu başvuruyu uygun görürse şirketten fizibilite 
ister, bu fizibiletinin onaylandığı durumda şirkete altı ay kadar bir süre verilir. Ayrıca 
bu süre içinde diğer şirketlerde başvurabilir. Bu durumda da bu fizibilite de tüm 
şirketlerin teklifleri değerlendirilir.318 
Bu yöntemin önemli yararlarının yanında kusurları da vardır. çizelge ile319   
Çizelge 3.7. Yap-İşlet-Devret Yönteminin Yararları ve Kusurları 
Yap-İşlet-Devret Yönteminin Yararları  Yap-İşlet-Devret Yönteminin Kusurları  
-Ülkeye kalifiye işgücü sağlanır 
-Sermaye akışı sağlanır 
-Teknoloji akışı hızlanır 
-Ülkeye yeni ve ek finansman kaynakları 
sağlanır 
-Yatırımlarda etkinlik sağlanır 
-Yatırımların kamu ve özel sektör arasında 
yapılması hususunda değerlendirme ölçütü 
sağlanır ve özelleştirmeye yardımcı olur.  
-Belirlenen süre bittikten sonra kamuya devrin 
gerekmesinin özelleştirme ile bağdaşmaması 
-Yöntemin dünya genelinde yeni kullanılmasının 
hukuk kaynaklı potansiyel sorunlar çakırabilmesi 
-Yöntemin işleme süresinin karmaşık  ve uzun 
olması.  
-Doğal tekellerin uzun süreliğine piyasaya 
devredildiğinde, devlet ve özel sektör arasında 
amaç çatışması çıkabilmesi 
-Yönetimin yeni olmasından dolayı uzun vadede 
çıkarabileceği sorunların görülememesi. 
-Ülke ekonomisi ve siyasal düzeninden 
kaynaklanan ekonomik ve politik risklerin 
bulunması.  
Kaynak: AKTAN, Çoşkun,C, Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine Özelleştirme, Aklıselim 
Matbaası, İzmir, 1992, s.93 
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Bu yöntemin dünyada uygulandığı başlıca örnekler, İngiltere’de İngiltere 
Goller arasında “Seven Makas Köprüsü”, Ratfod’da Thames Nehri üzerinde kurulan 
“Darford Köprüsü”, Fransa’da Disneyland ve Orly Havalaalanı, Kanada da Taranto 
Havaalanı, ABD’de Sonfrrancisco Köprüsü ve Trans-Alaska Petrol Boru Hattı, 
Türkiye’de Çukurova Elektrik A.Ş. Kepez Elektrik A.Ş, İstanbul’da Aktaş A.Ş gibi 
şirketlere elektrik enerjini üretme, iletme ve dağıtma haklarının verilmesidir.320 
12. Gönüllü Organizasyonlar ve Kendi Kendine Yardım Yöntemi 
Bireylerin bir düşünceyi yaymak, yaşatmak, bir işi kotarmak ve belli bir 
faaliyeti gerçekleştirmek amacı ile bir araya gelerek  dernek, vakıf, birlik, hareket 
gibi adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği olan ya da olmayan bir topluluğa “Gönüllü 
Organizasyonlar” denilebilir.321 Tüm ülkelerde yöneticiler ve hükümet, gerçekleşen 
hizmetlerde kamusal kaynakların yeterli olmamasından dolayı bireylerin veya 
kuruluşlarının bu hizmetlere gönüllü katkısını sağlamaya çalışmaktadır. Bu sebepten 
de ortaya toplumun sahip olduğu imkanlarını seferber etme ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. 
Gönüllü organizasyonların hizmet sağlayabileceği alanlar şunlardır;322 
-Belirgin ve sürekli olarak bir ihtiyacın ve talebin olduğu ortamlar 
-Hizmet vermeye yetkili yeterli sayıda kişi varsa 
-Hizmeti verecek grubun olanakları buna elveriyorsa 
-Sonuçlar grubu manevi haz sağlayacaksa gönüllü organizasyonlar 
hizmetlerini sağlayabilir 
Bu tür organizasyonlar özellikle kreş evleri, okul, hastane yapımı, huzurevi 
yapımı, öğrencilere eğitim ve araştırma bursu verilmesi, müze, kütüphane, sanat 
galerisi gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlemesi gibi alanlarda hizmet 
vermektedir.323 
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Dünyada uygulandığı başlıca örnekler ise, İngiltere’de nüfusun %16sının bir 
örgüt için her hafta gönüllü çalışması, ABD’de 30 yaşın üzerindeki her dört kişiden 
birinin haftalık olarak gönüllü çalışması, son olarak ta Hollanda da resmi kayıtlarda 
250 bin gönüllü çalışanın olmasıdır.  
Kendi kendine yardım yöntemi ise, gruptan kendilerinin yararlanacağı 
hizmetlerin üretilmesi için belediye tarafından teşvik edilmesi yada yönlendirilmesi 
olarak tanımlanabilir ve hizmetlerin tüm aşamalarında uygulanabilir.324 
Bu yöntemde amaçlanan, gerçekleşecek hizmetlerin daha iyi yürütülmesini 
sağlamaktır. Bir babanın çocuğuna kaldırımdan yada yaya geçitinden yürümesini 
örgütlemesi, çöpleri çöp kovalarına atan bir birey, yangın çıkarmamak için sigarasını 
söndüren bir birey, okunmuş gazeteleri toplama yerlerine götürüp geri kazanımlarına 
katkı sağlayan bir birey kendi kendine yardım yöntemine en iyi örneklerdir. 
Son olarak bu yöntemin henüz  kurumsallaşmamış bir yöntem olduğunu 
belirtebiliriz.325 Kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi, kamu otoritelerini bu hizmetleri 
sunmada kaynak yetersizliği gibi sebeplerle sıkıntıya sokmuştur. Bu bağlamda 
yöneticiler yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerini kullanarak alternatif hizmet 
sunma arayışa girmişlerdir. Bu yöntemlerden en önemlilileri, ihale, imtiyaz 
tüketicinin desteklenmesi ve gönüllü organizasyonlar yöntemi olarak sıralanabilir. 
uygulamalara bakıldığında da en fazla kullanılan özelleştirme yöntemi olarak ihale 
yöntemini görülmektedir. Zira bu yöntemin dünya genelinde kullanılma oranı %80 
olarak belirtilebilir, bu yöntemin birinci sırada olmasının asıl nedeni ise, rekabetin 
getirdiği maliyet etkinliği ve bir hata sırasında kullanılan cezai yaptırımlardır.326 
D. Özelleştirme Felsefesi ve Amaçları 
Özelleştirmenin temel felsefesi, devletin temel görevleri olan adalet ve 
güvenlik hizmetleri için yapılan harcamalar ile özel sektörün gerçekleştiremeyeceği 
alt yapı yatırımlarına yönelmesi ve pazar mekanizmalarında ekonomiyi 
yönlendirmesidir.327 
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Özelleştirmenin amaçlarını genel amaçlar ve özel amaçlar olmak üzere iki 
kısımda inceleyebiliriz. 
1. Genel Amaçlar 
Ekonominin tüm sektörlerine ilişkin ekonomik ve sosyal boyutu bulunan 
amaçlardır ve uzun vadelidirler.328 Ekonomik, sosyal ve siyasal olmak üzere üç 
grupta incelenebilir. 
a. Ekonomik Amaçlar 
Özelleştirmenin asıl ekonomik amacı, serbest piyasa ekonomisini güçlendirip 
onu faaliyete geçirmektir. Özelleştirme ile serbest piyasa ekonomisinin en önemli 
faktörü olan rekabet ortaya çıkar, ardından kaynak kullanımı ve dağılımında etkinlik 
sağlar ve sonuç olarak ekonomide verimlilik artar.329 
Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesindeki ekonomik amaçları 
maddeler halinde şu şekilde belirtilebilir;330 
-KIT’lerin satışından elde edilen gelirle kamu borçlarının ana para ve faiz 
yükünün karşılanarak KKBG’nin bitirilmesidir 
-KIT zararlarının doğurduğu bütçe açıklarının karşılanmasından hazinenin 
kurtarılmasıdır 
-Seçmenlerin istekleri doğrultusunda ortaya çıkan görev zararı kurumu ve 
uygulamaları kapatarak kamunun fiyatlara müdahalesini önlemektir 
-İşletmeler özelleştikten sonra bunlardan vasıtalı ve vasıtasız vergiler olarak 
hazineye katkı sağlamaktır 
-İşletmeleri özelleştirip kara geçirdikten sonra gerçekleşen üretim artışları ya 
da yeni yatırımlarla mili gelir ve istihdamı artırmaktır 
Bu amacın tutarlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin rekabetçi bir piyasada çalışan işletme sahiplerinin işletmenin 
denetimini tam olarak sağlayabileceği bir kurumsal yapıya dönüştürülüp, maksimum 
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kar gibi tek bir amaç için çalışabilecek işletme haline dönüştürülebilmesi 
gerekmektedir.331 
b. Sosyal Amaçlar 
Özelleştirmenin asıl sosyal amacı, hisse senedi sahiplerinin sayısını 
çoğaltarak hisse senedi sahipliğini yaygınlaştırmak ve sermayeyi tabana 
yaymaktır.332 
Bir ülkenin ekonomik gelişme sağlayabilmesi için borsa ve sermaye 
piyasasını geliştirmesi gerekmektedir. Firmaların banka haricinde hisse senedi, tahvil 
gibi yollarla kaynak sağlayabilmeleri ve bu kaynakların maliyetleri ve enflasyon 
arasında düzgün bir bağlantı sağlamak sermaye piyasasını geliştirir ve tasarrufları 
mali piyasalara yönlendirip, bunların sermaye piyasasına akışını sağlamakla da 
sermaye piyasası gelişir.333 
Bu amacın tutarlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için, hisse senetlerinin gelir ve 
serveti düşük olanlar tarafından alınması ve ayrıca bu hisse senetlerinin satışında da 
çalışanlar, yöneticiler ve tasarruf sahiplerine avantajlar sağlanması gerekmektedir, 
çünkü bu şekilde kamu iktisadi teşebbüslerinde verimlilik artarken, bu artış düşük 
gelir gruplarına aktarılabilir, mülkiyet ve emek unsurları birleştirilerek iş 
anlaşmazlıkları bitirilebilir ve sermayenin geniş kitlelere yayılması sağlanabilir.334 
c. Siyasal Amaçlar 
Özelleştirmenin siyasal amacı, özel mülkiyet anlayışının sağlanması ve 
istenmeyen sayısal hareketlerin önlenmesidir ve bu özelleştirmenin tüm amaçlarının 
düşünsel çerçevesini oluşturmaktadır. Özel sermaye sahipleri, üretim araçları 
mülkiyetinin bir kısmının toplumsal olmasının bile istenmeyen siyasal eğilimlere yol 
açabileceğini düşünerek bunları ortadan kaldırmak istemektedir. Serbest piyasa 
koşullarının yaygınlaştırılması amacıyla kamu girişimlerinin özelleştirilmesindeki en 
uç nokta bunların tümünün özel sermayeye aktarılmasıdır, fakat kamu girişimlerinin 
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ulusal sermayeye katkı, devlete gelir sağlama ve belirli toplumsal işlevleri görme 
gibi görevleri ve bazı stratejik alanların kamu mülkiyetinde olması gerekliliği de 
unutulmamalıdır.335 
2. Özel Amaçlar 
Özel amaçlar, genel amaçlara göre daha dar kapsamlı ve kısa vadelidirler. 
Kamu tekellerini kaldırarak rekabete olanak sağlamak, kamunun borçlanmasını 
azaltmak, hazine için ek fon sağlamak ve yabancı sermaye katsayısı sağlayarak 
KİT’lerinin verimini artırmak olarak belirtilebilir.336 
Özelleştirmenin amaçları ülke şartlarına göre değişmektedir ve bunlarda 
öncelik belirlenmesi kritik bir faktördür, amaçlar sıralanırken ekonomik etkinliği 
artırmak üst sıralarda, bütçeye gelir sağlamak da alt sıralarda belirtilmiştir.337 
Özelleştirmenin amaçları konusunda son olarak özelleştirmenin hiçbir zaman 
tek bir amaca yönelmediğini ve birçok amacın birlikte kullanıldığını ifade 
edebiliriz.338 
E. Özelleştirmede Başarı Koşulları 
Özelleştirme kavramı, dünya ekonomisini yeniden yapılanmasında çok büyük 
rol oynamıştır. Yapılan özelleştirme faaliyetleriyle kamu iktisadi teşebbüslerine 
kamunun yaptı harcamalar azalır, verimlilik artar, ödenen vergiler artar, tüketici 
refahı artar ve ekonomideki kit kaynakların rasyonel kullanımı sağlanabilir. Tüm bu 
olumlu gelişmelerin gerçekleşebilmesi için ise özelleştirme de bazı asgari şartların 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar maddeler halinde şu şekilde ifade 
edilebilir;339 340 
- Özelleştirme genel ekonomiden ayrı düşünülmemelidir, yani özelleştirme, 
ekonomi, maliye ve bütçe politikaları ekonominin yeniden yapılanması içinde 
birlikte ele alınmalıdır 
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- Özelleştirme için toplumsal uzlaşma sağlanmalıdır. 
-Eğer özelleştirmeye karar verilmişse 2-3 yıl içerisinde bu faaliyet 
gerçekleştirilmelidir 
- Özelleştirme hakkında kamuoyu aydınlatılmalı ve kamuoyunun desteği 
alınarak motivasyon sağlanmalıdır 
- İşsiz sigortası ve eğitim gibi çalışmalar yapılarak özelleştirme sonucunda 
işsizlik gibi bir sorunla karşılaşılmamalıdır 
- Çalışanların çalıştıkları işyerlerine sahip çıkmaları için, bu kişilere iskantolu 
ya da kredili hisse senedi verilmelidir. 
- Özelleştirme, en fazla para verene satım şeklinde olmamalıdır 
- Tekelleşmeden sakınmalıdır 
- Doğal tekel alanlarında özelleştirme yapılmadan önce tüketicinin çıkarlarını 
koruyabilmek için devletin doğal tekel alanlarındaki düzenleyici rolünü güçlendiren 
düzenlemeler yapılmalıdır 
- Özelleştirmeden elde edilen gelirler, yeni yatırımlar ve teknoloji transferi 
için kullanılmalıdır 
-  Özelleştirmenin ilk yapılacağı sektörler, rekabetçi piyasadaki KIT’leri 
olmalıdır 
- Özelleştirmedeki asıl amaç, ekonomik etkinliği sağlamak olarak 
düşünülmelidir 
- Özelleştirmede öncelik sırası yerli ya da yabancılara verilmemelidir, fakat 
bazı sektörlerdeki kamunun elinden çıkarılamaya “altın hisseler” unutulmamalıdır 
- Özelleştirme faaliyetleri net ve açık bir şekilde yapılmalıdır 
- Özelleştirmede tek yasal düzenlemeye gidilmelidir 
- Özeleştirmenin ekonomik ve sayısal istikrarı bozmasına izin verilmemelidir 
- Hisse senetleri satışları arz ve talebe göre belirlenmelidir 
-Önceliklerin doğru tespit edilmesi, ola bilirliğinin iyi araştırılması ve 
özelleştirilmenin aceleye getirilmemesi gibi alanlarda minimum hata yapılmalıdır 
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- Özelleştirme ilk önce kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu istikrarlarından 
onarım şirketlerdeki azınlık pazarında yapılmalıdır 
- Son olarakta  kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi yasal olanak 
bulundu mu yapılır biçiminde ele alınmalıdır diyebiliriz 
Özet olarak ise başarılı bir özelleştirme için anahtar kavramın, özelleştirmeye 
yardımcı olacak bir ortam yaratmak olduğunu söyleyebiliriz ve bu ortamda yukarıda 
sayılan şartların gerçekleştirilmesine bağlıdır 
F. Özelleştirmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
1. Özelleştirmede Karşılaşılan Sorunlar 
Özelleştirme faaliyetleri giderek çoğalırken bununla birlikte birçok sorun 
ortaya çıkmış ve bunlara çeşitli kesimlerce çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. 
Bu sorunların ayrıntılı olarak incelenmesinde fayda vardır. 
Şimdi özelleştirmede karşılaşılan sorunlar ayrıntılı olarak inceleyip, sonra da 
bu sorunlara çözüm önerilerini kısa başlıklar altıda verilecektir. 
a. Kuruluşun Yapısından Kaynaklanan Sorunlar 
*Kuruluşun Anonim Şirket Olmaması: Hakkında özelleştirme kararı alınan 
kuruluşlar genelde tamamı devlete ait olan anonim şirketler halinde 
teşkilatlandırılmamış ve özerk yönetimleri olmayan kuruluşlardır. Bu kuruluşların 
hisselerinin halka arzı yada blok satış gibi yöntemlerle özelleştirilebilmeleri için 
anonim  şirketler şeklinde teşkilatlandırılmaları gerekmektedir. Bu durumda da 
kuruluşlar için yeni bir sermaye, bilanço, yönetim kadrosu ortaya çıkmaktadır ve 
kanunların anonim şirketlerle ilgili hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi 
gerekmektedir.341 
*Aşırı İstihdam: Çoğu ülkede kamu iktisadi teşebbüslerindeki gizli işsizlerin 
sayısının çokluğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu durumda da istihdam 
yönünden özelleştirmeye karşı bir tepkinin olması da normaldir, çünkü mevcut kamu 
iktisadi teşebbüsleri özelleştirilirse istihdam edilen iş güçlerine son vermeler olacak 
ve bu işsiz kesim vergi mükelleflerinden finanse edilen bir sosyal yardıma 
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bulunulacaktır342, bu alandaki diğer önemli sorun ise KIT’lerinde çalışan personelin 
kıdem tazminatının özel sektördeki personele göre yüksek olmasıdır ve bu 
yükseklikteki kıdem tazminatı yükünü artırmaktadır. 
*Teknoloji Eskiliği: Eski teknolojiler emek yoğun çalıştıkları için maliyetleri 
yüksektirler, bu sebeple yeni teknolojiler kullanılmalıdır ve teknolojinin 
yenilenmesindeki zorluk ise, bunun devlet tarafından mı yoksa özel sektör tarafından 
mı yapılmasına karar verilmesidir. 
*Finansman Problemi: Birçok ülkede kaynakları kit, ihtiyaçlar ise fazladır. 
Bu yüzden işletmelerin sermayeleri onların ihtiyaçların karşılamada yetersizdir. 
Zaten az olan sermaye birde verimsiz kullanılırsa finansal sıkıntılar oluşabilir ve bu 
sıkıntılardan kurtulmanın çözümü de yabancı kaynaklarda arandığında yüksek faiz 
sebebiyle borç yükü artacaktır, ardından özelleştirilecek kuruluş önemini 
kaybedecektir.343 
*Yönetim Sorunu: Bu sorun kısmı özelleştirmelerde ortaya çıkabilir, çünkü 
bütün özelleştirmelerde mülkiye özelleştirildiğinde yönetimde özelleştirileceğinden 
yönetim ile ilgili bir sorun çıkmaz.344 Yönetim alanında, yönetimde sürekliliği 
sağlayacak deneyimli, bilgili ve yetenekli kadroların oluşmasını sağlayacak yapının 
olmaması, iş analizi, iş tanımı ve iş gücü planlamasının yapılamamasına yol 
açmaktadır, dolayısıyla da KIT’lerin de uzun vadeli plan yapma şansı ortadan 
kaldırmaktadır.345 
*Üretim ve Pazarlama Sorunu: Devlet kuruluşlarında üretim birimleri 
üretmekte, pazarlama birimleri de bunları satmakla görevlidir, fakat çağdaş 
pazarlama anlayışına göre ise üretim birimleri pazarlama biriminin belirleyeceği 
özelliklere göre üretim yapmaktadır ve burada da tüketici tercihlerinin göz önünde 
bulunduğu açıktır. Üretim biriminin kararı ile yapılan üretimlerde kuruluşun pazarda 
yeterli satış şansına sahip olmaması sebebiyle pazar payı küçülmektedir ve devletçi 
ekonomilerde başlangıçta özel sektörün sermayesinin olmamasından dolayı 
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giremediği alanlarda kuruluşların büyük kapasiteli kuruluşlar olarak örgütlenmesinde 
özelleştirmeyi zorlaştırmaktadır.346 
b. Özelleştirme İşlemlerinden Kaynaklanan Sorunlar 
*Zamanlama Sorunu: Özelleştirme faaliyetlerinin başarıyla 
gerçekleştirilebilmeleri için özelleştirme bir süreç olarak ele alınıp, bu süreç 
içerisinde yapılacak işlemler tesbit  edilmelidir. Bunun yanında da yapılacak tüm 
işlemler için bir zaman ayarlaması yapılması şarttır. Özelleştirme sürecinde 
yapılacak işlemleri sırayla şu şekilde belirtilebilir;347 
- Özelleştirme faaliyetlerinin amaç ve hedefleri halka tanıtılır 
- Özelleştirme faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için hazırlık yapılır 
- Özelleştirme faaliyetleriyle ilgili hukuksal düzenlemeler yapılır 
- Özelleştirme tedricen uygulanır ve gerçek anlamda özelleştirme bu safhada 
başlar. 
Özelleştirme faaliyetlerinde bu işlem sıralaması mutlaka izlenmelidir, çünkü 
bunun izlenmemesiyle ortaya çıkan sorunlar yatırımcıların gerçekleşen özelleştirme 
faaliyetlerine duyacağı ilgiyi azaltacaktır. 
*Satış Yöntemleri ve Sorunları: Kamu iktisadi teşebbüslerinin, 
özelleştirmenin amacı, özelleştirilecek kuruluşun içinde bulunduğu sektör, teknoloji 
parkı, karlılık, iş potansiyeli gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kendilerine 
uygun özelleştirme yöntemini seçtiğini daha önce belirtmiştik. Seçilen bu 
yöntemlerin uygulanmasında da bazı sorunlar çıkmıştır. Bu sorunlar da ayrı ayrı ele 
alınabilir. 
Hisse Senetlerinin Halka Arzı: 
Bu satış yönteminde ortaya çıkan sorunlar şunlardır; 
- Yurt içi sermaye piyasalarının gelişmemiş olması piyasaya sunulacak hisse 
senedi miktarını sınırlar 
- Zayıf muhasebe ve istihbarat gibi sebeplerle yabancı piyasalara arz zorlaşır 
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- Hissedarların fazla olması, yönetim kadrosu oluşumundaki hassasiyeti bozar 
Yönetim Kadrosu ve Diğer Yatırımcılara Kredilendirilmiş Satış: 
Bu satış yönteminde ortaya çıkan sorunlar şunlardır; 
 -Uzun vadeyle kredi veren bir kuruluş bulunmayabilir 
-Yöneticiler tarafından çok miktarda öz kaynak bulunmaya bilir. 
Yönetim Devri: 
Bu satış yönteminde ortaya çıkan sorunlar şunlardır; 
 -Yönetimin performansını ölçmede, muhasebe ve denetim standartları 
zayıfsa sorunlar çıkabilir. 
-Yönetim, uzun dönemli iktisadi hayatla ilgilenmez. 
Çalışanlara Sermayeye Ortak Edinmeleri Yöntemiyle Satış: 
Bu satış yönteminde ortaya çıkan sorunlar şunlardır; 
- Şirketin mali durumun bozulması çalışanların tasarruflarını riske edebilir 
- Gelişmekte olan ülkelerde çalışanlara düşük ücret verilmesi planları 
bozabilir 
-Bu yöntem ile şirkette verimlilik sağlanabilmesi için çalışanlarına o şirkette 
söz sahibi olması gerekir. 
Ortak Girişim Şeklinde Satış: 
Bu satış yönteminde ortaya çıkan sorunlar şunlardır: 
-Bazı alanlarda ortaklar arasında potansiyel zıtlıklar olabilir 
-Ortakların aynı alanlardaki zayıflıklarını arttırabilir 
Borsada Satış: 
Bu satış yönteminde ortaya çıkan sorunlar şunlardır: 
 -Borsada gerçekleşen işlem hacminin az olması 
-Halk tarafından hisse senedi hakkında yeterli bilgi edinilememesi 
-Borsa derinliğinin bulunmayışı 
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-Alternatif yatırım araçlarının getirisinin fazla olması 
Finansal Kiralama; 
Bu satış yönteminde ortaya çıkan sorunlar şunlardır: 
-Varlıkların korunması arka plana atılabilir 
-Düşük bir gelir artışı sağlanır 
-Özel sektör işleticinin mali yükümlülüğü mülkiyetteki kader olmayabilir 
Kurumlararası Yetkilerin Belirlenmesindeki Sorunlar: 
Özelleştirme faaliyetlerini gerçekleştirecek kuruluşlar arasında görev 
çatışmaları çıkabilir ve yasal işlemler ve düzenlemeler birbirlerine ters düşebilir, 
diğer taraftan ise kuruluşların kendi kendini özelleştirmesi durumunda, yöneticiler 
işlerini kaybetme korkusuyla özelleştirmeyi yavaşlatmak isteyebilirler.348 
c. Kamuoyundan Kaynaklanan Sorunlar 
*Siyasi Duyarlılık: Borsa hareketleri, siyasi seçimler, savaşlar, siyasi 
beklentiler gibi siyasi gelişmelerden hemen etkilenir çünkü borsa hareketleri bu 
gelişmelere duyarlı hale gelmiştir.349 
*Politik Sorunlar: Özelleştirme konusunda hükümetlerin genel ve tutarlı bir 
stratejilerinin olmaması özelleştirme sürecini yavaşlatmıştır ve böyle bir stratejinin 
olmaması nedeniyle özelleştirme politikaları sürekli değişikliklere uğramıştır. Ve 
özelleştirme hakkında siyasetteki partiler arasında farklı görüşlerini bulunması bu 
politikalarda net  bir çizgi oluşturamamıştır. Örneğin, politikacılar bir taraftan 
özelleştirme yönünde düşündüklerini belirtirken, uygulamada kamu işletmelerinin 
yönetimine müdahale etmişlerdir. Ayrıca siyasi anlamda ülkenin içinde bulunduğu 
istikrarsızlık, siyasi iradenin karasızlığı  ve çeşitli baskı gruplarının özelleştirmeyi 
kendi çıkarları yönünde kullanmaları gibi nedenlerde politik sorun olarak 
nitelendirilebilir. 
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*Özelleştirmenin İyi Anlatılamamasından Kaynaklanan Sorunlar:  
Özelleştirmenin geçmişinin kısa oluşu toplumda özelleştirme hakkındaki bilgilerin 
toplanmasına imkan vermemiştir, ayrıca özelleştirmenin uygulama aşamasına kadar 
olan kısmında gizlilik esası vardır ama kamuoyu da her konuda şeffaflık istediğinden 
bu gizlilikte bir sorun olarak ifade edilebilir. 
*Tüketicinin Korunması: Genelde devlet kuruluşları tekel niteliğindedir, 
bunlar özelleştikten sonra alıcılar tekel niteliğinin devamını isterler ve bu konuda da 
tekelleri kırma uygulamaları ve tüketiciyi koruma yasaları sorun olarak ortaya 
çıkabilir. 
d. Yatırımcılarla İlgili Sorunlar 
*Sermaye Piyasası Araçlarının Azlığı: Çoğu gelişmekte olan ülkelerde 
sermaye piyasaları yeni örgütlenirler, bu sebepleri yatırımcılar sınırlı sayıda 
hizmetlerle karşılaşırlar. 
*Tasarrufların Yetersizliği ve Yatırımcıların Alışkanlıkları: Reklam, tanıtım, 
bilgilendirme gibi faktörler alternatif yatırımlara kayan tasarrufu özelleştirmeye 
yöneltir, ayrıca unutulmamalıdır ki özelleştirmede arz talep kanunu geçerlidir ve 
özelleştirilecek miktar ile ana yatırım yapacak tasarruf miktarı arasında uyum 
olmalıdır. 
*Yatırımcılarda Profesyonel Yöneticiliğin ve Sermayenin Birlikte 
Bulunmaması: Özelleştirmede bu iki faktör aynı anda bulunmazsa başarı açısından 
sorunlar çıkabilir.350 
Sorunlara ayrıntılı bir biçimde değindikten sonra bunların çözümü için 
düşünülen önerilere geçebiliriz. 
2. Sorunlara Çözüm Önerileri 
Özelleştirmede karşılaşılan sorunların çözümü için yapılması gerekenler 
maddeler halinde şu şekilde ifade edilebilir;351 
-Özelleştirme faaliyetine  konu olacak kuruluşların kapsamı genişletilmelidir. 
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-Özelleştirme  yöntemleri belirlendikten sonra bu yöntemlerin 
uygulanmasındaki şartlar yönetmeliklere bırakılmalıdır. KOYK’un özelleştirme 
yöntemini belirleme yetkisi KOİ’ye devredilmelidir. 
-Özelleştirilme kapsamındaki kuruluların yönetim kurullarının KOYK 
tarafından yetkilendirilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. 
-Gayrimenkullerin mülkiyeti hazinede ya da diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait olsa da kullanımı özelleştirme kapsamında ise bu gayri menkuller 
özelleştirme kapsamında ki kuruluşa devredilip hukuki sorunlar giderilmelidir. 
-Karlı KIT’lerin yanında zarar eden KIT’lerde özelleştirilmelidir. Karlı 
KİT’ler satıldığında kısa dönemde bütçeye fon sağlarken uzun dönemde bütçeye yük 
olur, fakat zarar eden KIT’ler kısa dönemde düşük bir fiyatla satılması sebebiyle 
kaybolan bir fırsat olarak görülebilirse de uzun dönemde bütçeye yük olmaz. 
- Özelleştirilecek kuruluş, toplum için temel mal ve hizmet üretmiyorsa bu 
kuruluş tasfiye edilmelidir, eğer tasfiye işlemi gerçekleştirilemezse bu sorunlar hiçbir 
zaman bitmeyecektir. Çünkü çalışanlar, küçük tasarruf sahipleri ve özel sektörler 
açısından haksızlıklar ortaya çıkabilir. 
- Özelleştirme yöntemi seçim aşamasında kuruluşlar tek tek incelenmelidir ve 
uygun yöntem seçilmelidir. 
-Özelleştirme ile ortaya çıkacak işsizlik sorununu çözmek için “işsizlik 
sigortası” çıkartılmalı bunlara mesleki eğitim kursları açılmalı ve iş kurabilmeleri 
içinde ucuz kredi sağlanmalıdır. 
-Özelleştirmeye küçük kuruluşlardan başlanmalıdır. 
-Özelleştirme de özel sektörün ya da yabancı sermayenin bulunduğu alanlarda 
üretim yapan KIT’lere ve serbest piyasa şartlarına göre faaliyet gösteren kuruluşlara 
öncelik verilmelidir. 
-Özelleştirmede, alıcı firmalara belli teşvikler sağlanmalıdır. 
-Özelleştirme hakkındaki tüm yasa ve hükümler tek metinde belirtilmelidir. 
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G. Özelleştirme Yanlısı ve Karşıtı Görüşler 
Literatürlerde özelleştirmenin faydalarını anlatan ve yaratacağı tehlikelerle 
ilgili ikazlarda bulunan birçok iddialar vardır. Özelleştirme yanlıları, kamu 
sektörünün gerçekleştirdiği ve yürüttüğü her hangi bir faaliyet özeleştirilirse 
gelişecektir fikrini savunmaktadır. Özelleştirme karşıtları ise, kamu sektörünün 
yürüttüğü bu faaliyetlerde  özelleştirme yapılırsa kamu hizmetlerinde daralma 
olacağı ve etik yönünden de kokuşmaya yol açacağı fikri savunmaktadır.352 
Özelleştirme konusundaki tartışmaların aşağıdaki noktalarda odaklaştığını 
belirtebiliriz; 
1. Özelleştirme Yanlısı Görüşler 
Özelleştirmeden beklenen yararlara, özelleştirme de amaçların 
gerçekleştirilmesi diye kısa bir tanımlama getirilebilir.353 Ancak konuya açıklık 
getirmesi açısından özelleştirmeden  yana olanların gerekçelerini maddeler halinde 
şu şekilde ifade edilebilir;354 355  356 
-Özelleştirme ile kamu açıklıklarının artmasına ve enflasyona sebep olana 
kamu iktisadi teşebbüsleri piyasa mantığını kendisine temel olarak alan özel 
birimlere dönüştürülecek ve böylece enflasyonun asıl nedeni ortadan kalkacaktır. 
-Özelleştirme ile bireysel özel teşebbüs ve rekabet gelişecek, ardından da 
ekonomik büyüme için en uygun ortam sağlanacaktır. 
-Özelleştirme ile ülke ekonomisi dış dünyaya açılabilir ve bundan sonra 
ülkede ekonomik gelişime ihracatla sağlanabilir ve toplumun refah seviyesi 
artacaktır. 
-Özelleştirme ile devletin ekonomik kaynaklara müdahalesi tasfiye edilebilir 
ve bu bağlamda siyasette kişiler yada kurumlara özel ekonomik çıkar sağlamak için 
yapılan bir faaliyet türü olmaktan çıkacaktır. 
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- Devletin ekonomik kaynaklara müdahalesinin tasfiye edilmesi ile daha 
demokratik toplum ve siyaset düzeni yaratmasıdır. 
- Özelleştirme ile sağlanacak piyasa ortamında, demokratik siyaset istikrarlı 
bir biçimde yerleşecektir çünkü piyasa ekonomisinin rekabetçi ortamı ve devletin 
ekonomideki ağırlığının minumuma düşürülmesi sayesinde rekabetçi siyaset ortamı 
oluşacaktır. 
-Üretim birimlerinin yönetimi ve devletin yönetimi birbirlerinden ayrılacak 
ve üretim birimlerine dinamik yönetim kadroları kurulacaktır ve bu durumda da 
başarının ödüllendirilmesi ya da başarısızlığın cezalandırılması sağlanabilecektir. 
-Devletin kaynakları, halkın öncelikle ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapı 
yatırımlarında kullanılacaktır. 
-Özelleştirme ile üretim gerçekleştirilirken tüketici tercihleri göz önünde 
bulundurulacaktır ve dolayısıyla kar etme ve büyüme olanakları artacaktır. 
-Özelleştirme ile girişim ruhu tahrik edilecektir. 
Son olarakta özelleştirme ile yolsuzlukların önlenebileceği ifade edilmiştir. 
Çünkü kamu kesimindeki bürokratlar kendilerine ait olmayan varlıkları har vurup 
harman savuramazlar. 
2. Özelleştirme Karşıtı Görüşler 
Özelleştirmenin kaçınılmaz bir kavram olarak düşünülmesinin sebebi bir 
bakıma ekonomik globalizasyonun ve dolayısıyla da liberalizasyonun gereğidir. 
Ancak özelleştirmenin hala muhalifleri vardır, hatta bu muhalifler yasama, yargı ve 
medya gibi organlarda da etkilidirler ve sürecide tıkayabilirler.357 
Özelleştirmeye karşı olanların görüşleri şu şekilde ifade edilebilir;358 359 
-Özelleştirmenin getirdiği en önemli sakınca olarak işsizlik görülmektedir ve 
işsizlikle birlikte de iş güvencelerinin azalması, reel ücretlerde düşme ve 
sendikalaşma aralarında azalma olabilir. 
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-Özelleştirilmiş monopoller tüketicileri istismar edebilir. 
-Blok satışlar durumunda servet ve gelir dağılımı bozulabilir. 
-Kamu iktisadi teşebbüslerin piyasa değerlerinin altında satılması ile 
politikaların  ve bunları satan firmaların vergi mükellefleri aleyhine zenginleşmeleri 
örneğinde olduğu gibi yolsuzluklar gerçekleşebilir. 
-KİT’ler satın alınırken buların üretim kapasitelerine değil de menkul yada 
gayri menkul değerlerinin göz önünde bulundurulması 
-Köylere verilen elektrik yada telefon hizmeti gibi kar getirmeyen hizmetleri 
özelleştirilen firmaların yapmaması 
Buraya kadar ki açıklananlar çerçevesinde özelleştirme politikalarının, bu 
politikaların uygulandığı ülkeler açısından doğuracağı iddia edilen yararları ve 
doğurması kaçınılmaz gözüken tehlikeleri maddeler halinde belirttik, tüm bunların 
ardından özelleştirme politikalarının gerçek niteliği ve nedenlerinin açık ve net bir 
şeklide anlaşılabilmesi için konunun bu politikaları dayatan uluslar arası güç 
odaklarının bulunduğu, uluslar arası çerçeveye taşınması gerekmektedir, bu 
çerçevede ortaya çıkan belirleyici unsur ise uluslar arası sermayenin son zamanlarda 
içine düştüğü ve halen devam etmekte olan dünya ekonomik bunalımıdır. 
 Tüm bu iddiaların ardından özetle, özelleştirme, demokrasiyle çalışan, 
ekonomiyi küçülten, çalışanları işsizliğe sürükleyen ve ülkenin bütünlüğü ve 
bağımsızlığını tehlikeye sokan sonuçları dolayısıyla, ekonomik bunalımdan 
kurtulmanın çözümünü dünya üzerindeki denetimini artırmakta arayan uluslar arası 
tekelci sermayenin en önemli engellerinin ortadan kalkmasını sağlaması sebebiyle 
gerekli görülmüştür.360 
H. Dünyada Özelleştirme 
Özelleştirme olgusu son 20-25 yıldır birçok ülkenin gündemini meşgul eden 
bir konudur. Gelişmekte olan ülkeler giderek artan dış borçlarının ödenmesindeki 
güçlükler ve bütçe açıkları nedeniyle yapısal ekonomik sorunlarına çözüm bulmak 
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amacıyla, gelişmiş ülkeler ise piyasanın daha rahat ve etkin bir şekilde işlemesi için 
birçok kamu kuruluşunu özelleştirmişlerdir.361 
Dünyada özelleştirme uygulamasını ilk başlatan ülke Şili olarak gözüksede 
burada özelleştirme uygulamalarındaki kuruluşların tekrar kamu mülkiyetine 
girmeleri nedeniyle özelleştirmeler dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla gerçek anlamda 
özelleştirme ile ilgili ilk uygulamanın İngiltere’de başladığı kabul edilmektedir.362 
Dünyada özelleştirme uygulamalarında başı çeken sektörler yine 
özelleştirmenin yoğunlaştığı sektörler, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, 
enerji ve kamu hizmetleri sektörleridir.363 
Tüm bu açıklamalardan sonra dünyada özelleştirme uygulamalarının 
gelişimini bu uygulamalara girişmiş olan İngiltere ve Meksika bazında inceleyerek 
ülkelerin sosyo ekonomik karakterlerini yansıtan özelleştirme uygulamalarındaki 
farklılıklar anlaşılacaktır.364 
l. Genel Anlamda  Meksika Örneğiyle Özelleştirme 
 Özelleştirme denilince ilk akla gelen ülkelerden biri Meksika’dır. Yakın 
geçmişteki Meksika deneyiminde özelleştirme programının dikkatlice planlanarak 
uygulandığı görülmüştür. Bu program çerçevesinde ilk olarak küçük çapta 
özelleştirmeler gerçekleştirilmiş, daha sonra kısa sürede ve sık aralıklarla daha büyük 
ve karmaşık şirketler özelleştirilmiştir. Ardından bu program kapsamlı bir programa 
dönüşmüş ve kamuoyundan da destek almıştır.365 
 Meksika’da enflasyon %100 ve kamu kesimi borçlanma gereğinde %17’lere 
ulaştığı bir ekonomik ve mali kriz dönemine rastlayan özelleştirme programı366 1981 
yılında bir IMF stabilizasyon programı çerçevesinde başlamış 1983 ve 1988 yılları 
arasında sadece küçük işletmeler yönelik olarak bütçe açıklarını kapatma amacıyla 
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ve bu işletmelerin tasfiyesini sağlama şeklinde uygulanmıştır. 1989 yılında ise bu 
özelleştirme faaliyetleri salınos hükümetleriyle beraber ivme kazanarak devam 
etmiştir. 
 Bu özelleştirme programı ile amaçlananlar, ticarette serbestleşmek, dış borç 
ödemelerini ertelemek ve iç pazarı serbestleştirmek olarak belirtilmiştir. Buradaki 
özelleştirme uygulamaların önemli bir bölümü doğrudan satış şeklinde yapılmıştır ve 
hizmet alanlarındaki havayolları ve telekom gibi bazı devlet monopollerini de 
kapsamıştır.367 Örneğin Meksika Telekom, özelleştirilirken her abone 3 bin dolar 
üzerinden hesaplanarak368 1,7 milyar $ a %20,4 payıyla SBC France Telekom 
tarafından satın alınmıştır.369 
 1991 yılı sonuna kadar Meksika’daki özelleştirme uygulamalarıyla 
hükümetin elindeki 1155 KİT’in 940 tanesi tasfiye edilmiş, birleştirilmiş ya da 
satılmıştır. Bunların toplam değeri Meksika GSMH’sının %6’sı kadardı. 
Özelleştirmeden elde edilen bu gelirler ilk olarak özel bir hesapta tutulmuştur 
buradaki amaç beklenmedik bir olay karşısında ekonomiyi korumaktı. 1992 yılında 
ekonomik açıdan güçlü bir konuma gelindiğinde ülkenin iç borç tutarı bile yalnızca 
bu özelleştirme geliriyle ödenmiştir, dolayısıyla ülkenin kamu borçları da 
azalmıştır.370 faiz oranları indirilmiştir ve bütçedeki faiz yükü azaltılmıştır ve sonuç 
olarak gerçekleştirilen bu özelleştirmeler uluslar arası pazarlanabilir hisse senedi 
arzını artırarak dolaylı olarak ekonomik dengeyi sağlama ve ülkenin makro-
ekonomik istikrarını destekleyecek katkı sağlamıştır.371 
Özelleştirmenin bu yararlı sonuçları yanında bir çok olumsuz sonuçları da 
ortaya çıkmıştır. Tüm ülkelerde örnek olarak gösterilen Meksika deneyi sonuçları 
itibariyle özelleştirme sonrasında Meksika’da yoksulluk sınırının %45’den %55’e 
çıktığını göstermektedir. 
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Meksika’da ulusal bankalardan tv kanallarına kadar 1155 KİT’in 955’inin 
satılmasıyla 7 yıl içerisinde 23,7 milyar $lık özelleştirmelerden elde edilen gelirler 
yukarıda a belirtildiği gibi borçları ödemede ve enflasyonu düşürmede işe yaramıştır. 
Fakat bu bir süreliğine gerçekleşmiş sıcak para tükendiği noktada Meksika 
ekonomisi geçmişten daha kötü bir noktaya gelmiş372 Bu doğrultu da işsizlik artmış, 
beklenen rekabet, iyileşme gerçekleşmemiş, hisse senetleri belli kesimlerde 
toplanmış, yabancılara satılan kamu kuruluşlarının bir bölümü iflas etmiş, kapatılan 
kuruluşların sayısı satılan kuruluşların sayısını geçmiş, kamu bankalarını alanlar 
faizleri artırarak kar elde etmeyi amaçlamış, aşırı serbestleşme sonucu, eğitim, sağlık 
hizmetlerinde kalite düşmüş, özelleştirme sonucu en çok çıkar elde eden aile 
işletmeleri ortaya çıkmış, istenen rekabet ortamı oluşturulamamıştır373 ve arından 
hükümet borçlarını ödeyemez duruma gelmiş son olarakta borçların ertelenmesi 
amacıyla IMF’ye yönelmiştir.374 
2. Genel Anlamda İngiltere Örneğiyle Özelleştirme 
Özelleştirme olgusu, birçok ülkenin gündeminde olmasına rağmen, bu olguyu 
en kapsamlı ve politik olarak en karmaşık şekliyle ele alarak uygulayan ülke 
İngiltere’dir. İngiltere’nin özelleştirme programı İkinci Dünya Savaşından sonra 
kapsamlı bir şekilde hazırlanmış ve bu da millileştirme programının geriye 
çevrilmesi olarak ifade edilmiştir. Millileştirilmiş endüstrilerde ekonomi etkin bir 
şekilde planlanırsa halka temel mal ve hizmetlerin kesintisiz olarak verilebileceği 
düşünülüyordu.375 Fakat sektörlerdeki yükün artması sonucunda tekrar özel sektöre 
satılması şeklindeki özeleştirme uygulamaları özellikle 1979 yılında Thatcher’in 
yönetime geçmesiyle görülmeye başlamıştır.376 Thatcher yönetime geçtikten sonra 
İngiltere’nin en büyük karayolu taşıma firmasını, yarım milyondan fazla kamu iskan 
birimini, British Rail tarafından işletilmiş olan otelleri, kimyasal maddeleri üreten 
firmaları, elektronik araç gereç üreten firmaları ve en önemlisi de İngiltere telefon 
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işletmesini yani yaklaşık olarak 20 000 milyon dolar değerindeki hükümet varlığını 
özel sektöre satmıştır.377 
 İngiltere’de yapılan özelleştirmelerde temel amaç, devletin gücü azaldığında 
kişinin hürriyeti, refahı ve mutluluğu artacağı için devletin gücünü azaltmak ve 
mikro ekonomik yönden iktisadi etkinliği artırmak olmuştur.378 
İngiltere’de uygulanan özelleştirme yöntemleri, özelleştirmede beklenen 
amaçlar çerçevesinde farklılıklar göstermiştir. Örneğin kamu girişimlerinin tekelci 
statüleri kaldırılarak, faaliyet alanları rekabete açılmıştır diğer taraftan bazı kamu 
kuruluşlarındaki devlete ait hisseler özel kesime satılmıştır379 ve İngiltere’de hemen 
hemen tüm özelleştirme yöntemleri denentikten sonra İngiliz özelleştirmesinin 
temelini halka arz yöntemi oluşturmuştur. Bunun sebebi olarak ta özelleştirmenin 
olumsuz sosyal etkilerinin önlenmesi görülmüştür bu yöntemle hisse senetleri geniş 
bir halk kitlesine satılmış, hisse senedi değerleri artmış ve borsa yükselmiştir. 
İngiltere’de en önemli uygulamalardan birisi British Telecom’un %51’inin 
halka satışı olmuştur. Bu kurumun hisselerinin %14’ü dış yatırımcılara satılarak 
bedeller iki yıla aşkın bir vade içinde 3 taksite alınmıştır380 British Telecom’un 
satılması, bir anda hisse sahibi olan kişilerin sayısını artırarak, iki milyon yeni İngiliz 
yatırımcısı yaratan  stratejinin bir örneği olarak görülebilir.381 Ayrıca BT’un Pazar 
gücünü kötüye kullanmasını önlemek amacıyla etkin bir regülasyon yöntemi 
arayışları sonucunda tavan fiyat (price cop) olarak ifade edilen regülasyon yöntemi 
geliştirilmiştir. Ardından bu yöntem İngiltere’de doğal tekel özelliklerine sahip tüm 
KİT’lerin özelleştirilmesinde de uygulanmıştır.382 
İngiltere’de özelleştirme düşüncesinin yaygınlaşmasındaki başlıca gerekçeler 
şunlardır; 
-Kamu sektörü borçlanma ihtiyacını azaltarak para arzını kontrol edebilmek 
dolayısıyla da enflasyon oranını düşürmek. 
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-KİT’lerin serbest rekabet ortamında faaliyetini sağlayarak ekonomide 
rekabet ve verimliliği artırmak. 
-Halkın daha büyük bir kısmını hisse senetlerine yöneltip, sermaye 
mülkiyetini tabana yaymak. 
-Borçlanma ve vergi gelirlerine  alternatif bir gelir kalemi oluşturmak. 
 Bu gerekçeler öne sürülerek İngiltere’de başlatılan özelleştirme girişimleri, 
yaklaşık on yıl gibi bir zaman aralığında kamunun ekonomideki varlığını yarıdan 
daha aza indirerek, hazineye önemli boyutta bir gelir yaratarak, özelleştirilen 
şirketlerin mali performanslarını artırarak, karlılık düzeylerini artırarak ve bu 
şirketlerde sermayeyi de tabana yayarak gerçek bir başarı olarak kabul edilmiştir. 
 Ancak tüm bu olumlu tespitlerin yanında karşıt düşünceler de bulunmaktadır. 
Buna göre de özelleştirilen şirketlerin karlılıklarındaki iyileştirmelerin kaynağının 
özelleştirme olmadığı, özelleştirmede tek amaç olarak sadece hazineye gelir 
sağlamanın düşünüldüğü, hisse senetlerinin satılmasıyla sermaye mülkiyetinin tabana 
yayılma düşüncesinin gerçekleşmediğinin düşünülmesi, son olarak ta şirketlerin 
özelleştirilmesiyle gerçek anlamda rekabetin sağlanamaması, yalnız karlı şirketlerin 
özelleştirilmesi son olarakta özeleştirilerin şirketlerin hemen fiyat artışlarına gittikleri 
gibi eleştiri konusu olan düşüncelerde bulunmaktadır.383 
 Son olarak, Dünyada son 23 yılda gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde 
edilen gelirin yaklaşık %15’ini İngiltere’nin elde ettiğini belirtebiliriz ve bu 
uygulamadan alınacak iki önemli ders vardır. Bunlar;384 
-İşletmelerin satış aşamaları çok önemlidir. İşletmeleri satmadan önce 
özellikle yönetim açısından hazırlayıp performanslarını yükseltmek gerekmektedir. 
Çünkü kötü bir performans izlerken özelleştirilen işletmelerin gelirleri çok az olur. 
-Özelleştirilen bazı doğal tekellerin, devletin regülasyonuna ihtiyacı hala 
devam etmektedir, çünkü bazı sektörlerde rekabetin artış performans ve hizmet 
kalitesinin artması için bu regülasyon şarttır ve küreselleşmenin düzeyinin satılan 
işletmeleri rekabeti hale getirebilmek için uzun zamana ihtiyaç vardır. Bu ülke 
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örneklerinin verilmesinin sebebi özelleştirme yapılmasın diye değil, özelleştirme 
yapılsan ama dikkatli ve değerinde yapısın diyedir ve devlet tekelinden özel tekele 
geçme gibi bir yanlış yapılmasın diyedir. 
Dünyada bir çok ülkede olduğu gibi Meksika ve İngiltere ülkelerinde yaşanan 
özelleştirme deneyimleri gösteriyor ki, özelleştirme ondan beklenen ekonomik ve 
sosyal amaçlara ulaşmayı garanti eden bir politika aracı değildir. Ancak özelleştirme 
ekonomik açıdan verimsiz olan işletmelerin sorunlarını ortadan kaldırmamakla 
birlikte sorunlara çözüm yolu bulabilmek için atılan bir adım olarak görülmelidir.385 
3. Genel Anlamda Dünya’da Gerçekleştirilen Telekomünikasyon 
Özelleştirmeleri 
Dünya’da Telekomünikasyon özelleştirmeleri 1984 yılında ABD’li 
telekomünikasyon devi AT&T tekelinin yıkılmasıyla başlayıp İngiltere’de British 
Telecom’un satılmasıyla devam etmiş, ardından 1988 yılında Avrupa Birliği üye 
ülkeleri telekomünikasyon sektörünü rekabete açma konusunda faaliyetler yapmış, 
1997 yılında da Dünya Ticaret Örgütü üye ülkeler için liberalizasyon dönemi 
başlatmıştır,386 tüm bunların yanında ulusal işletmecilerin teknolojik gelişmeler 
karşısında yetersiz kalması ve liberalizasyon hareketinin hızla ilerlemesi ile birçok 
devlet telekomünikasyon sektörü özelleşerek sektörün yapısında global değişiklikler 
yaşanarak gerçekleştirilen özeleştirme hareketi sonrasında telekomünikasyon 
sektöründe devletin işletmeci rolü ve etkinliği sona erdirilerek regülasyona ilişkin 
görevleri daha çok önem kazanmıştır.387 
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Çizelge 3.8. Dünya’da Gerçekleştirilen Başlıca Telekom Özelleştirmeleri 
Özelleştirilen   Şirket Satın Alan Satılan Pay (%) Tutar(Milyar $) 
Meksika Telekom France Telekom 20,4 1,7 
Macar Telekom Ameritech ve Deutsche Telekom 67,0 1,7 
Çek Telekom Hollanda ve İsviçre  27,0 1,3 
Belçika Telekom Ameritech  49,9 2,4 
Danimarka Telekom Ameritech  41,6 3,2 
G.Afrika Telekom SBC ve Malezya Telekom 30,0 1,7 
Sırp Telekom Yunan ve İtalyan Telekom 49,0 0,9 
Ermenistan Telekom Yunan Telekom 90,0 0,1 
Romen Telekom Yunan Telekom 35,0 0,7 
Kaynak: 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Haberleşme, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, 2565, 
Ankara, 2001, s.21-22. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/oki581.pdf. (18.12.2005) 
 
 Çizelge 3.8de görüldüğü gibi daha önce serbestleştirilmiş ülkelerde bulunan 
telekomünikasyon operatörleri, özelleştirme çalışmalarını henüz yeni gündeme 
geldiği gelişmekte olan ülkedeki  kamu mülkiyetinde olan şirketten satın alarak bilgi 
birikimlerini daha büyük bir alana yaymaktadır. 
Telekomünikasyon sektörlerinde satın almalar alt yapıyı tekelden 
yönetebilmek ve firmaların dünya pazarındaki paylarını büyütmek doğrultusunda 
yapılırken satın amaların eğilimin belirleyen ana faktör şirketlerin stratejik planları 
çerçevesinde kendilerine çizdikleri yayılma politikaları olarak belirtilebilirken bu 
planlamalar aşağıda belirtilen dört faktör ile yapılmaktadır.388 
*Ekonomik ölçek: Şirketin satın alma faaliyetinde bulunmasının asıl 
nedenlerinden biri daha yüksek bir ekonomik ölçeğe kavuşma arzusu olarak 
belirtilebilirken sektör ekonomik yapısı gereği artan trafik hacmi birim maliyetlerini 
düşürerek şirketlerin rekabet gücünü artırmaktadır. 
*Coğrafi Hakimiyet: Sektördeki satın alma faaliyetini körükleyen başka bir 
etmen şirketlerin mevcut coğrafi alanlarını başka şirketleri satın alma yoluyla 
genişleterek ve telekomünikasyon alanında daha geniş bir alana hitap ederek rekabet 
güçlerin desteklemeleridir. 
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*Hizmet Yelpazesi: Büyük ölçeklik olup ta yalnızca temel hizmetler 
sunabilen işletmeciler çoğu zaman büyük uluslar arası firmaların gelişmiş taleplerine 
cevap veremezken bazen küçük çaplı fakat spesifik teknolojik çözümler üreten 
şirketler şirket satın almalarında anahtar rol oynamaktadır. Bu yüzden hizmet 
yelpazesinin genişletmeye yönelik devralmalar yaygındır. 
*Büyüme: Nakit zengini olan telekom işletmecileri, hisse değerlerini 
artırmayı düşünerek yüksek büyüme potansiyeli olan yeni telekom yatırımlarına 
girmektedirler. 
Telekomünikasyon sektöründe genel olarak dünya özelleştirme 
uygulamalarına bakıldığında dikkat çeken gelişmeler kısaca şu şekilde ifade 
edilebilir;389 
-Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin hepsinde ana telekom operatörleri 
özelleştirilerek bu bölge içerisindeki İrlanda, Danimarka ve Belçika dışındaki tüm 
ülkelerde de ana telekomünikasyon operatörleri halka arz yöntemiyle 
özelleştirilmiştir. 
-Doğu Avrupa ülkelerinde özelleştirme akımı devam etmekte ve stratejik bir 
ortak bularak özelleştirme yapılmaktadır. 
-Güney Amerika telekomünikasyon özelleştirmelerine çok önce başlamış ve 
bu bölgede yer alan Meksika, Küba, Venezüella, Peru ve Arjantin gibi çoğu ülkede 
blok satış ardından da halka arz yöntemi uygulanmıştır. 
-Avusturalya ve Yeni Zellenda telekomünikasyon özelleştirmelerini öncelikle 
tamamlamıştır. 
-Asya’da Japonya, Hong Kong, Tayland, Hindistan gibi ülkelerde 
özelleştirmeler büyük oranda tamamlanmıştır. Çin’de ise daha az oranda özelleştirme 
başlamıştır. 
-Ülkelerin gelişmekte olan ülkeler kategorisinden gelişmiş ülkeler 
kategorilerine geçe bilmeleri için telekomünikasyon sektöründeki atacakları adımlar 
belirleyici olma potansiyeline sahip olup bu sebepten telekomünikasyon sektörünün 
serbestleştirilmesi alanında gelişmiş ülkeleri yakalamak ancak daha önce bu ülkelerin 
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regülasyonlarında yapılan hatalardan ders çıkarılması ile sağlanacaktır.390 İşte 
Meksika örneğinde de telekomünikasyon özelleştirilmesi iyi bir örnek olmaktan daha 
fazla iyi bir ders olarak alınmalıdır.  
Bu yüzden Meksika Telmex’in özelleştirilmesine daha ayrıntılı bakılırsa 
burada reform 1990 yılında Telmex’in özelleştirilmesi ile başlamış ama zamanla 
beklenen gelişme gösterilememiş ve bu yüzden tam bir başarı elde edilememiştir. 
Özelleştirme ve rekabetin sağlanması ile telekomünikasyon gelirleri artmış ama 
regülasyon sürecinde rekabet ve hizmet kalitesinde yeteri kadar gelişim 
sağlanamamıştır. Örneğin 1989 yılında her 100 kişiye düşen hat sayısı 6 olarak 
belirtilirken zamanla bu rakam ancak 10’a kadar çıkabilmiştir. Özellikle ara bağlantı 
da meydana gelen sorunlar Telmex’in direnmesi ve zorluk çıkarmasına, kanunen 
rekabete açık bulunan telekomünikasyon  alt yapısının bir türlü hayata geçirilemeyip 
zaman ve kaynak kaybına neden olmuştur.391 ayrıca Telmex’in özelleştirilmesinin 
ardından Meksika’da şehir içi ara ücretleri iki kat artmış fakat milletler arası görüşme 
ücretleri yarı yarışa düşmüştür. Bu gelişme de fiyat düşmesinin yalnızca 
milletlerarası görüşmelerle işyeri abonelerinin görüşmelerinde söz konusu olduğunu 
ve bu durumunda iş çevrelerinin işine yaradığını gösterirken Telmex’in 
özelleştirilmesi sonrasında yatırımların büyük yerleşim merkezlerinde yoğunlaştığı 
ve geri kalan bölgelere çok az yatırım yapıldığı şehirler arası haberleşme 
hizmetlerine büyük yatırımlar yapılırken sık sık arızalanan ve eski tip kablolarla 
çalışan şehir içi şebekelerin arıza onarım ve bakımı ikinci plana itilmiştir. 
 İngiltere’de BT’nin özelleştirilmesi 1984 yılında gerçekleştirilerek, bunun 
sonucunda ise personel sayısı düşmüş, çalışanların yarısından fazlası, işten 
çıkarılmış, yerel konuşma ücreti, jetonlu yerel konuşma ücreti artmış, ticaret ve iş 
konuşmalarında ücret düşmüş, taşeronlaştırma yaygınlaşmış, bazı birimler satışa 
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çıkarılmış, sözleşmeli personel uygulanmış, part time çalışma yaygınlaşmış ve 
sendikalı işçi sayısı hızla düşmüştür.392 
Dünya’da telekomünikasyon özelleştirilmesi alanında ülkelerin özgün 
şartları, özelleştirmenin sonuçlarında bazı farklıklar yaratmasına rağmen yukarıda 
belirtilen İngiltere ve Meksika örneklerinde de olduğu gibi birçok ortak noktadan da 
söz edilebilir. 
Son olarak telekomünikasyon sektöründe gerçekleştirilen özelleştirmelerin 
ülkeden ülkeye değişmeyen ortak noktaları şu şekilde özetlenebilir;393 
-Şirketlerdeki çalışan sayısına bakıldığında işsizliğe neden olur. 
-Özelleştirmeler gerçekleştikten sonra bazı uygulamalarda doğrudan işten 
atılmalar görülürken bazılarında bunun yerine iş koşullarında hızla kötüleşme,  
ücretlerin düşmesi, daha önce var olan sosyal hakların yok edilmesi gibi sonuçlar 
çıkabilir. 
-Şirketi daha yüksek değerle satabilmek amacıyla özelleştirme öncesi devlet 
tarafından erken emeklilik, taşeronlaştırma, yetersiz istihdam gibi yöntemlerle 
istihdam azaltılması yollarına da gidilmektedir. 
-Çalışanlar üzerindeki operasyonların arkasında tamamen iş gücü maliyetini 
minimum yaparak karı maksizime etme anlayışı söz konusudur. 
-Telekomünikasyon sektöründeki özelleştirmelerin sonuçları diğer sektörlerle 
karşılaştırıldığında yapısal özelliklerden dolayı tüm ülke nüfusu tarafından doğrudan 
hissedilir. 
-Özelleştirilen telekomünikasyon şirketlerinin yatırım, hizmet kalitesi gibi 
unsurları her özel şirketin sahip olduğu karın maksimizasyonu ilkesine göre 
belirlenmekte ve özelleştirilen şirketlerde her adım kar getirip getirmeyeceğine göre 
atılmaktadır. Bunun ilk sonucu olarak ta kara dönüşme sürece uzun olan, bundan 
dolayı da yatırım maliyeti yüksek olan kırsal bölgelerde özelleştirmeler sonrası 
yatırımların durmasıdır. 
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-Tarife alanında şirket özelleştirildikten hemen sonra hızla lokal aramaların 
ücretleri artarak uzun mesafe ve milletler arası aramaların ücretleri düşürülmüştür. 
Telefon abonelerinin ev ve işyerlerindeki dağılımına bakıldığında ev abonelerinin 
oranı daha fazladır. Milletler arası aramaların ve data gibi daha büyük şirketlerin 
kullandıkları hizmetleri özelleştirilme sonrası ucuzlaması ise bu hizmetlerin 
kullanıcılarının büyük çoğunluğunu oluşturan ev abonelerinden alınan ücretler ile 
sübvanse edildiğini yani tersine bir çapraz sübvansiyon uygulamasını akla 
getirmektedir. 
- Çalışanlar ve tüketicilere ilişkin olarak, özelleştirmeler telekomünikasyon 
endüstrisinin genel yapısını da büyük ölçüde değişime uğratarak ortak girişimler ve 
stratejik ortaklıkları yaygınlaştırarak özelleştirilmiş telekomünikasyon hizmetlerini 
tek tek özel şirketler tarafından değil genellikle büyük ortaklıklar tarafından 
sağlamıştır. 
-Telekomünikasyon pazarında oluşacak rekabet, kullanıcıya verilecek 
hizmetler düzeyinde değilde, devlete ait ulusal taşıyıcıların tekel hakları ile beraber 
satın alınması düzeyinde büyük uluslar arası ortaklıklar arasında yaşanmaktadır. 
-Telekomünikasyon alanında stratejik ortaklıklar şirket evlilikleri yolu ile 
devam uluslar arası tekeller oluşurken bu tekelleşme üçüncü dünya ülkelerini sadece 
telekomünikasyon teknolojisi alıcısı değil, bilginin ve tüm kültürel içeriklerin 
üreticisi yerine alıcısı olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
I. Türkiye’de Özelleştirme 
1. Özelleştirme Hazırlık Çalışmaları 
Genel olarak, kamunun sahip olduğu bazı mal ve hizmet üretim birimlerinin 
belirli bir bedel karşılığında şeffaf ve rekabetçi bir ortamda özel kişilere 
devredilmesi394 olarak tanımlanan özelleştirme ile ilgili bilgilere Türkiye’de ilk defa 
Sümerbank’ın kuruluş belgelerinde rastlanmıştır. Bu belgelerde prensip olarak, 
gerekli görüldüğü zaman kişilere ya da özel şirketlere kuruluş hisselerinin 
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satılabileceği belirtilmiştir. Ancak geçen süre boyunca Türkiye’de bu konu hakkında 
ciddi bir uygulama olmamıştır.395 
 Özelleştirmenin Türkiye’nin gündemine 24 Ocak 1980 kararları ile girdiği 
söylenebilir. 24 Ocak 1980’den önce Türkiye’de iktidarda bulunan ülke yöneticileri 
işlerin içe dönük ve Pazar mekanizmasına önem vermeyen bir kalkınma stratejisi ile 
yürütülmeyeceğine karar verdi ve 24 Ocak 1980’de alınan karala bu politika 
uygulamaya konuldu.396 Bu politikanın uygulanmaya konulmasında hiç şüphesiz 
1970’li yılların artan sorunları ve bu sorunların Türkiye’de yansımalarının önemli 
etkileri olmuştur. Bu bağlamda Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar, Türkiye’de 
piyasa ekonomisinin yerleşmesine ve kamu girişimciliği alanlarının aktarılmasına 
yönelik politikalar uygulanırsa kredi verilebileceğini ifade etmişlerdir ve görüldüğü 
gibi Türkiye’deki özelleştirme politikaları da  dünya ekonomisine yeni eğilimlere 
paralel olarak gündeme gelmiştir.397 
Türkiye’de serbest piyasa ekonomisine geçişte ilk hukuksa adım 31 Temmuz 
1981 tarihinde “Sermaye Piyasası Kanunu” çıkarılarak atılmış 29 Şubat 1984 
tarihinde ise devletin iktisadi yaşamdan çekilmesi düşüncesi çerçevesinde sürecin 
başlangıcı kabul edilebilecek ilk yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir.398 1985 ve 
1989 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ise ilk kez aktif olarak 
kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi gündeme gelmiştir.399 1990 ve 1994 
yılarını kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ise özelleştirmelerdeki temel 
amaç kamu iktisadi teşebbüslerinde iktisadi etkinliğin artırılması ve sermayenin 
tabana yayılmasını sağlamak olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda gerçekleştirilen 
özelleştirme faaliyetlerinin süratle gerçekleştirilmesi gerektiği savunulmuştur.400 
Daha sonrada Avrupa birliğine üyelik sürecinde özelleştirme politikası Türkiye için 
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bir hedef olarak belirlenmiş ve uluslar arası rekabet gücünü artırmak için çaba 
harcanması ve sonuçların izlenmesi gerektiği kabul edilmiştir.401 
2. Yasal Düzenlemeler 
Özelleştirmeye ilişkin gerçekleştirilen temel yasal düzenlemeler 2983, 3291 
ve 4046 sayılı yasalar olarak sıralanabilir. Bu yasalar genel olarak özelleştirmeye 
ilişkin hususları düzenlerken 1980’il yıllardan 2001 yılına kadar geçen zamanda 
enerji ve telekomünikasyon alanlarında sunulan hizmetin özelliklerinden 
kaynaklanan yasal nedenlerle ayrı düzenlemeler yapılmış, ayrıca ekonomide 
serbestleşme doğrultusunda çay ve tütün gibi tekel niteliğindeki bazı kamusal üretim 
alanları da özel sektöründe faaliyet göstermesine olanak sağlayan yasal değişikliklere 
gidilmiştir.Söz konusu temel yasaların yanında 233 sayılı KHK’de de özelleştirmeye 
ilişkin hükümler yer almıştır ve bu KHK’de temel olarak KİT’lerin kuruluş ve 
faaliyetleri düzenlenmiştir. 
Özelleştirme uygulamalarına dayanak teşkil edecek yasal çalışmalar 
kronolojik olarak şu şekilde özetlenebilir: 
a. 2983 Sayılı Kanun 
2983 Sayılı Kanun özelleştirmenin yasal alt yapısını oluşturmak için ortaya 
konulan ilk hukuki düzenlemedir.402 29.02.1984 tarihinde “Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun olarak belirlenen bu kanan 
17.03.1984 tarihinde ve 18194 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu kanun özelleştirme ile ilgili önemli hükümler içermektedir. Amacı ise, 
“Kamu yatırımlarını gerçekleştirmek için istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi 
şartıyla tasarrufları teşvik edecek ek finansman kaynakları bulmak” olarak ifade 
edilmiştir. Bu amaca yönelik olarak bu konunda özelleştirme ile yakın ilişkiler içinde 
olan gelir ortaklığı senedi çıkarılması ve işletme hakkı devredilmesi gibi ve gerçek 
anlamda bir özelleştirme olan hisse senedi çıkartılması gibi fikirler öngörülmüştür. 
2983 sK’a göre hisse senedi KIT ve KIT’lere ait tesislere gerçek ve tüzel 
kişilerin ortak olması amacıyla çıkarılan bir menkul kıymettir. Hisse senedi satışı 
yoluyla özelleştirme yapılıyorsa bununla ilgili tüm ayrıntılar hükümler KOF 
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yönetmeliğindedir. Örneğin hisse senedi satış esasları burada belirlenmiştir, satış 
KOİ’nin hazırlayacağı teklif üzerine yapılır ve satış işleminde YPK’nun belirlediği 
bedel esas alınır, bundan elde edilen hasılat da KOF’a gelir olarak yazılır.403 
2983 sK ile senetlerin çıkartılması, işletme hakkın verilmesi ve sair hususlarla 
ilgili kararlar almak için Başbakan ve onun görevlendireceği bir bakanın 
başkanlığında yukarıda da belirtilen TTKOK’un kurulması çıkarılacak senet ve 
tesislerin işletilmesinden sağlanacak gelirlerin toplanacağı Kamu Ortaklığı Fon’un 
oluşturulması TKKOK’un kararlarının uygulanmasını sağlamak ve fonu idare etmek 
üzere Başbakanlığa bağlı TKKOİ’nin kurulması suretiyle özelleştirmeye ilişkin ilk 
idari düzenlemelerin gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Son olarak bu kanunda bulunan özelleştirme idaresine ilişkin hükümlerin 
4046 sK içerisinde yeniden düzenlendiğini ve bunun alt yapı tesislerine ilişkin gelir 
ortaklığı senidi ihracına dair maddelerin halen yürürlükte olduğunu ve KOF’a dair 
maddelerin ise 4568 sK ile yürürlükten kaldırıldığını ifade edebiliri. Ayrıca 2983 sK 
şu anda yürürlükte olan KIT’lerin tesis, müessese ve bağlı ortakların gelir ortaklığı 
senedi, hisse senedi ihracı ve işletme hakkı devri suretiyle satışına ilişkin hükümlerin 
bir kısmı 4046 sK ile yeniden düzenlenmesi sebebiyle uygulanmamaktadır. 
b. 233 Sayılı KHK 
KIT’lerle ilgili ilk yasal düzenleme 1938 yılında 3460 sK ile yapılmış 
ardından 1964 yılında 440 sK çıkarılmış ve bu kanunda 1938 yılında çıkarılan 60 
sayılı KHK ile uygulamadan kaldırılmış, 60 sayılı KHK 2929 sayı ile 
kanunlaştırılmasının ardından 1984 yılında 233 sayılı KHK ile uygulamadan 
kaldırılmış ve halen KİT’ler faaliyetleri 233 sayılı KHK hükümleri doğrultunda 
devam ettirmektedir.404 
233 sayılı KHK’deki yasal düzenleme bunun 38.maddesi ile yapılmıştır. 
Buna göre 233 sayılı KHK kapsamındaki KİT, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve 
işletme birimleri ile iştiraklerinin tasfiye, devir satış ve işletme haklarının devri gibi 
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konulardaki karar EİYKK’na verilmiş ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi de 2983 sK  
çerçevesinde KOK’na verilmiştir.405 
Özelleştirme ile ilgili 233 sayılı KHK’den sonra 3291 sayılı kanun ve 4046 
sayılı kanunlar çıkmasına rağmen 233 sayılı KHK’nin 38.maddesi hiçbir değişikliğe 
uğramadan halen yürürlüktedir.406 
c. 3291 Sayılı Kanun 
3291 Sayılı kanun ile özelleştirme ile ilgili ilk kapsamı düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir.407 1986 yılında çıkarılan bu kanunda kamu kuruluşlarının 
özelleştirme kapsamına alınması ve faaliyetlerinin gerçekleşmesine ilişkin esaslar 
yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda 233 sayılı KHK’de belirtilen tamamen devletin 
olan KIT statüsünde olan kuruluşların özelleştirilmesine “Bakanlar Kurulu” 
KIT’lerin müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile iştiraklerindeki 
payların özelleştirilmesine de YPK karar verecektir. Özelleştirme programını ise 
2983 sK ile oluşturulan TKK’a yürütecektir.408 
3291 sK, genel olarak özelleştirilmeye ilişkin usul ve esaslar, özelleştirmeye 
yetkili idareler ve özelleştirme yöntemleri yer almaktadır ve özelleştirmeye ait 
herhangi bir tanım ise yapılmamıştır.409 Tüm bunların yanında yeterli düzeyde 
olmasa da özelleştirme kapsamına kapsama alma sürecine ve özelleştirilen kuruluşun 
personeline ait sosyal güvenlik haklarıyla ilgili düzenlemelerde yer almıştır.410 
Yukarıda sayılan yasal düzenlemelerin yanında, özelleştirmeyle ilgili 
olmayan başka kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerde çıkarılmıştır. Fakat tüm 
bunlar özelleştirme faaliyetlerinin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir hukuki alt 
yapı oluşturamadığı için, özelleştirme faaliyetlerin süreçleri uzamış, bunun yanında 
da birçok engeller ortaya çıkmıştır. İşte bu hukuki kapsamlı bir özelleştirme kanunu 
hazırlanmıştır. Bu kanun ise 4046 sayılı Özelleştirme Kanunudur.411 Şimdi bu 
kanunu daha ayrıntılı biçimde inceleyelim: 
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d. 4046 Sayılı Kanun 
27 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun özelleştirme işlemlerinin 
yasal engellerle karşılaşmasından dolayı ve özelleştirme faaliyetlerine işlerlik 
kazandırabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kanunun amaç maddesinde ekonomide 
verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için KIT’ler 
özelleştirmelerine ilişkin esaslar bulunmaktadır. 
Bu Kanun ile getirilen yeni  düzenlemeler ana başlıklar itibariyle şöyledir;412 
413
 
414
 
-Özelleştirme ile elde edilecek gelirlerin genel bütçeye kaynak 
oluşturmamaları, bunların iş kaybı tazminatı, nakledilecek personele giderler ve 
hazırlık çalışmaları olarak kullanılmaları kararlaştırılmıştır. 
-Stratejik önemi olan kuruluşlarda imtiyazlı hisse uygulaması yapılmalı, 
rekabetin ortadan kaldırılacağı durumlarda da Sanayi Bakanının duruma müdahale 
etmesi kararlaştırılmıştır. 
-Bu Kanunla Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 
Özelleştirme Fonu kurulmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu, Başbakan’ın 
başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Özelleştirmeden sorumlu 
Devlet Bakanı ve bir devlet bakanının bir araya gelmesiyle kurulmuştur. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise uygulamaları ÖYK’nun kararları doğrultusunda 
gerçekleştirmek için kurulmuştur. Özelleştirme Fonu ise, özelleştirmeden elde 
edilecek gelirlerin toplanması için oluşturulmuştur. 
-Özelleştirilecek kuruluşlarda erken emekliliği teşvik için, emekli 
ikramiyelerin % 30 fazlasıyla ödenmesi gibi bazı düzenlemeler yapılmıştır. 
-Özelleştirme sonucunda kadrosu ya da sözleşmesi iptal edilen memurun 
diğer kuruluşlardaki boş kadrolara atanması için bazı düzenlemeler yapılmıştır. 
-Özelleştirme sonucunda kuruluşların kamu payının %15’den daha az 
olmasından ya da tüzel kişilikleri bitecek şekilde kapatılmasından önce sosyal 
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yardım zammına hak kazanmış personele öden sosyal yardım zamları sosyal 
sigortalar kurumun yazılı talebiyle idare tarafından en çok iki ay içerisinde 
özelleştirme fonundan adı  geçen kuruma ödenir. Sosyal yardım zamlarını süresinde 
sosyal sigortalar kurumuna ödenmemesi halinde bu zamlar hazinece karşılanır. 
-Özelleştirmenin kapsamı genişletilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında 
özelleştirilebilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. 
Yukarıda belirtilen düzenlemelere bakıldığında 4046 sayılı kanunda 
özelleştirmede halka açılma, sermayenin tabana yayılması ve borsada gerçekleştirilen 
satışlar gibi konuların göz ardı edildiğini ve KIT’le işletme değeri dışında bulunan 
gayri menkullerinin kapsam dışı tutulduğunu görmekteyiz. Göz ardı edilen tüm 
faktörlerde uygulamalarda bir takım sorunlar çıkarmaktadır.415 
4046 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ana başlıklar itibariyle şunlardır;416 
-Bu kanunun “Kamu Ortaklığı Fonu’na aktarmalar hariç Özelleştirme 
Fonu’ndan genel bütçeye kaynak aktarılmaz” maddesi “Özelleştirme Fonundaki 
nakit fazlası, hazinenin iç ve dış ödemelerinde kullanılmak üzere hazine hesaplarına 
geçirilebilir” olarak değiştirilmiştir. 
-ÖYK üyelerini belirleme yetkisi Başbakana verilmiştir. 
-Halka arz yoluyla yapılan özelleştirme uygulamalarına çalışanların 
katılmaları sağlanmıştır. 
-Değerleme yapılırken özelleştirme fonunun kullanım alanları ile diğer tespit 
metodlarının en az ikisinin uygulanması şartı getirilmiştir. 
-Sosyal yardım zammı ödemelerine ilişkin madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
-Şans oyunlarının özelleştirilmesine yönelik düzenlemeye gidilmiştir. 
 -T.T A.Ş’de telekomünikasyon hisselerinin hisse senedine dönüşebilir tahvil 
yoluyla satışına imkan verme yönünde düzenlemeler yapılmıştır. 
-Personelin nakline ilişkin madde, ilave emeklilik ikramiyesi ödemesi ile 
ilgili madde ve özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirme yöntemleri, 
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değer tespiti ve ihale usullerini kapsayan maddelerde yeniden düzenlenmeye 
gidilmiştir. 
4046 sK çerçevesinde Türkiye’de Telekomünikasyon hizmetlerinin 
özelleştirilmesine ilişkin hükümler kısaca PTTnin posta ve telgraf hizmetleri 
dışındaki hizmetlerinden ayrılarak haberleşme hizmetlerinin ayrı bir şirket olarak 
özelleştirilmesi ile ilgili ilk yasal düzenleme 20.08.1993 tarihinde ve 509 sayılı KHK 
ile yapılmıştır. Ancak 21.10.1993 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından 509 
sayılı KHK durdurulmuş ve iptal edilmiştir şeklinde ifade edilebilir. 
Bu çerçevede 4000, 4107 ve 4161 sayılı Kanunlar ve Anaya Mahkemesi 
kararlarıyla farklı 406 sayılı kanunun yürürlükte olan maddelerinki özelleştirme 
faaliyetlerine ilişkin hükümleri, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisseleri 
TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilirse, %5’i şirket 
çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine satılırsa ve %34 üde gerçek ve tüzel kişilere 
satılırsa şirket hisselerinin en çok %49’u devredilebilir, hisselerin değer tespiti ve 
satış işlemlerinin 4046 sK çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
yürütülmesidir, Katma değerli hizmetlerin işletme lisans ve ruhsatlarını verilmesi 
Ulaştırma Bakanlığındadır, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin hisselerini sattıktan 
sonra bu gelirin % 20’si posta hizmetlerine, %20’si telekomünikasyon hizmetlerine 
verilecek, lisans ücretlerin %20’si telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde 
kullanılacak ve bakiyede ilk önce borç ödeme amacıyla Hazineye devredilecektir.417 
Kanunun diğer maddeleri özelleştirilmeye ilişkin uygulama usul ve esaslarını 
düzenlemeyi içermektedir. Dördüncü bölümde bu konuya daha ayrıntılı olarak 
değinilecektir. 
3. Genel Anlamda 1985-2005 Dönemi Özelleştirme Uygulamaları 
Liberal ekonomik politikalarla özelleştirme programı ağırlıklı olarak 1980’li 
yıllarda uygulanmaya başlanmış, bu politikalarla devletin üretimden çekilmesi 
öngörülmüş ve bu yönde de bazı yasal ve kurumsal adımlar atılmıştır.418 
Türkiye’de 1985-2005 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme 
uygulamaları Türkiye için olumlu bir sonuç ifade etmemektedir. Çünkü Türkiye’nin 
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özelleştirmeden beklediği potansiyel, gerçekleştirilen büyüklüğün en az katı kadardı. 
Burada beklenen potansiyelin gerçekleştirilememesinin temel nedeni, sosyal 
kesimler arasında özelleştirme konusunda bir uzmanlaşmanın sağlanmaması ve 
toplumun özelleştirme uygulamaların sonuçlarından tatmin olmamasıdır. 
2004 yılı kullanım biçimine bakıldığında özelleştirmeden elde edilen 
kaynağın yeni 9.236.000.000 Ytl’nin 3.111.538.193 si özelleştirme kapsamına alınan 
kuruluşlara sermaye iştiraki, kredi biçiminde verilen borçlar ve tazminatlar gibi 
ödemeleri, 39613624 Ytl si özelleştirme uygulamalarına ilişkin hale gibi giderleri, 4 
701 036 062 Ytl si borç ödemelerini 1 382 953 065 Ytl’si genel yönetim hazine ve 
diğer giderleri içermektedir. Bu bağlamda görülüyor ki sermaye birikimi, yeniden 
yapılanma çerçevesinde ulusal sanayinin verimini artırma amacıyla 
kullanılmamaktadır. 
 Et ve Balık Kombinasına bakıldığında, varlık satışı yoluyla özelleştirilen 11 
et ve balık kombinasından 1999 yılı itibariyle Ağrı, Bayburt ve Tatvan da üretimler 
durdurulmuş kalan işletmeler ise birer inceleme konusu olarak belirtilmiştir, üretimin 
durdurulduğu iller ise Türkiye için refah kaybına sebep olmuşlardır, Süt 
endüstrilerinde varlık satışı yoluyla özelleştirilen 32 süt endüstrisinden 1999 yılı 
itibariyle yarısında üretimler durdurulmuş veya hiçbir faaliyet göstermeden 
kapanmıştır. Bu da bu alanda ortaya çıkan bir olumsuz tablo olarak ifade edilmiştir, 
Orman ürünleri şirketlerinde ise varlık satışı yoluyla özelleştirilen yirmi işletmeden 
altısı 1999 yılı itibariyle faaliyetlerini durdurmuştur, son olarak çimento şirketlerinde 
tamamen blok satışı yöntemiyle özelleştirilen işletmelerin çok azının toplam faktör 
verimliliklerinde teknolojik değişimden kaynaklanan bir değişim gözlenmektedir.419 
Yukarıda belirtilenlerin bedelleriyle TT, Tekel, Tüpraş gibi kurumların 
bedelleri birleştirildiğinde özelleştirmeden sağlanan kaynak 24,996,934,080 olarak 
ifade edilebilirken 1986-2006 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme işlemleri bir 
çizelge ile şu şekilde belirtilebilir.420 
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ÇİZELGE 3.9. 1986-2005 Dönemi Özelleştirmeleri 
1986 - 2005 DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ ( $ ) 
1986-2003  2004  2005  Toplam  Özelleştirme 
Yöntemi  ($)  ($)  ($)  ($)  
Blok Satış  3.524.189.478 399.762.000 7.054.000.000 10.977.951.478 
Tesis/Varlık Satışı  863.232.551 606.748.522 398.886.830 1.868.867.903 
Halka Arz  2.668.740.708 191.279.167 273.719.603 3.133.739.478 
İMKB'de Satış  800.819.126 0 453.977.633 1 .254.796.759 
YarımKalmışTesis 
Satışı 4.368.792 0 0 4.368.792 
Bedelli Devirler  308.478.473 69.358.355 28.292.849 406.129.677 
TOPLAM 8.169.829.128 1.267.148.044 8.208.876.915 17.645.854.087 
Kaynak: OIB, Yıllar İtibariyle Özelleştirme<http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/yillara-
gore.htm> (16.12.2005) 
 
 Türkiye’de özelleştirmeden elde edilen bu kaynaklar, sermaye iştiraki ve 
kredi biçiminde verilen borçlar şeklinde özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, 
sosyal yardım zammı ödemeleri, iş kaybı tazminatı ödemeleri, diğer tazminat 
ödemeleri, erken emeklilik prim ödemeleri şeklinde özelleştirilen kuruluşlardaki 
çalışanlara ve denetim, danışmalık giderleri, ilan, reklam tanıtım giderleri,  komisyon 
ödemeleri ve Hazineye ve kamu ortaklığı fonuna aktarım ve idareye aktarım olarak 
kullanırken421 Türkiye’de bu kullanımlar yüzde olarak aşağıdaki gibi belirtilebilir;422 
Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Yapılan Ödemeler                    47,6 
Sermaye İştiraki                          32,9 
Kredi biçiminde verilen borçlar                        10,4 
Sosyal yardım zammı ödemeleri                          0,4 
İş kaybı tazminatları                 0,5 
Özelleştirme sonrası tazminat ödemeleri              0,7 
Erken emeklilik primi ödemeleri               0,1 
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Özelleştirme gelirinden ilgili kuruluşlara ödemeler             2,6 
Hazineye aktarma                                     27,4 
Borç ödemeleri                          21,7 
Özelleştirme bono/tahsil/ana para ödemesi            14,1 
Diğer borçlar faiz, kur farkı komisyon ve vergi ödeme            1,4 
Diğer giderler                  3,3 
Denetim danışmanlık                 0,5 
İhale ilanları giderleri                 0,4 
Reklam ve tanıtım giderleri                0,1 
İMK’de hisse alımı giderleri                1,1 
İdari bütçeye aktarılan                                     0,5 
Diğer giderler                            0,7 
 Sonuç olarak, daha öncede ifade edildiği gibi özelleştirmede beklenen 
potansiyelin gerçekleştirilememesi, yurt içi tasarruflardaki yetersizliğe, Ar-Ge 
paylarında düşüklüğe ve teknoloji üretimindeki kısıtlığa bağlanmaktadır ve bu 
potansiyeli yükseltmek içinde yabancı sermayeyi kullanarak dış kaynaklardan 
yararlanmak423, en önemlisi de ülke içerisinde özelleştirme konusunda toplumsal 
uzlaşmanın sağlanması gerekmektedir424 ve özelleştirme potansiyelinin yıllar sonra 
harekete geçirilmesi, buradan sağlanan gelirlerin harcamaya dönüştürülmediği yani 
bütçe disiplini korunduğu takdirde şimdiden azalma eğiliminde bulunan borç 
sürdürülebilirliği endişelerini kalıcı olarak ortadan kaldıracaktır. Ve bu da 
ekonominin normale dönmesi için yapılan son adım olarak görülecektir.425 
 Türkiye yaklaşık 20 yıl süren özelleştirme yolculuğunda en hızlı adımları 
2005 yılında atarak Türkiye’nin dinamo taşlarından olan , Erdemir’i 2,7, Tüpraş’ı 4,1 
ve TT’u da 6,5 milyar dolara özelleştirmiştir, tüm bunları özelleştirerek Türkiye 
kendi içinde bir rekor kırmıştır. Çünkü Türkiye özelleştirme çalışmalarına başladığı 
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tarih olan 1986 yılından 2005 yılına kadar 9,3 milyar $’lık bir özelleştirme 
gerçekleştirmiş 2005 yılında ise 8,7 milyar$’lık özelleştirme gerçekleştirmiştir. 
 Sonuç olarak, Türkiye’de piyasaları liberalleştirmek, rekabet ortamı 
oluşturmak, yolsuzlukların önüne geçmek, üreticim artışını sağlamak ve bu doğrultu 
da daha fazla katma değer yaratmak amacıyla gerçekleştirilen özelleştirmelerde 
olumlu sonuçlarla karşılaşabilmek için geçmişte yaşanan özelleştirme 
tecrübelerinden ders çıkartılmalı ve özelleştirme kavramı da devletin elindeki 
kurumları bir an önce satması olarak düşünülmemeli son olarak ta devlet, 
özelleştirilen kurumların ülke ekonomisine katkısının devam edebilmesi piyasaları 
denetleyici ve düzenleyici çeşitli düzenlemelere gitmelidir, aksi halde 
özelleştirmelerin sonucu hüsranla sonuçlanabilir. 
4. Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Değerlendirmeleri 
 Dar anlamda “devletin iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirilen Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin mülkiyetinin özel sektöre devri”  geniş anlamda ise “devletin 
iktisadi faaliyetlerinin azaltılması ya da bu görevin tamamen serbest piyasa 
koşullarına devredilmesi” olarak ifade edilen özelleştirmelerin ülkemizde 1983 
yılında yasal alt yapısı oluşturulmuş ve 1984 yılında da özelleştirme çalışmaları 
başlamıştır.426 
 1992 yılına kadar gerçekleştirilen özelleştirmeler ele alındığında, ilk olarak 
Erzurum ve çevresindeki özelleştirilen işletmeler örneğiyle bazı spekülatif yollarla 
yarım kalmış tesislerin özelleştirildiği ileri sürülerek atıl kalan ve kapanan bu 
tesislerin şu anda yarattığı manzara bile kamuoyunda özelleştirmeyi çare olmaktan 
çıkarmış, bu dönemde özelleştirilen çimento fabrikalarının Türkiye’deki aile 
şirketleri tarafından satın alınması, aile şirketlerinin çimento sanayisinde kontrolü ele 
geçirmek için mücadele etmesi, devlet tekeli yerine özel sektör tekelini düşündürmüş 
ve bu da özelleştirmeye şüphe ile bakma eğilimini artırmış427 ayrıca bu süreçte doğal 
tekel alanlarında kamu işletmelerinin parçalanarak kamuya ait sanayi, dokuma, 
orman ürünleri, enerji santralleri, kimya, maden işletmeleri, kağıt fabrikaları gibi 
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sektörlerin özelleştirilerek yabancı tekellere bırakılması da Türkiye’yi daha fazla dışa 
bağımlı hale getirmiş428 dönem sonunda 195 Trilyon Tl iç borç 54,706 milyon dolar 
dış borç yükü ile gelir gider dağılımın giderek bozulduğu görülecek devletin alt yapı 
yatırımlarına kaynak aktarmada ciddi güçlükler belirmiş, zarar eden bazı KİT’lerin 
belli bir güven ortamında özelleştirilememesine bağlı olarak yaklaşık 1 katrilyon 
değerindeki varlıklar prodüktif bir hale getirilememiş, yetişmiş insan potansiyeline 
bir dinanizm kazandırılamamış ve bu da Türk toplumunun refahı açısından önemli 
bir kayıp olarak belirtilmiştir.429 
 Daha sonra 1990’lı yıllardan itibaren de KIT’lerin dışında Dünya Ticaret 
Örgütü kararları ve GATS hükümleri doğrultusunda eğitim sağlık sosyal güvenlik ve 
alt yapı hizmetlerinde özelleştirme faaliyetlerine başlanmış, küresel sermaye 
hakimiyetinin bir aracı olarak gündeme yerleşme politikaları doğrultusunda su, 
toprak, madenler gibi doğal kaynaklar da bile özelleştirme faaliyetleri hızlanmıştır.430 
 Genel olarak Türkiye’de, ilk özelleştirmenin gerçekleştirildiği yıl olarak 
kabul edilen 1986 yılı ile 2004 yılları arasında rakamsal olarak 167 kamu 
kuruluşunun özelleştirildiği, 4.485979.987 Ytl’si özelleştirme geliri olmak üzere 
5.607.4.93.989 Ytl gelir elde edilirken 7.852 187 789 Ytl gideri olduğu aradaki 
farkın ise borçla kapatıldığı, özelleştirme ağırlıklı olarak %42 Blok satış, %16 tesis 
varlık satışı, %18 halka arz, %12 uluslar arası, %8 IMKB’de satış, %4 ‘te bedelli 
devir olarak gerçekleştiği belirtilebilir. 
 Bu dönem içerisinde gerçekleştirilen özelleştirmeler ile beklenen amaçlara 
ulaşılmadığı birkaç örnekle şu şekilde ifade edilebilir;431 
Örneğin Afşin-Elbistan Termik Santralin ile özelleştirilmesi özelleştirmenin 
yolsuzlukları ortadan kaldırmadığını, 1994’de Erg-Verburd Üretim ve Ticaret A.Ş’ne 
satılmasında, Bakanlar Kurulu kararından önce fiyat teklifi veren, görüşmelere 
katılan Erg-Verburd şirketinin kararın alındığı tarihte henüz kurulmamış olması ve 
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karardan 19 gün sonra kurulması ve bu usulsüzlüğün arkasındaki iddiaların basına 
hiç yansımaması ile göstermiştir. 
 Antalya Limanının özelleştirmesi, özelleştirmenin her zaman kamuyu gelir 
sağlamadığını, 1995’de İş adamı Süha Süren’e devredilmesinde, Süren’e yapacağı 
ödemeler için Sümerbank’tan kredi verilmesi, Süren’in kredileri hiç ödememesi, 4 
yıl sonra Sümerbank’ın satılıp borçları nedeniyle Antalya Limanının bankanın yeni 
sahibine geçmesi, Sümerbank’a el konulmasında limanın devlete geri dönmesi ve 
Süren’in cebinden hiçbir ödeme yapmayıp 4 yılda Limandan 50 milyon dolar 
kazanması, özelleştirilen devletinde satış parası bir yana gelirinden de olması ile 
göstermiştir. 
 Et ve Balık Kurumun özelleştirilmesi, özelleştirmenin toplumsal yarar 
sağlayamadığını, 1995’de bu kurumun Ankara Kombinasında satışa sunulup 
satılmasında satışı gerçekleşir gerçekleşmez kooperatifi dağıtan işadamlarının 
anonim şirket kurup, kombinanın arsasının yarısını Migors’a devredip yarısını da 
başka bir şirkete devretmesi ile göstermiştir. 
POAŞ’ın özelleştirilmesi, özelleştirmenin devletin vergilerini artırmadığını, 
2002 yılında özelleştirilen POAŞ’ın özelleştirilmeden önce en çok kurumlar vergisi 
ödeyen ilk on firma içerisinde sayılırken özelleştirildikten sonra hiç kurumlar vergisi 
ödememesi ile göstermiştir. 
Sonuç olarak Türkiye’de gerçekleştirilen 1986-2004 dönemi özelleştirmeleri 
ile özelleştirme gelirleri özelleştirme giderlerini bile karşılayamamış, istihdam, 
üretim azalmış, eşitsizlik derinleşmiş, sosyal ve ekonomik doku zarar görmüş, göçler 
yaşanmış, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, alt yapı gibi temel yurttaşlık hakları 
piyasalaştırılmış, kamu hizmetlerinden yoksun kalınmış432, yolsuzluk artmış, devlet 
vergi kayıplarına uğramamış devlet özelleştirdiği pek çok bankayı ve sanayi tesisini 
içini boşalttıktan sonra geri almak zorunda kalmış dolayısıyla yapılan özelleştirme 
hareketlerinde olumlu bir hedefe ulaşılamamıştır. 
 Türkiye’de yanlış ve çarpık özelleştirme hareketlerinde olumlu bir hedefe 
ulaşılamamasına rağmen, daha sonra bu yanlış yolda yürümeye devam edilmiş ve 
kurumların özelleştirilmesinin gerçekte ne anlama geldiği düşünülmeden edileceğini 
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bilmeden433 stratejik  kuruluşları satılmaya başlanmış ve Türkiye’nin Kurumlar 
Vergisi rekortmeni, çok karlı, verimli ve tekel durumdaki stratejik kuruluşları olan 
THY, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Türk Telekomünikasyon sektörü bile satışa 
çıkarılarak özelleştirilmiştir.434 
Tüm belirtilenlerin ardından kısaca Türkiye’de vizyonu olan, stratejisi ve 
planı yapılmış, Türkiye ve dünya gerçeklerine uygun, sermayenin tabana yayılmasına 
vesile olan bir özelleştirme uygulaması ile bu uygulamalarla da aşağıdaki 
faktörlerinde bulunması ile özelleştirmelerden olumlu sonuçlar alınabileceği ifade 
edilebilirken ;435 
3.403 milyon dolar Hazineye ve Kamu ortaklığı fonuna ve 66 milyon dolarda 
idareye aktarılmıştır. 
-İdare, personel atamalarında hizmet gereklerini göz önüne almalı ve uzman 
ve uman yardımcılığı kadrolarını kariyer görevler olarak düzenlenmeli 
-Değer Tespit Komisyonu özelleştirilecek kuruluşa en uygun değerleme 
yöntemini dikkate alarak belirlediği fiyat önerisini ihale komisyonuna bildirmesi 
-Yapılan değerlemelerde, varlık satışları alanında, indirgenmiş para akımı 
analizi, ekspertiz ve tasfiye değerleri dikkate alınmalı, blok satış alanında ise 
indirgenmemiş para akımı yöntemine göre bulunan değerlere şirket faaliyetlerinde 
kullanılamayan taşınmaz varlıkların eklenmesi 
-ÖYK ihale komisyonunun yerine geçerek karalar almamalı 
-İhalelerde kamu yararı varsa bunun açık artırma yöntemiyle 
sonuçlandırılması. 
-Vadeli satışlarda uygulanacak vade ve faiz oranlarının piyasa koşulları 
doğrultusunda uygulanması. 
-Kuruluşlarca gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının idarenin verdiği 
yetki çerçevesinde izlenip denetlenmesi. 
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-Borç ertelemelerine ilişkin hukuksal alt yapının ve tamamlanarak ÖYK 
kararlarında sürece ilişkin ayrıntılara yer verilmesi ve erteleme işlemlerinde 
gerekliliğin sorgulanarak eşitlik ilkesinin göz önünde bulundurulması. 
-Sözleşme ile belirtilen vadeli ödeme planlarının değiştirilmemesi ve cezai 
şart, gecikme faizi gibi yaptırımların uygulanmasını durdurulmaması. 
-Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin gereklilik açısından yeniden 
değerlendirilmesi ve gerekli görülürse işe yerleştirme yükümlülüğünün tanımlanıp, 
eğitim sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ve raporda belirtilen 
usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukların Başbakanlık tarafından değerlendirilmesi 
olarak belirtilebilir. 
Küreselleşme ile toplumsal yapıyı saran bir dönüşüm gerçekleşirken mülkiyet 
alanındaki dönüşümler de özelleştirme başlığı altında ifade edilebilirken çalışmanın 
bu bölümünde özelleştirme kavramı, tanımı,uygulama yöntemleri,  amaçları başarılı 
bir özelleştirme faaliyeti için gerekli şartlar, bunun yanında özelleştirme 
faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar bunlarn çözülebilmesi için öneriler, bu 
kavramı savunanlar ve karşı çıkanlar ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve Türk 
Telekomünikasyon sektörünün özelleştirilebilmesine ışık tutabilmesi amacıyla biraz 
daha derine inerek Dünya’da gerçekleştirilen  genel anlamda ki özelleştirmeler ve 
Dünya’da gerçekleştirilen telekomünikasyon özelleştirmeleri ifade edilmeye 
çalışılmış daha sonrada yasal boyut çerçevesinde Türkiye’de uygulanan 
özelleştirmeler belirtilerek ardından Türkiye’de uygulanan özelleştirmeler kısa bir 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
 Özelleştirme konusunun bu şekilde tüm boyutları ile ele alınmasında ki temel 
sebep TT A.Ş’nin özelleştirilmesindeki esas amacının belirlenmesi,seçilen 
özelleştirme yönteminin uygunluğunun düşünülüp, olumlu sonuçların hangi 
özelleştirme yöntemi kullanılırsa alınabileceğinin incelenebilmesi, TT A.Ş’deki 
özelleştirme faaliyetinin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için gerekli olan 
şartların belirlenmesi, çıkabilecek sorunların gözönüne alınıp bunlar için sunulan 
çözüm önerilerinin neler olduğunun belirtilmesi, bu konu hakkında ifade edilen bazı 
görüşler ve özelleştirme konusunda Dünya’da gerçekleştirilen genel anlamdaki 
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özelleştirmelerin ve telekomünikasyon özelleştirmelerinin sonuçlarına bakılarak 
bunun Türkiye örneğiyle kıyaslanabilmesini sağlamak olarak belirtilebilir. 
Türkiye’de 1980 sonrasında, özelleştirme operasyonları ile  sürekli gündemde 
tutularak ve  çeşitli gerekçeler sunularak meşrutiyet sağlanmaya çalışılmıştır. Kimi 
zaman kar etmiyorlar diyerek kimi zaman devletin sırtında kambur olarak 
değerlendirilerek kimi zaman da halka arz adı altında kamu malları özelleştirilmiştir. 
ve özelleştirme operasyonunun en etkili hamlesi de IMF’ye verilen sözler de 
gözönünde bulundurularak 2005 yılında kararlı ve pervasız bir şekilde daha öncesi 
gibi meşrutulaşma yoluna gitmeden, doğrudan neo-liberal politikaları dile getirerek 
“devlet işletmeci olmaz, devletin elindeki sektörleri kar da etse zarar da etse parayı 
verene satacağız” mantığı ile hareket ederek bu düşünce ile ülkenin en büyük ve en 
önemli şirketlerinden TT A.Ş’nin özelleştirilmesi için atılmıştır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ALTYAPISI  ve TÜRK 
TELEKOMÜNİKASYON AŞ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
A. Türkiye’de İletişim Altyapısı 
Bir toplumun iletişim altyapısı, o toplumun bilgi temelli bir toplum olma 
doğrultusunda izlediği ya da bulunan en belirleyici unsurdur .iletişim, devletin 
işleyişinin eğitimin, turizmin, ulaşımının, medyanın, mal piyasasının, ticari 
servislerinin kısacası günümüz toplumun her alanında akla gelen önemli bir unsur ve 
tüm bu alanlarda ayrılmaz bir parçadır. Temelinde bilgi yoğunluğu barındıran 
ekonomiler geliştikçe istihdamın %70’inin iletişimin bağımlı olacağı hesaplanarak 
modern iletişim sistemlerini barındırmayan ülke ya da sektörlerin genel ekonomi 
içerisindeki yerleri gittikçe azalmaktadır. 
İletişim kavramı, günümüz toplumunu çok fazla derinden etkilemesine 
rağmen iletişimin stratejik bir yatırım aracı olması, aslında oldukça yeni bir olgudur. 
1980’li yıllardan önce neredeyse bütün ülkelerde iletişim servisleri devlet tekeli 
altında ve telgraf mektup gibi klasik servislerle birlikte sunulmaktaydı, ancak 1980’li 
yıllardan sonra bilgi teknolojisi alanındaki hızlı gelişme ve talep gibi enformatik 
alandaki hızlı gelişmeler, iletişim hizmetlerine olan talebin yapısını değiştirerek 
iletişimi ekonomilerin en yüksek performanslı sektörlerinden birisi haline getirmiştir. 
Gelişmiş ülke ekonomilerinde özellikle yerel boyutta olan sıradan telefon servisleri 
düşük bir gelişme çizgisi gösterirken, bilgi iletişim ve bilgisayara bağlı katma değerli 
servislerde yüksek bir gelişme çizgisi görülmektedir 
Türkiye’de bu hızlı değişimden etkilenerek ve iletişim alt yapısının diğer 
ülkelere göre daha sonra kurulmasının avantajını sağlayarak iletişim konusunda 
büyük yatırımlar yapmış436 ve 1980-1982 döneminde GSMH içerisinde payı 0,37 
olan telekom yatırımlarını yavaş yavaş artırarak 1987 yılında %1’e çıkarmıştır437 ve 
iletişim alanında hızlı bir değişim sürecine girerek çoğu OECD ülkelerini geride 
bırakmıştır. 
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1. Tarihçe 
Tarihsel olarak ilk posta teşkilatı, Tanzimat fermanı ile yaşanan gelişmelerin 
sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarını 
gidermek amacı doğrultusunda 23 Ekim 1840 tarihinde Nezaret olarak kurulmuş, ilk 
postahane Postahane-i Amire adı altında İstanbul Yeni Camii avlusunda açılmış, 
1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye’de telgraf hizmeti 
başlayarak 1855 yılında bu hizmet disipline etmek amacıyla ayrı bir Telgraf 
Müdürlüğü kurulmuştur. 1871yılında Posta Nazirliği ile Telgraf Müdürlüğü 
birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüş, 1876 yılında milletlerarası 
posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne 
başlanmıştır.438 
23 Mayıs 1909 tarihinde İstanbul’da ilk manuel telefon santrali hizmete 
verildikten sonra Posta ve Telgraf Nezareti, Posta Telgraf ve Telefon Nezareti haline 
dönüştürülmüş ve bu 1913 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını 
almıştır.439 
PTT Genel Müdürlüğü, Cumhuriyetin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı 
olarak görev yaparken, 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık 
Bakanlığına, 1939’da Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmetini sürdürmüş ve 
PTT, 1954 yılında da KİT olarak yeniden yapılandırılmıştır. 
Türkiye’de sayısal iletişime geçiş kararı ise PTT’nin 1983-1993 Ana Planı 
hazırlayıp 1983 yılında yurt içi haberleşme ihtiyaçlar açısından sayısal teknolojinin 
zorunlu hale gelmesi, iletişimin ulusal kalkınmaya doğrudan ya da dolaylı katkıda 
bulunacağı, iletişimin ulusal güvenlik ve savunma açısından önemli olduğu 
oluşturulacak iletişim ortamının refahın kitlelere yayılmasında etkili olması ve büyük 
şehirlere göçlerin azaltılmasında etkili olması gibi temel maddeleri içeren bu raporun 
devletin ilgili birimlerine sunulması ile alınmıştır. Bu rapor sonrasında 
gerçekleştirilen çalışmalar ile iletişim alt yapısı yatırımların da önemli bir artış 
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yaşanmıştır.440 Dolar bazında bakıldığında 1983 yılında 285 milyon dolar olan 
yatırımlar, 1987 yılında 884 milyon dolara ve 1993 yılında da 425 milyon dolara 
ulaştığı belirtilebilirken 1983 ve 1994 yılları arasında telekom alt yapısına yapılan 
yatırımların hükümet bütçesine ek bir yük getirmeden gerçekleştiği, yatırım 
masraflarını önemli bir kısmını. PTT’nin kendi kaynaklarından karşılandığı, PTT’nin 
yatırımlardaki öz kaynak finansman oranının %98 gibi bir orana ulaşmış olsa da 
1993 yılında %81 oranında gerçekleştiği ve bu süre içerisinde de PTT’nin karının 
ortalama olarak %49 .6’sının telekom alt yapısına harcandığı da söylenebilirken. 
Ayrıca yatırımların finansmanı amacıyla kullanılan ikinci önemli fon kaynağı olan 
dış kredilerinde 1990’lı yılların başında artarak 1994 yılında %34’e kadar yükseldiği 
de söylenebilir. 
Telekomünikasyon alt yapısına yapılan bu yatırım atılımları sonucunda Türk 
Telekomünikasyon hızlı bir gelişme sürecine girerek, 1983 yılında 1,83 milyon olan 
ana telefon hatları sayısı 1993’te 12,2 milyona dolayısıyla da buna karşılık olan 
telefon yoğunluğu da 18,3’e çıkmıştır. Ve telekom sektöründe yılık ortalama %21 
oranında bir büyüme gerçekleşmiş fakat bu gelişim 1994 ve sonrasında %10’un 
altına düşmüştür. 
Türk Telekomünikasyon sektöründeki yıllık büyüme oranının, 1994 yılı 
itibariyle düşmesine rağmen 1998 yıl sonu itibariyle ana hat sayısı 17 milyona 
yükselirken telefon yoğunluğu da %25,4’e yükseldiği  belirtilebilirken kısaca 
Türkiye’de ki 1985 ve 1998 dönemi Telekomünikasyon alt yapısı ve hizmetleri bir 
tablo şeklinde EK:1’de verilmiştir. 
1985-1998 dönemi içerisinde otomatik santrallere bağlı ana hatlar % 100’e 
ulaşmış, halka açık yerlerde bulunan jetonlu ve kartlı telefon sayısı 79,166’a ulaşmış, 
1998 sonunda kırsal kesimdeki sabit telefon şebekesi toplam ana hat sayısının %25’i 
kadarken kırsal kesimde yüzde 13 olan telefon yoğunluğu kentsel kesimdeki yüzde 
25’in çok altında olup burada ifade edilmesi gereken Türk Telekomünikasyon’u bu 
alanlara daha çok yatırım yapması olup kırsal kesimdeki yoğunluğu artırma çabası 
daha çok yatırım yükü ile bakım masrafı getirirken bu amaç doğrultusundaki en 
önemli engel kırsal kesimdeki santral kapasitesindeki değerlendirme oranındaki 
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düşüklüktür, fiber optik kablo ve dijital santraller üzerine 1984 yılında yatırımlar 
başlayarak, 1986’da yer altı ve deniz altı fiber optik kablo döşenmelerine başlanarak 
toplam fiber optik kablo uzunluğu yıllık ortalama %8’lik bir artış göstererek 1998’de 
50.156 km’ye ulaşmıştır ve Türkiye’nin enternasyonel kanal kapasitesinin büyük bir 
kısmı fiber optik kablo yoluyla aktarılmaktadır. Son olarak ta PTT 1985 yılında 
analog santrallerden dijital santrallere geçiş için yatırımlara başlayıp 1998 yılında ve 
şebekelerin %83’ünün dijital santrallere bağlanmasını sağlamış ve bu dijital 
santrallerde servis kalitesini artırma, mevcut ölçek ekonomilerini genişletmiş ve 
telekomünikasyon sektöründe kapsam ekonomilerini sağlamış ve dijital santrallere 
yapılan yatırımlar PTT tarafından bu  alt yapı üstünden katma değerli şebeke 
hizmetlerinin verilmesini sağlamıştır.441 
2.  Türkiye’de İletişim Altyapısı 
İletişim sektöründeki ihmal edilemeyecek bir potansiyelin varoluşu ve bazı 
sektörlerin rekabet amacıyla kısmende olsa bulunma istekleri yatırımcılar için 
iletişim dünyasını cazip kılmaktadır. Diğer taraftan iletişim dünyası için kalan tüm 
sektörler yatırım tercihlerini koşullara bağlı olarak kullanırken en alt düzeyde 
iletişimin alt yapısını ne olacağını rekabet belirlemektedir. 
Türkiye’nin iletişim alt yapısındaki veriler çalışmamızın üçüncü bölümü olan 
Türk Telekomünikasyon sektörünün hizmetleri kısmında verilmiş olsa da bu kısımda 
Türkiye’deki iletişimin alt yapısını belirleyen veriler daha ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır. 
a. Genel Boyut 
a1. Geniş Bant Erişim Teknolojileri 
Geniş bant kavramı son kullanıcıya ulaşan altyapının bir hizmeti vermek için 
kapasitesinin ve teknolojisinin uygun olması yada hız veren-tüketici, tüketici hizmet-
veren tarafından akan trafiğin doğrudan belli bir hız eşiğine bağlanması olarak ifade 
edilebilirken442 geniş bant erişim hizmetleri ise telekomünikasyon sisteminin fiziksel 
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özelliği ile ilgili olup bu hizmetlere internet, isteğe bağlı video gibi yeni 
uygulamaların birim zamanda çok büyük boyutta verinin iletilmesinin 
gerektirmesinden dolayı ihtiyaç duyulmuştur.443 Geniş bantlı iletişim hizmetleri 
konusunda OECD raporlarına bakıldığında Türkiye’nin çok gerilerde kaldığı 
görülmekte olsa da Türkiye’de bu teknolojilerin yaygın olarak, kullanımın yeni 
olduğu düşünüldüğünde444 ve söz konusu durumun talebin değil yeterli arzın 
bulunmamasından kaynaklandığı tahmin edildiğinde Türkiye’nin bu açığı hızla 
kapatma imkanının  var olduğu söylenebilirken Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
yapılan ankette elde edilen sonuçlar aşağıdaki çizelgede sunulmuştur: 
ÇİZELGE 4.1 Ulusal Enformasyon Altyapısı Kapsamında Sunulması 
İstenen Hizmetler 
 
Kaynak: ARDIYOK, Şahin, Yerel Telekomünıkasyon Hizmetlerinde Rekabet, Uzmanlık Tezleri 
Serisi No:48, Rekabet Kurumu, Yayın no:0140,1B,2004 
 
Yukarıda da görüldüğü gibi geniş bant kapsamında sunulacak hizmetlere ilgi 
yoğun olup beklentilerde yüksektir.445 Türkiye’de geniş bant erişimi XDSL, Kablo 
TV, uydu ve sabit kablosuz teknolojiler olmak üzere dört önemli alanda 
gerçekleşmektedir. 
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a1.1. XDSL 
Mevcut bakır telefon kabloları üzerinden veri, ses ve görüntü transferi 
yapılabilme olanağı sağlayan yüksek hızlı bir modem teknolojisi XDSL olarak ifade 
edilirken XDSL bu konuda geliştirilmiş olan, DSL446 adı altındaki tüm teknolojilerin 
genel adlandırılmasıdır.447 
XDSL teknolojisinin tüm geniş bant teknolojileri arasında en yaygın 
olmasının temel nedenleri sistemin alt yapısının büyük ölçüde hazır olması, 
standartları üzerinde dikkatle çalışılması ve donanım fiyatlarının diğer teknolojilere 
göre ucuz olup gittikçe de ucuzlaması sayılabilirken  Türk Telekomünikasyon 
sektörü Haziran 2004 itibariyle sayısal abone hatlarını 137 bine ulaştırarak,448 Milli 
Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü proje ile tüm okullara geniş bant XDSL bağlantısı için 
protokol imzalayarak geniş bant erişimi konusunda önemli bir aşama kaydetse de bu 
çabanın sonuç olacak şekilde devam için bunların yanında XDSL’nin Türkiye’de e-
eğitim, e-sağlık, e-devlet, e-iş, e-tarım, e-turizm gibi konularda bir an önce araç 
olarak kullanılmasının gerekliliği unutulmadan bunun içinde Türk Telekomun elinde 
bulunan bakır telefon hatları atıl durumdan kurtarılmalı ve de bakır telefon hatları 
ülkenin bant genişliği ihtiyacına göre veri iletişimi kullanımına sunma yönünde 
değerlendirmeye sokulmalıdır.449 
Son olarak farklı amaçlara yönelik pek çok versiyonu bulunan DSL ailesi 
içinde yer alan farklı çözümler arasında en çok kullanılan Adsl’de bazı kullanıcıların 
santrale olan uzaklığı, kalitesiz kablo bağlantısı gibi nedenlerle başka alternatifler 
yönelmesi gibi olumsuzlukları yok etmek için performans ve sunulan özelliklerin 
artırılması amacıyla ADSL2 adlı yeni  standart oluşturulmuş ve bu standartlarda 
DSL’nin daha etkin hale geleceği ve Türkiye’de de genişbant teknolojisini temel 
direği olarak XDSL teknolojisi ifade edilmiştir. ADSL2 adlı standartla veri aktarım 
hızı artacak, kontrol özelliği, uyku modu gibi yenilikler  gerçekleştirilecek, santrale 
olan uzaklıklar eskisi kadar sınırlı olmayacak, ADSL bağlantısı hız limiti 3 katına 
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ulaşacak, en yüksek indirme hızı 25 M/bit saniye olarak gerçekleşeceği 
belirtilmiştir.450 
 IP şebekelerinde iletişim optimazyonuna en uygun arabirim Ethernet temelli 
Eternet versiyonu DSL olarak bilinirken şebekelerin evriminin tümden IP yapıya 
gittiği düşünülürse farklı iletişim ortamlarında da benzer Ethernet adaptasyonların 
olacağı beklenmez, ayrıca Türkiye’de GSMH içindeki yatırımlara ayrılan payın 
evlere fiber döşenmesine olanak vermesine kadar önümüzdeki yıllar içerisinde  
XDSL  teknolojilerinin geniş bant erişimin temeli olacağı belirtilebilir ve tüm 
bunların sonucunda XDSL modemlerini ucuzlaması ve bu konudaki teknik 
gelişmelere bağlı olarak yüksek hızlarda erişimin sağlanıyor olması, ses iletişiminden 
çok geniş bant veri iletişiminde oluşan yeni pazarda sesin yanında video vb yoğun 
kapasiteli bilgilerinde var olan sistemin olanakları vasıtasıyla taşımak mümkün 
olurken bunun ardından yaygınlaşabilmesi muhtemel olan sistem olarak Kablo TV 
belirtilmiştir.451 
a1.2.  Kablo TV 
 İlk dönemlerde yalnızca analog televizyon yayınların kesintisiz ve net olarak 
televizyon izleyicilerine ulaştırılmasına yönelik olan Kablo TV, daha sonra bu alt 
yapının özellikle fiber koaksiyel karma yapıya dönüşmesiyle daha geniş bant 
kapasitesi, daha fazla yayın ve katma değerli hizmetlerin sunulabilmesi ve ses, 
görüntü ve bilgi iletiminde kullanıcıların evindeki bağlantı noktalarına kadar tüm 
iletişim alt yapı ve tekniklerinden daha fazla yararlanmak tek bir transmisyon yolu 
üzerinde video yayıncılığı, ses iletimi, data ve internet gibi interaktif hizmetlerin 
yapılması ve hizmetlerin kullanıcıya daha uygun maliyetlerde sunulabilmesini 
sağlamakta452 olan Kablo TV yayınları Türkiye’de 1991 yılında PTT tarafından 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Antalya, Gaziantep ve Kayseri’de 
başlatılmış ve kısa sürede yoğun ilgili görerek 1997 yılında 21 yeni bölgede daha 
Kablo TV hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Türk Telekom Gelir Paylaşımı 
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esasına göre çıkarınla ihale ile kablo İletişim firmaları da Kablo TV hizmeti vermeye 
başlamıştır.453 
 Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye’de ilk olarak TV yayıncılığı gibi 
yalnızca tek yönlü trafiğe uygun inşa edilen kablo tv şebekesi aha sonra iki yönlü 
trafiğe uygun hale getirilmiştir. Ancak coğrafi açıdan dağınık olanak Türkiye’de 
karasal yayın ile üst kalitede bulunan izleyicilere ulaşması zor olup karasal yayın 
frekans ihalesinin yapılamaması nedeniyle düzgün bir frekans planlamasının 
bulunmaması bu güçlüğü artırdığı söylenebilirken, dolayısıyla da TV yayını içerikli 
geniş bant hizmetlerinin daha hızlı yayılabileceği belirtilebilir. 
 Türkiye’de Kablo TV şebekesini işletme yetkisi Görev Sözleşmesi vasıtasıyla 
1996 yılı ve 1997 yılında gelir paylaşımı anlaşmaları yaptığı 6 firma aracılığıyla 
hizmet veren yerleşik operatörlere verilirken ek protokollerle de TV yayıncılığı 
haricindeki hizmetlerle ilgili hususlar düzenlenmiştir ve bu anlaşmalarda da yatırım, 
işletme, bakım ve arızalar gibi faaliyetlerin operatörler tarafından içerik belirleme, 
tahakkuk ve tahsilat gibi faaliyetleri de yerleşik operatörler tarafından sağlanacağı 
belirtilmektedir. Gelir paylaşımı yaklaşımı, yerleşik operatör tarafından yasal, tekel 
hakkının gerçekleştiği dönemde hizmet sunma amaçlı yatırımlar için kullanılan bir 
çözümdür, ancak bunun 4502 sK belirtilen sisteme uygun olmadığı söylenebilir.454 
 2002 yılı verilerine göre 2 000 000 abonenin yararlanabileceği bir Kablo TV 
alt yapısı hazırlanmıştır ve bununda 905.915 tane abonesi ise şebekeye bağlı hizmet 
vermiştir. Bu sayısal veriler nüfusa oranlandığında ise bu abone ve erişim 
potansiyelleri ise AB ve ABD’de verilen kablo tv hizmetlerinin erişim potansiyelleri 
ile karşılaştırma yapılamayacak kadar azdır.455 
 Ülkemizde Kablo TV yerel kullanıcıya erişim pazarında yerel telefon 
şebekesinin yerine geçebilecek bir şebeke olarak gözükse de Kablo TV şebeke 
penetrasyonunun düşük oluşu şebekenin yerleşik operatörler tarafından kontrol 
edilmemesi, içeriğin ve tarifelerin yerleşik operatörler tarafından belirlenmesi, kablo 
tv şebekesine erişimin sağlanamaması şebeke yatırımlarını yapan gelir ortaklarının 
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yatırımdaki motivasyonları düşük kalmakta ve bunun sonucunda da şebeke 
penetrasyonu yavaş artarak kapasite kullanım oranı da %50’yi geçememektedir. 
Dolayısıyla da eğer bir teşebbüs yerel şebeke pazarında kullanıcıya erişim hizmeti 
verme amacındaysa bunu karşısında kullanılabilecek iki şebekeyi kontrol eden bir 
tek teşebbüs tekel olarak bulunabilirken Kablo TV şebekesi yaygınlık ve kontrolün 
yerleşik operatörler elinde bulunması nedeniyle rekabet kuralları yönünden yerel 
telefon şebekesine ikame olamamaktadır ve alt yapıların rekabete dayalı bir 
telekomünikasyon endüstrisi uzun dönem etkinliği için gerekli bir şart olup bu 
yönden iki şebekenin kontrolü aynı teşebbüste olmamalıdır ve yerleşik operatörlerin 
kontrol alanlarında da aynı amaç doğrultusunda kullanılabilecek yerel telefon 
şebekesi varken Kablo TV şebekesinin gelişmesi doğrultusundaki yatırımlar uygun 
bulunmayabilirken Kablo TV şebekesinin gelişmesi de önlenebilir ve bu gelişmeyi 
önlememek için de Kablo TV’nin yerleşik operatörünün kontrolünden çıkıp, daha 
kısa sürede ikame olabilmesi için sabit kablosuz yerel şebeke lisanslarında öncelik 
Kablo TV operatörlerine bırakılmalıdır. 
Son olarak Kablo TV sunma hakkının, şebekenin yaygınlaştırılması ve 
yenilenmesinin uzun zaman ve finansman getireceği düşüncesiyle TT A.Ş’den alınıp 
farklı bir teşebbüse verilmesinin uygun olmadığı da ifade edilmelidir.456 
a1.3. Uydu 
Uydu üzerinden gerçekleştirilen geniş bant internet hizmetleri kullanılan 
teknolojilere göre  farklılık gösterirken bu teknolojiler vasıtasıyla gerçekleştirilen 
uydu hizmetleri şu şekilde açıklanabilir.457 
-DTH Teknolojisi458 ile Gerçekleştirilen Hizmetler: Genelde bir başka şekilde 
geniş bantlı erişim sağlayamayan konutlarda kullanılabilirken DTH teknolojisi ile 
gerçekleştirilen hizmetlerden yararlanabilmesi için, çevirmeli ağ, diğer herhangi bir 
dönüş kanalı çanak anten ve görüntü içinde sayısal set üstü cihazları gerekmektedir. 
-VSAT Teknolojisi459 ile Gerçekleştirilen Hizmetler: Türk Telekomünikasyon 
tarafından sunulup genellikle de büyük şirketler tarafından tercih edilen bu hizmetler 
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genellikle kullanıcıların isteklerine bağlı olarak gerçekleştirilen tek yada çift yönlü 
geniş bant hizmetleridir. Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve kendisine yeni 
uygulama alanları bulmakta olan uydu teknolojilerine sahip ülkelerin savunmalarına 
ekonomilerine ve bilimsel araştırmalarına büyük katkılar sağlamaktadır ve 
bulunduğu jeopolitik konumu itibariyle de yer, gözlem sistemlerine ihtiyacının fazla 
olduğu bilinen  Türkiye’de hem ekonomik hem de stratejik yönden, kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak, teknoloji ve ürünleri ihraç eder hale gelmek, uluslar arası 
projelerde eşit olarak yer alabilmek amacıyla kendi uydu teknolojisine sahip 
olmalıdır ve Türkiye’nin teknolojik alt yapısı ile yetişmiş insan birikimiyle bu 
hedefin gerçekleşebilmesi hiç de zor gözükmezken bu teknoloji her zaman 
beraberinde elektronik optik, mekanik üretim, malzeme bilimi ve test sistemleri gibi 
teknolojileri de sürükleyecekken bu teknoloji askeri alanlara yapılan yatırımların 
sivil alanlarda da yapılabilmesi sebebiyle ekonomik gelişmeyi tahrik etmektedir.460 
Türkiye’nin uzayda üç noktada dört uydusu bulunan ve toplam 7 noktada da 
uydu yerleştirme hakkı olan önde gelen uydu işletmecisi bir ülke olduğu 
söylenebilirken Türkiye’deki uydu bağlantılarının çoğunun amacı uzaydan yere 
yayındır. Türkiye’nin ilk uydusu 1994 yılında hizmete başlayan Türksat 1B olup 
günümüzde bu uydunun %75’i kullanılmaktadır. Uydu teknolojilerinin geniş alanlara 
rahatlıkla ulaşabildikleri uydu üzerinden gerçekleştirilen hizmetlerin çok çabuk 
kullanıma sunulabilmesi ve alt yapıları için kazı yapılabilmesi gibi alanlarda 
işletmeler kolaylıklar sağladığı fakat işletme ve ilk yatırım açısından da görece daha 
pahalı bir hizmet olduğu unutulmadı yüz ölçümü büyük ,alt yapı sorunu bulunan ve 
teknoloji konusunda da vakit kaybına tahammül edemeyen Türkiye’de uydu geniş 
bant hizmetlerinde bulunması gereken bir teknoloji olduğu ifade edilmelidir.461 
a1.4. Sabit Kablosuz Teknolojiler 
Kablosuz teknolojiler için iletişim alt yapı standartlarını çalışma grupları, özel 
şirketlerin araştırma grupları forumlar ve özel ilgi grupları düzenlerken462 Türkiye’de 
sabit kablosuz yerel şebeke teknolojisi halen TT A.Ş tarafından yerel kablolu 
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şebekelerin coğrafi zorluklar sebebiyle uzatılamadığı kırsal alanlarda 
kullanılmaktadır. Bu kullanım şekli yerel telefon şebekesini tamamlayıcı nitelikte 
olup tamamen dar bant hizmetlerinin kırsal alana daha az bir maliyetle götürülmesini 
amaçlarken Türkiye’de bu teknoloji üzerinden henüz geniş bant erişim hizmetleri 
verilmemektedir.463 
 Sabit kablosuz teknolojiler içerisinde en önemlileri MMDS464 ve LMDS465 
belirtilirken bu teknolojilerin alt yapısı ile mobil iletişim alt yapısı genel olarak 
benzerlikler arasında bulunmaktasa da bunların aralarında daha yüksek frekans ve 
bant genişliğinde hizmet sunmak gibi belirgin bir fark vardır. Genellikle karasal alt 
yapının ulaşamadığı veya bunların iyileştirmesinin yapılamadığı bölgelerde 
tamamlayıcı bir rol oynayan sabit kablosuz teknolojiler geniş bant iletişim için hızlı 
bir çözüm arayan kurumlar ve şirketler tarafından tercih edilebilir.466 
 Sabit kablosuz teknolojiler teoride büyük ilgi çekmelerine rağmen sabit 
kablosuz teknolojilerde var olan sıkıntılar şu şekilde ifade edilebilir;467 
-Yeni teknolojilerin hayatı kolaylaştırma konusunda ufukta olması 
-Teknolojilerin sorunlarının çözümünün doğal bir beklenti olması 
-Dikkate alınması gereken sorunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: 
-Güvenlik mahremiyet, gizlilik, veri bütünlüğü, süreklilik, 
-Protokol performansı: Veri hızı, gecikme, ham veriyi örten format 
büyüklüğü, veri iletimi ve dağıtılımını garantileme 
-Gerçekleme kısıtları: Fikirlerin hayata geçirilmesi doğrultusunda gerçekleşen 
ortamda bulunmalı ve fiziksel kısıtlar. 
Tubitak tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye’nin %50,2 
hanesinde cep telefonu kullanılırken bu hanelerin %17,8’inde iki yada daha çok cep 
telefonu bulunduğu ortaya çıkmıştır ve konunun çalışma kapsamında belirlenen sabit 
telefon sahiplik oranları dikkate alındığında dar bant hizmetlerde cep telefonlarını 
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sabit telefonlarla ikame olmadıkları rotaya çıkmakta iken benzer bir şeklide 
lisansların verilmesi doğrultusunda henüz bir takvim belirlenmemiş olsada UMTS 
lisanslarını verilip yatırımının yapılmaması ve uygulanmasından sonra GSM hizmeti 
gibi UMTS’nin de yerel telefon şebekesine özellikle geniş bant erişimine ikame değil 
tamamlayıcı olacağı ifade edilebilir.468 
Son olarak yukarıda açıklanan geniş bantlı hizmetlerin Türkiye’de yaygınlığı 
ile uygun ekonomik şartlarla abonelere sunulması Türkiye’nin haberleşme ve bilgi 
teknolojileri alanındaki gelişmelerin yanında Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini açıkça 
gösterdiği belirtilmelidir. 
a2. Hücresel Erişim Teknolojileri 
Diğer teknolojilere göre daha geniş alanları kapsamasına rağmen düşük bant 
genişliği ve buların kullanımının ücretli ve genelde yüksek ücretli olduğu hücresel 
erişim teknolojileri bir çizelge yardımıyla aşağıdaki gibi gösterilebilir.469 
ÇİZELGE 4.2 Hücresel Erişim Teknolojileri 
Teknoloji  Frekans Aralığı  Bant Genişliği  
2 G (GSM) 
2,5 (GPRS) 
3 G (UMTS) 
900-1800-1900 
900-1800-900 
1900-2200 
9,6-28,8 kbps 
171,2-384 kbps 
2,000 kbps 
Kaynak: BULUN, Mustafa, vd, The Turkish Online Journal of Educaticnal Technology, TOJET, 
İSSN: 1303 – 6521, Volume 3, Issue2, Article 23, April 2004 
 
a2.1. GSM 
 Sayısal hücresel haberleşme denilen bu sistemlerde geçmiş tüm haberleşme 
teknikleri birleştirilerek, kullanışlı ama alt yapısı pahalı olan bu sistemin 
standartlaşması gündeme gelerek 1982 yılında Avrupa çapında uygulanabilecek bir 
hücresel haberleşme standartlarını oluşturmak için geliştirilen yeni sisteme GSM adı 
verilerek bu sistem daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır.470 
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Bir GSM şebekesinden beklenen yararlarda şu şekildedir.471 
- Üstün ses kalitesi 
- Düşük terminal ve hizmet bedelleri 
- Yüksek seviyede güvenlik 
- Uluslararası Dolaşım (Roaming) 
-Düşük güçle iletişim kurabildiği için küçük, hafif taşınabilir terminaller 
-Yeni ve çeşitli hizmet ve şebeke özellikleri 
Türkiye’de GSM temeli mobil iletişim 1994’ün Şubat ayında Türkcell’in 
hizmete girmesiyle başlamış Mayıs 1994’ten bu yana GSM 900 hizmeti sunan 
Telsim’in 1998’ten 2023’e kadar geçerli bir GSM lisansı ile ivme kazanmış ve 23 
Haziran 2004 tarihinde de Avea markasının piyasaya sunulması ile gelişme 
gösterdiği belirtilerek472 1994’ten bu yana büyük bir gelişme kaydeden GSM sektörü 
en dinamik pazarlardan biri haline gelmiş ve Türkiye ekonomisine önemli katıklar 
sağlamıştır. 
a2.2. GPRS 
Bir çok şebekenin kullanıcılarının veri uygulamalarına erişim sağlayabilmek 
için kullanıldığı verimli bir teknoloji olan GPRS473 son kullanıcının mobil veri 
iletişimini, devamlı sanal bağlantı durumunu, ekonomik hale getirmek ve veri alım 
ve gönderim işlemlerini yüksek hızda sağlama gibi yöntemlerle geliştirerek GSM 
teknolojisinin sunduğu veri hizmetlerine eşlik etmenin yanında yarının 3.nesil 
hücresel ağları için planlanan veri iletişim yetilerini de şebekeler sağlar GPRS, mobil 
iletişim teknolojisinde halen kullanılan kullanıcıya verilen tek bir hat üstünden 
sürekli bağlantı olarak ifade edilen devre anahtarlamalının yerine aynı hattı birden 
çok kullanıcının aynı hattı paylaştığı paket anahtarlamalı bir teknoloji olup GPRS 
teknolojisinden yararlanabilmek için, mobil şebeke ve servis sağlayıcı alt yapısına 
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GPRS donanım ve yazılımları entegne etmekle GPRS uyumlu mobil telefonlar 
lazımdır.474 
 GPRS’te kullanılan teknolojinin özelliğinden dolayı sabit bir iletişim hızından 
bahsedilemezken bunun için ortalama iletişim hızından bahsetmek daha doğru olup 
GPRS iletişim hızı internette ulaşılmak istenilen sitenin hızına bağlı olarak da 
değişim göstermektedir.475 
GSM’ deki yeri iletim hızı 9,6 kbps iken  bu hız GPRS ile 115  kbps ye 
ulaşabilirken Türkiyede  GPRS’in operatörlere  sağladıkları, sınırlı radyo 
kaynaklarının etkin kullanımı, hacim yada kulanım süreci bazında verileri de 
ücretlendirme yapılan esnek bir hizmet, hızlı kurum ve erişim süresi GSM 
şebekesindeki paketlerin verimli iletişimi bozucu bir etki olması GSM ve GPRS’in 
birlikte yer almaları ve internet protokolü kullanılarak diğer harici paket veri 
şebekelerine bağlanabilmesi olarak ifade edilirken saydığımız tüm bu özelliklerde 
GSM ilerisindeki hizmetlerin verilmesini sağlayarak farklı müşteri kesimlerinde 
açılmasına sağlar.476 
a2.3. UMTS 
 ITU tarafından tanımlanarak ITU-2000 olarak belirtilen 3.nesil 
uygulamaların ilk boyutu olan UMTS teknolojisi teorik olarak 2 Mbps veri hızına 
ulaşabilmesi ve paket anahtarlamayı kullanabilmesi ile mobil ve uydu teknolojilerine 
yönelik uygulamalara hız katma, kapasite artırma ve yeni uygulamaları geliştirme 
gibi özelliklere sahip477 ve UMTS ağının da yüksek performans uygun maliyetin 
varlığıyla daha önce var olan 2/2,56 çözümlerine oranla daha kaliteli ses ve  eri 
hizmeti sunularak burada operatörlerin yenilikçi, yüksek hızla 36 multimedya 
hizmetleri verilebilmektedir.478 
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a3. LRE Teknolojileri 
Bilinen iki telefon kablosu üzerinden 1,5 km uzaklığa kadar 15 mbls’e kadar 
Ethernet trafiğinin taşınabildiği LRE teknolojisinde tamamının switch şeklinde 
çalışabilmesi sistem için kurulum ve kullanım kolaylığı ve daha hattının kurulumu 
açısından ofiste iki bakır tel üzerinden çalışan basit bir telefon hattının bulunmasının 
yeterli olması gibi olumlu özelikler mevcut olup plaza ve iş merkezlerine önemli 
maliyet avantajı ve yüksek performanslara internet hizmeti sağlayan LRE 
teknolojisiyle firmalar aynı binada bulunan yüksek kapasiteli sistemlere doğrudan 
bağlanabilmekte neticede de bağlantı ücretelri düşmekle bu hatlar ile arıza, kesinti 
gibi sorunla da yaşanmamaktadır.479 
a4.  Ethernet 
Yerel ağlardaki erişim için kullanılan en yaygın teknoloji olan Ethernet ilk 
önce koaksiyel kablolar üzerinde kullanılıp 10 mbit hızında çalışıyordu ardından 
bunun çift hükümlü kablolar üzerinde uygulanması ve teknolojik gelişmelerinde 
yaşanması ile özellikle anahtarlanan ethernetle yeni bir dönem açılmış ve Ethernet 
ağlarının oluşturulmasında da ölçeklenebilme sorunu çözülerek istenilen büyükle 
ağlar oluşturulmuştur ve sırasıyla da fast Ethernet, gıgabit Ethernet ve 106 eternet 
hızlarına erişilmiştir. Eternetin tercih edilme sebebi yerel olan ağlarda iş 
istasyonlarını ve sunucuları ağa bağlamak için basit yayın ve maliyet etkinliğinin 
olmasıdır. Ancak uzun mesafe çözümlerde WAN kullanıcıların şebekeye çıkış hızları 
düşmekte ve kullanıcılar her  ne kadar 100 mit hızında bağlantılara sahip olsalar da 
esas şebekeye olan bağlantıları kilobit düzeyinde olup bu sebeple de bir dar boğaz 
yaşanmaktadır. Bunun yanında yapılması gereken yönlendirici bağlantısı için hizmet 
ayarlaması Ethernet teknolojisinin basitliği ve yaygınlığı ile optik teknolojilerdeki 
güvenilirlik ve olağan üstü mesafelerde sağladığı çalışabilme özelliği ile optik 
ethernet sistemi oluşturulmuştur. Optik ethernet sadece yerel ağ teknolojisi olmaktan 
çıkmakta, ethernetin yaygınlığından dolayı maliyet etkin bir çözüm ortaya 
konulabilmekte, bilgiler kendi yapılarında taşındığında verimli bir ağ yapısı ortaya 
çıkmakta ethernet temelli bir uygulama olduğundan yeniden öğrenilmeyeceği için 
personel ve bütçe açısından yararlı olmakta ve özellikle de Ethernetin 10 mb/s, 100 
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mb/s, 1 Gb/s ve son olarak ta 10 gb/s hızları ile ölçeklenebilme sorununa çözüm 
getirilebilmektedir.480 
a5. ISDN 
ISDN ile ses, görüntü ve veriler sayısal olarak birleştirilerek bunların aynı hat 
üstünden taşınması sağlanırken taşıma işlemi sayısal olarak yapıldığı için hata oranı 
düşük, ama kaliteli bir iletişim yöntemidir. TT’da iki farklı ISDN hizmeti varken 
birincisi, 12 tane 64 kbit’lik bir bilgi kanalı içerirken ikinci hizmet ise 30 tane 64 
Kbit’lik bilgi kanalı içermektedir.481 
ISDN aboneyle ve merkeze doğru simetrik bir sayısallaşma oranı sunarken 
Türkiye’de 16 Kb/s hızındaki veri kanalı veri ağına çıkmamakta ve sürekli 
bağlanırken, alınan veya gönderilen paket sayısı üstünden ücretlendirilen bir bağlantı 
sunulmazken yukarıda da belirtildiği gibi aboneye iki tane 64 kb/s hızında B kanalı 
sunulmaktadır ve ayrıca Türkiye’de 30 000 kurulu ISDN olanağı bulunurken bunun 
ancak 1000 tanesi bu hizmetten yararlanabilmekteyken bir ISDN uç birimi 8 
geleneksel telefon makinesi ya da bilgisayarı doğrudan destekleyebilirken üç birime 
bağlı olan telefon makineleri kendi aralarında ücretsiz olarak görüşüp, son hanesi 
değişik numaralarla ise doğrudan aranabilmektedir. Bu imkanda da küçük 
işletmelerde ISDN kullanmakla gerçekleştirilen yatırım geri öder duruma 
gelmektedir ve 7-8 kişilik küçük işletmelerin ISDN kullanmaları maliyet düşürücü 
etkiye sahip olup hem merkeze hem de aboneye doğru 64 kp/s eşit iletim hızı, bu 
işletmeler için önemli olup ISDN kullanan küçük işletmeye ayrı bir santral alma 
gereği ortadan kalkarak bu işletmelerin bilgisayar yerel ağ ihtiyaçları da 
karşılanacaktır. 
a6. Ses İletişimi-Voip 
Ses iletişiminde internet verilerini haberleşmesi alanında kullanılan paket 
anahtarlama teknolojisinin kullanımına dayanan bir teknoloijk yenilik olan Voip 
sağladığı maliyet avantajları teknolojik avantajlar ve yeni katma değerli hizmet 
olanaklarının sonucunda kullanımını artırmaktadır. TT A.Ş gibi sabit telefon 
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operatörü voip teknolojisini kendi taşıyıcı şebekelerinde, internet servis sağlayıcıları 
tarafından IP telefonu hizmeti verme amacıyla çağrı merkezi ve kurumsal 
kullanıcıların sesi veri olarak işleyişinden doğacak avantajların değerlendirilmesinde 
kullanırken burada gerçek zamanlı ses iletişim ve veri işletmenini yararlı tarafları bir 
araya getirilerek yeni katma değerli hizmetler sunulabilirken bu da voipli iktisadi 
etkinliğin temel taşı olan dinamik etkinlik açısından avantajlı kılmaktayken voip’in 
şu anda uygulanmasında karşılaşılan sorunlarda söz konusu teknolojiyle geçiş 
konusundaki tereddütler ve bu teknolojilerin dez avantajları olarak belirtilirken 
telekomünikasyon sektöründe voip’in rekabet koşullarını değiştirilebileceği ya da 
rekabete yeni boyutlar katacağı söylenebilir.482 
b. Yönetimsel-Düzenleyici Boyut 
b1. Frekans Bantları 
Türkiye’de yaklaşık 200 tv bulunmakta ve bunların yayınlarına da ya uyduya 
çıkarak yada bölgesel yerel kalmaları ile ulaşılmaktayken bunlara frekans planlaması 
yapılırsa 16’sı Türkiye çapında ulusla tv olacak, en çok 70’i yerel tv olacak ve 
diğerleri de kapanacak ve kabloda bulunmadığından yayınların uydu üzerinden 
yapılacağı ifade edilebilirken iletişim yapısının iyileştirilmesi içinde ulusal 
frekansların kullanım alanları ve yoğunlukları yönünden şu önlemler alınmalıdır.483 
-DVB geçilirse 470/862 Mhz aralığı boşalacak 
-Uydu kullanımı arttığında 108/118 mhz ve 136 mhz boşalacak 
-NMT 450 kullanımdan kaldırılıp, Sayısal Trunk Sistemine geçilirse 410/430 
mhz yoğunluğu azalacak 
-Sayısal sisteme  geçildiğinde 430/470 mhz yoğunluğu azalacak 
-2004’ten itibaren alt yapı işletmeciliği lisansının verilmesiyle 4,6,7,10,5 Ghz 
bandları yoğunlaşacak 
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- LMDS lisansının verilmesiyle 245/265 ghz yoğunlaşacak ve UMTS 
lisansını verilmesiyle 892/960mhz, 1710//785 mhz 1805/1880mhz, 1920/1970 mhz, 
2110/2290 mhz ve askeri kanallar boşaltılırsa 2500/2700 mhz, 2700/2900 mhz 
yoğunlaşacaktır. 
b2. Lisanslar 
Genel olarak idari bir otorite484 tarafından verilen ya da onaylanan ve 
işletmecilerin ve devletin hak ve yükümlülüklerini içeren resmi belgeler olarak ifade 
edilen lisans terimi Türkiye’de 406 sayılı kanunun ek 18.maddesine göre de, duruma 
göre görev sözleşmesi,485 imtiyaz sözleşmesi yada telekomünikasyon ruhsatı 
anlamına gelirken486 birçok şirketin telekomünikasyon piyasasında yerini alıp 
rekabetinde sağlanabilmesi için yetkili makamlar tarafından lisansın alınması 
gerekmektedir. 
Türkiye’de uygulanacak lisans bedelleri belirlenirken, salt AB’de uygulanmış 
lisans bedellerinin o ülkelerin ve Türkiye’nin nüfusu kıyaslanacak sayıya göre 
belirlenememesi gerekirken bu gerçeklere birlik açısından yanıltıcı bir durum 
yaratırken Türkiye’de uygulanacak lisans bedelleri şu faktörlere göre belirlenmelidir; 
-Nüfus 
-Kişi başına düşen iletişim 
-Bilişim kullanım oranları 
-GSMH’ların oranlaması 
-Toplumun kullanım derinliği  
-Toplumun ödeme gücü 
Lisans bedelleri belirlendikten sonrada, bu bedeller belli bir peşinat 
sonrasında verildikleri zaman dilimindeki küresel ekonomik yapıda telekom 
kuruluşlarının gösterdiği gelişmeye göre ilk birkaç yıl ödeme yapılmadan ve büyüme 
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doğrultusunda bir taksitlendirme planı ile ödenmelidir ve frekans tahsislerinde 
hiyerarşik hücre yapısını koruma, alt yapı giderlerini azaltma, teknolojik olanaklarla 
hizmet sunma adına her bir ağ sunucusuna 2x15 mhz FDD ve 5 mhz TDD olacak 
şekilde yapılmalıdır. 
Türkiye en düşük bir yatırımla hizmetlerin tamamını yurt geneline adil bir 
şekilde ulaştırabilmek amacıyla iki bölgeye ayrılıp trafiğin kullanıcıların aylık 
kullanma süreleri ve kullanılan hizmetlerin çeşidinin yüksek olduğu bölgede dört 
işletmecinin en iyi hizmet kalitesini rekabet sonucu düşük bir bedelle sunması için 
bir düzenleme yapmalıdır. Günümüzde trafiğin %70- %80’ini sağlayan Marmara 
Bölgesi ve Ankara, İzmir, Antalya, Adana il merkezleri büyük ihtimalle UMTS’de 
de sağlanan trafiğin ağırlıklı kısmını barındıracaktır ve bu bölgedeki sayıları en fazla 
4 olarak öngörülen ağ sunucular (network provider) kendi ağlarını bağımsız olarak 
kurmalılarken geriye kalan alandaki işletmeciler de ağ kurarken bağımsız 
davranabilecekleri gibi TK’nin düzenlemesi altında aralarında da anlaşabilirler. 
Buradaki amaç trafiğin az olup gerçekleşen yatırımın geri ödenmesinin uzun süre 
alacağı kesimde oturanların UMTS imkanlarından mahrum kalmamasını sağlamaktır. 
Ortak ağ, bir ağ sunucusunun baz istasyonundan tüm hizmet sunucularını 
yararlandırmak olarak ifade edilirken, bir bölgede eğer trafik yoğunsa bir hizmet 
sunucusu tek ağ sunucusunun alt yapısını kullanırken, trafiğin az olduğu bölgede ise 
paylaşımlı alt yapıya sahip ağ sunucusunun alt yapısını kullanabilecek her iki 
durumda da kullanma bedeli kullanma süresi ile orantılı olarak sunucuya fatura 
edilecektir ve ortak kullanımda anlaşan sunucularda yatırım giderini paylaştıkları için 
anlaşma yapamayanlara oranla büyük trafik elde ederek bunu daha az bir bedelle 
topluma sunacaklardır. 
UMTS pazarının gelişebilmesi için tüketici tarafından kullanılan uç birimlerin 
ve hizmet bedellerinin katlanabilir bir bedelle pazara sunulup bunun zengin, 
kullanışlı içerik ve uygulamalarla desteklenmesi gerekmektedir fakat günümüzde 
devletin GSM hizmetlerinden vergi, dolaylı vergi, hazine payı gibi isimler altında 
aldığı pay bu alandaki gelişmeyi engellemektedir bu yüzden devlete doğrudan ya da 
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dolaylı olarak ayrılan paylar AB ülkesindeki paydan fazla olmama ilkesi 
uygulanmalıdır.487 
b3. 3G Lisansları 
Kısaca, internet tabanlı servilere yüksek hızda mobil erişim sağlayacak yeni 
bir radyo iletişim teknolojisi olarak tanımlanan488 36 lisanslarının kullanımı ile 
bilgiye hızlı erişim, paket anahtarlanma, isteğe bağlı hız ve sanal ev ortamı 
yaratabilecekken 3G lisansları hızla Avrupa’da dağıtıldıktan sonra uygulamada 
gecikmeler olmuştur ve bu gecikmeye neden olan unsurlar genel anlamda ve Türkiye 
açısından aşağıdaki çizelgelerde belirtilmiştir.489 
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Çizelge 4.3. 3G Uygulaması Gecikme Nedenleri 
Kesintisiz Geçişlerde 
Yaşanacak  Sorunlar:  
 
2 Mode’lu terminaller ve 26,36 arasındaki kesintisiz geçişlerin 
terminaller ve şebekeler açısından mükemmel olmayacağı 
kuşkusunun var oluşu 
 
Cihazların Çok Pahalı Olacağı 
Beklentisi: 
 
Tüm yeni teknolojilerdeki gibi 36ninde ticari olarak lanse 
edildiğinde piyasada satılan telefon cihazlarının pahalı olacağının 
bilinmesi 
 
Baz İstasyonları Karşıtlarını 
Güçlenmesi: 
 
Yoğun olarak yeni baz istasyonlarını kurulacak olması ve GSM’in 
zamanla artan baz istasyonu karşıtlığının hızla altyapı oluşturmak 
için ciddi engel olması. 
 
StandartlarınBelirlenmesindeki 
Gecikmeler: 
 
Standartlaşma kurumları tarafından şebekeler ve terminaller için 
yayınlanan önerilerden sonra önerilerin standart bir hale gelememesi 
 
Sistemlerin Karmaşıklığı:  
 
Sıfırdan kurulacak bir sitemin mimarisine göre var olan sistemlerin 
üzerine bütünleştirilerek kurulacak fakat zaman içinde GSM’i temsil 
eden unsurları oluşturacak bir sistemin mimarisinin çok karışık 
olması 
 
Finansal Güçlükler: 
 
Lisans için bedel ödeyen operatörlerden alt yapı yatırımlarını lisans 
ödeme planlarına koşullandırarak yavaşlatmaları 
 
Tuğla Sendromu:  
 
İlk çıkan terminallerin misyonu ilk öne fonksiyonları gerçekleştirme 
olduğundan büyük kullanışsız , kaba ve pahalı oluşu 
 
Beklenenden Daha Yavaş 
Oluşu: 
 
GPRS’de olduğu gibi teorik olarak belirtilen hızlara göre gerilerde 
kalınacağı endişesi 
 
Kaynak: TÖRENLİ, Nurcan, 2. Bilişim Şurası, İletişim Altyapısı Çalışma Grubu Taslak Raporu, 27 
Nisan2004<http://www.bilisimsurasi.org.tr/altyapi/docs/iletisim_alyapi_raporu_icin_TÜRK_telekom
_gorüsleri_200404427 doc>  (18.03.2006) 
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Çizelge 4.4. Türkiye’de 3G Uygulaması Gecikme Nedenleri 
900 mhz Operatörlerinin 
İsteksizliği:  
Piyasa yeni giren operatörlerin tepkisinin yanında Türkcell ve 
Telsim’in pahalı bir yatırım olan 3G için zamanlamayı erken 
bulup, ellerindeki teknolojik kaynakların tam olarak 
tüketilmediği düşüncesi 
 
Arıa Faktörü Arıa’nın 3 milyar USD ile 1800 mhz lisansı almasından sonra 
kendisine nefes alma süresini tanınması ve GSM’in lisansı bu 
bedele satmasının ardından 3G için dünyada lisans fiyatları 
düşmüş ve Türkiye’de de lisans bedeli belirlemenin zorlaşması. 
 
Liberalleşmenin Etkisi: Telekomünikasyon Kurumunun öncelikleri arasına 01.01.04’de 
libarelleşen ses haberleşmesi için genel izin, ruhsat vb 
yetkilendirmeye tabi servislerin alınması. 
 
Telekomünikasyonun Düşüsü: Dünyada telekomünikasyon sektörünün çıkışı gibi inişi ile 
yapılacak yeni teknoloji yatırımlarının önemini yitirmesi, lisans 
bedellerinin 5 milyar USD’den 100 milyon dolar düzeyi 
düşmesi ve lisans alan operatörlerin bedellerini ödemedeki 
zorluklarının olumsuz etkisi. 
 
GPRS’in Piyasada Yeni Oluşu: Son kullanıcıyı veri iletişimi ile tanıştıracak GPRS’in bilinmesi 
 
Dünyadaki Deneyimsizlik: Dünyada örneklerinin olmayışı ve birikimin eksikliği 
 
Ekonomik Krizler: Ekonomik krizler ile alt yapı yatırımlarının sınırlı tutulma 
zorunluluğu 
 
Kaynak: TÖRENLİ, Nurcan, 2. Bilişim Şurası, İletişim Altyapısı Çalışma Grubu Taslak Raporu, 27 
Nisan2004<http://www.bilisimsurasi.org.tr/altyapi/docs/iletisim_alyapi_raporu_icin_TÜRK_telekom
_gorüsleri_200404427 doc>  (18.03.2006) 
 
Sonuç olarak 3G uygulamasının Türkiye için artı değer sağlayan bir 
uygulama olduğu ve bunun Avrupa’daki tecrübeler ve yüksek yatırımlar dikkate 
alınarak zamanlamasının ince bir planla yapılmasının gerektiği ve henüz AB 
standartlarında rekabetçiler bir pazara sahip olamayan Türkiye’de 3G gibi ses 
pazarını çok fazla etkileyecek uygulamalara geçilmeden önce pazarın etkin bir 
rekabet sağlanacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.490 
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b4. Numaralandırma-Numara Taşınabilirliği 
 Telekomünikasyon Kurumu tarafından, vatandaşların isteğine bağlı olarak 
adreste değişiklik olsa bile ömür boyu telefon numaralarının korunmasına ilişkin 
Numara Taşınabilirliği altında bir proje hazırlanmış ve bu projede coğrafi 
taşınabilirlik, servis taşınabilirliği ve işletme taşınabilirliği olmak üzere üç farklı 
uygulama getirilmiş ve bunun en önemli kısmının da işletme taşınabilirliği 
oluşturmuştur. İşletmeci taşınabilirliliği, abonenin telefon numarasını değiştirmeden 
hizmet aldığı telefon işletmecisini değiştirmesi olarak ifade edilebilir.491 
 Önümüzdeki, hücresel erişim numaralama planı tahminen 60 milyon abone 
numarasına karşı gelen ilk üç hanesi belirlenmiş, son yedi hanesi de serbest 
bırakılmış UMTS’te sürdürülen bir düzendir. Gölge işletmecilerin alacakları 
numaralar, bu düzende ağ sunucuların işletmecisi tanım kodunda yer alacak bu yolla 
da ağ sunucuları eliyle yurt dışında dolaşıma esas olacak rooming anlaşmalar 
yapılacaktır, fakat numara taşınabilirliği sebebiyle diğer ağ sunuculara geçen 
numaraların izlenmesi amacı doğrultusunda işletmeciler üstü bir numara havuzu 
kurulması gerekecektir ve ayrıca GSM’in iletim alt yapısını uygulanması 
konusundaki uygulamaları TT A.Ş’nin yasal tekel konumuna dayanarak uyguladığı 
tarifeler sebebiyle pazarın gelişmesi önlemiştir. UMTS’nin hizmete sunulacağı 
dönemde TT A.Ş’nin yasal tekeli kalkınmış fakat yerleşik işletmeci olarak 
etkinliğinin de süreceği sebebiyle TK’nın TT’nin ışığında son olarak bilgi çağının 
ancak gelişmiş bir iletişim alt yapısı ile sağlanabileceği belirtilebilirken bu alanda 
Türikye’nin çağı yakalaması gerektiği, alt yapısının yanında servis sağlayıcısı 
işletmecilerinin de önünün açılması gerektiği, telekomünikasyon sektörünün en 
büyük sektörlerden biri olacağı, yeni teknolojilerin diğer teknolojileri verimli 
kılacağı, eğitim ve kültürün güçlü telekomünikasyon yolu ile yaygınlaşabileceği, 
demokrasinin temelinin bilgi edinme ve haberleşme özgürlüğü olduğu güçlü bir alt 
yapının Türkiye’nin jeopolitik önemini artıracağı ve en önemlisi de milli güvenlik 
açısından haberleşmenin en güçlü silah olduğu unutulmadan faaliyetlere 
başlanılmalıdır. 
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 Yada diğer bir omurga işletmecisini maliyet ve amortismanlarına dayanan, 
OECD ortalamasında makul kar oranı eklenmesiyle hesaplanan katlanabilir tarifeler 
uygulamasını sağlaması büyük önem taşımakta ve bu tarifeleri yeğlemelen 
işletmecilere de kendi omurga ağlarını kurma yetkisi tanımalı. UMTS işletmeleri de 
paylaşımlı omurgaları kurduğunda maliyelerin TT’nin tariflerinin altında olabileceği 
gösterildiğinde bu paylaşımlı omurgalara TK tarafından kurulma izni verilmelidir.492 
b5. Mobil Numara Taşınabilirliği 
Mobil Numara Taşınabilirliği projesiyle abonenin numarası, alan kodu dahil 
olmak üzere bir bütün halinde korunmaktadır. Yani vatandaşlar yıllar boyunca 
kullandıkları 0 532, 0 533, 0 535, 0 536, 0 537, 0 542, 0 543, 0 544, 0546, 0555, 0 
505 ile başlayan numarasını kullanarak Turkcell, Telsim ve Avea’dan hizmet 
alabilecek ve bu doğrultuda da vatandaşlar telefon numaralarını değiştirmemek için 
pahalı ya da kalitesiz hizmet almak zorunda kalmayacak493 ve vatandaşlar için özel 
yaşamlarında ve iş yaşamlarında önemli bir yer tutan mobil numaraların 
taşınabilirliği de sektörde rekabet sağlanabilecektir. 
3. Türkiye’de İletişim Endüstrisi 
PTT, 1967 yılında telefon makineleri ve yönlendiricilerde açtığı uluslar arası 
bir ihaleyi sonuçlandırarak Kanada’nın Nothern Telecomünikasyon  firması ile %49 
PTT, %31 NT, %15 Türk Deniz Kuvveleri Güçlendirme Vakfı ve % 5 diğerlerinin 
pay sahibi olduğu Netaş firmasını kurarak PTT araştırma laboratuarını hizmete 
sokmuştur. Aria ise 1983 yılında Teletaş adı ile bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. 
Başlangıçta çoğu PTT’ye ait olan Teletaş hisseleri 1984 yılında %30ITT,  %9 BTM, 
%40 PTT ve %21 de diğerlerinin payından geçmiş ve ardından BTM’nin ve Teletaş 
hisselerinin Alcatel tarafından satın alınması ile Teletaş yönetiminde Alcatel egemen 
duruma gelmiştir.494 
 Türkiye’nin sayısallaşma planındaki en önemli faktör olarak Netaş’ın sayısal 
yönlendiriciler üretmeye başlaması kabul edilerek, bu üretim isteğinin PTT’den 
gelmesinin ardından şirketin elinde artık dünyada pazarlanamayacak ama Türkiye’de 
satılabilecek krobsor yönlendirici malzemelerin varlığı nedeniyle Kanada Northern 
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Telekomünikasyon firması tarafından buna karşı çıkılmış fakat bu karşı çıkışlar 
sonuç getirmeyerek yukarıda da ifade edildiği gibi sonunda NT sayısal yönlendirici 
üretime ikna edilerek bu anlaşma ile Türkiye haberleşmesinde yeni teknolojilerin 
yerleşmesi ve yaygınlaşması gibi alanlarda yeni bir dönem açılmıştır ve PTT’de bir 
taraftan Teletaş-Netaş arasında diğer taraftan da Netaş-Teletaş ve yabancı şirkeler 
arasında rekabet yaratmak için çalışmıştır ve ortaklık payının yükünü attıktan sonra 
da Netaş ve Teletaş tarafından her malı alacak bir kuruluş olarak gözükmemek 
istemektedir.495 
Günümüz Türkiye’sinde bilindiği gibi iletişim konusundaki en önemli konu 
PTT’nin özelleştirilmesi olup, bu konuda Türkiye’de  ilk önce Posta hizmetleri ve 
PTT birbirinden ayrılmış, ardından Türk Telekomünikasyon  adı altında bir anonim 
şirketi oluşturulmuştur. Yani özelleştirme konusundaki ilk adım bu şeklide atılarak 
ardından özelleştirme konusundaki çalışmalar hızla TT A.Ş’nin özelleştirilmesi çok 
geniş kapsamlı bir konu olup 2005 tarihinde TT A.Ş şimdi bu çok geniş kapsamlı 
konu ayrıca ele alınacak ve Kasım 2005 tarihinde özelleştirme faaliyeti tamamlanan  
Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından son  derece önemli olan telekomünikasyon 
hizmetlerini sağlayan son derecede karlı olan TT A.Ş özelleştirme ihtiyacına hangi 
amaçlar çerçevesinde özelleştirme yapıp yasal çerçevesine ve özelleştirme hakkında 
değişik kesimlerin görüşlerine kadar tüm boyutlarıyla ciddi bir şekilide incelenip 
ardından da genel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
B. Özelleştirme Öncesinde Telekomünikasyon  Sektörünün Yapısı 
1. Genel Anlamda 
 PTT olarak bilinen Posta, Telgraf ve Telefon hizmetlerinde devlet monopolü 
varlığı sürdürürken zamanla posta ve telekomünikasyon hizmetlerini devlet 
tarafından sunulmasının yaratığı sorunlar anlaşılarak ve dünya ekonomilerindeki 
globalleşme ve serbestleşme yönündeki gelişmekte bu hizmetlerde yeniden 
yapılandırma ve özelleştirme gündeme gelmiştir.496 şimdi bu yeniden yapılanma ve 
özelleştirme reformlarının gerekçelerini daha iyi anlayabilmek için TT A.Ş’nin 
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özelleştirilmesine geçmeden önce posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde devlet 
mülkiyeti ve kontrolünün nedenlerini ve ortaya çıkardığı sorunları ele alıp daha sonra 
bu bilgiler ışığında TT A.Ş’deki özelleştirme, serbestleşme ve düzenleme gibi 
reformları anlatılacaktır. 
a. Posta ve Telekomünikasyon Hizmetlerinin Devlet Mülkiyetinde ve 
Kontrolünde Olmasının Nedenleri 
Uzun yıllar boyunca posta ve telekomünikasyon hizmetleri, kamu mülkiyeti 
ve kontrolü altında hizmet vererek bir kamusal hizmet olarak kabul edilerek 1980’li 
yıların başlarına kadar posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde devlet monopolü 
söz konusu olmuştur. 
Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin devlet mülkiyeti ve kontrolünde 
olmasının nedenleri, ölçek ekonomileri ve doğal monopol faktörü, çapraz 
sübvansiyon faktörü ve yatırım duplikasyonu faktörlerine dayalı olarak açıklanabilir. 
a1. Ölçek Ekonomileri ve Doğal Monopol Faktörü 
Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin devlet mülkiyeti ve kontrolünde 
olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak ifade edilen ölçek ekonomileri, 
firmaların büyüklüğünden kaynaklanan faktör maliyetlerinin düşmesi ve verimlilikle 
üretimin artması sonucu ortaya çıkıp geniş pazarlar, yeni satış teknikleri, makine ve 
donanım bolluğu, kaliteli iş gücü ve uzmanlaşma gibi unsurlardan oluşan iktisadi bir 
kavramdır.497 ölçek ekonomileri teorisine göre gerçekleşen geniş çaplı bir üretimle 
birim başına ortalama maliyetler alarak, maliyet tasarrufu ile daha fazla kar edilecek 
ve ölçeğe göre artan geliri söz konusu olacaktır. Geleneksel olarak ölçek 
ekonomilerinin söz konusu olduğu üretim alanları haberleşme, ulaştırma, elektrik, su 
ve havagazı gibi hizmetler olarak ifade edilebilirken kanunun daha iyi 
anlaşılabilmesi için bir yerde haberleşme hizmetinin bağımsız bir firma tarafından 
sunulmasının mümkün olduğu halde o yerde telekomünikasyon hizmeti sunmak için 
ayrı firmalar oluşturmaya kalkışılmamasının etkin bir karar olup  bu şeklide de geniş 
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ölçekle faaliyette bulunmanın ve birim başına ortalama maliyetlerin azalmasının 
dolayısıyla da maliyet etkinliğinin sağlanacağının bilindiği örneği verilebilir.498 
Bir malın yada hizmetin en düşük maliyetle sunulabilmesi amacıyla üretimde 
birden fazla firma bulunmaması gereken bir sanayi olarak tanımlanan doğan 
monopol’de devlet müdahalesi için ilk ve geleneksel bir sonucu olarak ifade 
edilebilirken499 doğal monopolle anlatılmak istenen devlet müdahalesinin olmayıp 
ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu üretim olanlarında faaliyette bulunacağı ve 
belirtilen türde hizmetlerin büyük ölçekte sunulması için çok sermayeye ihtiyaç 
duyulduğunda piyasadaki sınırlı sayıda bulunan büyük firmaların ya kıran kırana 
rekabet edip bir monopol piyasasının geçerli olacağı ya da özel firmaların aralarında 
anlaşarak merger şeklinde birleşerek piyasada hakimiyetlerini sürdürecekleri ifade 
edilirken sonuçta devlet müdahalesinin olmadığı alanlarda kendilinden bir 
monopolün oluşacağı ifade edilmiştir ve belirtilen tüm bu nedenlerden dolayı da 
ölçek ekonomilerinin söz konusu üretim alanlarında devlet monopolü savunulmuş ve 
bununla haksız fiyat uygulamayıp tüketici çıkarlarını olumsuz bir şekilde 
etkilemeyeceği belirtilmiştir.500 
a2. Çapraz Sübvansiyon Unsuru 
 Birden çok alanda iş yapan bir firmanın iş yaptığı alanlardan birinde 
maliyetinin daha altında sattığı bir ürün yada hizmetin zararını iş yaptığı diğer bir 
alanda kazandığı aşırı  karla karşılaması olarak tanımlanan çapraz sübvansiyon 
unsuru501 posta ve telekomünikasyon hizmetlerinden oluşan haberleşme 
hizmetlerinde posta hizmetlerinde devletin genellikle uğradığı, zararın aynı kurum 
bünyesinde elde edilen telekomünikasyon hizmetleri gelirleri ile karşılanması 
yönünde uygulanarak502 posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin devlet tarafından 
sunulmasında önemli bir sebep olarak ta telekomünikasyon sektöründen elde edilen 
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gelirle posta hizmetlerinde yapılan zararın karşılanıp ek bir bütçeden kurtulunduğu 
belirtilmiştir. 
 Ancak burada unutulan, çapraz sübvansiyon yapan bir firmanın bu 
uygulamaya çok uzun süreye dayanamayacağı, dayansa bile her iki hizmet alanında 
toplumun refahı için çalıştığından toplumun genel refah seviyesinde bir değişiklik 
olmayacağı ve piyasaların işleyiş mantığının bozulması durumunda devlet aksaklığı 
düzeltmek için müdahale etmesi gerekliliğin çapraz sübvansiyonun tehlikeli ve 
önlenmesi gereken bir davranış tipi olmasından kaynakladığıdır.503 
a3. Yatırım Duplikasyonu Unsuru 
Telekomünikasyon hizmetlerinin birden fazla kurum tarafından sunulması 
halinde yatırımlarda duplikasyon oluşacağı düşünülürken kit kaynakların bulunduğu 
bir ortamda telekomünikasyon hizmetlerinin devlet tarafından sunulmamasının 
ekonomiye deha faydalı olacağı belirtilmiştir. 
b. Posta ve Telekomünikasyon Hizmetlerinin Devlet Tarafından 
Sunulmasının Ortaya Koyduğu Sorunlar 
 1980’li yılların başlarına kadar, posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde 
devlet monopolü söz konusu iken telekomünikasyon hizmetlerinde devlet 
mülkiyetinin ve kontrolünün ortaya çıkardığı sorunlar 1970’li yılların sonlarına 
doğru iyice belirginleşerek bu hizmetlerin devlet tarafından sunulmasının ortaya 
koyduğu sorunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir.504 
b1. Hizmet Etkinliğinin Düşük Olması 
Bir telefon bağlanması için müracaat edildikten sonra 10-15 yıl ve hatta daha 
uzun bir süre beklenme örneğinde olduğu gibi posta ve telekomünikasyon 
hizmetlerine olan talebin karşılanamaması. 
b2.  Hizmet  Kapasitesinin Tam ve Etkin Olarak Kullanılamaması 
-Mevcut santral kapasitesinin tamamının kullanıma geçirilememesi 
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-Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve tüm diğer 
teçhizatların bakım ve onarımının zamanında ve doğru bir şekilde yapılamaması 
-Yeni abonelere kablo çekilmesinin uzun zaman alması 
b3. Görüşme Tamamlama Oranlarının Düşük Olması 
Santral ve uzun mesafe haberleşme kapasitesinin düşüklüğü sebebiyle telefon 
görüşmelerinin genelde tamamlanamıyordu. 
b4. Aşırı İstihdamın Söz Konusu Olması 
Çeşitli hizmetler yönünden kamu ve özel sektörü karşılaştıran ampirik 
çalışmaların sonuçlarında görüldüğü gibi posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde 
de devlet mülkiyeti ve kontrolü söz konusu olduğunda tüm devlet kuruluşlarında aşırı 
istihdam ya da başka bir ifadeyle gizli işsizlik oluşması. 
2. 1980 Sonrası Dönemde Telekomünikasyon  Sektörünün Yapısı  
1980’li yıllardan sonra ise, önce PTT daha sonrada Türk Telekomünikasyon 
sektörünün başarısının arkasında yatan en önemli faktörlerden birisi olarak şirketin 
alt kademelerinden yetişmiş, gerekli bilgilerle donanmış, sektördeki yenilikleri, 
gelişmeleri takip edecek kapasitedeki insanlardan oluşan şirketin üst düzey yönetim 
kadrosu belirtilirken 1995 yılına kadar TT A.Ş’de görülen başarılı yönetimin 
arkasında PTT daha sonrada TT A.Ş’nin sektörlerinde tekel konumda bulunması, 
önemli karar aşamalarında yapılabilecek hataların maliyetinin tekelci piyasalarda 
rekabetçi piyasalara göre daha kısıtlı olması, telekomünikasyon yatırımlarında görev 
alacak yöneticilerin titizlikle seçilmesi ve 1990’lı yılların ortalarına kadar özel sektör 
firmaları tarafından çeşitli telekom hizmetlerine katılımın olmaması gibi nedenlerde 
vardı. 
 Fakat,1990’lı yılların ortalarından itibaren, siyasi otoritenin sık değişmesine 
bağlı olarak Türk Telekomünikasyon üst yönetiminde bir süreklilik sağlanamamış, 
katma değerli hizmetlerdeki özel sektör şirketlerinin yoğunluğu ve sayısının 
artmasına bağlı olarak Türk Telekomünikasyon ve özel sektör firmaların 
çalışanlarına sundukları gelir arasında büyük bir fark oluşmuş ve Türk 
Telekomünikasyonun başarı personeli özel sektöre kaymış, özel sektör firmalarını 
yoğunluklarının artması ile Türk Telekomünikasyon’da da yolsuzluklar başlamıştır 
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hatta Türk Telekomünikasyon’un eski yöneticilerine karşı sürdürülen davalar olup bu 
davların açılmış olması bile telekomünikasyon sektöründe faaliyette bulunacak 
şirketler, kamu kuruluşları ve düzenleyici kurum arasındaki ilişkilerin şimdiden 
şeffaf bir temele dayandırılmasını ederek sektörde özelleştirme süreci sonrasında ve 
düzenleyici kurumun işlerlik kazanması esnasında Türk Telekomünikasyon ve 
Düzenleyici kurumda görev alacak personelin maaşları hususunda bir politika 
belirlenmelidir. 
a. Kamu Mülkiyeti ve Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Karar Süreci 
Özellikle 1990’lı yılların ortalarına kadar Türk Telekomünikasyon’un 
temelinde iyi bir yönetimin olduğu başarılı bir grafik çizdiği belirtilirken bu 
yönetimin bile siyasi iradeden tamamen bağımsız bir şekilde hareket edemediğini ve 
bu yöneticilerin karar alma ve uygulama aşamalarında önlerine konulan 
sınırlamaların göz önünde bulundurulması gereklidir ve alınan kararları da bağlı 
olunan bakanlıktan izin alınması gerektiği olup şirketin yatırım planlarının da Devlet 
Planlama Teşkilatının onayından geçmesi gereklidir. 
b. Yatırım Kararları 
Yatırım kararları alanında ifade edilmesi gerekenler ise kısa ve öz olarak 
aşağıdaki gibi söylenebilir. 
1984-1995 döneminde, yüksek enflasyon ortamında yatırım planlaması 
yapılan hatalardan kaynaklanıp, hükümetin bütçe açıklarını Türk Telekom gelirleri 
ile karşılama nedeniyle  PTT daha sonra da Türk Telekomünikasyon tarafından 
gerçekleşen yatırımlar planlanan yatırımın %67 üstünde gerçekleşerek PTT, daha 
sonrada Türk Telekomünikasyon yıllık yatırım planın diğer gider gider kalemleri ile 
birlikte yıllık hazırlanan harcamalar bütçesiyle beraber Bakanlığa sunup daha sonra 
bunu Ulaştırma Bakanlığı, DPT ve Yatırım Konseyi tarafından onaylanmasını bekler 
fakat bu plan tam olarak onaylanmayarak yatırım planında bazen şirket yönetiminin 
kararlaştırmış olduğu bazı yatırımların yeterince verimli olmayacağı dolayısıyla 
gerçekleştirilen ve genelde kamu sektöründe oluşturulan havza Türk 
Telekomünikasyon’un yapacağı katkıyı artırmak amacıyla yapılan ciddi kesintiler 
yapılabilir. Örneğin 1994 krizi sonrasında IMF ile yapılan anlaşmada KİT’lerin 
yatırımlarının sıkı bir denetim altında tutularak, reel anlamda düşürülmesi hakkında 
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madde bulunuyordu ve bu maddeden en çok etkilenen kurumda kendi kaynakları ile 
milyar dolara yatırım yapabilen tek KİT olan PTT  ve daha sonrada Türk 
Telekomünikasyon olarak bu anlaşmanın ardından TT A.Ş’nin planlanan 850 milyon 
dolarlık yatırımı yaklaşık %25 bir kesintiyle 630 milyon dolarak düşürülerek bu 
kesintiler bir yıl içinde etkisini göstererek 1994 yılındaki 654,528 olan telefon 
kuyruğu 1995 yılında 785,328 e yükseldi. Ayrıca bu kesitiler Türk Telekom’un 
yatırımların daha sonraki yıllarda da olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Örneğin 
1990-1993 yıları arasında 800 milyon doları aşan 1993’te 1250 milyon dolar olan 
yatırımlar 1995 yılı ve daha sonrasında 1994 seviyesi olan 644 milyon doların daha 
altında gerçekleşmiştir. Dahası Türk Telekom yatırımları ekonomik konjoktürden de 
etkilenerek 1989 yılında ekonomik durgunluk sebebiyle yılın %35 altında 
gerçekleştirilen yatırım harcamaları 1990 ve sonrasında ekonomik büyüme sebebiyle 
hızla atmış 1994 sonrasında ise yatırımlar suni olarak hükümetler tarafından 
durdurulmuştur. Bu politikalar bütçe açıklarını azaltmaya marjinal bir katık sağlamış 
ancak bu politikalar ihtiyaç duyulan alt yapı yatırımlarının ertelenmesini 
çağrıştırarak, Türkiye’nin telekom altyapısında tekrar geriye düşmesine sebep 
olmuştur. Tüm bu hataların ekonominin geliştiği dönemlerde bile gerçekleşmesinin 
nedeni de IMF’nin yakında özelleştirilecek bir şirkete yapılacak yatırımın devlet için 
bir kayıp olduğunu düşünmesi olup burada unutulanda özelleştirmenin tek başına 
gelir getirecek bir program olmadığı özelleştirmenin sektör çapında yapılacak 
reformların bir parçası olarak düşünülme gerekliliğidir. 
 Sonuç olarak, hükümetlerin uyguladığı bu politikalar nedeniyle ülke 
ekonomileri, uzun vadede olumsuz etkilenecek, ertelen yatırımlar nedeniyle TT’un 
değeri bu yatırımların yapılmasıyla elde ettiği değerinin çok altında olacak, 
tüketiciye sunulan hizmetlerde gecikecektir. Yani kısa vadeli çözüm üreten 
hükümetler, uzun vadede devlet ve toplumun zararına yol açacak kararlar almıştır. 
Türk Telekomünikasyon, hükümetlerin getirdiği yatırım kısıtlamalarına 
efektif bir biçimde aşma amacıyla, 1994 sonrasında  hat ve teçhizat üreticisi 
firmalarla imzalanan gelir paylaşımı anlaşmaları çerçevesinde, hizmete giren telefon 
hatlarının dörtte birini devreye sokmuş ve neticede de 1993 yılında 819 dolar olan 
yatırım masrafını 1994 yılında 504 dolara düşürmüş daha sonraki yılarda da bu oranı 
asılmamıştır ancak Türk Telekomünikasyon tarafından sunulan bu çözüm 
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yönteminde, bu anlaşmaların yeterince şeffaf olmaması ve yerli sanayini korunması 
nedeniyle Türk Telekomünikasyon’a olan yatırım maliyetlerinin artabileceği hat 
başına gelir düzeyinin düşük olmasını TT A.Ş’nin özelleştirme sırasındaki değerinin 
gerçek  değerinin altında belirlenmesine neden olabileceği hatta ihale verilecek fiyat 
tekliflerinin aradaki fark hakkında bilgisiz olan istekli alıcı tarafından gerçek 
değerinin altında kalabilmesi de göz önünde bulundurma gerekliliğinde bulunmasıyla 
son olarak Türkiye’de telekomünikasyon alt yapısının yetersiz kaldığı, devletin 
stratejik öneme sahip bir kurumun yatırımlarını engellediği ve devletin GSM 
operatörlerinin denetime tabi tutulmadan büyük karlar elde etmelerine  göz 
yumdukları görülerek yatırımlarda gerçekleştirilen bu keyfi kesintilerden telefon 
abonelerinin haricinde Türk Telekomünikasyon’a santral ve alt yapı cihazı satan 
Netaş, Siemens ve Alcatel gibi şirketlerin olumsuz etkilenip bunu Ulaştırma 
Bakanlığına bildirmelerini sonucu da bile daha üst düzeylerde belirlenen yatırım 
politikalarında önemli bir değişiklik olmadığı belirtilebilir. 
c. Özel Sektör Katılımı ve Türk Telekomünikasyon 
Özel yatırımcıların telekomünikasyon sektöründeki farklı alanlara girmesiyle 
beraber TT A.Ş’nin özelleştirilmesi daha da önem kazanarak GSM, mobil telefon 
operatörleri ve cihaz üretici firmalar açısından şirketin özelleştirilmesi zarar olarak 
görülmekte, yıllardır bu sektör için hat, santral ve cihaz üreten şirketler açısından 
sektörün özelleştirilmesiyle beraber azınlık hisseleri satın alacak stratejik ortağın 
yatırımlarında kullanılacak cihazın nereden sağlanacağı ithal edilip edilmeyeceğinin 
belirsizliği konusunda zarar olarak görülüp TT A.Ş’nin özelleştirilme sözleşmesinde 
yerli sanayinin gelişmesi, iş alanlarının artırılması ve belirlenen hedeflere uyulması 
konusunda maddelerin belirtilmesi gerekliliği savunulmuştur. Ayrıca sektörün çeşitli 
dallarında hizmet veren özel şirketler sektörün yıllar boyunca geliştirdiği Ar-Ge 
kapasitesini bir anda transfer edilmesini kamu sektöründe kalan sektörden özel 
sektöre iş gücü kaybının sürmesi Meclis Komisyonunun bir incelemesi esnasında 
ortaya çıkan Turkcell ve Telsim’in brüt gelirlerinin %15’ini ödeyip Türk 
Telekomünikasyon’a yaklaşık 36 milyon dolar az ödeme yapması örneğinde olduğu 
gibi kaynak transferinin kaçınılmaz olması gibi yönlerden zarar olarak görmüştür ve 
sonuç olarak özel sektör şirketlerin sektörde daha aktif bir rol alması sağlanırken ve 
kalıcı rekabetin temelleri alırken, etkin çalışan, özerk bir düzenleyici ve denetleyici 
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bir kuruma gerek duyulduğu söylenebilirken, unutulmaması gereken eğer bu 
kurumların oluşumunda gecikilirse ülke çok büyük bir zarar uğrayabilir ve belli bir 
noktadan sonra da devlet ve özel sektör karşı karşıya gelebilir.505 
C. Türk Telekomünikasyon Pazarında Gelişmeler, Serbestleşme, Yasal ve 
İdari Düzenlemeler 
Günümüzde bireysel haberleşmenin sağlamasının yanında, bilgi toplumunun 
temel alt yapısını oluşturup kendi başına ekonomik ve ticari değeri olan bir stratejik 
sektör konumunda bulunan telekomünikasyon sektöründeki hizmetlerin devlet eliyle 
ve tekel olarak verilmeye çalışılması teknolojik ekonomik ve toplumsal 
gelişmelerinde etkisiyle sektörün gelişimi dolayısıyla ülke ekonomisi yönünden 
sakıncalı hale gelmiştir. ve ortaya yeni telekomünikasyon hizmetlerinin özel sektörün 
katılımıyla rekabetçi bir ortamda verilmesini hedefleyen yeni bir uluslar arası 
telekomünikasyon düzeni çıkmıştır, çünkü ancak böyle bir ortamda 
telekomünikasyon sektörleri güçlü olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini hızlandırıp 
sosyo ekonomik faydalarında maximum düzeye çıkartabilmeleri sağlanabilecektir.506 
Yukarıda belirtilen tüm nedenlerden dolayı tüm dünya ülkelerinde olduğu 
gibi Türkiye’de de tekelci ve devletçi yapıdan çıkarılarak özel girişimlerinde 
faaliyette bulundukları rekabetçi bir serbest piyasa yapısına ulaşmak için 
serbestleşme adı altında planlı bir gelişme izlenmektedir. 
1. Özelleştirme 
 1992’den başlayarak PTT’nin ve 1995’de bu amaçla oluşturulan TT’un 
özelleştirilme çalışmaları gündeme gelmiştir. Bu tarihlerde Kasım 1993’de Macar 
telekomu Matav, Haziran 1995’de ve Portekiz telekomu Portugal Telecom’un 
özelleştirilmesi ile bunlar piyasada değerlerini ilk satış gününden itibaren 1994 yılı 
ortalarına kadar 3-4 kat artırmışlar. Aynı dönemde Türk Telekomünikasyon’un 
özelleştirilmesi için sürdürülen çalışmalarda Kasım 2005 tarihi itibariyle 
sonuçlandırılmıştır. 
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2. Kısmi Serbestleşme  
Aynı dönemde, uydu, telsiz, Kablo TV gibi yeni önem kazanan hizmetlerin 
sunulması Türk Telekomünikasyonun yasal tekelleri sebebiyle tamamen özel 
şirketlere devredilemeyerek, genelde TT ile talip şirketler arasında gelirleri 
paylaşmak üzerine kurulu anlaşmalar yapılmıştır. Hatta 1993 yılında ihale edilen 
GSM hizmetleri de uzun bir süre boyunca lisans ile değil Gelir Paylaşımı Sözleşmesi 
ile yürütülmüştür.507 
3. İdari Düzenlemeler 
1995 yılı sonunda Katma Değerli Hizmetler Lisans Yönetmeliği oluşturularak 
bazı hizmetlere lisans yolu açılmış ve bu konuda da tek uygulama GSM 
hizmetlerinde gerçekleştirilerek 1998 yılında verilen lisanslar sonrasında işletmeci 
şirketler kendilerini gerçek anlamda geliştirerek abone sayılarını iki katına 
çıkarmışlardır. Fakat bu durumda da beklenmedik aşırı talepler sebebiyle hizmet 
kalitesinin lisans anlaşmasında ki değerlerin altına düştüğü belirtilmiştir ve hizmet 
kalitesini ve lisans anlaşmalarında verilen sözlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini 
denetleyecek bir kurum olmadığından bu tartışmalara açıklık getirilememiştir. Ayrıca 
söz konusu yönetmelikle neredeyse açıkça telefonla ses iletimi dışındaki her türlü 
yeni hizmet katma değerli hizmetler kapsamına sokulmuştur, özellikle pazara yeni 
girecek işletmeciler düzenlenmiş ama baskın işletmeci düzenleme dışında 
tutulmuştur ve lisans önerme yetkisi Türk Telekomünikasyon’a verilerek lisans 
konusunda bir anlaşma sağlanamamış ve geçen süre boyunca GSM dışında lisans 
verilememiştir.ve Türk Telekomünikasyon ile yeni şirketler arasındaki ilişkilerin 
açıkça düzenlenemeyip denetlenememesi sonucunda da çarpık yapılar oluşmuştur. 
Örneğin, müşteriye internet hizmetlerinin ulaştırılması amacıyla Türk 
Telekomünikasyon ile mutabakatla kurulan internet servis sağlayıcıları yeni kurulan 
“TTNet” alt yapısı aracılığıyla doğrudan hizmet verilmesinin hedeflenmesi nedeniyle 
beklenmeyen bir rekabetle karşılaşmışlardır. Hatta bu şirketlerden bir kısmı daha 
önce Türk Telekomünikasyon’un yeterli yurt dışı bağlantısı verememesi nedeniyle 
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yine Türk Telekomünikasyonla anlaşmış kendi bağlantılarını kurmuş ve internete 
değişim noktası olarak faaliyete başlayıp mali yükümlülükler altına girmişlerdir.508 
4. Yasal Düzenlemeler 
TT A.Ş’nin özelleştirilmesi ve bu sektörde rekabetin düzenlenmesinin önünde 
önemli bir engel olarak kabul edilen yasal alt yapının yönetmelikler yoluyla 
düzenlenemeyeceği kısa bir süre içerisinde anlaşılarak 1997 yılında sektöre ilişkin 
kanunların değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Ve burada sektörü yeniden 
yapılandırmak için yeni bir kanun yerine çalışmamızın üçüncü bölümünde 
değindiğimiz 406, 3348 ve 2813 sayılı kanunların yeni hedeflere uyumlaştırılması 
yolu tercih edilerek 1999 yılında bu Kanun tasarısı TBMM’ne sevk edilmiş ve 4502 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme 
ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu 
olarak 27 Ocak 2000 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.509 
 4502 sK gerçekleştirilen değişikliklerin en önemlisi sektörde politika 
belirlenme, idari düzenleme yapma fonksiyonları ve işletmecilik işlevlerinin 
birbirinden ayrılıp, sektörün yeninde yapılandırılması olarak belirtilirken, ikinci 
temel değişiklik kamu hizmeti niteliğine haiz olan tüm telekomünikasyon 
hizmetlerinin, hizmetin niteliğine göre bir imtiyaz sözleşmesi telekomünikasyon 
ruhsatı yada genel izin kapsamında yürütülmesinin ön görülmesi üçüncü temel 
değişiklik ise sektörün idari düzenleme ve denetimine ilişkin olup Telsiz Genel 
Müdürlüğünü de kapsayarak özerk bir telekomünikasyon kurumu oluşturarak 
telekomünikasyon sektörünü idari düzenlemesinde çift başlılık önlenmiştir ve 
telekomünikasyon kurumu daha öncede belirttiğimiz gibi fiyatlandırma, ara bağlantı 
ve hizmet kalitesi gibi konularda teknik nitelikte yönetmelikler ve diğer idari 
düzenleme ve işlemleri yapmaya, görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, 
telekomünikasyon ruhsatları ile genel izinlerin şartlarına uyulmasını denetleme ve 
bazı mali yaptırımları uygulamada görevlendirilerek uluslar arası gelişmeler uygun 
olarak işletmeci ve düzenlemecinin ayrılması ve birbirlerinden bağımsızlaşması ile 
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teknik yeterliliğin uzman bir kurumda toplanması sağlanmış ve Ulaştırma 
Bakanlığının görev alanları yeniden tanımlanmış, telekomünikasyon alanındaki 
sektöre ait politikaların ilke ve esasları belirlenerek gerekli yönetmelikler 
çıkartılarak, diğer işletmecilerle yapılacak imtiyaz sözleşmelerinin ya da verilecek 
telekomünikasyon ruhsatlarının içerikleri ve genel izinlerin şartlarının belirlenip 
ücret ödenmesi öngörülen hallerde ihale ile ödeme yapılması ve devletin 
sorumluluğunu gerektiren yaptırımların uygulanma yetkisi bakanlığa bırakılarak bu 
şekilde bakanlığın asıl rolüne dönmesi sağlanmıştır.510 
5. Serbestleşme 
4502 sayılı kanunda tüm hizmetlerde serbest rekabete geçiş tarihi 31 Aralık 
2003 olarak belirtilerek, bu tarihe kadar özellikle ses iletimine haiz hizmetlerin ve alt 
yapının TT tarafından tekel olarak sağlanması öngörülerek bu tarihten öncede ses 
hizmetleri dışındaki alanlarda ya da ihtiyaç duyulan alt yapının TT tarafından 
sağlanmaması durumunda, ilgili kuruluşlardan imtiyaz ya da ruhsat alma yoluyla 
özel girişimciler hizmet sunabilir ya da alt yapı kurabilirler. Bu yüzden sektörün ya 
da hizmetlerin gelişmesinin engellenmesinin Türk Telekomünikasyon ya da başka bir 
kuruluş tarafından mümkün olmayıp önemli olan uygulama aşamasında imtiyaz, 
ruhsat yada genel izin verilecek olanların tespiti, bu alanlarda yeni şirketlere eşit 
rekabet ortamının yaratılması, Türk Telekomünikasyon’un üstün pazar gücünün ve 
tekel konumunun rekabeti engellemesinin önlenmesi, yeni işletmecilerin sadece gelir 
düzeyi ve talebi yüksek kesimlere yönelip piyasanın kaymağını yemeye gitmelerinin 
düzenlenmesi ve bilgi toplumu alt yapısının tüm ülkelere yaygınlaşması gereken 
sorunlar değil konular doğrultusunda hazırlanacak yönetmeliklerin ve 
Telekomünikasyon Kurumun çözmesi gereken sorunlardır.511 
Ancak 2004 itibariyle sabit şebeke üzerinden ses iletim ile alt yapı 
hizmetlerinin serbestleşecek olması bir anda bu hizmet pazarlarında rekabetçi bir 
yapının kurulacağı anlamına gelmezken sektörde rekabetçi bir yapının tesis edilip ilk 
pazarın uzak mesafe telekomünikasyon hizmetleri pazarı olması beklenmemektedir. 
Bunun sebebi de uzak mesafe telekomünikasyon hizmetleri pazarında alt yapı 
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yatırımı maliyetlerinin çok yüksek olmaması sebebiyle doğal tekel niteliğinin 
görülmesi olarak ifade edilebilir.512 
D. Türk Telekomünikasyon Reformuna Yönelik Öneriler 
 Özelleştirme sürecinin başarılı olması için hükümet ilk olarak kamuoyunu 
Türk Telekomünikasyonun özelleştirilmesiyle gerçekleştirilmek istenilen şey 
konusunda aydınlatıp bunu açkı bir şeklide halka bildirip ve bu aşamadan sonra da 
özelleştirme ve ardından alacağı tüm karalarda bu hedefler arasında uyum sağlamaya 
dikkat etmelidir. 
Sektörün özelleştirilmesinde başarının sağlanabilmesi amacıyla yapılması 
gerekenler maddeler halinde kısa ve öz olarak şu şekilde ifade edilmiştir.513 
-TT A.Ş’nin özelleştirilmesinin amacı açıklanmalıdır. 
-Yasal ve düzenleyici çerçevede Avrupa Birliği örnek alınmalıdır. 
-Sektör rekabete açılmalıdır. 
- TT A.Ş’nin rakibine lisansı Türk Telekomünikasyonun özelleştirilmesinden 
hemen sonra verilmelidir. 
-Kablolu TV, Türk Telekomünikasyondan  ayrılarak ayrıca özelleştirilmelidir. 
Türk Telekomünikasyonun özelleştirilmesinde tüketiciye daha iyi, daha yeni 
ve daha ucuz hizmet sunabilmek sektöre yeni ortaklar alarak yabancı sermayenin 
ülkeye girişini sağlamak, ekonomik rekabet gücünü destekleyebilmek, tüketiciyi 
korumak, üniversal hizmet sağlamak, politik rejimler açısından irade gösterip 
gelişmelere de bu irade çerçevesinde uyum sağlayabilen bir yönetici bulundurmak 
temel amaç olarak ifade edilmelidir. 
Gelecekte AB’ye üye olmuş Türkiye’nin telekomünikasyon sektörünün 
AB’nin telekomünikasyon sektöründen tamamen farklı olmasından dolayı ek 
kurumsal yapısına uyarlama sorununu yok etmek ve sektörde oluşabilecek tekelci 
yapılanmanın önüne geçebilmek için Türk Telekom ve bilişim sektörüne yön 
verirken AB standartlarının bir çapa olarak görülmesi amacıyla doğrultusunda 
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sektörü düzenleyen yasaların, dünya telekomünikasyon sektöründe yaşanan 
gelişmeleri iletişim, bilgi teknolojisi medya arasında devam eden yakınsamayı da göz 
önünde bulundurarak çıkarılması ve Türkiye Telekomünikasyon sektörünün 
geleceğini Avrupa ile iç içe olarak düşünmelidir. Kısaca hem düzenleyici 
mekanizmaların hem de rekabet ortamının geleceğini kararlaştırırken Avrupa 
sistemine benzer yapılar bir an önce devreye sokulmalıdır. Çünkü Türkiye AB 
standartlarını kabul ederse, telekom sektöründe Avrupa ile hızlı uyum sağlanacak ve 
internet, elektronik ticaret gibi alanlarda Türkiye geride kalmayacaktır. 
 Bu çerçevede Avrupa’dan bilgi ve deneyim transferiyle beraber etkin çalışan 
bir kuruma TT’un özelleştirilmesinden önce siyasi otoriteden ayrı bir özerlik 
kazandırılarak kurumun operasyona eksiklikleri giderilmeli sektör 2002’de rekabete 
açılmalıdır.  
ÖİB Türk Telekomünikasyonun özelleştirme ihalesini cazip kılarak bunun 
değerini artırmak amacıyla TT’un tekel konumunun 10 Ocak 2004’de bitirilmesini 
öngören rekabete geçiş takvimi hazırlamıştır ve bu amacını gerçekleştirmenin tek 
yolunu da tekel imtiyazının beş sene daha sürdürülmesi olarak belirleyerek son 
yıllarda dünya telekomünikasyon sektöründe meydana gelen değişimleri  ve bunların 
özelleştirme deneyimlerini göz ardı etmektedir. Türkiye’nin tekel konumda olan 
Türk Telekomünikasyonun rakiplerinin rekabet gücünü kolaylıkla ortadan kaldırıp 
yeniden sektörün karşısında büyük avantajlar vermemesi gerekmektedir. 
 Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ile telekomünikasyon sektörünün bir çok 
alanının rekabete açık olmadığı gerçeği hızla değişerek telekomünikasyon  
sektörünün rekabete kapalı olabilecek alanı bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Hal 
böyleyken de Türkiye’de rekabete geçiş yıldırılarak 2004 yılının ön görülmesi 
anlaşılamamaktadır.  Böyle bir kararın ardında özelleştirmeden elde edilebilecek 
gelirlerin maksimizasyonu düşünülemez. Çünkü bu şeklide devlet gelecekte yapacağı 
ikinci operatör lisans satışıyla elde edeceği geliri azaltır. Ama  bu yıllar zarfında TT 
tekelce ve ilk giren konumunun avantajıyla gelecekle lisans alabilecek operatörlere 
karşı önemli bir üstünlük elde edebilir ve bu şeklide de o zaman yapılacak lisans 
satışından elde edilecek gelirlerin maksimizasyonunu güçlendirir. 
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 TT Rakibine Lisansı TT Özelleştirilmesinden Hemen Sonra Verilmelidir, 
Sektörün 2002 yılında rekabete açılmasıyla bağlantılı olan bu öneri zamanı 
geldiğinde rekabet ortamına hızla geçişin sağlanabilmesi için TT’un özelleştirme 
sürecinde alınması gereken önlemlerle ilgili olup örnek olarak TT’un özelleştirme 
ihalesi doğrultusunda 2002 yılında kullanılabilecek bir opsiyon olarak öngörülen bir 
lisans anlaşması için ihaleye gidilebilirken TT özelleştirme ihalesini kazanamayan 
konsorsiyumların en geç iki yıl sonra devreye girecek bir operatör olarak çalışmaya 
istekli  olabilecekleri göz önünde bulundurulmuş olacaktır. Konsorsiyumların en geç 
iki sonra kullanılacak opsiyonu rekabete geçişin tarihinin ertelenmesinde önemli bir 
rol oynayacaktır ve dolayısıyla da geleceğe yönelik yatırım yapma kararında olan 
şirketler konsorsiyumu, TT’da rekabet hedefiyle siyasilere yapılacak baskıları 
bertaraf etmek olarak ifade edilmiştir. 
Eğer amaçlarından biri daha kaliteli ve çeşitli servisi kullanıcıya ucuz bir 
şekilde sunmak olarak belirtilmişse, sektörde belirecek verimlilik artışlarının 
tüketiciye hızlı bir şeklide yansıtılabilmesi amacıyla sektörün dallarında özelleştirme 
öncesinde yaratılma gerekliliğini gösteren diğer ülkelerin deneyimleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 Sonuç olarak sektörde rekabeti daha önce gerçekleştirilir ve yukarıda da 
belirtildiği gibi ikinci operatör ihalesi hızla gerçekleştirilirse, özelleştirilen TT’a karşı 
dengeleyici bir unsur olarak ikinci bir özel grup ortaya çıkarak sektörde rekabeti 
daha hızlı sağlanırken özelleştirme idaresi ve hükümet rekabet ortamını erteleyerek 
TT’un özelleştirme satış değerinin aha yüksek olacaklarını tahmin etselerde TT 
rekabetle karşılaşsa bile yerel şebeke alt yapısını elinde bulunduran operatör olarak 
diğer operatörlere göre bir avantaj sağlaması sebebiyle rekabete geçiş tarihinin 2002 
olarak belirtilmesi ile TT’un değeri düşmeyecektir. 
Kablolu TV Hizmetleri TT’dan Ayrılmalı ve Ayrıca Özelleştirilmelidir, 
Teknolojini hızla gelişmesi ve yatırım maliyetlerinin düşmesi ile kablolu televizyon 
operatörleri televizyon yayınlarının yanı sıra bir çok katma değerli televizyon 
hizmetlerini sağlayabilecek konuma gelerek, Kablolu televizyon hizmetlerinin 
telekomünikasyon piyasasındaki rekabeti artırma amacıyla TT’dan ayrılarak 
özelleştirilmesi gerekmektedir. 
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 TT’un özelleştirilme esnasında Kablolu TV yayınları TT’dan ayrılmalı alt 
yapısı istihdamı yarı bir ihale ile satışa çıkarılmalı ve en kısa zamanda Kablolu TV 
alanında rekabet şartları yaratılmalı bu sağlanamıyorsa da büyük metropollerde 
bulunan Kablolu TV ağları bağımsız olarak ele alınıp, bu bölgelerdeki Kablolu TV 
ağı kurup, hizmet verme lisansı başka şirketlere verilmelidir. 
           Dünya genelinde rekabet şartlarının hakim olduğu bu alt sektör rekabet 
sektörünün en hızlı oluşturulabileceği alanlardır. 
E. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Özelleştirme Süreci 
Çizelge 4.5. TT A.Ş’de Sektörel Gelişmeler 
1994 
 
400 Sayılı Kanun ile PTT Genel Müdürlüğü ikiye ayrılarak telekomünikasyon 
hizmetleri TT A.Ş’ne devredilmiştir. 
 
1995-1996 
 
Çıkarılan 4107-4161 sayılı kanunlarla Türkiye’de katma değerli 
telekomünikasyon hizmetleri için (mobil telefon, kablo tv gibi) lisans verilmesi 
esası getirilmiş, TT hisselerinden % 49’luk bölümün ihale komisyonu aracılığıyla 
satışı öngörülmüştür. 
1997 
 
Değer Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı raporun 
sonucunu Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna sunmuştur. 
1998 
 
Bakanlar Kurulu TT hisselerinin %100ünü karşılık gelen değerin en az 10 milyar 
ABD doları olduğunu ve kanunen satışı öngörülen hisselerin % 20’sinin blok 
olarak stratejik ortağa %14’ünün ise yurt içi ve yurt dışında halka arz yöntemiyle 
satışına ilişkin stratejiyi belirlemiştir. 
2000 
 
4502 Sayılı Kanun çıkarılarak Telekomünikasyon sektörünü düzenleyerek 
bağımsız bir kurum oluşturulmuş, TT 233 Sayılı KHK kapsamından çıkartılarak 
personel ve yatırım konularında özerk hale getirilmiş TT’un sesli iletişim ve alt 
yapıda tekel hakkının 31.12.2003 tarihide biteceği, telekomünikasyon 
hizmetlerini UB ile imzalayacağı görev sözleşmeleri ile yürütüleceği hususları 
belirlemiştir. 
2001 
 
Çıkarılan 4673 Sayılı Kanun ile TT’un bir tane imtiyazlı hisse haricindeki tüm 
hisselerinin satılabileceği, telekomünikasyon alanında lisans verme yetkisinin 
Ulaştırma Bakanlığından alınarak Telekomünikasyon Kurumuna devredilmesi, 
ihale komisyonunun üye kompozisyonunun Ulaştırma Bakanlığı ve Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığından ikişer, Hazine Müsteşarlığından bir temsilci olarak 
değiştirilmesi esasları getirilmiştir. 
 
Kaynak: Telekomünikasyon Sektöründe Reform, s.10-11 <http://www.treasury.gov.tr/telekom-
web.pdf> (18.03.2006) 
 
 TT AŞ’nin özelleştirme çalışmaları 1996 yılında çıkarılan 4161 sayılı Kanun 
ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında, UB, Hazine 
Müsteşarlığı, SPK Başkanlığı ve TT A.Ş temsilcilerinden oluşan bağımsız 
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komisyonlarca iki aşamalı olarak yürütülerek; Bu çalışmaların ilk aşamasında sektör 
politikası satış stratejisi ve şirket değerini belirlemekle görevli olandır. Değer Tespit 
Komisyonu kurularak bu komisyonun çalışmaları neticesinde ortaya çıkan şirket 
değeri  ve  satış stratejisini  içeren rapor  UB tarafından  Bakanlar  Kurluna sunularak  
onaylanmış, ikinci aşamada ise Değer Tespit Komisyonu ile aynı yapıda ve satış 
ihale işlemlerini gerçekleştirmekle görevli olan ihale komisyonu kurulmuştur. 
Şekil 4.1. TT A.Ş’de Özelleştirme Süreci 
Kaynak: Telekomünikasyon Sektöründe Reform, s.11<http://www.treasury.gov.tr/telekom-
web.pdf> (18.03.2006) 
 Söz konusu mevzuat çerçevesinde TT A.Ş hisselerinin; 
 
Şekil 4.2. 13.06.2000 Tarihli İhaledeki Satış Stratejisi 
Kaynak: Telekomünikasyon Sektöründe Reform, s.12 <http://www.treasury.gov.tr/telekom-
web.pdf> (18.03.2006) 
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şeklinde %5’lik bölümünün TT A.Ş ve Posta İdaresi çalışanları ile küçük tasarruf 
sahiplerine satışı, öngörülmüş ve satılacak diğer %34’lük hisseye ilişkin olarak da 
Bakanlar Kurulu kararı ile % 14’lük kısmın yurt içi ve yurt dışı piyasalarda halka arz 
yöntemiyle özelleştirilmesi diğer %20’lik kısmın ise stratejik bir yatırımcıya blok 
olarak satılmasına karar verilmiştir. Ve ilk olarak 13.06. 2000 tarihinde TT’un % 
20’lik hissesinin  en az bir tanesinin uluslarası sabit telefon alt yapı sahibi 
telekomünikasyon işletmecisi olmak üzere stratejik bir ortaklığa satışı için ihale 
açılmış fakat yatırımcıların yönetimde etkinliğin sağlanmasını istemeleri sebebiyle 
bu ihaleye katılım olmamış ve ihale iptal edilmiştir. Daha sonra 14.12.2000 tarihinde 
hisse satışına olan talebi tekrar canlandırabilmek ve blok satışı ile hedeflenen 
gelişmelerin gerçekleşebilmesini sağlamak için TT’un satış stratejilerinde bir 
değişiklik yapılması gündeme gelerek kanunlar nedeniyle hisselerin az bir kısmının 
gerçek kişilere bırakılması gerektiğinden bunun %33,5’lik kısımınn uygun yönetsel 
haklarla satışına karar verilmiş bu hisse satışı için ikinci bir ihale açılmış fakat bazı 
kurumların sektöre olan ilgsinini azalıp bir belirsizliğin oluşmasıyla idare 
mahkemeleri tarafından yürütme durdurularak ihale komisyonu tarafından iptal 
edilmiştir. 
 Yukarıda belirtilen TT A.Ş’nin stratejik bir ortaklığa satışının gerekliliği, bu 
sektörün daha önceden tekel konumunda, kamu parametreleri ve gelenekleri ile 
müşteri odaklı organizasyon yapısına sahip olmadan yönetilmesi servis kalitesin 
uluslar arası düzeyin altında kalarak verimli bir şebeke planlaması yapılmaması, 
Kablo TV, internet, ankesörlü telefon servisleri ve geç kalınmış GSM 
işletmeciliğinin bulunması, pazarlama faaliyetlerinin yetersiz olması, fiyatların bir 
dengede tutulamaması, çağdaş ve verimli bir yönetim yapılanmasını 
gerçekleştirememesi gibi sebeplerle global rekabet ortamına uyamayıp gelecekle 
ilgili plan ve strateji üretememesinden kaynaklanmıştır ve eğer bu stratejik ortaklık 
sağlanırsa, TT kronikleşmiş sorunları çözebilecek şirkete yönetim ve teknik tecrübe 
aktarabilecek finansal imkanlarını ve en önemlisi ismini koyabilecek yaklaşmakta 
olan rekabet ortamına hazırlanacak, servis kalitesi artacak, yeni servis imkanlar ile 
şirketi gelirleri artacak, yurt dışında yeni iş imkanları sağlanarak uluslar arası bir 
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büyüklük kazanılacak ve yeni dünya konjoktüründe önemli bir yeri olan diğer başarı 
firmalarla konsolidasyon sağlanabilecektir.514 
-Tüm bu gelişmeler paralelinde TT A.Ş özelleştirilmesine ilişkin 23.05.2001 
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4673 sayılı kanun ile515 
- TT A.Ş’nın ekonomi ve güvenlik alanındaki milli yararların korunması için 
şirketin yetkili kurulu tarafından alınacak kararlarda devlete söz ve onay hakkı 
verecek bir imtiyazlı hisse (altın hisse) dışındaki tüm hisselerin satılabileceği  
- TT A.Ş’nın %5’lik kısmının şirket ve PTT çalışanları ile küçük tasarruf 
sahiplerine halka arz yöntemi ile satılıp kalan şirket hisselerinin satış stratejisinin de 
Ulaştırma Bakanlığının teklif ve üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi 
-Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılacak hisse oranının %45’i 
geçemeyeceği 
- 31.12.2003ten  önce bile olsa, TT A.Ş’daki kamu payının %50’nin altına 
düşmesiyle TT A.Ş’nın tüm tekel haklarını biteceği 
- 4502 sayılı kanun ile Ulaştırma Bakanlığına verilen tüm imtiyaz ve lisans 
yetkilerinin bağımsız Telekomünikasyon Kuruluna verileceği 
- TT A.Ş’deki kamu payı %50’nin altına düşerse, TT A.Ş’de çalışan devlet 
memurlarını diğer kamu teşebbüslerine aktarılacağı 
- TT A.Ş tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerinin özelleştirme 
kapsamından çıkarılarak 233 sayılı KHK’ya tabi tutulacak bir KİT tarafından 
yürütüleceği 
- TT A.Ş’nin Özelleştirme çalışmalarını yürüten bağımsız komisyonlarda 
Ulaştırma Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresinin ikişer, Hazine Müsteşarlığının ise bir 
üye bulundurulması hükme bağlanmıştır. 4673 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle 
Bakanlar Kurulu tarafından TT AŞ’ın bir adet altın hisse haricindeki hisseleri için 
yeni bir özelleştirme stratejisi belirlenmiş ve bu kanunla değiştirilen çerçevede 
                                               
514
 Telekomünikasyon Sektöründe Reform, s.10-13 
 <http://www.treasury.gov.tr/telekom-web.pdf> (18.03.2006) 
515
 ÖIB, Kanun Değişikliği, 2003 
<http://www.oib.gov.tr/telekom/kanund.htm> (20.03.2006)  
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve UB’nın ikişer, Hazine Müsteşarlığında bir üye ile 
temsil edildiği  bir ihale komisyonu kurularak çalışmalarına başlamıştır. 
 4 Haziran 2002 tarihinde TT A.Ş Yönetim Kurulu tarafından özelleştirmeye 
hazırlık kapsamına uluslar arası danışmanlarının yardımıyla kapsamlı bir şirketleşme 
planı onaylanarak bu planda TT A.Ş yeniden yapılandırılırken bunun çeşitli iş 
alanlarına göre örgütlenmiş iştiraklerden oluşan bir Holding Modeli çerçevesinde 
yürütülmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. Ayrıca Mayıs 2002 doğrultu da TT A.Ş 
Değer Tespit Komisyonu kurularak TT A.Ş’nin değeri yeniden tespit edilmiş, 8 
Temmuz 2002’de de Özelleştirme Stratejisinin tekrar oluşturulabilmesi amacıyla 
destek hizmeti alınabilmesine yönelik 8 Temmuz 2002 tarihinde danışmanlık ihalesi 
açılmış ve bu ihaleyi Rothschild&Sons Co/Ernst&Young516 Konsorsiyumu  
kazanarak Eylül 2002 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca ilgili mevzuat 
uyarınca özelleştirme süreci şekil yardımıyla şu şekilde belirtilebilirken,  
 
Şekil 4.3. İlgili Mevzuat Uyarınca Özelleştirme Süreci 
Kaynak: Telekomünikasyon Sektöründe Reform, s. 15 <http://www.treasury.gov.tr/telekom-
web.pdf> (18.03.2006) 
 
 Komisyon tarafından hazırlanan değer tespiti sonuçları ile satılacak hisselerin 
miktarının, satış yönetiminin, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan %5’lik 
payın satış oranına Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilip hisselerin 
                                               
516
 ÖİB, Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirilme Çalışmaları 2003 
<http://www.ab.gov.tr/telekom/telekom_ozellestirme.htm> (16.03.2006) 
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satışına ilişkin işlemler Telekom Kanunu hükümlerine göre İhale Komisyonu 
tarafından yürütülür ve hisselerin blok satışında 4046 sayılı kanunda bulunan kapalı 
teklif usulü uygulanarak, satışa ilişkin nihai devir işlemleri de Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanır ve komisyonların sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.517 
F. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Özelleştirme İle Hedeflenen Amaçlar 
Malcno tarafından yapılan bir çalışmaya göre, reformların desteklenme 
sebepleri etki alanlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Telekomünikasyon 
sektöründeki özelleştirme süreci birbirleriyle alakalı olarak ekonomik, politik ve 
sosyal faktörlerin bir sonucu olarak tanımlanarak özelleştirme sürecinde uygulanacak 
olan yeniden yapılanma ve özelleştirme politikaları ile ulaşılmak istenen amaçları da 
ekonomik amaçlar, sosyal amaçlar ve politik amaçlar olarak üç başlık altında 
incelenebilir.. 
1. Ekonomik Amaçlar 
Ekonomik amaçlar temelde ülkenin ekonomik istikrarı, kamu hizmetlerine 
yatırım yapma kapasitesi, müşteri memnuniyeti, penetrasyon oranları, hizmet 
çeşitliliği ve kalitesiyle ilgilidir.518 
a. Mikro Ekonomik Amaçlar 
a1. Verimliliğin Artırılması 
Özelleştirmenin arkasında yatan asıl motivasyon kaynağı olarak 
değerlendirilen verimliliğin artırılması telekomünikasyon alanında gerçekleştirilen 
özelleştirme ile ulaşılmak istenen temel amaçtır, TT A.Ş’nin özelleştirmesi ile 
öncelikle daha profesyonel yönetim anlayışı gelecek519 müşteri memnuniyeti ön 
plana çıkacaktır, rekabete açılan telekomünikasyon sektöründe tüketiciye daha iyi 
yeni ve daha ucuz hizmetler sunabilmeye anlayışı ön plana çıkacaktır. Bu da 
kaynakların atıl kullanımını engelleyecektir. Çünkü rekabet açılmayan bir 
                                               
517
 Telekomünikasyon Sektöründe Reform, s.15 
<http://www.treasury.gov.tr/Telekom-web.pdf>  
518
 ORUÇ, Ejder, vd, Özelleştirme, Serbestleşme ve Düzenleme Etkileşimi, Sektörel Araştırma ve 
Stajyerler Dairesi Başkanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Mayıs, 2003, s.5 
519
 SÜEL, Hasan, Türk Telekomünikasyon Sektörü ve Özelleştirme, İktisat İşletme ve Finans 
Dergisi, Nisan,1998,s.74 
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telekomünikasyon sektörüne gerekli yatırımlar yapılmamakta ayrıca yeni ve daha 
ucuz servislerde sunulamamaktadır.520 
 Ayrıca ABD, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin telekomünikasyon 
reformlarının arkasında ucuz ve güvenilir hizmetlere olan ihtiyaçları karşılamak için 
lobi faaliyetlerinde bulunan ve hükümetleri üzerinde baskı kuran büyük kurumsal 
kullanıcılar bulunmaktadır ve bu ülkelerin yerel pazarlarında yüksek rekabeti 
sağlaması ve bu çabaların getirdiği olumlu sonuçlarda Türkiye gibi diğer ülkelerin 
telekomünikasyon sektöründe reformlar yapmasını sağlamıştır.521 
a2. Yabancı Sermayenin Ülkeye Çekilmesi 
Bir ülkede yabancı sermayenin artmasının ülkenin gelişmesi üzerine pozitif 
bir etki yaptığı söylenebilirken beklenen bu katkı yabancı sermayenin hacim ve 
yapısına göre değişebilmektedir. Fakat genel olarak yatırım yapılan ülke 
ekonomisine, ulusal ekonomiye destek alanında diğer sermaye hareketlerine oranla 
döviz kurlarındaki oynamalardan daha az etkilenerek ekonomik istikrarın 
sağlanabilmesi alanında, ürün çeşitliliğini artırarak sınırlı Pazar ve ürünlere 
bağımlılığı azaltma alanında iş hacmini genişleterek istihdama ve üreticilere olumlu 
bir katkı sağlayabilmek alanında, alt yapı ve teknoloji transferi alanında, iç piyasaya 
giren yeni rakiplerle rekabeti artırarak fiyat ve kalite yoluyla tüketicilerin refahını 
artırabilme alanında ve söz konusu işletmelerin verimli ve etkili çalışarak vergi 
gelirlerini artırıp kamu maliyesini olumlu bir katkı sağlayabilme alanında önemli 
katıklar sağlanmaktadır.522 nitekim TT A.Ş’nın özelleştirilmesi ile de yabancı 
sermayenin girişin artacağı ön görülmüştür ve Türkiye’nin en büyük özelleştirilmesi 
olarak değerlendirilen TT’a yabancı sermayenin ilgisi büyük olmuştur ve TT A.Ş’nın 
özelleştirilmesinin diğer büyük özelleştirmelerinin de önünü açacağı ifade 
edilmiştir.523 Tüm bunların yanında TT A.Ş’nin özelleştirilmesi sonucu sektöre yeni 
ortak ve kurumların giriş yapacağı belirtilerek Türk Telekomünikasyonun 
                                               
520
 YILMAZ, Kamil, Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenlenme ve 
Serbestleşme, Perşembe Konferasyonu, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara, 2006,s.4 
521
 ORUÇ,vd,s.6 
522
 DEMİRCAN, Hayrettin, Dünya’da ve Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Stratejiler, 
Başbakanlık  Hazine Müşteşarlığı Matbaası, No: 35, Ankara, Mart, 2003, s.58 
523
 HÜRRİYET, Telekom İhalesi Gelecek Özelleştirme ve İyi Haber, Hürriyet, 3 Temmuz 2005 
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Türkiye’nin yanında Orta Asya Türk Devletlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerden 
dolayı da daha fazla yabancı sermaye çekeceği söylenmiştir.524 
a3. Ekonomik Rekabet Gücünün Desteklenmesi 
Enformasyon çağı olarak düşünülen günümüz şartlarında, telekomünikasyon 
hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ile firma ve ülke ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek rekabetçi bir ekonomik yapı oluşturularak rekabet gücü 
desteklenmelidir.525 
Kısaca, düşük verimlilik oranları, düşük hizmet kalitesi, yüksek fiyatlar, uzun 
bekleme kuyrukları, tüketiciler arasında giderek artan memnuniyetsizlik, gelirlerin 
yatırıma dönüştürülmesindeki aksaklıklar ve telekomünikasyon şirketlerinin esas 
amaçlarının uzaklaştırılmaları telekomünikasyon sektöründe özelleştirme, 
serbestleşme ve düzenlemeyi gerektiren reformların ortaya çıkmasına sebep olan 
mikro faktörler olarak sıralanabilir. 
b. Makro Ekonomik Amaçlar 
Telekomünikasyon sektöründe özelleştirme, sadece mikro amaçlar için izole 
bir olgu değerlendirilmemelidir. Türikye’de telekomünikasyon şirketi gibi kamuya 
ait bir tekelde özelleştirme ve reformlara gidilmesinin altında yatan etkenlerden 
bazıları teknolojik yenilikler ve ekonomik büyüme gibi hedeflerden ziyade yaşanan 
ekonomik küçülme ve mali krizde olarak ta ifade edilebilirken, yani iktisadi 
kısıtlarda gelişmekte olan ülkelerin telekomünikasyon sektöründe özelleştirme 
yoluna gitmesinde ve bunları takip eden reformların uygulanmasında etkin rol 
oynamıştır. Ve ayrıca IMF gibi finansal kuruluşların talepleri doğrultusunda kamu 
işletmelerinin özeleştirilmesine hız verilmek zorunda kalınmıştır. Hatta uluslar arası 
kuruluşların bakış açısında ele alındığında kamu iktisadi teşebbüs göstergesi olup bu 
gelecekte verilecek borçlar için bir ön şart olarak düşünülmektedir.526 Ancak bu 
amaç az gelişmiş ülkeler için geçerli olup TT A.Ş’de temel amaç olarak belirlenirse 
sektörü olumsuz yönde etkileyecektir. 
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c. Sosyal Amaçlar 
c1. Üniversal Hizmet 
Telekomünikasyon hizmetini yerine getirecek olan teşebbüs tarafından 
coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tüm 
bireyler tarafından erişebilir, kalitesi önceden belirlenmiş, herkesin karşılayabileceği 
makul bir bedel karşılığında asgari standartlarla sunulacak esas internet erişiminde 
dahi olduğu elektronik haberleşme hizmetlerinin yerine getirilmesi TT A.Ş’de sosyal 
amaçlardan biri olarak ifade edilebilir.527 Üniversal yani evrensel hizmetin 
başarılmasında yabancı sermayenin önemi göz ardı edilemez. 
Telekomünikasyon hizmetini yerine getiren teşebbüsler tarafından evrensel 
hizmet vermesi ile amaçlanan, bilgi teknolojilerinin ekonomik gelişmede eğitim 
alanında, sağlıkta, kamu yönetiminde öncü rolü oynadıkça yoksulların okur yazar 
olmayanların, İngilizce bilmeyenlerin dışlanmışlığı, giderek artarken işte toplumdaki 
bu sosyal durumun giderilmesi ve tüm ülke yaşayanların telekomünikasyon 
hizmetlerinden sosyal ve ekonomik olumsuzlukları ortadan kaldıracak şekilde 
yaralanmasıdır528. 
 Ayrıca evrensel hizmet Türkiye’de ilk kez Elektronik Haberleşme Kanunu 
Tasarısında düzenlenmiş, 16 Haziran 2005 tarihinde de bir bölümü 
yasalaştırılmıştır.529 
c2.  Tüketicinin Korunması 
1994 yılında rekabeti bozucu anlaşma, devralma, karar ve uyumlu 
davranışların etkin olarak kontrol altına alınması, tekelleşmenin ve hakim durumun 
kötüye kullanılmasının önlenmesi, piyasada bulunan tüm teşebbüsler arasındaki fırsat 
eşitliğinin ve tüketicilerin hak ve çıkarların korunması amacıyla rekabetin korunması 
hakkındaki Kanun yürürlüğe girerek rekabet kurumu oluşturulmuştur.530  Tüm bu 
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faaliyetlerin ardından tekel konumdaki piyasaları bu şekilde rekabete açmanın en 
önemli nedenlerinden birisi tüketici faydası zira ekonominin tanımına bakıldığında 
da ekonomik faaliyetlerin toplum için yapıldığı görülüyor. Telekomünikasyon 
alanındaki liberalleşme ile beraber rekabet baskısı sebebiyle sektörde bulunan 
firmalar kullanışlı ucuz teknolojik ürün ve hizmetleri sunma eğilimi içinde olacak ve 
satış sonrası hizmetlerde de iyileşme görülecektir.531 
d. Politik Amaçlar 
Özelleştirme ve reformların benimsenmesi için harcanan  çabaların çoğu 
muhalifleri ikna eden ve özelleştirme savunucularını bir araya getiren yönetici 
yeteneklerine dayanmaktadır. Eğer bu ön koşul başarılırsa daha sonra 
gerçekleştirilecek uygulama süreçleri için gerekli yol açılmış olacaktır. Reformlar 
yürütülürken büyük oranda politikacılar, sendikacılar, donanım geliştiriciler ve 
tedarikçilerle şirket kullanıcılarından olup, menfaatleri çatışan gruplarla uğraşılması 
gerekmektedir. Tüm özelleştirme sürecinde politik rejimler açısından irade gösteren 
gelişmelere de bu irade çerçevesinde uyum sağlayabilen bir yönetici bulunmalıdır.532 
Sonuç olarak Dünyadaki tüm telekomünikasyon hizmetlerinin 
özelleştirmeleri incelendiğinde, telekomünikasyon hizmetlerini özelleştirilmesindeki 
amaç ülkelerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre farklılık gösterebildiğini 
söylenebilir. Mesela, gelişmiş bir ülkenin telekomünikasyonun özelleştirme ve 
reform  faaliyetlerinde temel amaç kullanıcılara daha ucuz ve daha güvenilir 
hizmetler sunabilmek olarak belirtilebilirken, az gelişmiş bir ülkenin özelleştirme ve 
reform faaliyetlerinde temel amaç ülkenin mali krizden kurtulabilmesi için bir gelir 
sağlanması olarak belirtilebilir. Türkiye’de telekomünikasyon şirketinin 
özelleştirilmesinde de temel amaç kesinlikle bu sektörden kısa vadeli nakit akışı 
sağlamak olmamalıdır. Nitekim de TT A.Ş’nin başlıca hedefi rekabetçi ve etkin bir 
telekomünikasyon yapısını geliştirip TT A.Ş’nin etkinliğe ve hizmet kalitesinin 
artırılmasıdır. 
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G. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirme Çalışmalarında Son 
Durum 
Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler globalleme eğiliminde giderek artması 
telekomünikasyon sektörünü klasik kalıpların dışına çıkararak, köklü bir geçiş 
sürecine sokmuştur ve bu süreç içerisinde de sektörün tekelci yapısı yerini 
özelleştirme, liberalizasyon ve konsolidasyon gibi harekelere bırakarak bu çerçevede 
Türk Telekomünikasyon sektörü ve Türk Telekom da ifade edilen global 
gelişmelerden etkilenmiştir. 
Çalışmanın özelleştirme süreci bölümünde TT A.Ş’nin blok satış için iki kez 
ihaleye çıkıp, fakat telekomünikasyon sektöründe daralma ve çeşitli hukuki sorunlar 
nedeniyle istenilen sonuçların elde edilemediği belirtilmişti ancak global 
telekomünikasyon piyasalarının canlanmasının getirdiği ivmeye özelleştirme 
stratejisi geniş bir tanıtımla, uzun bir hazırlık süreci ile potansiyel alıcıların 
beklentilerini dikkate alarak ve piyasa şartlarına duyarlı ve interaktif bir yaklaşım 
içinde yeniden şekillendirilerek 2003 yılı Eylül ve Ekim aylarında piyasa talep eden 
analizi çalışmaları tamamlanarak 13 Kasım 2003 tarih ve 2003/6402 sayılı Bakanlar 
Kurulunun kararı ile şirket hisselerinin en azından %51’inin bir kerede blok olarak 
satılıp ve buna da istinaden kalan hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 
süreç çerçevesinde halka arzı kararlaştırılmıştır. Diğer bir yönden blok olarak satışa 
ilişkin ihale öncesinde potansiyel yatırımcıları, şirketin hukuki, operasyonel ve mali 
durumu hakkında aydınlatarak, satış sürecine ilişkin bilgi vermek ve bunların 
özelleştirme sürecine ilişkin fikirlerini alma amacıyla özelleştirme idaresi tarafından 
bilgilendirme süreci başlatılarak buna toplam 11 yerli ve yabancı yatırımcıların 
katılım sağlanmıştır ve bu süreçte 31 Temmuz 2004 tarihinde sona ermiştir. 
 Ayrıca Türk Telekomünikasyonun özelleştirilmesine uzanan süreçte, 
yabancılara yönelik sermaye sınırlamalarının kaldırılması, altın hisse kapsamının 
daraltılması, Türk Telekomünikasyonun sorunlu alacaklarına ilişkin düzenlemenin 
gerçekleştirilmesi, şirketin %100’ünün satılabilmesinin mümkün kılınması ve şirket 
üzerindeki çeşitli vergi yükümlülüklerinin 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle kaldırılması 
gibi bir dizi olumlu düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Hatta BNP Paribas, PDF 
Danışmanlık ve Denizbank konsorsiyonu finansal danışma olarak Cerrahoğlu ve 
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Baker and Mckenzede hukuk danışmanı olarak ihale komisyonunun çalışmalarında 
görevlendirilmiş ve 25 Kasım 2004’te yerli ve yabancı basın organlarına verilen 
ilanlarla başlayan ihale sürecinin son teklif verme tarihi 31 Mayıs 2005 olarak 
belirlenmiş fakat telekomünikasyon ihale komisyonunun 10 Mayıs 2005’te verdiği 
karar ile bu tarih 24 Haziran 2005 tarihine kadar uzatılmıştır.533 
Tüm sermayesi devlete ait olan TT A.Ş ülkemizde telekomünikasyon 
hizmetlerini sunan en önemli örgüt olup, bu şirketin özelleştirilmesinin ülkenin 
ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağı açık ve net olarak ortada olsa da birbiri ardına 
gelen hükümetler, ulusal güvenlik tehlikesini göz ardı ederek TT A.Ş’nin 
özelleştirimesi için büyük çaba göstermişlerdir ve 15.10.2004 tarihinde Bakanlar 
Kurlunun kararı ile şirket hisselerinin %55’lik kısmının blok olarak satılması ve bu 
çerçevede de 31.12.2004 tarihine kadar ihale ilanı çıkılması hükme bağlanarak 
5.11.2004 tarihinde yerli ve yabancı basın organlarına verilen ilanlarla başlayan ihale 
sürecinin son teklif verme tarihi 24 Haziran 2005 olarak belirlenmiş ve ihale de 1 
Temmuz 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
04.07.2005 tarihinde TT ihale komisyonunu aldığı karala ihalede birinci 
sıradaki Oger Telecoms ortak girişim grubu ile ikinci sıradaki Ersat-Çalık Ortak 
Girişim grubunun Rekabet Kurumuna bildirilip, Rekabet Kurumunun izni ili ihale 
sonuçlarının Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasına, birinci sıradaki Oger 
Telecoms yükümlülüklerini gerçekleştirdikten sonra sözleşme imzalamasına aksi 
durumda teminatın ırat kabul edilerek ikinci sıradaki teklif sahibi ile sözleşme 
imzalanmasına karar vermiştir.534 
 1 Temmuz 2005 yılında sonuçlanan ihale TT A.Ş’nin 21 yıl işletme devri ve 
gelir ortaklığı olarak yapılmış, hazırlanan yasaya göre 21 yıl sonra açılacak ihaleyi 
başka firma kazanmasının ve çoğunluk hisselerine sahip işletmecisinin değişmesi söz 
konusudur bu yüzden TT A.Ş’nin taşınmaz mallarının satış söz konusu olmaması 
gerekirken, özelleştirme sonrasındaki gelişmeler ve yeni firmaya kamu mallarının 
satışı-peşkeş çekilmesi olanaklarının açılıp açılmayacağı takip edilmelidir ve TT 
A.Ş’nın özelleştirme süreci 2005 yılının Kasım ayında tamamlanarak TT’un % 55’lik 
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hissesinin özelleştirme ihalesinde 6 milyar 550 milyon dolarla en fazla teklif veren 
Oger Telecom Ortak Grubuna devredilmesine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Ama 
buradaki 2005 yılının ilk 9 ayında 2,1 milyar Ytl kar edip toplam geliri de 5,5 milyar 
Ytl olana TT A.Ş’nin 6,55 milyon dolara satılması gibi bir gariplik pek çok 
tartışmayı beraberinde getirmiştir.535 
 Örneğin, Türkiye’nin 24 Ocak 1980 tarihinde dünya ekonomisi ile 
bütünleşme çabası içerisine girerek serbest Pazar ekonomilerine yönelmesi ile 
Türkiye’de özelleştirme konusunun ilk kez bu dönmede tartışılmaya başlanıldığı  ve 
1984’te de kamuya ait yarım kalmış tesislerinin tamamlanması ya da yerine tesisler 
kurulması maksadıyla özel sektöre devir işlemlerinin tamamlanması yanında da 
özelleştirme faaliyetlerinin hız kazanmasına daha önce ayrıntılı bir biçimde 
değinilmişti.536 
Türkiye’de 1980 yılında ihracat 2,9 milyar dolar iken toplam borç 15,0 milyar 
dolardı. 1991 yılında ise ihracat 12,3 milyar dolarken toplam borç 45 milyar dolardı. 
Bu borç bugün itibariyle 245 milyar dolara çıkarak borçların önemli bir kısmı dış 
borca göre yüksek faizli ve daha kısa vadeli bir iç borçtur. 
Eğer Türkiye özelleştirmeyi 1985-1991 yılları aralığında yapabilseydi bugün 
yaşanan bu borç sarmalının hiç biri olmazdı ve hem gayri safi milli hasıla artar hem 
de bu doğrultuda kişi başına düşen milli gelirde artardı. Ama gelin görün kü 
özelleştirmeyi  hep kuşku ile yaklaşıp, özelleştirmeye karşı olma bir muhalefet 
anlayışı olarak kabul edildi. Bunun sonucunda zamanında gerçekleştirilemeyen 
faaliyetlerin ağır faturaları şimdi Türkiye’nin karşısındadır. 
 Örneğin 1985-1991 döneminde TT %50’lik bir payla özelleştirilebilseydi 15-
20 milyar dolar gibi bir fiyattan satılacak bu rakamla da o dönemin Türkiye’deki tüm 
iç borç stoğu kapatılabilecekti.537 
 Ayrıca 1994 yılında da Türkiye’nin iç borcu 14-16 milyar dolarken, TT’un 
değeri de 40 milyar dolardı. Bu sektörün eğer %50’si satılsaydı Türkiye’nin borç 
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sorunu kalmayacaktı ve TT’un satışı denilince akla ilk gelen isimlerden birisi olan 
Tansu Çiller’de  PTT’de T’nin satışı amacıyla TBMM’de yasa çıkardıkça, herkes 
buna itiraz edip Anayasa mahkemesine başvuruyor ve mahkeme de yasayı iptal 
ediyordu. Yani bu dönemde satılamayıp sadece siyasi literatüre geçmiş 
özelleştirmelerin sembolü olarak PTT’nin T’si olarak geçmiştir. Eğer bu dönemde 
TT’un özelleştirilmesi sağlanabilseydi yukarıda da belirtildiği gibi iç borç bitecek, 
borç meselesi çözülecekti, Türkiye borç faiz sarmalına düşmeyecek ve sonraki 
yıllarda da borçlanmaya ihtiyacı olmayacaktı. Dolayısıyla da ekonomi borç faiz 
batağına girmeyecek, Türkiye IMF’ye muhtaç olmayacak dış bağımlılıktan da 
kurtulacaktı.538 
 Bugün ise bir yandan faiz oranlarını düşürerek bütçeden faize giden para 
azaltılmaya çalışılırken diğer yandan da büyüme yoluyla GSMH’yı artırarak borcun 
milli hasılaya oranı azaltılmaya çalışılarak borç geri ödemeleri sürdürülebilir bir 
noktada tutulmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaya dolardaki değer kaybı yardımcı 
olurken petrol değerinin durmadan artışı önemli negatif etki yapmaktadır. Fakat 
burada görülende faiz oranlarının %80’lerden %20’lere düşmesi bütçeden faize 
ayrılan payı azaltarak yüksek büyüme rakamları ile borcun GSMH içerisindeki payı 
giderek azalmaktadır. Bu oranlar 2001 yılında %91, 2002 yılında %70,5 ve 2004 
yılında da %67 olarak belirlenmiş aynı dönemdeki faiz ödemelerinin toplanan 
vergilere oranı da 2001 yılında % 103, 2004 yılında da %58 olarak belirlenmiştir. 
Tüm bu olumlu göstergelere karşı borç yükünün de bir yandan artırıldığı 
unutulmamalıdır, yani burada denilebilir ki borç borçla ödenmektedir, ancak faiz 
oranlarının hızla düşmesi ile borç yükünün de orta vadede düşeceği bilinse de 
Türkiye’de sürekli petrol fiyatlarının % 200 oranında  artmasında olduğu gibi olağan 
üstü gelişmeler yaşandığından borç yükünün azalma ihtimali pek yoktur. 
 Sonuç olarak, olaylara ideolojik bakmaktansa, pragmatik yaklaşılırsa 
ideolojilere daha fazla hizmet edilebilir. Görülüyor ki eğer Telekom zamanında 
özelleşebilseydi tüm borcu kapatabilecekken bugün ise iyi diye düşünülen 6,5 milyar 
dolarlık rakam ciddi olarak bir derde deva olamamaktadır.539 
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H. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de  Özelleştirme Kanunu 
Dünyada son yıllarda telekomünikasyon alanında göze çarpan en önemli 
gelişme, bu alanda politika belirleme, idari düzenleme yapma, işletmecilik 
işlevlerinin birbirinden ayrılması ve işlevi niteliğine uyumlu şartlar adresinde 
gerçekleştirme olarak belirtilebilirken bu çerçevede gelişmiş ülkelerde uygulama 
alanı bulan sektör yapısı genel olarak, siyasal bir sorumluluğa sahip hükümetin 
sektör politikalarıyla genel esasları ve hedefleri belirleyip, faaliyetlerinde özerk 
nitelikteki düzenleyici bir otoritenin teknik nitelikteki gerekli idari düzenlemeleri 
yaparak uygulaması ve işletmecilik faaliyetlerinin de ticari kuruluşlar tarafından 
ekonomik esaslar dairesinde gerçekleştirilmesin kapsadığı belirtilebilirken tüm bu 
hususlar ışığında asıl amacı yeniden yapılandırılan telekomünikasyon sektöründe 
düzenleme ve denetleme görevleri verilen idari ve mali özerkliği haiz 
telekomünikasyon kurumun yetkilerinin bu kurumun niteliklerine uygun olarak 
genişletilip sektörün rekabete açılmasının sağlanması ve bu çerçevede de Türk 
Telekomünikasyon hisselerinin satışı ile ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirilmesi 
olan Türk Telekomünikasyon özelleştirilme kanunu hazırlanmıştır.540 
 Türk Telekomünikasyon’un özelleştirilmesini öngören ve telekomünikasyon 
hizmetlerine ilişkin tüm görev sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, genel izin ve 
ruhsat verme yetkilerini Telekomünikasyon Kurumu’na tanıyan kanun tasarısı 
gerçekleştirilen uzun tartışmalardan sonra 10 Mayıs 2001 tarihinde TBMM 
başkanlığına sunularak tasarı aynı gün Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunda 11 Mayıs tarihinde de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Plan 
ve Bütçe Komisyonu tarafından üzerinde bazı değişiklikler yapılan tasarı 12 Mayıs 
tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. (21. Dönem 3. Yasamla 
Yılı 101. Birleşim) 
 Kanun 22 Mayıs 2001 tarihinde Ahnet Necdet Sezer tarafından onaylanarak, 
bundan sonra Sezer tarafından hükümete yabancıların yönetim ve denetimde oy 
çokluğuna sahip olmalarını önleyecek düzenlemeler şirket ana sözleşmesinde yer 
verilmesinin gerekliliğini bildiren konu ile ilgili ek bir yazı gönderilmiştir ve 23 
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 Belgenet, Telekom’ un Özelleştirilmesi Yasa Tasarısı Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri, 
Arşiv Belgeler, 10 Mayıs 2001-01-01 
<http://www.belgenet.com / eko / telekom_100501g.htm> (21.03.2006) 
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Mayıs 2001 tarihinde de yasa Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun 
konuya daha açıklık getirebilmek amacıyla çalışmanın  EK:2 kısmında verilmiştir.541 
I. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirilmesi Sürecinde Etkilenen 
Kesimler ve TT A.Ş’nin Özelleştirilmesi Hakkındaki Görüşler 
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirilme Sürecinde Etkilenen 
Kesimler 
Özelleştirme öncesinde gerçekleştirilen hazırlıklar çalışanlar ve tüketiciler 
olarak ifade edilen iki kesim üzerinde etkileyici sonuçlar açığa çıkartmıştır. 
a. Çalışanlar Üzerinde Etkileri  
Tüm ülkelerin telekomünikasyon sektöründeki özelleştirme faaliyetlerinde 
özelleştirme öncesi yeniden yapılanma projesi ile yapılacak işlerin başında personel 
sayısının azaltılması Türkiye’de de görülerek daha az personelle daha fazla iş 
yaptırılması  yoluna gidilmiştir, örneğin 1997 yılında 73177 olan personel sayısı 
özendiren emeklilik sisteminden yararlandırılarak ve kendi istekleriyle Devlet 
Personel Başkanlığına başvurarak başka kurumlara geçirilerek 2005 Şubatında 55666 
sayısına düşürülmüştür, oysa TT A.Ş’de  personel sayısı fazla değildir, diğer 
ülkelerin telekom sektörler ile karşılaştırdığında Avrupa ülkelerinde 1000 aboneye 4 
telekom çalışanı düşerken Türk Telekomünikasyon da 1000 aboneye 3-3,5 arası 
çalışan düşmektedir. Özelleştirme sürecinin bu çalışanlar üzerindeki etkilerini 
maddeler halinde de şu şekilde ifade edebiliriz. 
-Sözleşmeli personelden iş mevzuatına geçişler olurken, iş mevzuatına tabi 
çalışanlar da kendi içlerinde kapsam içi ve kapsam dışı olarak ayrılarak çalışanların 
statüsü değişmiştir. 
-İş mevzuatına geçişleri özendirme amacıyla iş mevzuatına tabi çalışanların 
karşılığında iş güvenceleri ellerinden alınarak ücretleri yüksek tutulmuş yani ücret 
seviyeleri değişmiştir. 
- Kıdem tazminatı alanında, kıdem tazminatlarının ya da emekli 
ikramiyelerinin %30 fazlasının ödenmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 
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- Çalışma süreleri iş mevzuatına tabii olanlara göre düzenlenerek ve 
sözleşmeli personel için unvan yükselmesi dondurularak çalışma koşulları 
değişmiştir. 
- İş kaybına ilişkin olarak, Telekom hisselerinin satışı ile kamu payının 
%50’nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içerisinde iş yasasına göre çalışanların 
hizmet sözleşmelerinin haklı neden olmadan işveren tarafından ya da iş yasasına göre 
haklı nedenlerle işçilerin kendileri tarafından fesh edilmesiyle işsiz kalanlar 4046 
Sk’un 21.maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatından yararlanmaları gibi bir etki 
gerçekleşmiştir. 
b. Tüketiciler Üzerindeki Etkileri 
Tüm ülkelerin telekomünikasyon sektöründeki özelleştirme örneklerinde 
yerel telefon ücretlerine yüksek oranda zamlar yapılıp, uzun mesafe ve özellikle de iş 
çevrelerinin kullandığı milletler arası telefon görüşmelerine indirimlerin gerçekleştiği 
görülürken Türkiye’de telekomünikasyon özelleştirme sürecinin tüketiciler üzerinde 
bir etkileri maddeler halinde şu şeklide belirtilebilir;542 
-Türk Telekomünikasyon tarafından müşterilerin %80’inden elde edilen 
gelirin toplam gelirin %20’sini oluştururken, %20’sinden elde edilen gelirin ise 
toplam gelirin %80’inin oluşturduğu müşteri sayısı ve kar arasında 80’e 20 kuralının 
uygulandığı iddia edilerek Türk Telekom bu çerçevede yüksek gelir sağlayan % 
20’lik kesime verilerek bakım ve işletme ve de yüksek gelir sağlayan % 20’lik 
kesime verilecek bakım ve işletme hizmetlerine ilişkin esasları yeniden düzenlemiş 
ve bu doğrultuda da müşteri ve ayrımcılı kavramları aynı anda görülmüştür. 
- Türk Telekomünikasyon’da telefon ücretlerinde 1990’larda kontör birim 
fiyatları dolara endekslenerek her güç ayda bir artırılmış, 1998’de de acil ihtiyaçları 
haricinde telefonu kullanmayan kırsal kesim ve kırsal kesimi ve düşük ücretleri 
aboneleri hedef alan mir uygulama olan sabit ücret uygulaması gündeme gelmiş 
ancak zaman içerisinde bu iki uygulama yargı kararı ile iptal edilmiştir. 2004 yılı 
başında uzak mesafe ve milletler arası alanların rekabet açılması ile tarife yapısını 
büyük oranda indirim yaptığını iddia ettiğe telefon kullanma alışkanlıklarına göre 
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 Telekomünikasyon Sektör Raporu,s.10-16 
<http://www.sendikanet.org/tr/dosya/2> (20.03.2006) 
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tüketiciye değişik paketler öneren yeni bir tarifeyle tarife yapısını tamamen 
değiştirmiş fakat gel gör ki geliri düşük olup telefonu en az kullanan aboneler için 
hazırlanan hesaplı hat paketi bile tüketiciyi fazla ödemeye mecbur bırakmıştır. 
2. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirilmesi Hakkındaki Görüşler 
20 yıldır Türkiye’nin gündeminde bulunan TT A.Ş’nin özelleştirilmesi 
konusu Suudi Oger grubunun kazandığı ihale ile sonuçlanmıştır. Fakat ihale 
sonrasındaki tartışmalar, TT A.Ş’nin özelleştirilmesi konusunda hala toplumsal 
mutabakatın sağlanmadığını göstermiştir. Çalışmanın bu bölümünde TT A.Ş’nin 
özelleştirilmesi hakkındaki görüşler ifade edilmeye çalışılacaktır. 
TT A.Ş’nin özelleştirilmesini kimin isteyip istemediği kısaca şu şekilde 
belirtilebilir; 543 
a. Karşı Çıkanlar 
TT A.Ş’nin özelleştirilmesini istemeyenler denilirken mahkeme açanlar veya 
bir takım konuları gündeme getirerek karmaşa yaratan gruplara bakılırsa; 
a1. Politikacılar 
Politikacılar açısından bu tür devlet şirketleri önemli bir güç göstergesi olup 
bu şekilde parti yandaşlarını istihdam ettirerek güçlerini, ayrıca bu şirketler kendi 
taraftarı olan şirketlere de iş olanağı sağlayabilmektedir, bu sebeple ülkeyi yönetmek 
zorunda olan hükümet bu mecburi olayın farkında olsa da özelleştirmenin 
engellenmesinde ve birinci faktör olarak belirmiştir 
a2. Çalışanlar, Bürokratlar 
Türkiye’de siyasi sistemin delege sistemi ile işlediği görüşülürken 
milletvekili adaylarının da bu delegeler tarafından seçildiği ve bu doğrultuda da 
milletvekili ya da parti yöneticilerinin seçildiği yöre halkı için değil de belli sayıdaki 
delegelerinin çıkarları için hizmet ettiği söylenebilir ve zaten burada sistemde 
istihdam kuruluşu haline döner ve devlet şirketleri de 1990 ikinci yarısından itibaren 
telekomda görüldüğü gibi bilgili elemanlar yerine politik destekli atamalarla 
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dolduruluyor, öyle ki 20.000 kişinin çalışabileceği şirketler 3 kat kişi istihdam 
ediliyor, ayrıca iyi vb. şirketlerde görevini layıkıyla yapan nitelikli kişilerin de hakkı 
yenilip almaları gereken ücret veya terfiler bu kalabalık grubun içinde kaybediliyor 
ve tabii ki özelleştirme söz konusu olduğundan belirtilen bu nitelikli kişiler değil ama 
başta belirttiğimiz niteliklerini geliştirme ihtiyacı duymayan kişiler özelleştirmeyle 
birlikte özel sektörde çalışan kişilerin çoktandır bildikleri, içinde yaşadıkları o 
ortama girerek iş garantilerinin de yok olacağı sadece çalıştıkları zaman işlerini 
koruyabilecekleri için özelleştirmeye karşı çıkmışlardır. 
a3. Sendikalar 
Genel olarak sendikalar özelleştirme ile 60 000 kadar üye almak yerine daha 
az sayıdaki çalışanlar arasından üye almak zorunda kalacaklarından bu doğrultuda 
küçülüp yok olacakları düşüncesiyle özelleştirmeye karşı çıktıkları belirtilirken 
sendikaların özelleştirme uygulamasına karşı politikalar üretmesi yerine böyle bir 
uygulama ile temsil edilen kişilerin çıkarlarını koruyucu çözümlerini üretilmesi 
yönünde bir emek harcamak gerekli olup istihdam konusunda özelleştirilecek iş 
yerleri  ile ilgili olarak sosyal tarafların görüşünün alındığı, bu görüşlerin etkin 
olduğu ve tüm siyasal amaçlı çıkarlardan uzak bir metot izlenmelidir. 
a4.       Türk Telekomünikasyon A.Ş’ne  İş Yapanlar  
Bazı firmaların, TT A.Ş’nin gerektiğinde zam yapma gibi yöntemlerle devlet 
desteği ile kar edip bu doğrultuda harcamalarında rahat bir şeklide gerçekleştirmesi 
gibi özelleştiğinden dolayı bu firmaya mal satmayı alışkanlığı bulunması, 
özelleştirme sonrası serbest piyasada bunun gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle karşı 
çıkılmıştır. 
 Görüldüğü gibi saydığımız tüm bu nedenlerle devlet şirketleri Türkiye için 
çalışmaları gerekirken, Türkiye’yi düşünceleriyle daha da zora  sokmuşlardır. 
b. Savunanlar 
Devlet eliyle şirket yönetmenin olumsuz taraflarının daha ağır bastığı 
görülerek genellikle olayın boyutlarını bilen kişiler tarafından TT A.Ş’de 
özelleştirme savunulmuştur. Örneğin TT, bilançosuna koyduğu Turkcell ve 
Telsim’in 10 yıllık ara bağlantı ücretleri ile 2,1 katrilyon Tl rekor karlı gösterilerek 
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fazlılık olan 30 000 kadar elemanına Türk halkından topladığı yaklaşık 1 milyar $ 
dolar olan maaş ödemesinden ve dünyada telekom sektörü en büyük gelişimi 
yaşarken TT’un önce 90’lı yılların bütçe sıkıntıları nedeniyle yatırım yapmayıp daha 
sonra özelleştirme de değer kaybetmemek için serbestleşmeye karşı savunmaya 
yönelik hareket etmekten yapması gerekenleri yapmayıp ülke dışına çıkmadan 
içeriye kısılı kalması gibi bir vizyon sorununun var olması ve son olarak ta TT’un 
yaptığı alımlar da birçok sorunun var olması gibi nedenlerle TT’un özelleştirilmesi 
savunulmuştur. 
c. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirilmesi Hakkında Bazı 
Bireysel Görüşler 
Şimdi sadece konu ile ilgili farklı fikirler arasındaki görüş ayrılıklarının 
derinliğinin ne kadar sağlıklı olduğunu tartışabilme amacıyla TT’un 
özelleştirilmesinin doğru ya yanlış olduğu hakında bazı kişisel görüşleri verirken 
kuruluş amacı kamu hizmetleri vermek olan, Türkiye’nin çağ atlamasında öncelik 
eden 160 yıllık, deneyimi ile faaliyetlerini sürdüren bu ulusal varlığın özelleştirilmesi 
hakkında.544 
İzzet Çetin: Kalkınmayı hızlandırmak için tabii ki dış borçlanma, yabancı 
sermaye ve yabancı ortaklıktan yararlanmak gerektiğini ancak özelleştirme yoluyla 
giderek yabancıların nüfusuna yol açılmasının ülke bağımsızlığı yönünden kabul 
edilemeyeceğini ve bu gerçeğin özelleştirme politikası uygulayan bazı gelişmiş 
ülkeleri bile önlem almak zorunda bıraktığını belirtirken, Telekomünikasyon gibi 
stratejik öneme sahip bir hizmetin yabancılaşmasının, ülke savunması, güvenliği ve 
bağımsızlığı yönünden sakıncalı olduğunu belirterek, ülkenin milyarlarca dolarlık 
birikiminin yabancı tekelerle teslim edilemeyeceğini, bu özelleştirmenin özel sektör 
tekeli oluşmasına yol açıp, keyfi ücretlendirme ve fiyat artışlarıyla rant grupları 
kasalarını dolduracağı sonuçlarını çıkarmıştır. 
Erkan Mumcu (Anavatan Partisi Genel Başkanı): TT’un satılmasından önce 
vergi indirimi yapılmadığından dolayı 500 trilyonluk vergi avantajının TT tarafından 
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sağlanamadığını ve bu vergi indiriminin yapılmamasından dolayı TT’u satın alan 
Suudi Oger’in bu şirketten ilk etapta 500 milyon kazandığını belirterek TT 
özelleştirilmesini bir yolsuzluk olarak görmüştür. 
Ömer Abuşoğlu (Anavatan Partisi Grup Başkanvekili): Maliye Bakanlığı 
tarafından yapılan vergi reformu çalışmalarında kurumlar vergisi oranının 3’te 1 
oranında indirilmesinin bu doğrultuda da kurumlar vergisini kurumlara büyük 
avantajlar sağladığının bir yıl önceden konuşulmasının ayında Telekomun 
özelleştirilmesinin de yıllardan beri açık ve net olarak bilinmesine rağmen 
şartnameye ihaleden sonra, şu tarihte ve net olarak bilinmesine rağmen şartnameye 
ihaleden sonra şu tarihte kurumlar vergisinin indirileceği maddesinin 
konulmamasının tartışmaları daha da artıracağı ve Oger Telecom’a her yıl 450 
milyon dolar kurumlar vergisi avantajı sağlanacağı ve 10 yıl içerisinde ihale 
bedelinin bedava getirileceği gerekçesiyle TT özelleştirilmesine karşı çıkmıştır. 
Binali Yıldırım (Ulaştırma Bakanı): Türk Telekom için büyük mücadeleler 
verildiğini ve bu sırada Telekomun gittikçe kan kaybetmeye devam ettiğini 
belirtirken TT özelleştirilmesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin örnek özelleştirmesi 
olduğunu, bu konuda kamunun azami oranda fayda sağladığını belirtirken, bu 
konuda yargıya 80 tane davanın gidip hepsinin red olunduğunu TT’un özelleştirimesi 
ile adeta bitmiş bir kuruluşun ayağa kaldırılıp, 1994 yılında ki konuşulan bedele 
satılıp, kamuya kaynak kazandırılıp, sektöründe önünün açıldığını belirtmiştir. 
Ümmet Kandoğan (DYP Milletvekili): 1994 yılında TT’un özelleştirilmesine 
Türkiye’nin bağımsızlığını tehlikeye düşürecek bir uygulama olarak görüp Anayasa 
Mahkemesine itirazda bulunan grubun içerisinde bulunan Abdullah Gül, Salih 
Karpuz, Abdüllatif Şener gibi bireylerin 2006 yılında Telekomünikasyonun 
özelleştirilmesinden bahsedip bununla övünmesini garipseyerek TT’den elde edilen 
gelirlere dikkat çekmiştir. 
Son olarak yukarıda TT A.Ş’nin özelleştirilmesi konusunda hala toplumsal 
bir mutabakatın sağlanamadığını belirttiğimizi hatırlatarak Tolga Gündüz akılları 
oldukça karıştıran bu konu hakkında genel düşünceleri öğrenebilmek  amacıyla 
değişik sektörlerdeki şirketlerde çalışan gelişmeleri daha yankıdan takip edebilme 
olanaklarına sahip beyaz yakalı çalışanlar arasında küçük bir anket düzenlemiştir. 
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 Bu ankette sorulan 4 temel soru vardır. Bunlar; 
-TT’un % 55’i için teklif edilen 6 milyar 550 milyon dolar ( bu durumda 
TT’un toplam değeri yaklaşık 12 milyar dolar ediyor) bedeli tatmin edici mi? 
-TT’un özelleştirilmesinin hizmet kalitesi üzerinde nasıl bir etkisi olacak? 
- TT’un telefon hizmetlerindeki yasal tekel konumunun sona erdiği tarih olan 
1 Ocak 2004 yılından sonra bazı alternatif ve telekom şirketleri ortaya çıksa da bazı 
nedenlerle gerçek rekabet ortamı oluşamamıştır. Bu durumun özelleştirme sonrasında 
nasıl değişmesini bekliyorsunuz? 
-Süreç bundan sonra nasıl devam edecek? 
Bu sorulara verilen yanıtlar ise, TT özelleştirilmesi hakkında bireyler 
arasındaki derin görüş ayrılığını net ve açık olarak göstermiştir. Verilen yanıtların 
yaklaşık %55’i özelleştirmeyi olumlu bulurken %45’i olumsuz bulmakta, olumlu 
bulanların %24’ü satış bedelini tatminkar bulurken %39’u zamanla TT’un 
gelirlerinin azalacağını düşünerek bu değerin yüksek olduğunu %37’si satış bedelini 
tatminkar bulsa da ödemenin taksitli olmasının Türkiye’nin aleyhine olduğunu 
düşünmüştür. İhaleye olumsuz bakanların %41’i TT’un hiçbir zaman 
özelleştirilmemesini düşünürken sadece küçük bir bölüm halka arz edilebilir 
demiştir, %36’lık bölüm ise özelleştirmeye karşı değildir fakat bedeli düşük 
bulmaktadır. %23’lük bölümümde ne olursa olsun yabancılara satılmaya karşı olup 
daha az bir bedelle bile olsa yerli bir konsorsiyuma satışı savunmuştur. 
Bu soru da yer verilen yorumlarda TT’un özelleştirilmesine karşı olanların bir 
bölümü, özelleştirme taraftarlarını vatan haini olarak düşünüp, telekomünikasyon 
hizmetlerinin serbestleşmesi, GSM sektörünün özel sektörün elinde olası, 
firmalardaki yabancı ortak varlığına hiç değinmedikleri gibi Telekom’un ucuza 
satıldığını düşünenlerde 10 yıl öncesinde düşünülen rakamları ve yakında 
özelleştirilmesi yapılan ülkelerdeki satış fiyatlarını kendilerine tek kriter olarak 
görmüşlerdir.  
Fakat burada düşünülmesi unutulan bir şey vardır. Bu da birçok 
telekomünikasyon şirketinin neden ilk incelemeden sonra ihaleden vazgeçtiğidir. 
Ayrıca özelleştirmeyi olumlu bulanların çoğu, bu konudaki büyük kayıpların temel 
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nedenlerinin bu konuda gecikilmiş olması ve geçmişte TT çalışanlarıyla yaşadıkları 
refaranslarla olduğunu belirtmiştir. 
TT özelleştirilmesinin hizmet kalitesi üzerindeki etkisi konusunda da önemli 
bir fikir arılı olmayıp, %44’lük bölüm Telekom piyasasının rekabet açılmasıyla 
TT’un kısa sürede kendini geliştirip hizmet kalitesini artıracağı, %37’lik bölüm, 
bunun o kadar kolay olmadığını, insan kaynağı profilinin kısa vadede iyileşmesinin 
mümkün olmayıp dolayısıyla da hizmet kalitesinin de uzun zamanda yavaş bir 
iyileşme olacağını %15’lik bölüm ise yatırımcının kar edip başlangıç yatırımını 
çıkarma amacı doğrultusunda personel azaltmaya gideceği için kalitenin düşeceğini 
ifade etmiştir denilebilir ki; özelleştirme hakkında olumsuz düşünenler bile 
özelleştirme sonucunda kısa, orta vadede hizmet kalitesini artacağını 
savunmuştur.Özelleştirme ve rekabet arasındaki ilişki de ise, yukarıda belirtilen 
yatırımcını kar amacıyla yatırımını çıkarmak istemesi bu yüzden hizmet kalitesini 
artırıp personel azaltma gibi yollara giderek kalitesinin düşeceğini ters çevirirsek 
rekabetin oluşmadığını ve yerli grupların özelleştirme ihalesinde şanslarını denemek 
istemelerine bağlandığı söylenebilir. %28’lik bölüm ise TT’un  değerinin düşmemesi 
amacıyla rekabetin engellendiğini ve özelleştirmeden sonra serbest rekabetin 
oluşacağını düşünmektedir. %21’lik bölüm TT’u alan şirketin zarar etmeme 
amacıyla rekabeti bastırmaya devam edeceğine ve %6’lık bölümde rekabetin 
oluşamamasını özel işletmecilerin başarısızlığına bağlayarak rekabet ve özelleştirme 
arasında hiçbir ilişki yoktur diye düşünülmektedir. 
 Sürecin bundan sonra devamı konusunda da %62’lik bölüm özelleştirme 
karşıtların girişimleriyle sürecin uzayıp yine de tamamlanacağını, %23’lük bölüm 
sözleşmenin kısa sürede imzalanacağını, %8’lik bölüm ihalenin iptal edileceğini, 
%6’lik bölüm de her an her şeyin olabileceğini belirtirken sonuç olarak ta zaten 
büyük bir kesiminde düşündüğü gibi TT özelleştirilmiştir. Ve bu ankette de ilk soru 
dışında bireylerin hemen hemen aynı öngörülerde bulunduğu görülmüş. Ve ilk 
sorudaki derin görüş ayrılıkları da oldukça düşündürücü sonuçlar oluşturmuştur.545 
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 GÜNDÜZ,Tolga,Türk Telekomun Özelleştirilmesi Kafamızı Karıştırdı 
<http://www.gündüz.com.tr/yazilarim/yazi57.htm>  (18.03.2006) 
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İ. Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin Özelleştirilmesinin  Sonuçları 
İletişim, öne sürülecek hiçbir gerekçeyle ertelenemeyecek, iptal 
edilemeyecek, yok sayılamayacak bir ihtiyaç olup iletişim teknolojisinin hızla 
gelişmesiyle, hızlanan toplumsal değişim ve yoğunlaşan yaşam dinamiği,  bireylerin 
iletişim ihtiyaçları artırarak iletişim isteklerini de çeşitlendirir. 
2004-2005 dönemi, iletişim alanında büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem 
olmuştur ve çalışmanın bu bölümünde kısaca bu değişimler ve bu değişimlerin 
sonuçları ele alınarak bu süreçte iletişim alanında meydana gelen olaylar ifade 
edilmeye çalışılacaktır. 
 Türkiye’de telekomünikasyon alanındaki meydana gelen değişimler ve bu 
değişimlerin sonuçları ayrıntıya girmeden kısa ve öz olarak şu şekilde ifade 
edilebilir. 
Türkiye’de İMF ve Dünya Bankası tarafından yönlendirilen özelleştirme 
çalışmaları bir yoksullaştırma ve bağımlı kılma operasyonu olarak görülen 2004 
yılında Türkiye’de kurumlar vergisi alanında en fazla ödemeyi yapan kuruluş olan 
TT, Türkiye ekonomisinin amiral gemisi durumunda olup bu sektörün batması 
durumunda Türkiye önemli bir kaynaktan mahrum olacaktır. Türkiye  sadece 30 
kişiden birinin memur olarak kamu hizmeti yürütmesi, ABD’de her 13 kişiden 
birinin memur olması, buna benzer Almanya’da 19, Kanada’da12,İspanya’da ve 
İtalya’da 25 kişiden 1’inin memur olması, özelleştirmelere gerekçe olarak sunulan 
devlet memuru sayısının ihtiyacın çok üzerinde olduğu iddiasını doğru olmadığını 
gösterirken ABD’de devletin ekonomik hayattaki payının %32.3 olması ve bu oranın 
Almanya’da %49, Avusturalya’da %51.7, Belçika’da %42.3, Fransa’da %54.25, 
İngiltere’de %41, İtalya’da %50.2, Kanada’da %42.,3 olması ise özelleştirmecilerin, 
sağlıklı bir ekonomi için ekonomik hayatta sektörün payının artırılması savını 
çürütmektedir. Zaten özelleştirmecilerin iddiaları doğru olsaydı Türkiye’de buoranın 
çok daha fazlası olması gerekirdi. 2005 yılının ilk 9 ayında 2.1 milyar Ytl kar edip 
toplam geliri 5.5 milyar Ytl olan TT %55 hissenin özelleştirme ihalesiyle 6 milyar 
550 milyon dolara Oger Telecom almış fakat birçok tartışmayı da beraberinde 
getirmiştir. En son Danıştay sürecinde tamamlanması ile sonuçlanan özelleştirme 
sonrasında 24 bin TT A.Ş çalışanının 20 bininin kamuda kalmak için dilekçe 
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vermesiyle ortaya çıkan kriz 9 Şubat tarihli 5457 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunla aşılarak bekleme süresi 6 aydan 5 
yıla çıkartılmıştır ve bir sürelik Telekomünikasyon çalışanlarının başka kuruma 
geçişlerinin önü kesilmiştir. İhalenin 1 Temmuz 2005 tarihinde sonucunda TT 
A.Ş’nin 21 yıl işletme devri ve gelir ortaklığı yapılmış ve hazırlanan yasaya göre de 
21 yıl sonra açılacak ihalede başka firmanın kazanması ve çoğunluk hisselerine sahip 
işletmecisinin değişmesi söz konusu olup bu yüzden TT A.Ş’nin taşınmaz mallarının 
satışı söz konusu olmaması gerekirken özelleştirme sonrası gelişmeler ve kamu 
mallarının satışı alanında yeni firmaya verilmiş sözler takip edilmelidir. 
 Özelleştirme zararları alanın da ise, Özelleştirme İdaresinin 1986-2004 yılları 
arasında 188 kamu kuruluşunu özelleştirerek bunlardan 5.607.493.989 Ytl gelir, 
7.852.187.789 Ytl gider elde ederek aradaki farkı borçlanarak kapattığını daha 
önceki ettiğimizi hatırlatırken ayrıca kamunun özelleştirilen kurumlardan alınan gelir 
vergilerinde de mahrum kalındığını belirtip TT’in gelir vergisi rekortmeni yeni 
sahibinin de vergiye sıcak bakmama ihtimali, Türk ekonomisini yeni bir krize 
sokacağı,özelleştirmelerin şirketlerinin verimliliğini artırma ve istihdam yaratma 
iddiasının yalan olup hatta özelleştirilen 188 kuruluşta önemli boyutta işçi kıyımı 
yaşandığı üretimin azaldığı yolsuzluğun arttığı siyasi kayırmacılığın arttığı ve 
devletin vergi kayıplarına uğradığı açıkça görülmüştür. 
Rakamlarla Türk Telekomünikasyon A.Ş Gerçeği 
 TT  A.Ş daha net bir şekilde rakamlarla şu şekilde ifade edilebilir; 
2004 yılı cirosu 9 katrilyon olan TT’nin brüt karı 3.3,net karı 2.2 katrilyon 
olan TT A.Ş’nin yüzde 55 hissesi toplam 6.5 milyar dolar karşılığında 1.3 milyar 
dolar peşin gerisi 5taksit halinde bir konsorsiyuma satılarak görüldüğü gibi 
konsorsiyum her yıl elde ettiği karlarla taksitlerini rahatça ödeyebileceği gibi üstüne 
de para kazanacağı açıktır. 
TT A.Ş ihalesinden 10 gün önce yapılan Pakistan Telekomünikasyonla 10 
milyar dolar değer biçildiği hatırlanarak TT A.Ş’nin toplam değerinin 40 milyar 
dolar yüzde 55’inin de 22 milyar dolar etmesi hesaplanabilirken hatta eğer TT 
A.Ş’nin yeniden oluşturulmaya kalkışılsa ilktesis maliyetinin 200 milyardoları bile 
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geçeceği hesaplanırken TT’in özelleştirilmesinin Türkiye için büyük bir hata olduğu 
anlaşılabilirken TT A.Ş’nin; 
 
Ankesörlü Telefon   : 80 000 
Sabit Telefon   : 19 580 000 
Hatlık Santral   :21 500 000  
Bakır Kablo Şebekesi  : 35 milyon km 
Optik Kablo Şebekesi  : 100 bin km 
İş yeri     : 850 
Telekom Bayisi   : 3000 
İnternet Erişim Abonesi  : 1 200 000 
 Ayrıca TT, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına yüzbinlerce kiralık devre, 
Turpak, ISDN ve gibi hizmetler sağlarken, kablosuz sabit telefon teknolojisi olarak 
özetlenen lisans değeri milyarlarca dolardan,cep telefonuna rekabet olabilecek bir 
nitelikte olan geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen ihaleden birgün önce de 
devredilen yeni bir lisansa sahiptir ve bu teknoloji TT’un yeni sahiplerine bedava 
verilmiştir. 
 Son olarak TT A.Ş’nin SSK ve vergi borcu olmadığı., son 5 yılda personel 
sayısının15000 azaldığı, bir önceki yıl 1.14 katrilyon TLvergi beyan edip 2000-2002-
2003-2004 yıllarında kurumlar vergisini en çok ödeyen kuruluş olduğunu ve hiç iç ve 
dış kredi kullanmayan Telekom operatörlerinden biri olduğunu söylenebilir. 
J. Özelleştirme Sonrası Türk Telekomünikasyon A.Ş 
Özelleştirme sonrası TT AŞ’de özelleştirme sonrası ne olacağı tam bir netlik 
kazanmasa da kısaca maddeler halinde aşağıda çizelgede ki gibi belirtilebilir546 
 
 
                                               
546
 İPEK,BAŞARAN,vd, İletişim Komisyonu Raporu 
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ÇİZELGE 4.6. Özelleştirilme Sonrası TT A.Ş 
-Haberleşme altyapısı, temel özellikleri, ilk yatırım maliyetinin yüksek, bir bölgede birden fazla 
hizmet ağı kurmak ekonomik değil, rekabet ortamı yaratarak mal ve hizmet fiyatlarını düşürmenin 
geçersiz olduğu yani rekabet fikrinin kurgusal olup sektörde gerçek anlamda rekabetin mümkün 
olmadığı doğal tekel konumunda olup telekom tarifelerinin %34’ünün vergi olması sebebiyle 
özelleştirme sonrası bir ucuzlamanın mümkün olmaması 
-GSM işletmecileriyle yaşanan ara bağlantı sorununun iyileştirilmesiyle TT gelirlerinde önemli bir 
artış olup, TTA.Ş’de fiilen zarar eden uydu işletmeciliğinin TT A.Ş’den ayrılması ile TT A.Ş 
giderlerinde azalma olması 
-Türkiye’deki kurumlar vergisinin yüksek olması sebebiyle, yatırımlarını, gerekli teçhizatı yurt 
dışında vergi oranları düşük bir ülkede kurulan bir şirket üzerinde alıp gerçekleştirilen Telekomu alan 
firmanın karını yurt dışına aktarıp kurumlar vergisi ödememesi 
-Türkiye’de kırsal alan yatırım ve bakım hizmetlerinin ekonomik olmamasından dolayı 16.,06.2005 
tarih ve 5369 sayılı evrensel hizmet sağlanması kanununa göre yaklaşık 500 milyon dolar civarında 
olan bu evrensel hizmet fonundan karşılanması yani kamu kaynaklarından özel şirkete 500 milyon 
dolar kaynak aktarılması 
-TT A.Ş’nin özel tekel olması sebebiyle hizmet kalitesinin ülkenin her yerine eşit yayılıp yüksek 
fiyat ve kalitesiz hizmetle karşılaşılması 
-TT’in yeni sahiplerinin Avea’nın da hisselerini kontrol altında tutarak cep telefonu alanında da yeni 
bir tekelleşmenin belirmesi 
-Birçok TT A.Ş çalışanının uzman olmadıkları alanlardaki kuruluşlara aktarılarak çoğunun 
bankamatik memur olarak görev yaparak üreticiden tüketiciye dönüşmesi, dolayısıyla da hazineye 1 
milyar dolara yakın külfet yüklenmesi, ayrıca aktarıldıkları kuruluşun personelinden daha fazla ücret 
alacaklarından iş başışını bozmaları, TT A.Ş’de kalan birçok işçinin de iştençıkarılarak meydana 
gelen personel açığının da taşeronlaştırılma yoluyla kapatılmaya çalışılıp arıza ve bakım işinde 
uzman olmayan taşeronlar aracılığıyla yapılması ile hizmet kalitesinin düşmesi 
-Özelleştirmeler özelleştirmeciler tarafından ideolojik olarak değerlendirildi ve devlet işletmeci 
olmaz ve devletin elindeki işletmeleri kar etse de zarar etse de parayı verene satacaz düşüncesiyle 
ideolojik olarak değerlendirildi ve bu uygulamanın arkasındaki faktör İMF’nin direktifleriyle finans 
kapitalin çıkarları idi 
 
Kaynak: İPEK, Başaran, vd., İletişim Komisyonu Raporu TMMOB Elektrik mMühendisleri Odası 
40.Olağan Genel Kurulu,İletişim Komisyonu Raporu, Ankara, 2006 
 
 TT A.Ş’nin özelleştirilmesin de sıra diğer sektörlere gelecek ve süreç kendi 
öngördükleri gibi devam ettikçe devlet temel hizmetleri sağlayacak kaynak 
bulamayıp bunu çalışanların bütçesinden kesecek dolayısıyla toplum hızla fakirliğe 
düşecek ve IMF ve Dünya Bankasının çıkarları korunmaya çalışılacağı için 
Türkiye’deki kaynaklar çok uluslu şirketlere akacaktır. 
 Yukarıda, iletişimin günümüz toplumunun tüm alanlarında akla gelen en 
önemli unsurlarından biri olduğu, 1980’li yıllardan önce neredeyse bütün ülkelerde 
iletişim servislerinin  devlet tekeli altında olup telgraf, mektup gibi klasik servislerle 
beraber sunulduğu ancak 1980’li yıllardan sonra özelleştirme kavramının gündemde 
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ağırlıkla yer alması ve bunun yanında enformatik gelişmelerle iletişim hizmetlerine 
olan talebin yapısının hızla değişmesinden Türkiye’nin de hızla etkilendiği ifade 
edilmişti. Buna bağlı olarakta çalışmanın bu bölümünde geçmişi 1840’lı yıllara kadar 
uzanan Türkiye’de ki iletişim altyapısı tüm ayrıntılarıyla incelenmiş ardından 
Türkiye’de iletişim hakkında en önemli bir yer teşkil eden iletişim endüstrisi 
alanındaki posta hizmetleri ve PTT’nin birbirinden ayrılarak Türk 
Telekomünikasyon adı altında oluşturulan anonim şirketin özelleştirilme öncesindeki 
yapısından bu sektördeki gelişmeler, serbestleşme, yasal düzenleme, ve idari 
düzenlemeler boyutları ile ifade edilmeye çalışılmıştır. 
 Yine çalışmanın bu bölümünde, TT A.Ş’deki özelleştirilme süreci, bununla 
amaçlananlar, bu süreçten etkilenen bazı kesimler ve bu sektörün özelleştirilmesi 
hakkında ifade edilen bazı bireysel genel görüşlerbelirtilmiş son olarakta bununla 
ortaya çıkanlar ve yapılan özelleştirilme faaliyeti ardından Türkiye’de bu sektörün 
düştüğü durum ifade edilmeye çalışılmıştır. 
 Sonuç olarakta görülmüştür ki,  Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün 
özelleştirilmesi birçok yönden olumsuz karşılanmıştır. En basitinden 
telekomünikasyon alanında uzman olan kişi ve kuruluşların yaptığı 
değerlendirmelerde bile; TT A.Ş’nin değeri 40 milyar doların üzerinde iken sektörde 
satılan hisselerin tüm hisselere oranlaması ile TT A.Ş 11,9 milyar dolar değerin 
üzerinde özelleştirildiği görülmüştür. Hatta bu sayısal veriler diğer dünya ülke 
örnekleriyle kıyaslandığıda bile TT A.Ş özelleştirilmesine en yakın olan  Türkiye’de 
telekomünikasyon ihalesinin yapıldığı günden sadece 10 gün önce yapılan Pakistan 
telekom özelleştirilmesinde TT A.Ş’nin kapasite ve karlılık açısından Pakistan 
telekomun 4 katından büyük olduğu halde satılan hisseler doğrultusunda şirketlerin 
değerinin birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştür. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Bilgi temelli toplum olma yolunda belirleyici olan en önemli unsur o 
toplumun iletişim altyapısıdır. 2000’li yıllarda Türkiye’de endüstri çağının yerini çok 
daha ileri düzeyde bir bilgi çağının almasından sonra güçlü bir iletişim altyapısı ile, 
ilerlemenin sağlanabileceği düşüncesi hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve artan 
globalleşme eğilimi ile telekomünikasyon sektörü klasik kalıpların dışına itilerek 
köklü bir geçiş sürecine sokulmuştur. Bu süreç içerisinde sektör tekelci yapısı yerine 
özelleştirme, liberalizasyon ve konsolidasyon hareketlerine girmiştir. 
Özelleştirme olgusu 1980’li yıllardan itibaren birçok ülkenin gündemini 
meşgul eden bir konudur. Gelişmekte olan ülkelerde birçok kamu kuruluşu giderek 
artan dış borçlarının ödenmesinde karşılaşılan zorluklar ve bütçe açıkları nedeniyle 
özelleşirken, gelişmiş ülkelerde ise piyasanın daha rahat ve etkin işlemesi amacıyla 
özelleşmiştir. 
Dünya’da özelleştirme uygulamalarını ilk başlatan ülke Şili olarak gözükse 
de burada özelleştirme uygulamalarındaki kuruluşların tekrar kamu mülkiyetine 
girmeleri nedeniyle yapılan özelleştirmeler dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla gerçek 
anlamda özelleştirme ile ilk uygulamanın İngiltere’de başladığı kabul edilmiştir. 
Türkiye’de özelleştirme uygulamaları 1985 yılından itibaren önem 
kazanmıştır. İlk olarak yem fabrikaları, et kombinaları, süt fabrikaları ardından 
Sümerbank sonra pek çok sanayi kuruluşu ekonomik sıkıntıların suçlusu olarak 
belirtilerek özelleşmiş daha sonra sıranın elektrik ve maden sektörüne dönük stratejik 
özelleştirmelere geldiği belirtilerek Balıkesir Seka İşletmesi ve Tüpraş özelleştirme 
faaliyetleri gerçekleşmiş, tüm bu faaliyetlerin ardından sıranın TT A.Ş’ne geldiği 
belirtilmiştir.  
Bu süreç içerisinde görülenler genel olarak şu şekilde ifade edilebilir; 
-Devlet borç altına sokularak, kamu zarara uğratılmıştır. 
-İmtiyazlı hisseler, zamanından daha önce kaldırılarak hukuk ihlalleri 
yapılmıştır.  
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-Özelleştirmenin herşeye çözüm olacağının söyleyen yöneticiler özelleştirme 
ile işsizliğe çare bulunmadığını, gelir düzeyinin, istihdamın, üretimde verimliliğin 
artırılmadığını görmüştür. 
-Ekonomi, dar boğazdan  kurtarılamamıştır. 
İşte TT A.Ş’nin özelleştirme çalışmaları da bu ortamda yürütülmüştür. Kamu 
hizmeti verme amacıyla kurulup, 160 yıllık deneyimiyle faaliyetini sürdüren bir 
ulusal varlık olan ve Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan TT A.Ş’de Kasım 
2005 tarihinde özelleştirme faaliyeti tamamlanmıştır.  
Yukarıda belirtilen herşey gözönünüe alınıp, birde telekomünikasyon 
alanında teknolojinin gelişmesi ve bunun Dünyada’ki tüm gelişmeleri yakından 
izleyebilir hale gelmesi düşünüldüğünde TT A.Ş’nin Kasım 2005 tarihinde 
özelleşmesi bir hata olarak görülür. 
Değerlendirmenin bu kısmına kadar tüm bunlar düşünülerek özelleştirmeden 
vazgeçilmeliydi denilsede bu ifadeler özelleştirmeye kavram olarak karşı olunduğu 
anlamına gelmemektedir. Eğer TT A.Ş’de yapılan özelleştirme çalışmalarında durum 
ve şart uygunluğu sağlanabilseydi olumlu sonuçlanabilirdi. 
Ancak şu anda sektörün 6,5 milyar dolara yani sadece gayrimenkul değeri 
olan para ile birbirine eş olması ve şart zaman uyumsuzluğu bireyleri olumsuz 
düşünmeye sevk etmiştir. Burada unutulmaması gereken şudur; kuruluşlarda 
özelleştirme, eğer rekabet olacaksa, devlet bundan yararlı çıkacaksa ve özelleştirme 
faaliyeti oldu bittiye getirilmeyecekse yapılmalıdır. 
Fakat TT A.Ş, haberleşme altyapısının doğal tekel konumunda olması ile 
rekabete açılma olanağının olmaması, Rekabet Kurulu kararına temel oluşturan 
Kablo TV altyapısının TT A.Ş’ne alternatif olabilmesinin teknik olarak imkansız 
olması, tüm ülkenin internet,umth vb haberleşme hizmetlerinin altyapısının TT A.Ş 
tarafından karşıladığı ve bu alanda rekabet sağlanamayacağından bu sektörün 
özelleşmesi halinde telekomünikasyon alanında özel tekelin oluşacağı ve yüksek 
fiyatla kalitesiz hizmetle karşılaşabilme olanağının artması gibi ihtimallere karşı bile 
2005 yılında özelleşmiştir. 
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 Ayrıca TT A.Ş’nin özelleştirilmesinde kullanılan yöntem açısından ise, bu 
yöntem nedeniyle sektörün %55 oranındaki hissesinin blok olarak satış yöntemiyle 
özelleştirilmesinin kamu yararına aykırı olduğu ifade edilir çünkü sabit şebeke 
açısından Dünya’da 13. sırada olarak belirtilen sektörün kamunun en önemli 
değerlerinden biri olduğu, Bakanlar Kurulunda blok satış yönteminin böyle bir 
kuruluşun özelleştirilmesinde tercih edilmesinin sektörün stratejik kamu hizmeti 
görmesi nedeniyle kamu yararına aykırı olduğu söylenir. 
Bunda sonrası alınacak dersler için kısaca şunlar belirtilebilir; 
-Kamuoyuna, yukarıda ifade edilen tüm konulara odaklanmış bir bilgilendirme 
kampanyası sağlamak 
-TT A.Ş gibi stratejik önemi olan bir kuruluşun anlamsızca, vizyon gözetmeden, 
sadece gayrimenkul değerine Oger Telecom gibi bir kuruma satılması gözönünde 
bulundurularak bundan sonra olabileceklerin büyük ölçüde sektördeki kişilerin, 
örgütlerin ve siyasilerin davranışları ile yönlendirilebileceği unutulmamalıdır. 
-Bundan sonra, ya sektör temsilcileri tarafından kendi paylarını büyütmeye odaklı bir 
hedefle hükümet sonuç almaya çalışabilir.yada ulusal boyuttaki payın kendisini 
büyütmeye önem ve öncelik verilecektir. 
-Eğer sektör ve temsilcilerinin bir dayanışma ile hedeflerini ulusal boyutlardaki 
payını büyütme olarak belirlerlerse TT sektöründe üretilecek hizmet ve teknoloji ile 
ulusal katma değer büyür ve etkin ve olumlu sonuçlar alma ihtimali artabilir  
 Son olarak, 1980’li yıllardan itibaren belli başlı gelişmiş ülkelerde gündeme 
gelen özelleştirme uygulamaları zamanla bu ülkeler ile yoğun ilişkiler içinde bulunan 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de görülmeye başladıktan sonra ağırlıkla 
1985 yılından itibaren de Türkiye’nin gündemine oturmuştur. Fakat  gerçekleştirilen 
bu özelleştirme uygulamaları yıllardan beri Türkiye’nin gündeminde olmasına 
rağmen gerek yasal boşluk gerekse sosyal arka planı gereği uzun yıllar daha ülke 
gündemini meşgul etmeye devam edecektir denilebilir. 
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EKLER 
 
EK-1: TT A.Ş’NİN ÖZELLEŞTİRİLME KANUNU 
TELGRAF VE TELEFON KANUNU, POSTA, TELGRAF VE TELEFON 
İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN 
İLE ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA  KANUN 
 
Kanun No: 4673 
Kabul Tarihi: 12.5.2001  
Resmi Gazete: 23.5.2001 - 24410   
MADDE 1.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun değişik 1 
inci maddesinin ikinci ve  dokuzuncu  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   
Şirkette kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar ana sözleşmede yapılacak 
değişikliklerde  Ulaştırma Bakanının görüşü alınır.  
Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirkettir. Bu 
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, 
sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kamu kurum, kuruluş ve 
ortaklıklarına uygulanan mevzuat Türk Telekoma uygulanmaz. Sermayesinin 
yarısından fazlası kamuda kaldığı sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine 
ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 
16.7.1965 tarihli ve 697 sayılı Kanun ile millî güvenlik ve kamu düzeniyle 
sıkıyönetim ve seferberlik hallerinde telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine 
ilişkin özel kanunların hükümleri saklıdır.  
MADDE  2.- 406 sayılı Kanunun  değişik 2 nci maddesinin (c) bendinin birinci alt 
bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  
Ancak, Türk  Telekomdaki  kamu  payı  % 50'nin altına düştüğünde, Türk 
Telekomun tüm tekel hakları 31.12.2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış 
olur.  
f) Kurum; Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği 
genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için 
gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, 
telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve 
denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki 
cirosunun % 3'üne kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni 
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veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, 
gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde 
imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye 
yetkilidir.  
MADDE  3.- 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve 
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
Türk Telekomun, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, devamı süresince tekel 
mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak 
millî yararların korunması amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet 
imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, millî yararların 
korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri, yeni şirketler kurulması veya kurulu 
bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine 
katılınması veya uluslararası anlaşmalara taraf olunması, yönetim kontrolünü 
etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin 
devrinin pay defterine işlenmesi konularında söz ve onay yetkisine sahiptir.  
İmtiyazlı hisseyi temsilen Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom Yönetim Kurulunda 
bir üye bulundurur. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı 
vardır. İmtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz, kârdan pay almaz.  
Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranı % 45’i geçemez 
ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip 
olamazlar. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türk Telekomun yönetim ve denetiminde 
oy çoğunluğu sağlanamaz. Tüm satış işlemlerinde bu şart ve karşılıklılık ilkesi göz 
önünde bulundurulur.  
Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı 
Genel Müdürlüğü çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine % 5 pay ayrılır. Bu payın 
satışı halka arz yöntemiyle ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 
gerçekleştirilir. Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve 
hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan % 
5’lik payın ne oranda satılacağına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve 
Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satışta 
ihale şartları ihale tarihinden en az kırkbeş gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçları 
onbeş gün içinde Resmî Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki 
gazetede, yurt dışında ise uygun görülecek basın veya yayın organıyla en az bir defa  
yayımlanır. Hisselerin blok satışında 4046 sayılı Kanunda yer alan kapalı teklif usulü 
uygulanır. Satışa ilişkin nihai devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanır.  
MADDE 4.- 406  sayılı  Kanunun  ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  
Ek Madde 19.– Türk Telekomdaki kamu hisselerinin satışı ile telekomünikasyon 
hizmetlerine ilişkin GSM görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı 
ve genel izinlerden elde edilecek gelirlerin tamamı Hazineye devredilir.  
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MADDE  5.- 406 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  
Ek Madde 21. – Bu Kanun gereğince hisse değerini tespit etmek üzere değerlendirme 
komisyonu, tespit edilen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan hisse değeri üzerinden 
satış ve ihale işlemlerini yürütmek üzere de ihale komisyonu kurulur. Komisyonlar, 
ikisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ikisi Ulaştırma Bakanlığı ve biri Hazine 
Müsteşarlığı temsilcilerinden olmak üzere beş üyeden oluşturulur. Her üye için aynı 
kurumdan olmak üzere bir yedek üye de seçilir. Komisyonlara Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı temsilcilerinden birisi başkanlık yapar. Komisyon üyelerinde işletme, 
ekonomi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, istatistik, mühendislik 
dallarında lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır. Ancak lisans 
düzeyinde bir öğrenimden sonra sayılan dallarda lisansüstü öğretim yapanlar da 
komisyonlara üye olabilirler.  
Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden 
görevlendirilebilir. Hukuki veya fiili nedenlerle komisyona katılamayan asıl üyenin 
yerine yedeği çağrılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. 
Komisyonlar kararlarını en az üç üyenin mutabakatı ile alır. Değerlendirme ve ihale 
komisyonlarına yardımcı olmak üzere, komisyon kararlarına katılmamak şartıyla 
yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir. Danışman seçimi komisyonların 
önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır.  
Komisyonların sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine 
getirilir. Komisyon üyeleri aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî 
sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonda görev 
yaptıkları zaman dilimlerinde asli görevlerinden izinli sayılırlar.  
Değerlendirme ve ihale komisyonlarının çalışmalarına ilişkin tüm giderler 
Özelleştirme Fonundan karşılanır.  
Danışmanlar ile danışmanlık hizmet sözleşmesini ve halka arz aşamasında gerekli 
aracılık yüklenim sözleşmesini imzalamaya ihale komisyonunun önerisi üzerine 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilidir.  
MADDE  6.- 406  sayılı  Kanunun  ek  22 nci maddesinin (a) bendinde "Personelin 
statüsü:" ifadesinden sonra gelmek üzere "Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin 
altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda 
Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık 
yüksek öğrenim görme şartları aranır." ifadesi eklenmiş, aynı bentte yer alan 
"telekomünikasyon alanında sekiz yıl tecrübeye sahip ve" ifadesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
MADDE  7.- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.  
EK MADDE 27.- Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev 
sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya 
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genel izin verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her 
türlü göreve yönelik yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır.  
İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya 
alt yapısına yönelik yetkilendirmeye ilişkin plânlar Kurum tarafından hazırlanır. 
Kurum tarafından hazırlanan bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür.   
Görev ve imtiyaz sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari 
değerleri, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.  
EK MADDE 28. – Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma 
Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak 
imzalanan ve imzalanacak  tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.  
EK MADDE 29. – Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin 
altına düşmesi durumunda, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz 
gün içerisinde, Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca belirlenen 
asli ve sürekli görevlerde çalışan personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tâbi kadrolu ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelin listesi 
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca 
otuz gün içerisinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Nakle ilişkin usul 
ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca bu Kanunun yayımından itibaren altmış 
gün içerisinde çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.  
Nakledilecek personelin başka kamu kurum ve kuruluşuna atanarak burada göreve 
başlamasına kadar geçecek süredeki aylık, ücret, ikramiye, zam ve tazminatlar ve 
sosyal hak ve yardımlar ile bu döneme ilişkin harcırah, sağlık yardımı gibi özlük 
hakları Hazine tarafından ödenir. Bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu 
süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder.  
Sözleşmeli statüde veya kapsam dışı personel olarak çalışanların 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tâbi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne 
geçirilmesi halinde sözleşmeli statüde veya kapsam dışı olarak geçen hizmet süreleri, 
aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak  
suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla 
kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde 
değerlendirilir.  
Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve 
pozisyonlara ait aylık, ücret, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat 
haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına 
göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat 
haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması 
halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın 
tazminat olarak Hazinece ödenir.  
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Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, 
ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı 
olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. Ek 22 nci maddenin (a) 
bendi uyarınca asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta iken bu madde 
gereğince nakledilen personelin aylık ücretleri ile ikramiyeleri tutarının 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan emsali kadrolar için 
belirlenen aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat  haklarıyla eşit 
olmasından itibaren, emsali durumdaki kadrolara ait aylık, ek gösterge ve her türlü 
zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları 
görevde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
gereğince (I) sayılı cetvele tâbi iken 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de 
bu madde hükmünden yararlanırlar.  
Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden 
itibaren bir yıl içinde, 1475 sayılı İş Kanununa göre çalışanların hizmet akitlerinin 
haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 1475 sayılı İş Kanununa 
göre haklı nedenlerle (emeklilik dışında) kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda 
işsiz kalanlar 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı 
ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye 
İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Bu madde uyarınca Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır.  
MADDE  8.- 22.12.1941 tarihli ve 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 
Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.   
Madde 1. – Bu Kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini 
koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım 
Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere 
iki ayrı "Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı" ile "Türk Telekom 
Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı" kurulmuştur.  
PTT ve Türk Telekomun % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve 
şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.  
Sandıkların gelirleri;  
a) Üye olan personelden alınacak aidattan,  
b) Gayrimenkul ve menkullerinin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek 
gelirlerden,  
c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,  
d) Şirket, iştirak ve ticarî işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde 
edilecek gelirlerden,  
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e) Diğer gelirlerden,  
Oluşur.  
Sandıkların idaresi Genel Kurullarında ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Sandıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  
MADDE  9.- 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.   
EK MADDE 1. – Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar ilgisine göre Türkiye 
Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.  
MADDE  10.- 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  
GEÇİCİ MADDE 1. – Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile 
Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanun yayımlandığı 
tarihten itibaren bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurullarını toplayarak Yönetim 
Kurullarını oluştururlar.  
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının her türlü 
mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri o günkü bakiyeleri ile; Posta ve Telgraf 
Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve 
Yardım Sandığı arasında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk 
Telekom çalışanlarından halen üye olanların nemalandırılmış toplam birikimleri 
anlamına gelen emeklilik yardımlarının toplamları oranında tasfiye edilir. Aynı 
tasfiye kuralları ve oranları Sandığın tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının 
bölüşümünde de kullanılır.  
Tasfiye işlemi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, T.C. Posta ve 
Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom Teftiş Kurullarından üçer 
başmüfettiş görevlendirilerek yapılır. Tasfiye işlemi altı ayda tamamlanır. Bölünme 
ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.  
Tasfiye bitimi itibarıyla bir ay içerisinde ayrılmadan önceki Tüzük ve Yönetmelikler 
çerçevesinde olağanüstü Genel Kurulları yapılır. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 
Biriktirme ve Yardım Sandığının halen çalışan personeli sandıklarının ihtiyaçları 
doğrultusunda özlük hakları ile paylaştırılırlar.  
MADDE  11.- 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
GEÇİCİ MADDE 1.- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci 
maddesinde düzenlenen imtiyazlı hisse ve kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde Şirket ana sözleşmesine dahil edilir.  
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GEÇİCİ MADDE 2.-  Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz 
sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı 
veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmecilerle Kurum, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı mutabakat 
sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde 
sözleşmelerde değişikliklere gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde millî 
güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olarak yer alan hükümler geçerliliğini korur. 
Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin yenilenmesi sürecinde, 
Hazine payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü 
almak zorundadır.  
Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile görev, 
GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından 
telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren 
işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum 
düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak 
ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum 
ile yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmemesi 
halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini 
kullanır.  
Yenilenen sözleşmelere 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan 
hükümler uygulanır.  
GEÇİCİ MADDE 3.- Türk Telekomda 1475 sayılı İş Kanununa tâbi olarak 
çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya 
sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan istekleri üzerine iş mevzuatına 
tâbi statüye geçmiş ve geçecek olanların 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü 
maddesindeki nedenler ve esaslar dikkate alınmak üzere hizmet akitlerinin kıdem 
tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermesi halinde, Türk Telekomda 
geçen hizmetleri dahil, daha önceden kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet 
süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.  
Türk Telekomun kurduğu, kuracağı ve iştirak edeceği Şirketlere, Türk Telekomdan 
geçen ve iş mevzuatına tâbi olup T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden 
personelden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eder ve haklarında 
406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır. Söz konusu 
Şirketlere geçen İş Kanununa tâbi personelin, kıdem tazminatlarının hesabında 
birinci fıkrada belirtilen esaslar geçerlidir.  
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türk Telekomda 
çalışan personelden, 4502 sayılı Kanuna göre iş mevzuatına geçmiş veya geçecek 
olanlar dahil, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik hakkını 
kazanmış olanlara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, bu hakkı 2002 
yılı sonuna kadar kazanacak olanlara da kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde 
emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri veya kıdem 
tazminatları % 30 fazlasıyla ödenir. Bu fark Hazinece karşılanır.  
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GEÇİCİ MADDE 5.- Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 
50'nin altına düşmesi durumunda  4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu 
maddesinde belirtilen personelin nakli yapıldığında, anılan Kanunun ek 22 nci 
maddesi ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kalkar. Ancak, 
söz konusu Kanunun ek 22 nci maddesinin  (c) bendi uyarınca T.C. Emekli Sandığı 
ile irtibatları devam eden personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgisi aynı esaslar dahilinde kesenekler ilgililerden, karşılıkları ise 
Türk Telekomtarafından ödenmek suretiyle devam ettirilir.  
GEÇİCİ MADDE 6.- Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerini 
yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi bir kamu iktisadî 
kuruluşu kurulur.  
MADDE 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.547  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
547
 Belgenet, Telekom’ un Özelleştirilmesi Yasası Yasa Metni, Arşiv Belgeler, 12 Mayıs 
2001,<http://www.belgenet.com/eko/k4673.html>  (21.03.2006) 
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EK-2: TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI VE HİZMETLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
Kaynak: ATİYAS, İ., Devletin Düzenleyici Rolü, Devlet Reformu, TESEV yayınları, Yayın No:19, İstanbul, 2000. 
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
  
Sabit Hat Telefon Şebekesi 
Anahat Sayısı(1000) 2248 2780 3697 4911 5862 6861 8152 9410 10936 12212 13228 14286 15744 16960 
%Değişme 16 24 33 33 19 17 19 15 16 12 8 8 10 8 
100 Kişi Başına Hat Sayısı 4,4 5,4 7 9,1 10,7 12,1 14,2 16,1 18,3 20 21,1 22,4 25 25,4 
Telefon Bekleyenler(1000) 1,819 2,115 2,107 1337 1458 14,9 1358 1203 1034 691 784 753 413 464 
Anahat Sayısına Oranı 81 76 57 27 25 21 17 13 9 6 6 5 3 3 
Bekleyen Yeni Abone 
Sayısı 5,9 4 2,3 1,1 1,5 1,4 1,1 1 0,7 0,5 0,8 0,7 0,3 0,4 
Otomatik Santral 87 89 92 94 95 96 98 99 100 100 100 100 100 100 
Sayısallaşma Oranı 3 12 30 37 42 48 51 56 58 76 77 78 82 83 
Evlere Hatlar(%) 57 59 59 64 67 65 70 72 73 74 74 74 74 75 
100 Arıza Hattı Sayısı  -  - 47 45 33 32 32 64 66 61 60 61 58 56 
Şebekedeki Köy Sayısı 16 24 36 37 38 39 41 43 44 46  -  -  -  - 
Ankesörlü Telefon(1000) 11 14 22 30 36 39 43 48 52 57 58 65 71 79 
Fiber Optik Kablo(1000 km) 0 0 1 1 2 3 8 14 21 25 28 31 37 50 
  
Katma Değerli Hizmet Aboneleri 
Analog Mobil NMT 450 0 0 5 5 16 32 48 61 84 94 104 113,6 126,7 124,4 
Dijital Mobil GSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 333 693 1,483  - 
Turkcell(Abone) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 556 1134  - 
Turkcell(Kapasite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 240 400 1000  - 
Telsim(Abone) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 108 137 349  - 
Telsim(Kapasite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 125 150 210  - 
Çağrı Sistemi 0 0 0 0 7 21 34 74 100 115 128 133,3 130,5 111,1 
Kablolu TV   0 0 0 0 0 0 0 130 245 401 483 512 611 
Veri Şebekesi(Turpak) 0 0 0 0 1,8 2,5 3,9 5 7,1 818 11,5 9,1 11,6 13,5 
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